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ACOGIDO A I.A FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGDNl.A CLÜ.SJÍ EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
^OLXXXV. HABANA, DOMINGO, 30 DE DICIEMBRE DE 1917.—LA TRASLACION DE SANTIAGO APOSTOL NUMERO 364. 
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Nueva York, diciembre 29. 
F,t frío y la nieve en In zona de europea han reducido las acti-"'"-'o purooea an reuvujw ?ueríL miUtares a un mínimum en la âdf «arte de los sectores. Sólo en pjayor P3171-*:."̂!̂—oí i.u habido alffún rClialeptentrional ba habido algún !» ̂ ipnto de importanc;a en las úl-"̂iuarenta y ocho horas. Aún des-/ie campo de batalla se anuncia una de Mftn de infantería nada más, des-oper,n nunto de la línea. Los italianos m̂̂eron la iniciativa, asestando un "ñîe a la Unea austro-germana cerca 
í f l í^te Tomba, al oeste del Piave. Ministerio de la Guerra alemán da E rte de este combate, declarando que âtaque it4liano fué desecho por el 
âmbS'desdé el frente itialiano Ile-on las noticias de la principal actiyi-?a5 -Térea en esos combates. Los avia-austríacos, recientemente recha-d Ĵs de Trevíso, con la perdida de on-Taeroplanos, llevaion a cabo una in-,rsfón el viernes por la noche, du-c nfp la cual la ciudad de Padua, rica fnD soros artísticos fué atacada." Nin-de los notables monumentos de la gnTad fué averiado; pero ocho bombas «veron en la parts más densamente Inda de la ciudad, matando a 13 P r onas v lesionando a 60 más. Ca-brón bombas sobre Trevíso y dos otras &es más cerca de las líneas de í mbate de Padua. que se halla a 3o nlHas del frente, sin causar danos ni 
bEnS'la guerra naval, los torpedos y las minas han levado la ventaja a los ca-zatorpederos ingleses que operan frente ¡la costa holandesa. Tres de éstos fue-ion hundidos en la noche del 22 de di-íiembre, en medio de una niebla, coa la oérdida de 193 oficiales y marine-ros El reemplazo del Almirante Sir Tob'n K Jellicoe, por el Vicealmiran-te Sir Rosslyn Wemys, se atribuye en parte en Inglaterra a la pérdida de tres destroyers y un gran número del personal que los tripulaba. 51 Rey Fernando de Rumania ha 
abdicado el trono en favor del Prín-cipe Heredero Carlos, según rumor no confirmado que circula eu Petrogra-do. Esto viene después de anteriores ru-mores de un complot revolucionario contra Fernando y otras indicaciones de una crisis política en el reino, se-gún describen los despachos recibi-dos eu el Cuartel General bolsheviki, el lunes pasado. Los despachos especiales de retro-grado no indican claramente como se ha recibido en Rusia la contescacióu ae las potencias centrales a las pro-posiciune» de paz rusas. Alguien xa rece opinar que la Rusia septent.r'o.'ial está dispuesta a aceptar la prti bajo, cualesquiera condiciones. La iictttini del resto de la nación es incierta. Otro corresponsal considera que los bolsheviki están descorazonólos anie la negativa de Alemania .iceptar el principio de que las nacionalidades hasta aquí sin inidependencia política puedan determinar su propio porve-nir, considerándose ésto como un es-torbo para que sigan las negociacio-nes. Mientras tanto los alemanes han legado a Petrogrado, gozan de per-miso para extender su propaganda y los periódicos alemanes circulan li-bremente. El servicio postal con los países de la Entente, por otra parte está suspendido y los aliados resi-dentes en Petrogrado, lo mismo que los rusos, por lo general, ignoran completamente lo que ha «pasado en los países aliados de seis semanas a esta parte. Además de la actividad aérea ocu-rrida en el frente italiano, los avia-dores inlgleses han estado también muy activos en Francia sobre territo-rio ocupado por los alemanes. El Cuartel general inglés informa el sábado que trece aeroplanos hostiles fueron destruidos. Los ingleses per-dieron tres máquinas en estos com-bates. De los aeroplanos alemanes destruidos, los cañones antiaéreos de-rribaron cuatro. 
EN EL FRENTE ITALIANO (Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo dia-ecto). 
PARTE ITALIANO 
Soma, diciembre 29, 
E l a g u i n a l d o d e l s o l d a d o i t a l i a n o 
LA INAUGURACION DE LA AVEN IDA ITALIA SE CELEBRARA EL 
DIA SEIS DE ENERO.—LA CUESTACION PUBLICA. — LOS NIÑOS 
HUERFANOS ITALIANOS Y LA NIÑEZ DESVALIDA DE CUBA.—EL 
COMITE Y EL "DIARIO DE LA MARINA" 
La última sesión celebrada por el Comité "Pro Italia", revistió impor-tancia, y en ella se tomaron acuer-dos que pasamos a enumerar. Asistieron a la sesión, entre otras personas, el Ministro de Italia S. E. Stefano Carrara, señor Miguel Co-) yula, doctor Manuel Varona Suárez, I Alcalde de la Habana, doctor Ortiz Cano e Ignacio Weber, Nicolás Ri-vero. Administrador del DIARIO DE LA MARINA, Antonio Iraizoz, Di-rector de nuestro querido colega "La 
A todos y a cada uno, gracias. Hay días decisivos en la historia hombre, en que la vida nos presenta historia de Italia y la de Cuba este ¿Quién es que paga?, ¿quién es que se trata de una cuenta sola, quiero el Debe y el Haber se confunden, presentantes el nombre de Italia so de cariño, en el Parlamento Italiano escuebar ansiosos la marcha de los nombre de Cuba tocase, a la sombra ría. 
En el mes de noviembre, habla compañero nuestro, a Rafael Conté, vez, se había quedado en los Alpes, clbida anteayer me dice que la ban pes, pero sobre el corazón de un cen gica de la mala suerte, unas enfer allí en la nieve pura, como piedra 
Una cumbre solitaria, más cer de un héroe,—un poco de sangre,— el que corresponde a cada uno, cum menos.. La banderita Cubana se 
El señor Conté Informó de cuanto a su gestión se encargara relacio-no con las donaciones, dinero re-gido, etc. 
El señor Iraizoz informó sobre la actuación del Comité comercial, ma-""estando entre otras cosas que el Primer envío de aguinaldo al sol-dado italiano saldrá de la Habana el Pnmer sábado de Enero, así como "e las proposiciones que han hecho fintas casas de comercio de esta Plaza para las ventas de cigarros, 
Noche", Pepe D'Strampes, doctor Rodríguez Morey, Rafael S. Solis, Guillermo Petricciones, doctor Cán-dido Hoyos, José Quintana, el Cón-sul de Italia, señor Avignone, Rafael Conté, Andreu, etc.. 
Abrió el acto el señor Coyula, quien ofreció la presidencia al Ecxmo. señor Ministro de Italia, sien do aceptada por éste, quien pronun-ció las palabras que Reproducimos y que fueron celebradas merecida-mente: 
contra Costalunga y el Monte Melago en la Meseta de Asíalo, fueron recha' zados e hicimos varios prisioneros, 
"En la tarde de ayer, avladoies ene-migos, llevados de sus bárbaros im-¡ pulsos, revividos por la derrota que | sufrieron el 26 del actual en Trevlsc, bombardearon las partes liabitablles de El texto de la nota que trata de la» Treviso, Monte Belluno, Oasteifranco operaciones dice así: y Padua. Todas ciudades indefensas. "En todo el frente hubo el tiroteo En el centro de Padna, donde el nú-do costumbre. Los raids inientados mero de habitantes es mayor y existen 
grandiosos monumentos, arrojaron los aviadores ocho bombas, cansándolo la muerte a trece personas e hiriendo a sesenta. Entre las bajas, soio había seis soldados, siendo la mayor parte de los muertos y heridos, mujeres y niños. 
Ninguno de los monumentos sufrió desperfecto. 
En las otras ciudades mencionadas no hubo bajas ni desperfectos. 
L a g l o r i o s a e i n m o r t a l S a r a h B e r n h a r d t 
LA MAS GRANDE FIGURA ARTISTICA Y TEATRAL DE TODOS LOS TIEMPOS 
iiiiiili 
LA ORDEN NUMERO UNO DEL SECRETARIO MC ADOO REGU-
LANDO EL SERVICIO FERROVIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Diciembre 29. Pasos definidos hacia la unificacifin na-cional de los ferrocarriles y del alivio de la cong-estión existente se dieron hoy por el Director General Me Adoo al nombrar un personal temporal y expedir au pri-mera orden oficial para la absoluta con-solidación de todo el tráfico, la utiliza-ción común de los terminales, del material rodante y otras facilidades, el transporte de la carga por las vías más cortas, y la retención de todos los actuales jefes y empleados. 
Se expidieron instrucciones especiales para aliviar la congestión en New York y Clilcago, mediante la combinación de terminales y otras facilidades del tráfico; y Alfired H. Smith, Presidente de la New York Central, fué nombrado auxiliar es-pecial temporero para ejercer la supervl-sión del transporte en el territorio al Este del Mississippi y al Norte del Ohio, donde es mayor la congestión. 
Walter B. Himes, de New York, abogado de ferrocarriles, que durante muchos años La estado estudiando su operación por el Gobierno, fué nombrado auxiliar del Di-rector General, mientras está pendiente la formación de un personal permanente. 
La Comisión del Comercio entre los Estados está en cartera para una inves-
tigación por sus inspectores da las con-diciones generales del transporte de car-gas por las líneas centrales del Este. Hoy se supo que las demandas d« las cuatro hermandades ferroviarias de un aumento de un cuarenta por ciento en los jornales habían sido denegadas por las compañías y que, por consecuencia, los representan-tes obreras habían resuelto posponer, pro-bablemente por sesenta días, la presenta-ción de su caso al Gobierno. Creíase pro-bable que el Presidente Wilson se hiciese cargo de la situación obrera, aludiendo a ella en el mensaje al Congreso, el jueves o el vlemes próximos. Las agencias congresionales se dedicaron hoy al trabajo relacionado con la nueva situación ferrocarrilera. 
Los jefes de los ferrocarriles predecían hoy libremente que las ventajas de los grandes sistemas no competidores que se están desarrolando ahora se harían en bre-be tan aparentes que el país jamás volvería al antiguo plan del dominio particular de los ferrocarriles. Llegaron hasta el extre-mo de predecir de manera muy deifnida que la posesión por el Consejo, lo mismo que el control sería un desarrolo de solo uno» cuantos años. 
(PASA A LA CATORCE.); 1 
G r a l . N ú f l e z y l a s i t u a c i ó n a c t u a l 
El servicio militar en Cuba 
de los pueblos como en la de cada el balance de muchos años. Para la mes ha sido un mes de balance, cobra? Yo no lo sé. Me parece que decir de una cuenta común donde pues si en la Cámara Cubana de Re-nó recientemente como un repique los oídos se apartaron una hora de regimientos del Piave para que el del Capitolio, como un repine de glo 
ba yo a un compañero vuestro, a un de una banderita Cubana que, tal en mano del enemigo. Una carta re-derita Cubana se quedó sí en los Al-tinela muerto que, en la hora trá-meras de Italia sepultaron de prisa millar para el regreso! ca del sol,—el corazón quebrantado mucha gloría,—la poesía del deber, piído en silencio,—nada más, nada quedó en su lugar. 
tabacos, ron, etc., de cuyos productos ya se han hecho pedidos por ocho mil pesos. 
Luego el señor Conté, propone en nombre del Excmo. señor, Carrara que se ceda una parte de las canti-dades recaudadatí por el Comité Pro-Italia, a los niños pobres cubanos. 
El señor Iraizoz propone la dona-ción a los niños pobres de 500 pesos. El doctor Varona, después de agra-decer el rasgo del señor Ministro (Continúa en la ONCE) 
E s t a m a d r u g a d a 
c a r s e p a n d e 
Har tar<ie concurieron a las ofici-leh Cotlsejo do Defensa, para ce-ô r sesión con el Director y el 
^Qirector de dicho organismo, los tê  08 (ie las Comisiones de man-^ y harina. La primera comisión .se llegó a reunir porque aún no jj: recibido los importadores de ese ie i 0 la3 lloticias Que esperan p ios empacadores de manteca de IMcago. 
fjjP cuanto a la comisión do la ha-
Celebró su junta y se adoptaron er80s acuerdos para proceder a la 
c o m e n z ó a f a b r i -
u n s o l o t i p o 
• equitativa e inmediata distribución ¡ de las existencias en plaza entre las distintas panaderías de la ciudad. A I ese efecto varios importadores han 1 presentado ya informes detallados de j las cantidades de harina que poseen, i contando además el Consejo con los ! datos que han suministrado los ins-i pectores especiales. 
También se tomó el acuerdo de co-menzar en la madrugada de hoy a fabricar todas las panaderías un solo 
(PASA A LA DIECINUEVE.) 
Habana, 29 de diciembre de 1917. 
Señor Director del DIARIO DE LA MARINA.—Ciudad. 
Distinguido amigo: 
Consecuente con el deber que me he impuesto de emitir mi opinión, de manera clara y precisa, sobre las ideas que esbozaba en mi primera car-ta dirigida al periódico "El Día" y pu-blicada el domingo 16 de este mes, deseo tratar hoy desde las columnas del DIARIO DE LA MARINA, sobre el problema más trascendental, rela-cionado con nuestro país en el mo-mento actual. 
Las clases directoras de cualquier colectividad humana, tienen ei deber ineludible de marcar derroteros eu circunstancias difíciles, sin tener en cuenta los sentimientos de las. clases dirigidas, por arraigados que éstos sean, siempre que no pugnen con el bienestar general de la colectividact que dirijan. Sería muy cómodo sus-tentar opiniones siempre en harmonía con el sentimiento popular, pues la popularidad, en ese caso, se compra-ría a muy bajo precio. Los directores de la política Inglesa y norteamerica-na sabían que, por tradición, la in-mensa mayoría de sus pueblos eran enemigos del servicio militar obliga-torio; y, sin embargo, velando por los intereses de esos mismos pueblos, nc 
han titubeado en proclamar, en todo» los tonos, que era necesario implan-tarlo, para salvar la nación y velar, por la libertad y la justicia. Hay ciertas medidas que, por la trascendencia que ellas tienen, no dê  ben adoptarse sin previa preparación, particularmente en las sociedades de~ mocráticas; y de ahí que lo mismo en Inglaterra que en los Estados Unidos, se hiciese una propaganda muy activa para convencer al pueblo de que el sacrificio que se le exigía, er& indis-pensable a la salud de la patria. Nos-otros nos encontramos en circunstan-cias más difíciles, si cabe, que esas dos grandes potencias al declarar la guerra a los dos imperios centrales Que combaten contra los aliados, en-tre los cuales nos encontramos los Estados Unidos y nosotros. 
Jamás he sido partidario de oculta'." la verdad, porque, después ¿e todo, ella aparece aunque se la oculte de-trás de convencionalismos más o, me-nos bien ideados. Hemos ido a esta guerra, simple y sencillamente, por-que la Unión americana so ha visto envuelta en ella; y esto, que pudiera parecer deprimente para nosotros, ei a mi modo de ver, lo que más nos eleva ante el concepto de lô  demás pueblos do la tierra. Teníamos con-traída una deuda de gratitud con e\ pueblo americano, y en la primer» oportunidad que se nos presenta, no (Continúa en la ONCE) 
Sarah Bernhardt en el papel de <*Fedora, dei drama de Sardón 
c a l u m n i a , s u n a t u r a l e z a y e f e c t o s 
Ĉ TA PASTORAL QUE DIRIGE AL CLERO Y PUEBLO DE SU 
DIOCESIS EL ILTM0. Y RVDMO. SR. IDO. MANUEL RUIZ 
Y RODRIGUEZ 
íoMp Lcdo- Manuel Ruiz y Rodríguez. Sedt. a gracia de Dios y de la Santa Hío P̂̂ tólica, Obispo de Pinar del 
íeguJ1Uestro venerable clero secular y les fi ' a las religiosas y dpmás fie-Sg,- nuestra muy amada diócesis, crista y en Nuestro Señor Jesu-
"Feci jndicium et justi-tiara; non iradas me ca-lumniantibus me." Psal. 
( X V I I I , veis. 121^«Hící« el juicio y la jnsticia: no me entregues a los que y me calumniaron." 
ftjH^ij b̂les hermanos e hijos muy 
El daño está hecho...! La inocen-cia ha sido convenientemente repara-da: el inocente ha sido satisfecho: la justicia ha salido con honor de ma-nos de hombres que tienen conciencia y saben cumplir con sus deberes, dan-do, por encima de todas las convenien-cias, a cada uno lo que es suyo: la Iglesia ve con ojos llenos de lágrimas de júbilo que su m¡inistro no era reo del asqueroso crimen que se le im-putaba; la Escuela Pía acepta como a un mártir al miembro que violen-tamente le había sido arrancado y en-cerrado en las mazmorras de una cár-cel, con los desgraciados, que sienten 
(PASA A LA DIECINUEVE.) 
A Sarah Bernhardt no le 'ha ex-cedido actriz alguna en interpretar um tan variado repertorio de dramas y co-medias, en los últimos cincuenta años, aunque, para afirmar esto, extendamos la vista por todo el mundo civilizado. Ni Ellen Terry en Inglaterra, ni Cla-ra Ziegler en Alemania, ni E.eanora Duse en Italia, ni Matilde Diez y Ma-ría Guerrero 'en España, han tenido el conjunto de facultades por las cua-les Sarah Bernhardt pasará a la His-toria y será inmortal. No tiene esta actriz la adaptación estrechífima al papel que representa, de la Terry, que a pesar de su avanzada edad vierte el genio de Shakespeare, de manera prodigiosa, en las tablas. Todavía ha-ce diez años hacía airoso pape' y ju-guetón en "Las alegres comadres de Windsor;" pero no tiene para lo dra-mático, ni la estatura de la actriz francesa, ni su elegancia en. el an-
dar, ni el arrebato dramático del gesto, ni, sobre todo, la maravillosa voz que pasará a la posteridad con ê  nombre que hoy tiene "la voz de oro" de Sarah Bernhardt, bien mal apropia-da por cierto, pues no da ni idea de ella el tintineo metálico de esa mo-neda, ni su color cálido; y puestos ya en humor de establecer comparaciones, mucha más semejanza ofrece esa vos de la artista con el brillante, por su transparencia, por su fulgor, por las tonalidades según los instantes Es ora magnífica, ora estridente, ya casi gu-tural, cuando arrebata el furor dra-mático a la actriz; a veces a aricia-dora, amante, dulcemente apas.'onada. divina eu fin, cuando reproduce esa intérprete de los estados del alma hu-mana los arpegios y endechas de la mujer enamorada. ¡La voz de Sar>ih Bernhardt! Vamos a tratar de expli-carnos en qué consiste ese desconocido 
matiz que nos seduce y avasalla. ¿Ha-béis oído a Godowsky al piano? Pues en los sonidos de las notas qv e hie-ren los dedos, hay entre ellos un mur-mullo rápido, que parece el pco,, que solo dura, un instante, de la melodía musical que se produce, que lo subra-ya, por decirlo así y que nos propor-ciona el preciado placer de paladear, permítase la frase, oyéndole,: en otra tonalidad más baja, la mismi músi-ca maravillosa, pues bien, así es la voz de Sarah Bernhardt, cuando se hace acariciadora o llorosa; tiene nn susurro apagadísimo que por repro-ducir los mismos encantos de las mo-dulaciones y acentos enamorados y lastimeros, penetra más en los re-pliegues del alma del que escucha. 
Volviendo a las comparaciones ou las actrices que fueron sus conta a-poráneas; habla que oir a Clara Zie-(PASA A LA DIEZ Y SIETE) 
E l l a u r e a d o p i n t o r e s p a ñ o l S r . V i l a 
P r a d a , v i s i t ó a n o c h e e l 
G a s i n o E s p a ñ o l 
LE ACOMPAÑO EN SU VISITA E L ILUSTRE DIPLOMATICO DON 
ALFREDO DE MARIATEGUE, MINISTRO DE ESPAÑA 
muy dignamente, con suprema cortesía amable, los honores de la gran casa da Es-paña el respetable señor Narciso Maciá, Presidente del Casino Español, ©1 muy competente y distinguido Secretario, se-ñor Ramón Armada Teijelro,' nuestro que-rido compañero de redacción y los vocales todos, figuras prestigiosas en el seno do la sociedad, señores Antonio García Cas-tro, Baldomcro Chico y Carlos Cano. 
(PASA A L A CATORCE» 
El notabilísimo y muy admirado pintor español, señor Vila Prades, visitó anoche los suntuosos y magníficos salones del Ca-sino Español, acompañado por el señor Ministro de España, el muy ilustre di-plomático y dignísimo cabalero excelen-tísimo señor don Alfredo de Mariátegul. Fué la del pintor español una deliciosa visita de cordialidad. A don Alfredo de Mariátegul, tan querido y respetado siem-pre y al señor Vila Prades le hicieron 
E L , A Z U C A R C U B A N O 
o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l í 6 D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Amplísima y notable información de cuanto se relaciona con dicho producto en sus diver-
sos aspectos agrícola, industrial, comercial, científico, económico, histórico, social y de actua-
lidad. 
Descripciones gráficas de nuestras inmensas colonias de caña y de nuestros soberbios in-
genios y centrales. 
Interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes, 
«̂"orraf ías de nuestras más importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, financie-
ras, bancarias, ferrocarriieras y navieras. 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
(De nnestro servicio directo.) LOS FERBOVIAItlOS PROTESTAN ANTE EL EEY Madrid, 29. Una comisión, compuesta por diez obreros de ferrocarriles, que fueron despedidos del trabajo durante la úl-tima huelga, fué recibida hoy en au-diencia por el Rey don Alfonso, a ftuien expnsieron sus quejas, protes-tando además enérgicamente contra la actitud asumida por la Compañía fe-rroyiaria del Norte. 
Los obreros en su conferencia con el Rey alegaron que al declararse en huelga lo hicieron amparado por las leyes. El Monarca les contestó que lamen-taba que no fueran empleados del Es-tado, en cuyo caso hubiera podido re-solver directamente el asunto. Les ofreció, sin embargo, recomendar la cuestión al Gobierno, para que éste busque una fórmula que armonice los Intereses de la Compañía y los de los huelguistas. MIE YO COMISARIO 
DE SUBSISTENCIAS 
Madrid, 29. 
Ha sido nombrado Comisario de Subsistencias el señor SAvela (don 
MEDIDAS CONTRTA LA VENTA 
DE BUQUES 
Madrid, 29. -El Ministro de Fomento, señor Al-calá Zamora, ha puesto a la firma del Key un decreto prolübiendo la venta al extranjero de buques pertenecien-tes a la marina mercante nacional, cualquiera que sea la clase y capaci-dad de los barcos que se inteutare enajenar. 
(PASA A LA CATORCE) 
E L 
Viene el último número de este es-perado semanario quizás más vibran-te y vigoroso que nunca. . En sus sonoras y recias "Campa-nadas" hace resaltar el contraste en-tre la campaña de difamación y es-cándalo contra ei Padre Rogelio y contra el clero y el fallo completa-mente absolutorio dado por un tri-bunal justo, íntegro e incorruptible.; 
Ai mismo asunto dedica sus con-tundentes •'Vibraciones" "Apático", quien sintetiza las razones de la sen-tencia y los motivos deleznables de la campaña calumniadora. 
En el artículo "Apuntes de Noche-buena" nos pinta Alvarez Marrón un cuadro vivamente realista de los ex-cesos con que "los alegres" celebran esta fecha. 
Maxim recuerda a propósito de la absolución del Padre Rogelio la can-tilena callejera con Que a raíz de la calumnia se insultaba al clero gro-sera y torpemente. En "Repiqueteos'* hace "Tiquls Miquis" (Julián Sanz) una graciosa parodia de los bardos decadentes. 
Cubre la primera página tina opor-tuna e ingeniosa caricatura de Ra-fael Blanco titulada Arbol de Navi-dad. Lleva ol número otra chispean-te caricatura de Angel Cruz llamada "Después de Nochebuena." Los sagaces "Ojeos" de N. de P.; el siempre curioso artículo gráfico de Anastasio Abreu; las interesante» "Notas Deportivas" de "Sansón" (Francisco Ichaso); los populares "Diálogos Volanderos" de "Agenor": el "Monólogo Febril" de "Un calam-buco"; "La Semana Teatral" de Marcial y la "Comedia Femenina" de Ichaso llenan el variado número. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
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S C H M O L L F I L S 8 c C o . 
•Sinceros mnlgos y sinceros contratos.* 
Gomercitntes; Internacionales de Cueros 
Clileago, Kéw York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Vswreacaaos coa sas ofertas por correo al Apartado número 1677. Habauk 
Dirección Cablevrráílca PICOCUEBO 
Beferuolast BANCO NACIONAL DE CUBA. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




lAmerican Beet Sugar. 68 68 
American Can . . . . American Smeltíng Refining Co. . . . Anaconda Coppcr . . California Petroleum. Canadlan Pacific . . Central Leather . . . Chino Copper . . . . Corn Products . . . Crucible Steel. . . . 
36% 37% 





138 62% 40% 29% 52% 
Cuba Cañe Sug. Corp. Distillers Securities . . Inspiration Copper . . Lnterb. Consol. Corp. Com 
Int. Mercantile Mari-
ne Com Kennecott Copper. . . Lackawanna Steel . . . Lehigh Valley Mexican Petroleum . . Miami Copper Missouri Pacific Certi-fícate New York Central . . . 
Ray Consolidated Cop-
per Reading Comm Kepublic Iron & Steel. Southern Pacific . . . Southern R. Comm. . . Union Pacific U. S. Industrial Al-cohol U. S. Steel Com Cuban Am. Sugl Com. 




75% 58 75% 28% 
24% 72 
22 72% 77% 84% 24% 114% 
117 
26% 32% 43% 
7% 
20% 31% 75 57% 76% 28% 
24% 
71% 
22% 72% 77% 83% 24% 114% 
116% 88% 135 
C A S A U R 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES. 
- Aceite» j Grasas; Vegetales, Minórales, Animales y de Pescado; Aguarrá», Amianto, Asfalto • Chananota. Cera. Cola* y Gomas, flores. Esencias y Extracto, Jabones Industriales. Llnaia. Minera es, P.tpe' 'î rhado gamentos. Pintoras y Esmaltes Especiales. Sosa y otras Sales. "c>«>t,B, t «pW jemaao. GAS ACETILENO (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metatw. GAS OXIGEyo. OA8 CARBONICO, Amoníaco Anidro y Líquido. XNSUEOTKrtDAS para Regar Tabaco, Jardines, Verduras y Arboles FrntBlM. 
SELLA-TODO: Materia Elástica pira Reparar toda clase de Techos. 
IN3ECTIOLi Unico producto en su clase que acaba con toda clasa do Insecto*. 
VBOBITA( Pintura Negra, Elástica, muy Económica insecroa. 
BIOtBOBxSmlnaBB?bl0aKua. Preservai1 Postefl' Pi808' Travesafio. y todo efecto do madera 
Desincrustan ta para Calderas Bxtlnguidores de Fuego ESPECIALIDAD EN MATERIAS PRIMAS PARA LAS INDT78TRIAH ABOKOt TPRULL'S SOFT PHOSPHATE. DE POCO COHTn INDUSTRIAS. 
iAborateri* Químico para el oso y eonanlta d« nneetroa Clientes. 
T H O M A S F . T U R U t l ; , I N C . 
170 BroftíWRy, Kerr Tork. Teléfonos: A.7761 y A-4862 Muralla 2 y 4. Habana. 
77 31 Cuba Cañe Pref. . . . Punta Alegre Sugar. . Int. Mercantile Mari-ne Pref 80% 80% Westinghouse . . . . . 38% 38% Erle Common 16% 16% American Car Foundry Wright Martin . . . . 
Acciones vendidas: 483,000. 
MERCADO FÍNANCÍERO (Cable de la ITreasa Asociada recibido per el blU, directa 
YALOHES 
New York, Diciembre 29. 
El moTimiento de ralores durante la corta pero activa sesión de hoy fué al-go mixto, a pesar de las indicaciones superficiales de fuerza general. Las ferrocarrileras de bajo precio siguieron en demanda, especialmente el grupo de las emisiones del Oeste y del Sudoeste. Las de equipos y las de la guerra, por lo general, tendían hacia niveles más altos; pero United States Steel fluctuó fraccionalmente por encima y por debnjo de la cotización final de ayer, cerrando virtualmente sin alte-ración. 
Las ganancias en las especialidades se redujeron al final, verificándose fuertes ventas con motivo de los ru-mores de un desastre marítimo inglés. Las ventas ascendieron a 48ó,(H)0 ac-ciones. Los bonos estuvieron fuertes y desu-sadamente activos con motivo de un mayor interés provocado por las emi-sienes del interior. Los de la Libertad del cuatro por ciento cambiaron de mano al precio de 97.26 a 9&28 y los del 3 Jé de 98.50 a 98.42. Las ventas to-tales (valor a la par) ascendieron a 3̂.985,000. 
Los. bonos de los Estados Unidos (viejas emisiones) no sufrieron alte-ración durante la semana, excepto los del cuatro por ciento, que adelanta-ron un cuarto por ciento. 
EL MERCADO DEL DINERO Papel mercantil, de 5.112 a 5.3|4. • Libras esterlinas, 60 días por letras, 4.71.14. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. Comercial, 60 días, 4.70.112; por le-tra, 4.75.1|4; por cable, 4.76.7116. Francos.—Por letra, 5.73,1|2; por cable, 5.71̂ ;8. 
Eloriues.—Por letra, 43.1¡2; por ca-
ble. 44. 
D E P E T R O L E O C 
— D E 
1 2 - 2 0 2 5 - 3 0 4 0 8 0 
E N E X I S T E N C I A en la H A B A N A A P R E C I O S NORMALES 
2.080 í é i l k s de fuerza en Motores BOIINDER de dísüatos tamaños 
rinden servicies actualmente en ía isla. 
L O M B A R D Y C O I V I P O'REÍLLY NUMERO 9 HABANA. 
Liras.—Por letra, 8.37; por cable, S.86. Rublos.—Por letra, 12.1|4; por ca-ble, 12.112. 
Plata en barras, 86.718. Peso mejicano, 69. Bonos del Gobierno, firmes; bonos ferroviarios, fuertes. 
Préstamos: 60 díasTsiTTT^ mas, 5.314 a 6; 6 meses, 5% 5^ 
DIECINUEVE.) CPASA A LA 
A sus asegurados y al púbücó 
D E S E A N F E L I C E S P A S C U A S 
las Compañías de los Estados Unidos 
T h e H o m e I n s u r a n c e C o . o f N e w Y o r k 
Capital: $41.000.000.00 
H a r t f o r d F i r e I n s u r a n c e C o . o f H a r t f o r d 
Capital: $35.000.000.00 
Siniestros totales pagados de ambas: $400.000.000.00 
Seguros de Incendios, Riarííímos y de automóviles 
Norman H. Davls, agente general - Edificio de <(Tbe Trust Company oí U W 
Obispo núm. 53. 
WM. M. WHITflER, GERENTE. 
c 948 
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^̂ ÍIBMBRO DECANTO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
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TELEFONOSí «Jacdón . . A-6301 Departamento de Anuncios, l ^ w i 
de Infonnadón. . . A-0301 Sancione» y Quejas ^ 
tupienta. . . . . . A-5334 Administrador. A-0300 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA 
meaes | Id. f Id. 
S 14-00 7-O0 
PROVINCIAS 12 meses. 6 Id. _ 3 Id. . 1 Id. . 
UNION POSTAL 
.»15-00 12 mese». • 21-00 .„ 7-50 6 Id. ll-OO 4-00 3 Id. „ 6-0 O .„ 1-35 1 Id. «M 2-25 D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
BL PERIODICO DK MAYOR CIRCULA.CION DE LA. REPCBUCCA. 
H o m e n a j e a u n 
m a e s t r o d e e s c u e l a 
El día 31 tendrá efecto el fervien-
te homenaje que Villaclara tributará 
al ilustre educador de la juventud Ma-
cano Clemente Prado y López. Le 
cabe al DIARIO DE LA MARINA la 
satisfacción íntima, de haber sido uno 
je los principales iniciadores de ese 
merecido tributo. En las páginas de 
este periódico se publicó el elocuente 
artículo "Mariano Prado" de nuestro 
compañero Garófalo Mesa. Ese artícu-
lo fué acogido con hondo entusiasmo, 
y nuestra voz llevó a todos los hoga-
res villaclareños la buena nueva de 
que algo muy hermoso se haría para 
honrar y enaltecer la memoria ilustre 
del forjador de caracteres, Don Ma-
riano. 
Días después en los salones de la 
"Academia de Ciencias" se reunían los 
villaclareños todos, quedaba formado 
el Comité y el Homenaje en vías de 
éxito. Ahora nos llegan desde la culta 
y simpática Ciudad de Santa Clara, 
las más gratas noticias sobre la gran-
deza del homenaje; aquella ciudad ar-
de en fiesta y regocijo; es que el amor 
patrio consagrará su piadosa ofrenda 
al recuerdo amado del modesto maes-
tro de escuela que hizo ciudadanos. 
La lápida colocada sobre el fron-
tispicio de la vieja casa donde na-
ció Prado, será descubierta solemne-
mente en la mañana del 31 y el ilus-
trado joven doctor Clemente Vázquez 
Belo—uno de los grandes prestigios 
¿e Santa Clara—enaltecerá con su 
oratoria brillante los méritos del fes-
tejado. 
Luego, irán en peregrinación al Ce-
menterio, para depositar flores sobre 
la tumba de Mariano C. Prado, y 
el ilustre y esclarecido sacerdote An-
gel Tudurí, .dignísimo Cura Párroco, a 
instancias del Alcalde Municipal, pro-
nunciará la oración fúnebre en el so-
elmne acto. 
Después se efectuará en los histó-
ricos salones de la culta sociedad "Li-
ceo de Villaclara" una recepción, ha-
ciéndole entrega a la Directiva de un 
magnífico óleo de Prado, para la Ga-
lería de Villaclareños Ilustres, que fi-
gura en la gran Biblioteca Pública de 
dicha sociedad. Hablarán entonces el 
culto doctor Mario Ruiz Mesa, y el 
ilustre jurisconsulto Juan Gutiérrez 
Quirós, ensalzando la memoria del be-
nemérito maestro. 
Seguirá el homenaje en el Teatro 
de "La Caridad," donde se celebrará 
la Velada-Homenaje, en el cual han 
de tomar parte insignes oradores y 
poetas. 
Nosotros nos sentimos satisfechos 
de que nuestro esfuerzo haya culmi-
nado en éxito tan feliz y tan glorio-
s  para la memoria del educador y 
patricio que tanto bien hizo a su pue-
blo y a la humanidad. El DIARIO DE 
LA MARINA lab ora y laborará siem-
pre por honrar la memoria de los gran-
des y porque esas fiestas de la inte-
ligencia y del patriotismo, sirvan de 
estímulo a los maestros todos que ponen 
sus vivos y fecundos empeños por la 
enseñanza. Fortalece al mismo tiempo 
el ánimo pensar en la unión fraternal 
con que todos los villaclareños y cu-
banos juntan sus corazones y sus al-
mas para glorificar a un maestro de 
escuela, a un educador. 
Las elecciones en el 
Casino Español de 
Cienfuegos 
El domingo, trece de Enero, a la una la tarde, se celebrarán elecciones ge-nerales en el Casino Español. La opiaión general es de que será ree-A I ? en el car8'0 de Presidente nuestro 2ls™guido amigo don Alejandro Suero oaibin, a quien debe muchas cosas bue-nas, que no viene al caso enumerar, porque aaemas son conocidas de todo el mundo, tvíolonia EsPañola de Cienfuegos. W señor Suero Balbín es un candidato ronmdable de los verdaderamente indis-cutibles. 
les empleados públicos 
AVISO 
La Comisión Gestora de la Ley pa-ra e laumento de sueldo a los em-pleados del Estado, tiene el gusto de jar cuenta por este medio a todbs los «mpieados públicos, de las gestoines viene realizando durante el ac-l«ai receso del Congreso. 
Hasta el último momento la Co-misión trató por todos los medios a su alcance, de lograr que la Cá-mara aprobara la ley antes de acor-dar la suspensión de sus sesiones; y con tal objeto gestionó y obtuvo que el Senado no suspendiera las suyas hasta conocer la actitud definitiva de la Cáamara en el asunto. Nada se pudo lograr entonces, y ahora so-lo esperamos la reanudación de la labor legislativa para continuar núes t a gestión con la misma decisión y entusiasmo, si cabe, que antes. 
Pero a fin de no dejar decaer el 
entusiasmo de nuestros compañeros 
en toda la República—que tanto han 
contribuido al buen resultado de 
nuestras gestiones hasta este mo-
mento—y, al propio tiempo, con ob-
jeto de hacer más seguro todavía el 
éxito definitivo de nuestra Ley, la 
Comisión ha empleado estos días de 
vacaciones en visitar a los señores 
Secretarios del Despacho y al Hono-
rable señor Presidente de la Repú-
blica. 
Nuestras entrevistas con tan respe-
c 9047 
Análisis de orina, san gre, pns, esputos, jago gástrico, heces 
fecales, leches, tumores, etc. Exámenes bacteriológico» de 
todas clüses. 
Laboratorios B L Ü H M E - R A M O S 
San Lázaro esquina a San Nicolás. Tels. A-5879 y A-S964» 
12d-7 
P A L A C I O y C a . 
u z 
S a l u d a a s u s c l i e n t e s y 
a m i g o s , d e s e á n d o l e s f e l i -
c e s p a s c u a s y u n p r ó s p e -
r o a ñ o 1 9 1 8 . 
LO 
y 
F I J E S E V D . B I E N 
y grabe en su imaginación, que esta es la cajita ori-
ginal del umversalmente conocido S E L L O YER. 
Pldá, reclame, exija Vd. siempre el nombre y P D 
Sólo haciéndolo así podrá Vd. verse libre f k H • 
del sin fin de imitaciones que pretenden abrirse 
paso al amparo del gran crédito e indiscutible éxi-
to alcanzado por el 
S E L L O Y E R 
el que calma y cura, como ningún otro preparado, el DOLOR 
DE CABEZA, NEURALGIAS, GRIPPE. DOLOR DE C V 
MUELAS Y DE OIDOS, DOLORES REUMATICOS, et- v\¡ f 
cétera, etc. 
Caja con un sello, sólo cuesta 10 centavos. — Caja con doce sellos, 90 centavos» 
De venta en todas las buenas Farmacias y Droguería». 
tablea funcionarios han tenido por objeto exclusivo demostrar la neoe-sidad urgente e imperiosa del aumen-to de nuestros modestos sueldos con motivo del enorme'encarecimento de la vida, y predisponerlos en favor de la ley que ha de remediar nuestra misma vaya a laalSshrdlushrdlushrd difícil situación actual, cuando la misma vaya a la sanción del Ejecuti-vo Nacional. 
Nos produce especial agrado po-der decirles a todos que tanto el Ho-
norable señor Presidente de la Re- el Congreso. 
pública como sus distinguidos cola-boradores los señores Secretarios del Despacho, se mostraron confrmes en cuanto a la justicia de nuestra pre-tensión y nos ofrecieron su valiosí-simo concurso llegado el caso de que el asunto sea tratado en Consejo. El Honorable señor Presidente se mos-tró confiado en <iue la Cámara apro-bará nuestra ley tan pronto reanude sus sesiones, y nos prometió consi-derarla y sancionarla tan pronto a él sea elevada una vez aprobada por 
Los estrenaremos en Noche Buena 
y luego, para Año Nuevo. 
No haremos ia ridiculez de pedir 
prestados los cubiertos al vecino 
MUY B A R A T O S 
12 Cuchillos, desde.. $ 6.00 
12 Cucharas, desde - $ 4.50 
12 Tenedores, desde $ 4.50 
Juegos de Niños, dosde $ 1.00 
Hay otros diseños mas módicos y también de mayor precio. 
PARA REGALOS DE BODAS. ESTUCHES CON JUEGOS COMPLEtOS 
V E N E C I A 
Esperamos ahora, pues, que el Congreso reanude sus sesiones para continuar nuestra labor cerca del mismo a fin de obtener, con la pre-mura que las circunstancias deman-dan, la aprobación inmeidata de nuestra ley, de la que podemos decir con legítima satisfacción que solo simpatías ha despertado en todas partes y que todo el país la espera con ansia justificada. Sírvase hacer circular esta infor̂  mación. Habana, Diciembre 27 dte 1917 — (f) PEDRO I. PEREZ, Presidente de la Comisión. 
branes, al que siguen el de Santa Eu-lalia, barrio del alto, en el mismo concejo, y las de la doble página cen-tral, también consagrados a la comar-ca cabranense: vista general de San-ta Eulalia, punto llamado Venta del | Río, Barrio de Arriba de Santa Eu-1 lalia e iglesia parroquial. Forman pendant con tal cúmulo de notas ar-| tísticas y pintorescas, las fotografías ' de Dieres, con su destilería de alco-holes; ia de Felehes, conjunto pano-rámico de verdadera belleza; las dfe Saraego, una con la típica de recoger la manzana, y otra con la vista ge-neral de Granda; las de Parres y Sa-las, aquélla con el encantador barrio de La Casona, en Santo Tomás de Co-llía, y ésta con su Casino Social; las de Villaviciosa, en las Que aparecen las fértiles aldeas de Grases y Ca-moca; la de Candás, con el Cuadro dramático social en grupo y la d© Boal, representando un detalle tipicí-sirao, Y otras más, todas interesan-tes. 
La parte informativa, es amplia y selecta. Tiene crónicas especiales de \ Oviedo, por Gícara; Gi.ión, por Ade-, flor; Aviles, por Alvarez Besa; Gran-j das de Salime y San Tirso de AAbres, I y la información general, con noti-das de Salime y San Tirso de Abres, Cangas de Onís, Carroño, Colunga, Grado, Infiesto, Luanco, Luarca, Hie-res, Nava, Navia, (Andés, Anleo, Boal, Coaña, Cartavio, Las Campas, Par-chero, Riñera, Ponticiella, Puerto de Vega, Serandinas, Trelles, Víllape-dre y Villanueva), Santa Eulalia de Oseos, Pola de Siero, Quirós, Riba-desella, Samá de Langreo y otras lo-calidiades. 
A las damas 
Deben estar al tanto las damas «leí anuncio que en estos días publicará "La Opera," Galiano y San Mipruel, de la rea-lización asombrosa de mercancías con precios extraordinariamente baratos. Me-rece la pena enterarse de esta gran opor-tunidad. C 9695 2t-29 
OBISPO 96. A/Ni_)/MCIO TELEF. A-3201 
T A L A B A R T E R O S !! 
Pidan muestras de lonas, pieles, etc., a 
D A M B O R É N E A 
A r a m b u r u , 2 8 . T e l . A - 7 4 4 9 
s u m a s . 
He aquí el sumario del interesan-tísimo número de la actual semana: Artículos, cuentos, poesías, etc., firmados por el director dt "Astu-rias", D. José Alvarez Acevedo, Da. Mercedes Valtero de Cabal, don Da-niel G. Nuevo Zarracina, D. Carlos Ciaño, D. Andrés González Blanco, Df Joaquín A, Bonet y Marcos del Torniello. Grabados reproduciendo esta varie-dad de paisajes: en la portada, el muy sugestivo de La Sienre, en Ca-
Casas de inquilinato 
y Solares, 
Se toman en arriendo siendo sanea-dos y condiciones aceptables. Tam-bién me hago cargo de administrar-les, por módica comisión, garanti-zando los trabajos. Efectúo cobros de alquileres, etc., a comisión. Tengo fianza. 
leres, etc., a comisión. Tengo fianaz. L. Sánchez, Cuba, 108, bajos, entre Muralla y Sol. Tel. A-S041. Apartado 2444. 
I B 
P e t a 
CimjJAXO DEL HOSP1TAX DE EMEJSj «encía» y del Hospital Número üco. 
Î SFECIAMSTA EN VIAS URINAKIAS JLJ y enfermedades venéreas. Cistoscop'a, caterlsmo de los uréteres y examen dej riñón por les Rayos X. 
JmfECCICNES DE NEOSAXVARSAN. 
CONSUXTAS DE 10 A 12 A. H. X D| 3 a 0 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
29740 a d 
C u i d e s u s u 
K s i ó m a g o 
No acompañe sus comidas con agua que no le auxilie a la digestión, que no lleve a su organismo elementos que ba-gan más lápida, más intensa y más aprovechada su digestión. El agua mi-neral natural LA COTORRA, es el agua indicada para las personas que hacen digestiones difíciles, que sienten llenura después de comer, que se hacen soño-lientos y que pierden el apetito, por ocu-pación del estómago. Agua mineral natural LA COTORRA, es agua rica, pura, siempre cristalina, sa-brosa, con sustancias minerales naturales que extrae de las entrañas de la tierra y que llevan al organismo humano ele-mentos de vida de mucha importancia. En todos los restaurtns, fondas, cafés y hoteles hay siempre agua mineral na-tural LA COTORRA, el agua buena y ri-ca para la mesa. 
A l 1 p o r Í O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
ConsaladQ, 111. Tel. 9982. 
—Entre San Rafael y San Mlgnel. — 
c 6829 in 11 sep 
R E U M A T I C O S 
Uno de los diferentes padecimientos 
del ácido úrico es el reumatismo del 
que padece casi todo el mundo. Los 
síntomas y proceso de ácido úrico, 
cuando recorre todo el organismo, son 
numerosos pues las impurezas de la 
sangre hacen que se enferme un ór-
gano Indispensable del cuerpo: el ri-
ñón. Los dolores de espalda, cintura, 
coyunturas, etc., etc., son pruebas 
irrefutables de que aquel órgano está 
dañado. También en la orina con su 
asiento o sedimento—blanco o amari-
llo—ofrece otro síntoma en que se 
hace indispensable recurrir a un me-
dicamento eficaz para evitar hinchazo-nes en los pies y en las manos. 
Para evitar y curar esas molestias y esas enfermedades, no hay otro medi-camento mejor como MAGNESURICO, radical disolvente de ácido úrico, pre-parado efervescente a base de íitina, piperasina y asociadas a la magnesia con fermentos digestivos naturales. 
MAGNESURICO fué agotado recien-temente en este mercado debido al éxito alcanzado y hoy de nuevo pue-de encontrarse, al mismo precio en las droguerías de Sarrá, Johnson, Ta-quechel, Majó & Colomer y Barreras. 
D r . B o O y a r ^ u n 
S A N R A F A E L , 36. 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
Neosalvarsáa, Neearseminol y NovoarseBO' 
benzol aplicado en ser íes . 
C 9091 i6d-5o. 
PROPAGAADAi ARTI5TICA3 
P 9605 8d-25 
Cada día circulan más Chandler, ¿Sabe Vd porqué? 
^pues porque en su precio, es la mejor máquina que se puede adquirir 
VEANOS Y SE LO DEMOSTRAREMOS 
Tolkdorff y Ulloa. Teléf. A-'Ó028 Prado 3 y 5 
Me d e s p e r t é í o s i e o d o 
Los meses írescos, son los meses d< los catarros, son los meses peligro* sos para los propensos a afeccionen del pecho. Los catarrosos deben to-mar Anticatarral QUEBRACHOL del Dr. Caparé y coguramonte dejarán de paducor este iu Tierno. 
Anticatarral Quebrachol, es balsa-mico, antíespasmódico, oxigena la sangre, vigoriza los músculos de las vías respiratorias y las desinfecta. Na hay catarro que resista al tratamíen-to por el Anticatarral Quebrachol, dej Dr. Caparé. 
Los asmáticos, los que sufren bron. qultis, ios tísicos, a quienes la respL ración se hace difícil deben tomas Anticatarral QuebrachoL que lea nlU via la sofocación. 
Todas las boticas venden Anticata, rrai Quebrachol. c 8852 alt 4d-4 
N u e v a C o m p a n i a 
d e C r é d i t o . 
_ A conocimiento nuestro, llega la no-ticia de que varios señores de a?ta sig' uificación social y comercial Levarán a feliz tléirmíno la constitución de una gran Sociedad de Crédito, que vendrá a demostrar una vez más, que en esta fértil y próspera República, las ener-gías no están dormidas y que por en-cima dé todas las vicisitudes por qui ha atravesado y atraviesa actualmentei, la desconfianza no ha echado raices, retrayendo a sus hombres do bueni voluntad á tomar parte en toda obra que le engrandezca; sino que por él contrario, se aprestan para sacarla triunfante en sus empresas. 
A este objeto, han puesto en mano del conocido y laborioso Abogado y Notario de esta Ciudad Lodo. Manuel Pruna Latté, auxiliado del diligente señor Manuel Rico Morera, que perte-neció al alto comercio de esta plaz'j y del doctor Miguel Vivan eos Letrada Consultor de la Legación Española, la redacción de los Estatutos por que ha-brá de regirse esa nueva Institución, la cual, por los informes fidedignoa que de ellas tenemos, habrá de repor-tar beneficios positivos no solo a su3 accionistas, sino también a toda aque-lla persona que a ella acuda en de-manda de ayuda y protección. 
Por nuestra parte, solo noî  resta añadir que tratándose de una obra be-neficiosa, alentamos de todo corazón y damos calor a sus iniciadores, para llevarla a feliz término, exhortándo-los para que no desmayen en sus no-bles y patrióticos propósitos a fin de que, en breve plazo, vean coronadas sus aspiraciones, con. el éxito más franco y recojan el fruto que por sua Iniciativas y desvelos son acreedores. 
P a r a R e g a l o s 
L© Gr^ii Juguetería 
El fiosqoe de Bolonia 
= 0 B I S P ü , 7 4 = ; 
Ha recibido grandioso y va-riado surtido de artículos de plata alemana calidad "ultra-extra" garantizada por muchos años; de mucha novedad pro-pios para regalos. 
Juegos para tocador, com* puestos de: cepillo para cabe-za, peine, cepillo para polvos, espejoy polveras con su motera. 
Juegos de manicourt,̂ comple-tos y sueltos; joyeros, guarda alfileréis, violeteros, floreros, centros de mesa, fruteros, bom-boneras, juegos de café y de the, huleras, juegos de refresco, marcos para retratos, tarjete-ros, mantequilleras, neveras de mesa o infinidad de otros ar-tículos. 
Las calidades de esta plata, son garantizadas; se puede gra-bar sobre estos artículos mo-nogramas y cuantos adornos se quiera cerno si fuese sobre pla-ta pura. 
Se ha rec'bldo gran snríMo de juguetes de novedad para Año Nuevo y Beyes, 
Entérese de! anun-
cio de 
" E L ENCANTO" 
c 9357 in 16d j 
P U R I N A ' 
Así se titula el Jabón Eléctrico para lavar la ropa. ¡Ojo con las Imitaciones! Cada pastilla tiene una tirita que mee: PURINA. Búsauese el anuncio en estí DIARIO 
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LAS BODAS 
La necesidad de braceros. La situación cubana atraviesa dos crisis que podrían ser conjuradas or-ganizando el trabajo en debida forma. Por una parte van a quedar sin traba-jo multitud de operarios de panade-rías y dulcerías, y por otra parte aun escasean brazos en ios ingenios. 
Y pensando en esta situación 1-1 
Triunfo dice: 
Por el momento ocurre algo rmuy f 
SeVe falún brazos, f «^^P^ brâ ! el pronto acudir en auxilio de ^ ros Plnareños y fnclliturlos ^ lof'^S de las Villas y Camaguey, f̂11,™0 "o ílnhlíi benefioiu. Pero, desde luego, no deto%SiVoomo definRiva enta solu-ción. Ya se hizo en parte, muy lAOPO*-tunamente hace dos auou, y l0.3.Mab̂ 8 cometidos provocaron /-nuu™ê fllê  PJe-t̂ stas Con más cautela, con una uiscre ci6n krande y garurtlzando a los yuel-tabaieros 6u retorno a la provincia natal, íe ¿odria con m-jores resultados efec-tuar «1 mismo trasiego en el cual no de-jamos d ever, sin embargo, senos peli-
^ Kn ello debe meditar el Secretario de Acrirultura, señor Sánchez A gr. monte 4e ha dado repetidas muestras de ex-celente voluntad en bien de nuestra agn-rultura. Con su tacto y buen deseo po-dría obviar lo dañino que tiene la medi-da y aprovechar lo beneficioso que do ella puede obtenerse. 
Algunos obreros que no tienen In-conveniente en ir al campo a trabajar, nos manifiestan que irían si se les die-ee garantías de protección contra po-elbles abusos con qû  se les ba asus-tado. Si se les asegurase que serán respetados en bus derechos, y se des-vaneciese el temor liue abrigan, de seguro Irían muchos de la ciudad al campo. 
Economía, base do la riqueza-
El Fénix de Sancti-Spiritus publica 
sobre ese interesante asunto muy bue-
nas instrucciones para las amas de 
casa. 
Se cuidará do tener bien tapada la co-mida y de no meter nunca en la nevera fquellís viandas que puedan dar Bu oloi o sabor a otra oosa, como suele ocurnr con algunas verduras y con casi todos los 
PeEiaRan se conserva varios días envuel-to en un lienzo, dentro de una lata, ce-rrada, que habrá que escaldar con agua hervida, con mucha frecuencia Nunca so guardará ni tapará "«fa ca-llente. Es preciso esperar a que este 
frLas Jaleas y conservas que tiende na formentar. hav que revisarlas con fre-
cuencia, sacándolas, hirviéndolas de nue-to voMéndolas a tapar herméticamente y guardándolas en un sitio seco y fresco. No so dejen nunca las cosas en el mis-mo papel que vengan de la tienda, y la carne que haya de dejarse cruda do un día para otro, envuélvase en un paño de hilo blanco, mojado en agua fría, para que no pierda bu Jugo. En ningún caso debe hacerse demasla-dai comida Calcúlese la cantidad preci-sa que se necesita, para no escatimar ni despilfarrar, v véase siempre el modo de poder aprovechar lo que quede, smnece-sldad de tirar nada. Una cocinera de buen régimen se asom-brará, al cabo del año, el dinero que se puede economizar en esta parte de la ca-sa, si nque se note en la mesa tal eco-nomía. 
Ahora más que nunca se imponen esos cuidados para que aproveche me-jor lo que se refiere a la vida domés-tica. 
escasean en los mercaios más importan-tes. Kl Consejo de Defensa que previendo circunstancias más difíciles aún, lia des-Urrado el ¡);in de las mesas un día a la senuma para ahorrar el trigo, bion podía interesar de la Secretaria de Agricultura estliiiulara el cultivo del plátano por to-dos los medios a su alcance. Hay otro medio también para que no falte el pan en Cuba y es auxiliándose del maíz para la elaboración del msimo. Nadie Ignora la riqueza del maíz como substancia alimenticia y la facilidad con que ese grano se cultiva entre nosotros. México que lo consume a diario da fe de su excelencia en la reciedumbre física de sus mujeres. Una oporttunidad se Ir-s ofrece a las señores y señoritas ún la Habana para aprender a confecnonarlv: una dama me-xicana se ofrece en su casa calle llosa Enriqueis número 100, en Luyanó, para enseñar a cuantasi lo deseen la manera co-mo en su tierra se confecciona el citada pan, que aquí puede hacerse del mismo modo, simplificando el problema de la vida en nuestros hogares. 
Como es casi seguro que dentro de echo días no habrá pan y no hay es- ' peranzas de que nos manden harina, el consejo del colega es oportuno y será conveniente dedicarse al pan de maiz. 
Ün rasgo de noble caridad. 
Yucrto publica la siguiente noticia noticia que hace honor a una digní-sima señora cubana que lleva el nom-bre de un cubano ilustre. 
Hay corazones nobles que gozan ha-ciendo el bien, y que realizan su misión con la misma naturalidad y sencillez que el agua fluye de los manantiales. El de la respetable señora María del Calvo, viu-da del que fué glorioso orador cubano Elíseo Glberga, es uno de ellos. En efecto: tan dlsbinguida dama ha querido, en nombre de aquel cuyo apelli-do lleva con tan suprema dignidad, cos-tear los estudios en la Universidad de la Habana a nn estudiante matancero, y a propuesta del talentoso doctor Carlos de la Torre, ha resuelto hacer objeto de tan señalado beneficio al meritísimo Jo-ven .Tosé Casáis, fácil poeta de lozana insp'radón, y aprovechado y distinguido estudiante, quien se dispone a cursar las asignaturas de Derecho, Filosofía y Le-tras y Doctorado en Pedagogía. 
El pueblo de Cuba y el agraciado por tan noble rasgo de caridad recor-darán oternamente a la insigne bene-factera. 
El almanaque de la Caridad. Agradecemos al doctor Francisco Penichet, nuestro querido amigo, el obsequio que nos hace do un ejemplar deL Almanaque de la Caridad, precio so por mil conceptos; pues, siendo un libro de alto valer por los datos que contione; su producto se destina al sostenimiento del Asilo de Huérfanos de San Vicente de Paúl. Mil gracias 
El maíz sustituto del trigo. Leemos en El Sol, de Marianao: 
Cfttla día se cosecha menos en Cuba el rico producto, motivo por el cua Ihasta 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-da clientela y a las damas en general que acaba de recibir los últimos mo-delos de París en sombreros, trajes de tarde y preciosos trajes de noche. OTftEILLY, 83. 
Dr.Vaientio G r á Hernández 





alt 30d SO n 
"Lasciate ogni speranza." "La Prensa" nos quita las pocas ilusiones que abrigábamos respecto a la entrada de harinas. Después que se consuma la que aquí hay para ocho días, habremos de renunciar a comer pan sabe Dios hasta cuándo. 
Cuando entraron los Estados Unidos en la guerra mundial la fuerza productiva de • sus aliados estaba muy mermada y la gran República tiene que abastecer a sus , hombres que suman cientos de miles de . combatientes y contribuir en gran medida, al abastecimiento de los ejércitos inglés, francés e italiano. Por ésto ha cortado poco menos quo totalmente su comercio con los neutrales y por eso no puede auxiliarnos a nosotros, y en general a los aliados que trabajan, pero no pelean, sino con exiguas cantida-des normales del consumo. Difícil sería y es, sin duda, la situación, pero lo peor sería no darnos cuenta de su gravedad. Dormirse en el limbo y des-pertar en el infierno es lo más peligroso. Conooiendo el peligro haremos todo lo po-sible por evitar sus consecuencias. Trabajar mucho, trabajar bien, mejorar los implementos agrícolas, favorecer los cultivos y las industrias rurales con me-didas prácticas, combatir la vagancia per-siguiendo el juego y la criminalidad, aho-rrar todo lo posible. He ahí las líneas ge-nerales del programa. 
Véase lo que dice el colega: Trabajemos, pues, y a comer pan de maíz, si no se acaba también ese cultivo. 
A V I S 
Dr. Eipidio Stincer. 
Cirujano del hospital Mercedes5* Cl. rugía (especialidad de cueho), en̂ r-medades de 1c» ojos, orina y sangre Inyecciones de "Ñeosalrarsan. Con-sultas : de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-fono A-6329. Amargura 70. 
«0148 alt 30 d 
Dr. F. García S a t a s 
jGatedrátlco de la Universidad 
SALUD, 55. 
jCommltas médlcast Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
No hace visitas a Domicilio. 
! c 8635 28d~28 n 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA Especialidad en las curaciones de las caries dentales, suprimiendo el tiempo largo y cansado, de los cauterios. 
CONCORDIA, 25, ALTOS, entre Galiano y Aguila. Consultas y ope-raciones, de 1 a 4. 
¡Verdadera Ganga! 
Por premura de viaje realizo a los ínfimos precios de $3, $4 y $5, un bo-nito surtido de sombreros Jipijapa, En compras por docenas, grandes re-bajas. Prado 99, Hotel Ohio, cuarto nú-mero 2. Dirigirse al suscrito. HUMBEETO GUERRA» 31060 27 d. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
C8720 Iacl.-29n. 
ííos encarga el señor Gabriel M. Maluf, propietario del gran estableci-miento «LA YERDAD,» Monte 15, es-quina a Cárdenas anunciemos a s í distinguida clientela que, por cansa del gran surtido de juguetes recibí-dos este año, para satisfacer todos los gustos, espera tener una aglomeración enorme en su establecimiento durante esta semana, Igual, si no mayor, que en años pasados. Por eso aconseja a las distinguidas familias que concurran cuant.» antes para poderlos atender con el esmero acostumbrado en «LA TERDAD.', Aunque "LA TERDAD" permanece-rá abierta día y noche el día 5, teme que sus espaciosos salones no alean* zarán para serrlr cómodamente a sus fayorecedores como él desea, jío demoren su risita para última hora y si prefieren recibir sus paque-tes de regalo la noche del día 6, so les enriará con puntualidad a la ho-ra que ordenen. 
P r ó x i m a B o d a 
La señora Rafaela Alrarez de Rulz y don Gaapar Rulz nos han invitado al matrimonio de su bella hija la se-ñorita Laureana Ruî  con el Dr. Os-car M. Blanco y Arenas, corresponsal dei DIARIO en Tapaste. 
T'ndrá efecto en la Iglesia "Li Purísma Concepción" de Tapaste, el dia 5 de Enero de 1918, a las ocho de la noche. 
Anticipamos nuestra felicitación a los jóvenes desposados. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
fELE 
A G U L L 
í Amí_ws»c io 
AeuiAR 116 
Ya se va el año viejo y en su retirada forzosa, 
deja al Año Nuevo, en " E L BAZAR INGLES", 
preciosos modelos de Zapatos para caballeros. 
Charol amarillo, cana de gamuza. 
Charol negro, caña de cocodrilo. 
Charol negro, caña paño de colores. 
Becerro negro, caña paño gris. 
Bodas tras bodas. 
De las cuatro efectuadas anoche 
cñmpleme dar la preferencia, siguien 
do un orden cronológico, a la do la 
señorita Mirta Núñez y el distingui-
do joven Miguel Gener. 
Tuvo celebración, a las ocho y me-dia, ante los altares de la Parroquia del Vedado. 
Hijo el novio del que fué per̂ ona-lldad tan saliente del foro habanero como el doctor Miguel Gener y Rin-cón, Alcalde de la Ciudad en un tíem po y después, Secretario de Justicia. 
Encantadora la novia. 
Muy bonita con su toilette, de una elegancia completa, irreprochable. 
Era su traje de charmeuse borda-do en plata y llevaba un ramo, pro-cedente del jardín El Fénix, que pa-
Media hora después que la ante-rior, y en la misma Iglesia del Ve-dado, recibió la bendición de sus amores una simpática parejita. Sus nombres? 
Repetirá los del epígrafe. 
Angela del Pozo, una señorita to-do bondad, tod® delicadeza, todo gra-cia, y el joven excelente y correc-tísimo Enrique Calleja Salazar, Sub-Pagador de Lotería y muy estimado en ese departamento por jefes y su-balternos. 
Ai aparecer en el templo la seño-rita del Pozo fué objeto de los más vivos elogios. La celebraban todos. 
Por su belleza y por su elegancia. 
Apadrinaron la boda los distingul-
q £ ? / ? J ^ a f a e l e I n d u s t r i a 
T e l e : A - S 6 4 7 -
PIDA EL CATALOGO 
DE NOVEDADES 
CHAROL AMARILLO 
Y PIEL. DE. TOPO 
ACABA DE LLEGAR DE PARIS T 
SALUDA A SU NUMEROSA CLIEI?. 
TELA. TA ESTA ABIERTO AL PU-
BLICO EL ESTABLECIMIENTO DE 
MODAS, CON LOS ULTIMOS MODE-
LOS DE LA TEMPORADA, EN TRA-
JES DE OPERA, SALIDAS DE TEA-
TRO, TRAJES DE COMIDA T TAR-
DE, LEGITIMOS ENCAJES DE BRU-
SELAS T VALENCIENNE E INFINI-
DAD DE ARTICULOS DE ALTA 
FANTASIA. 
PUEDEN CONSEGUIR TARIOS 
ARTICULOS PROPIOS PARA REGA-
LOS DE PASCUAS T ASO NUEVO. 
Otra boda a las nueve. Se celebró en Monserrate, ante el altar mayor de la popular parroquia y en presencia de muchos, inconta-bles invitados. 
Allí, al pie del ara santa, quedaron para siempre unidos con la solemni-dad de una bendición la gentilísima señorita Isolina de La Presa y el jo-ven alférez de navio Federico Ar-déis. 
Aparecía la novia realzada en sus naturales atractivos por los encan-tos de una toilette en la que asocia-ba a la sencillez el gusto. ¡Qué linda Isolina! Para complemento de su elegancia lucía un ramo que para ella fué con-feccionado en El Clavel con arreglo a uno de los últimos modelos del privilegiado jardín de los Armand. 
Regina y Lola de La Presa, las dos bellas hermanas de la adorable fiancée, iban tras ella, hasta llegar al altar, como el más encantador de 
D^ ANOCHE 
recia servir de dlcno 
galas nupciales. remat« a Fueron padrinos de ift ñora madre del • bo<k la Quillón V i ^ l ^ S ^ Eduardo Núñez y m I I ; 7 61 íocS la gentil Mirta, e^Í\h^mre^ actuaron como tesügoa 6 ̂  la CÍ Emilio Núñez, VicJ^L61 Hepública. y ioaTe^ sa y Ricardo Núñez! ^ M¡í Y los señores Eduarfln t Julio Montero y Aurelio i* ^ como testigos dei novio 1 
Numerosa la concurrencia. Obligado m© veo a 8 ^ mismo que otros Á ^ ^ , lo 
remoma, por falta material J <*• cío. cuai ^ 
mTengo que habiar de ̂  ^ 
A N G E L A DEL Po?n 
dos esposos Rafael Peña » , González, suscribiendo el art ^ trimoniai como testigos de k . nia' sada el doctor Alfredo Mac n Po-y el amigo muy querido KnxlC? gner. Contador de la Renta r ¿ 
Y como testigos por parte d.i * ven Calleja el señor R^W^ representante a la Cámara, vw^ nocido hombre de negocios Lí ^ nuel Llerapdi. 0 ooa Mi. 
Al abandonar la iglesia loa n** radiantes de satisfacción 110» charon más que frasea d¿nde X!' ba un deseo. ura' La dicha de su hogar. 
Y la felicidad, la eterna felidd̂  de sus ya unidos corazones. 
ISOLINA DE L A PRESA 
Y F E D E R I C O ARDOIS 
los séquitos. 
Fué la madrina do la boda la g». ñorita Aurea Garrido, en represen-tación do la señora Dolores Rugero Viuda de Ardois, madre del novio. Y el padrino, el hermano de la no-via, señor Ramiro de La Presa, re-presentante do la empresa Santos y Artigas, siempre correcto, compte-cíente, amabilísimo. 
Dieron fé del acto como testigos por la señorita La Presa el doctor Pedro A. Barillas, el Registrador di la Propiedad de Oriente, licenciado Angel Clarens, y el señor Francigoo Díaz Garaigorta. A su vez suscribieron el acta ma-trimonial en calidad de testigos del novio el doctor Miguel Garrido y los señores Juan Boniche y Angel Arias. Rumbo al Mariel partieron los simpáticos desposados para pasar en el poético pueblo, al arrulo da las olas, los primeros días de su luna de miel. 
C A R I D A D CASTELLANOS 
Y R E M B E R T G U I L L E R M O FERNANDEZ 
En el Angel. 
Tocó el turno, en las bodas cele-
bradas anoche, a la bella iglesia. Ante sus altares hicieron ratifica-ción solemne y definitiva de sus ju-iramentos de amor y de fidelidad la encantadora Cachita Castellanos y el joven caballeroso y simpático Rembert Guillermo Fernández. Boda que tenía el singular encan-
to de todas las que el amor rige y 
preside. Fué íntima la ceremonia. Solo se habían dirigido las invita-ciones a familiares y amigos de los novios. 
La señorita Castellanos, ataviada 1 exquisitamente, llevaba como obse-quio de Amparito Ruiz, la bella her-j mana del confrére de El Mundo, un ramo que hacía honor al jardín El Fénix por su gusto, arte y novedad. 
El señor Bernardo Barrié y su dis-tinguida esposa, Lola Ortega, fueron los padrinos del matrimonio. Testigos. 
Tres por cada novio. 
Eran los de Cachita Castellanos el senador Antonio Gonzalo Pérez, el popular representante a la Cámara doctor Miguel Suárez y un querido 
S A R A H B E R N H A R D T 
a TEATRO PATEET 
Enero lé-lS-lft-f 
compañero en la crónica, «1 «tor 
Alberto Ruiz. Y, por el novio, el ilustre Presi-dente de la Academia de CiencUs, doctor Juan Santos Fernández, y doí abogados de tan señalada notoriedad como los doctores José Lorenzo Cas-tellanos y Pedro Herrera Sotolongo. Camino de Matanzas salieron loa novios para disfrutar, en santa y dulce paz, de su amor y su ventura. Vendrán después, para fijar w ella su residencia, a la casa de vir-tudes 107. El nido que los espera. Y donde experimentarán, en la rc-sión de su alma, de su vida toda,« goce de una felicidad soñada 
(PASA A LA CINCO.) 
f. 
De m u c 
Como están las cosas, la mejor cía que a nuestros ̂ ^̂ eareiiios dar, es que muy pronto puW'̂  ^ un anuncio de "La OP/ra Ora) San Miguel, detallando ™ * -asombrosamente bajos de ia ' 
ción que está îend° *Ven ^ A todos conviene fijâ 89 e' 
inuncio 
i e n e n e l g u s t o d e o f r e c e r , 
d a m a s e l e g a n t e s 
L a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a M o d a e n V E S T I 
T R O C A D E R O , 1 4 
e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o . 
A S O l X X X f P íAKíü D£ LA WíAlUWii; DicíemBre 30 Je 1917. PAGINA CINCO 
a ñ e r a s 
M M E . S A R A H B E R 1 H H A R D 1 
Y 
h A P R I M E R A D A M A D E L A R E P U B L I C A 
U D rabies se han cruzado. 
V f J el primero desde Nueva 
¿ con fecha 27 del corriente, a 
í 0 * tre esposa del Primer Magis-
* , ¿a la Nación concebido en es-
trado ae ia 
términos. 
S francesa que sabe todo lo que 
eenerosameute habéis hecho por 
""Jra Cruz Roja al mismo tiempo 
1 p1 reconocimiento de una artista 
^ ^estra tan amable y eficaz pro-
lfcción' Sarah Bernhardt," 
» este despacho se sirvió contes-
ur en el dí i de ayer la Primera Da-
* Señora . -Kuégole crea que me 
ĵ tn infinitamente regocijada a l 
E í r mis representaciones france-
•haio su delicado e ilustre patro-
•Üm Espero no causarla decepción 
£ n a . Acepte, señora, las gracias 
las generosas palabras que se verán 
a continuación: 
de la República en un cable con 
—"Reciba usted, señora, con mis 
expreslyas gracias por los muy ama-
bles términos de su cablegrama, mis 
sinceras felicitaciones por su admi-
rable obra de arte y de patriotismo, 
a la cual me sent i ré dichosa de pres-
tar la s impática y cordial coopera-
ción que honra usted con el nombre 
do patrocinio. 
Mariana Sera de Menocal." 
Ambos cables, escritos en francés, 
me complazco en insertarlos tradu-
cidos gracias a la amabilidad que tu-
vo la señora de Menocal autorizán-
dome su publicidad. 
De sus manos los recibí. 
Y con insertarlos, en sitio de pre-
ferencia, se honran mis Habaneras 
de este día. 
(Continúa en la OCHO) 
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P I D A S U C A 
F E A E S T A 
C A S A 
e s 
Vadia , 
Para Plantas y Flores el 
j a r d í n " L a A m é r i c a 
S t m o s , b c u q u e t s d e n c v i a s , m a s de< 
h l k l a r g c , e c r c n a s , a n c l a s 11 c e s t o s . 
S O N E S P E C I A L I D A D D E 1-A C A S A 
0 R 0 S A , B O Ü Z A y C a . 
A, esquina a 25, V E D A D O . T e l é f o n o R I 6 1 3 . 
d e n t r o 6̂ 1 estado 6e guerra en que 
nos fallamos, la felicidad del ^ a í i 
l)a sido completa en el a ñ o que acaba 
^ e l l z la I p ^ r k u felices todos. 
i O u e e l nuevo a ñ o sea también de 
salud y prosperidad, fuentes de don 
de brota el manantial pur í s imo que 
es dlclja de las almas! 
C A F E 
a p n > - -
A-7604 
C. 9713 ld.-30. l t . -31 . 
R E I N A 3 7 
También tiene azúcar 
de primera clase. 
c 9723 
Para restidcs, blusas, adornos de todos colores, en infinidad de 
clasos. Siempre 1c más nueyo, se puede conseguir en esta casa. 
V e a n n u e s t r o s ú l t i m o s m o d e l o s d e 
S o m b r e r o s d e P l u m a s . 
y Campanario. Teléf. 
Especialidarl en creppé George^e. 
Casa Blanca 
EL DOMINGO 30 DE DICIEMBRE 
DE 1917 
Con la aprobación y bendición del 
Excmo. e Il tmo. señor Obispo dio-
cesano, y para dar públicamente gra 
cias a Dios por los beneficios que 
profusamente nos ha concedido du-
rante este año, las Marías del Sa-
grario invitan a los amantes de Je-
sús Sacramentado a la excursión, 
¿ 3 
L a temporada de !os 
grandes actos sociales 
f jse aproxima y T H E 
FA1R se ha adelantado 
para tener a su dispo-
sición todo lo que para 
ellas necesita. 
que de acuerdo con el señor Cura 
párroco de Casa Blanca y con el be-
neplácito de la R. M. Superiora del 
Colegio "La Milagrosa" y el de su 
celoso Capellán, se h a r á a dicho l u -
gar el domingo, día 30 del presente 
mes, con arreglo a l siguiente Ho-
rario: 
lo.—Los peregrinos embarcarán en 
el vapor que del muelle de Luz sale 
para Casa Blanca a las 8 de la ma-
ñana, encareciéndoles que lleven 
preparado el importe de su pasaje 
—5 centavos ida y otros 5 vuelta— 
y que procuren estar a las ocho me-
nos cuarto en el muelle para evitar 
aglomeraciones. 
2o.—Al desembarcar en Casa Blan-
ca los peregrinos se dir igirán proce-
sionalmente a l Colegio "La Milagro-
sa", en cuyo patio se ha l la rá dis-
puesto el altar. 
3o.—A las ocho y cuarto expondrá 
solemnemente a Jesús Sacramentado 
el Excmo. e I l tmo. señor Obispo, re-
zándose a continuación las oracio-
nes del Manual de las Marías. 
4o.—Terminado el ejercicio ante-
rior, rezará la Misa, en la que las 
educandas del Colegio can ta rán eu-
carísticos motetes, nuestro venera-
dísimo Prelado, que dará la Comu-
nión en la misma Misa. 
5o.—Después de la acción de gra-
c 
^ p r e su Sombrero en ^El Deseo', solamente Mo-
05 • lo más distinguido lo puede encontrar en 
" E L D E S E O " 
« U A N O 33. T E L E F O N O A-950<S. 
c 9090 
C9298 In . 144. 
alt Bd-12 
Venga a m w m los ele-
gantes moilelos fleVes!i(!os, 
Trajes-Sestre, Abrigos, BIu-
sos y Sayas, que podrá nd-
(¡oirirlos economizanúo de ¡0 
a 50 por 100. 
"TBE LEADER", GAUANO, 79 
V a n a L A R O S I T A 
Todas las damas aue hnscan las sedas más lindas, más avevas, 
mejores. 
Las que quieren tafetanes, vistosos, de calidad y de precios ba-
ratos. 
Las que visten sayas a l a moda, de Taxiados tipos, todas muy ele-
gantes. 
Las que quieren blusas, sencillas, bonitas, que visten con mu-
cho lucimiento. 
«a 09JU 
Las que buscan lanas para trates de abrigo y vencer el frío de la 
estación. 
Las que gustan sombreros modelos, todos primorosos, siempre Ce 
últ ima noredad. 
na. 
Las mamas que cuidan a sus niños, a buscar frazadas, de pura la-
In 18 D 
Todas las que qnieren adelantarse a la moda, ristiendo bien. 
C o c i n a y F e r n á n d e z 
G a l i a n o , 7 1 . 
n o ai 2 alt. 
cias y de la reserva, r eg re sa r án los 
peregrinos al vapor correspondiente, 
disolviéndose la excursión a l llegar 
al muelle de Luz. 
Denuncia y detenc ión 
El detective Víctor Romero se personó 
ayer en los Ferrocarriles Unidos, donde 
el Jefe de la policía de dicha empresa, 
señor Eduardo Moreno, le informó que se-
gún le habla denunciado el vigilante nú-
mero 9, Kafael Pérez, en la madrugada 
de ayer había encontrado el carro nú-
mero 5673, perteneciente a la citada em-
presa, con el sello número 10Í9-161 frac-
turado y junto a él un farol y una llave 
inglesa. 
De las investigaciones realizadas por el 
detective Homero, supo que los conduc-
tores Lavastida y Smith, hablan visto du-
rante la madrugada junto al carro en 
cuestión, al retranquero Ignacio Corzo, 
quien llevaba un farol en la mano y 
cuyo Individuo desapareció al verse des-
cubierto. 
Con posterioridad fué detenido por el 
detective Santiago de la Paz, el acusado, 
que se nombra Ignacio Chanichar, de 17 
años de edad y domiciliado en Suárez 124, 
siendo presentado ante el Juzgado co-
rrespondiente. 
p e r s o n a l e s 
MIGUEL J . BODRIGUEZ 
Hemos recibido la visita del ilus-
trado y estimado compañero en la 
prensa oriental, señor Miguel Ro-
dríguez, quien en viaje de placer, ha 
venido a esta capital, donde cuenta 
con muchas amistades. 
Enviamos al cronista de la nota-
ble i lustración "Orlente", el saludo 
más cariñoso y el deseo de que lo 
sea muy grata su estancia en la Ha-
bana. 
BIENVENIDA 
Ayer, regresó de su viaje a los Es-
tados Unidos, acompañado de sus 
tres encantadoras hijas, la respeta-
ble señora Blanca Cinta, viuda de 
Clarens, a la que con este motivo 
enviamos nuestro afectuoso saludo 
de bienvenida. 
Dos gran fiesta religiosa 
en ia iglesia de la Caridad 
Varios miembros de la M u / Ilustre 
Archicofradía del Santísimo Sacra' 
mentó, cuya insti tución prepara una 
gran fíesta religiosa, para n a ñ a n a , 
compuesta de nueve números, según 
puede verse en la "Sección Religiosa" 
de esta misma edición, nos suplica ha-
gamos saber, por este medio; a todo* 
los Hermanos y al pueblo catódico en 
general, que la festividad empezará 
A LAS DIEZ DE LA NOCHE, en vez 
de las diez y media anunciadu ante-
riormente. 
A los amantes de la buena música, 
les advertimos que la nutrida y bien 
ensayada orquesta que tomará parte 
en esta despedida del año viejo y en-
trada del nuevo, será dirigida por ol 
muy competentísimo y laureado maes -
tro don Rafael Pastor, muy querido en 
esta casa. 
H a g a n f u e r z a s 
p a r a l a v e j e z 
La vida prolongada, produce des-
gaste, agota la fuerza, aniquila y 
destruye el mejor organismo. Por eso, 
las damas, que tanto se debilitan en 
países cálidos, deben tomar Glico Car-
ne Concentrada Esteva, reconstituyente 
a base de carnes de buey, sanos y 
fuertes, gran reconstituyente que ha-
ce engordar, y fortalece sobre todo 
a las mujeres. 
Las damas que en su juventud, y 
en su edad madura, toman la Glico 
Carne Concentrada Esteva, preparada 
por J . Santamaría, farmacéutico, Bar-
celona, hacen fuerzas para la vejez, se 
fortalecen y vigorizan, porque llevan a j 
su organismo todas las fuerzas vitales 
que palpitan en la Glico Carne, pre-
paración científica de cualidades sin-
gulares como fortaleciente que hace 
dominar el desgaste. 
En todas las boticas se vende Gli-
co Carne Concentrada Esteva y su de-
pósito está en la droguería San José, 
Habana y Lamparilla. 
C9206 alt, 5d.l0 
La Debilidad Imped 
Sueno 
S e c u r o c o n e l Compues to V e g e -
t a l d e L y d i a EL P i n k h a m 
North Oxford, Mass .—"Había per-
dido tres niños y estaba tan achacosa y 
débil que no podía 
d o r m i r p o r las i 
noches. T o d o 1 o i 
que comía se me in- j 
digestaba y a veces 
no podía ver; estaba ¡ 
sumamente nervi-
osa y me era impos- i 
sible trabajar, pues, 
si comenzaba a oar-
rer me sentía tan, 
cansada que tenía i 
q u e suspender el 
barrido y a c o s t - i 
arme. Un día leí en l 
un periódico el testimonio de una mujer ¡ 
que tenía los mismos síntomas que yo^ 
sufría y se mejoró con el Compuesto1 
Vegetal de Lydia Pinknam. Tomé su, 
medicina y me es grato manifestarle: 
que estoy bien y que he dado a luz un j 
n i ñ t o . El es m i ' b e b é Pinkham'. Si-; 
empre tengo una botella de su Compu-
ésto en casa."—Sra, Peter Marco, , 
Box 54, North Oxford, Mass. 
Falta de sueño, indigestión, debilidad i 
y nerviosidad son síntomas que indican j 
poca vitalidad del organismo femenino, i 
y por consiguiente lo que se necesita 
para combatir esto son las propiedades | 
tónicas y fortalecedoras de las buenos 
hierbas y raíces que se usaban antigua- ¡ 
mente las cuales contiene el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham. Toda: 
mujer que esté en iguales condiciones 
que estuvo la Sra. Marco debe hacer-
uso de este remedio. 
P a r a consejo grratis r espec to a 
c u a l q u i e r s í n t o m a m o l e s t a y p e r -
t i n a z , e s c r i ba ( con f idenc i a l ) a 
t i y d i a E . P i n k h a m M e d i c i n e C o ^ 
d e JLynn. Mass . 
S A R A H B E R N H A R D T 
CLE0PA RA, 
Teatro Pavre t Enero 14-15-16-17 
c 9697 10d-29 
Las úl t imas FOHMAS de moda; 
los últ imos SOMBREEOS de fanta-
s ía ; las nuevas creaciones de FLO-
RES j ADOKXOSí acaban de l le-
gar a 
" E L S I G L O X X " 
GALIANO 1^6. TELEFONO A-4072 
Fabrica de Sombreros. 
P A G I K A SEIS D I A R I O D E I A M A R I N A Dic iembre 30 de 1 9 1 . . 
I N F O R M A C I O N 
K E L L E 
53 
r e s e n t a r á e n e l 
e n y 
n e r 
9 y i n e d i a p . m , 
S e r á l a p r i m e r a v e z q u e e l p ú b l i c o d e l a H a b a n a , p r e s e n c i a r á u n a 
I P / C T ^ N N E T T E K E L L E R M A N N " " ^ M 
' S ^ R O P W I L L I A M P O ^ ¿ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 P Í C T U R C / 4 
^ A C T O S y 
m á s c o s t o s a q u e se 
e 
v e r d a d e r a c o n c e p c i ó n a r t í s t i c a b a s a d a e n i n t e r e s a n t í s i m o a r g u m e n t o e l c u a l s e d e s a r r o l l a e n 
D E P E L I C U L A . - A s e g r u a m o s q u e e s l o m á s s u p e r i o r q u e s e h a p r e s e n t a d o . - E s l a p e l í ( 
h a p r o d u c i d o e n l a s f á b r i c a s a m e r i c a n a s . 
1 0 , 0 0 0 a r t i s t a s e n e s c e n a . C i u d a d e s c o n s t r u i d a s e x p r e s a m e n t e p a r a e s t a 
$ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 c o s t ó m o n t a r e s t a o b r a e n l a q u e A N I T A K E L L E R M I N , l a v e n u s d e l c i n e , 
luce su be l l e za i n c o m p a r a b l e , r a d i a n t e d e h e r m o s u r a . E s p e c t á c u l o m o r a l y sugestivo. V e a los c u a d r o s a t rayente s d e esta película: 
L a s s i r e n a s d e s c a n s a n d o . E l b a i l e e n e l P a l a c i o R e a l S i r e n a s e n e l a g u a . E l m e r c a d o d 
h u m a n a . L a s n i n f a s d e l a g u a . E l s a c r i f i c i o h u m a n o . E n e l p a í s d e l o s e n a n o s . E l h a r é n 
t a n . L a s n i n f a s a n t e u n c l a r o d e l u n a , e t c . , e t c . Venga a verla. Se ñ M ú completa durante 6 días consecote. 12 exi ic iw. 
VACIONAL 
La Empresa Bracale anuncia para 
loy dos funciones. 
En la mat inée se can ta rá la ópera 
iei maestro Verdi, "Rigoletto", en la 
lúe debutará el barí tono Vicente Ba-
üester . 
La soprano Ada Navarrete, el te-
nor Vogliot t i y el bajo Lazzari tie-
aen a su cargo, respectivamente, los 
papeles de Gilda, el Duque de Man-
ua y Sparafacile. 
Por la noche sé cantará , por úl-
ima vez, la ópera "'Madama Butter-
¡iy", por la Tamaki Miura . 
PAYRET 
A las dos de la tarde mat inée, en 
(a que tomarán parte todos los ar-
tistas de la gran compañía del Circo 
Santos y Artigas. 
La función nocturna comenzará a 
tas ocho y media. 
Se exhibirán las películas de Beni-
tín y Eneas. 
CAfflDPOAMOR * * * 
Los episodios octavo y noveno de 
Mudex" se proyec tarán en las tan-
flas de las once, de las tres y de las 
cuatro. 
Se t i tulan "Los subter ráneos del 
castillo rojo" y "Cuando el niño apa-
reció ." 
En la mat inée dedicada a los niños 
se proyectarán películas del célebre 
Canillitas, rey de la risa. Entre otras 
se hallan las tituladas Amor y ciru-
gía, Las carreras de Pepe, A l agua, 
patos. E l ciclón, La mala sombra. E l 
marino de agua dulce y Sucesso mun 
oíales número 71-
L i Ho Chang se dfespide hoy del 
público habanero en las tandas aris-
tocráticas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media, presentando las 
frandiosas obras de magia " E l tan-
que de Neptuno", "Las mariposas en-
cantadas", " E l arca de Noé" y "Los 
misterios del aire ." 
El día .6, la gran fiesta del árbol, 
repart iéndose centenares de jugue-
tes. 
E l día 4, "La hija de los dioses", 
por Anita Kellerman. 
El día 31, tanda especial, a las 12, 
presentándose " E l secreto del fan-
íasma", primera producción de la 
marca Mariposa. . . • 
IÍAKTI 
"La moza de m u í a s " y "El tango 
irgentino" integran el programa de 
la mat inée . 
Por la noche, en tandas, " E l club 
de las solteras", "E l cuarteto Pons", 
" E l tango argentino" y "La moza de 
m u í a s . " 
ALHAJTBRA * * * 
En la matine, "Comadrona faculta-
tativa" y " E l rico hacendado." 
Las tandas de la función nocturna 
es tán cubiertas con "La ley de va-
gos", " E l rico hacendado" y "La per-
dición de los hombres." 
* * * 
FAUSTO 
Esta noche se es t renarán dos inte-
resantes cintas. 
"La mujer de los sueños", película 
espléndidamente presntada por la ca-
sa Aquila Films, de Tur ín , se proyec-
t a r á en la segunda tanda, doble. 
El otro estreno se verif icará en la 
tercera tanda: "S. A . R. el Principa 
Enrique", drama en siete actos pre-
sentado por la casa Pasquali Films, 
de Torino. 
E l celebrado actor Canillitas h a r á 
las delicias u'e la gente menuda en 
la primera tanda. 
Mañana, dos estrenos: " E l gran se-
creto" y "Venus." 
El martes, otro estreno: "Amor 
triunfante." 
Pronto, Alma torturada, Caridad, 
Las vírgenes locas. E l secreto de los 
Stanley, La Inmaculada, La hija de 
la tempestat3,Voluptuosidad de muer-
te, y otras. 
• * • 
FORNOS 
En la matinée, películas de Benitín 
y Eneas y el tercer episodio de "Na-
na." 
Por la noche, en la primera tanda 
las películas de Benitín y Eneas; en 
la segunda, el tercer episodio de Na-
na; y en la tercera, "Amor Que ma-
t a . " 
• * # 
NUEVA I N G L A T E R R A 
Las películas "Novias gemelas", 
"Con la llegada de la luz", "Vilalnía 
castigada", "Charlot policía" y "La 
úl t ima representación de gala del 
Circo Wolfson" se proyectarán en 
las dos mat inées y en la función de 
esta noche. 
• * * 
PRADO 
Para hoy se anuncia mat inée con 
películas cómicas . 
Por la noche, en primera tanda, ss 
proyectarán cintas cómicas; en se-
gunda "Protección oculta"; y en la 
tercera, "La peca-dora." 
Se preparan dos estrenos: "El can-
cil ler traidor", interpretada por la 
genial actriz Lidia Quaranta, y " E l 
ángel del obrero", de la casa Vita-
graph. 
Ambas del repertorio de la Cinema 
Films. 
« # * 
IíARA 
En la mat inée de hoy se proyecta-
rán los episodios primero y segundo 
de la interesante serie "Protea." 
Por la noche, en primera, "La re-
velación del bo"; en segunda, "Cada 
cual con su destino"; y en tercera, 
los episodios primero y segundo de 
la serie "Protea." 
# * # 
NIZA 
Cintas cómicas, los episodios quin-
to ysexto de "La hija del bosque'* y 
el interesante drama " E l final del 
camino" se proyectarán en las fun-
ciones que para la tarde y la noche 
de hoy se anuncian en este concu-
rrido cine. 
* * * 
MAXIM 
Películas cómicas en primera tan-
da; en ség'unda, estreno de la mag-
nífica cinta "Lucha entre cow boys"; 
y en tercera, "Amor que mata." 
E l viernes 4, día de moda, estreno 
de la gran película "Los apaches cu-
banos", interpretada por el conocido 
actor Pepe del Campo. 
* * # 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
En este bello parque se exhibirá 
esta noche una preciosa cinta t i tula-
da "La dulce Catalina". 
Mañana, estreno de "Elena", de ar-
gumento interesante. 
Y pronto, " E l jardín de la sabidu-
r ía" cinta repleta de cuadros bellísi-
mos. 
Se proyectará durante cuatro días 
consecutivos. 
Los días 3, 4, 5 y 6 del próximo 
Enero. 
Pronto comenzarán las obras de c i -
mentación del piso para los bailes 
familiares que organiza la Empresa. 
H a b r á capacidad para quinientas 
parejas. 
E L HOMENAJE* A*SAííT0S T ARTI-
GAS 
Se está organizando la función en 
honor de los populares empresarios 
Santos y Artigas, que se l levará a 
C I N E " F O R N O S 
l O PÜJBDiRXJLS A JUBL C Ü L L L E 
" L A E S Q U I 
S E D E R Í A Y P E R F U M E R I A 
9 9 
O b i s p o , n ú m . 6 7 . T e l é f o n o A - 6 6 2 4 
Gran surtido en ostambrog y céfiros en todas clases y colores, bastl-
iores para bordar, en todas formas y tamaños , almohadillas para hacer 
encaje de hilo, completo surtido en hilos para to^'er y bordar, godas en 
tedos RTuesoq y colores. Rafia para laboree con sus albnnms oxplica-
Hyos, fleco do oro v plata, hilos do oro y plata, cintas para Conereea. 
ciónos religiosas, cintas coloros nacionales do todos los Países Kuevos 
dibnjos do encajes mecánicos y valen cienes, hilos especiales para bordar 
en máquina , r-afinelog «non para señoras y cabaüe ios , obietos para re-
pralos. ( í a m u w s para muebles y automóviles, agujas para cieiro y h es-
pedal máemína paia bordar a mano, Perfumes de todas marcas. ' ' 
81868 2 e 
11 
./A/A RAP-AfcLKJ 
D e s p u é s q u e v e a n u e s t r a 
E x p o s i c i ó n c o n o c e r á c u a l e s 
s o n l a s m o d a s d e I n v i e r n o . 
C o m p a r e n u e s t r a s o r i g i n a -
l e s c r e a c i o n e s e n B o t a s b o r d a d a s y m o d e l o s 
b a j o s a d o r n a d o s . 
T e n e m o s m o d e l o s e x c l u s i v o s » 
P E L E T E R I A " W A L K - O V E R " 
S A N R A F A E L 1 8 
Pida el catalogo de Invierno. Lo enviamos gratis. Se e s t á agotando. 
H o y , D O M I N G O , 3 0 , h o y 
M A T I N E - E . Y N O C H E : 
1. a T a n d a : " B E N I T I N y E N E A S " . 
2. a T a n d a » 3.er e p i 
N O C H E : 
3.^ T a n d a : A m o r q u e 
3irto 4 
efecto el d í i 4 del próximo mes de 
Enero. 
Varios de los artistas del Circo 
Santos y Artigas preparan actos sor-
prendentes. 
Además, tomará parte el popular 
actor Regino López, estrenando un 
apropósito titulado "Regino en pose", 
originalísima producción cinemato-
gráfica parlante, letra del fecundo 
escritor Federico Villoch y biografía 
de Enrique Díaz, la que será habla-
da por el propio in térpre te Regino 
López. 
E l "negrito" de Alhambra, Sergio 
Acebal, demost rará su habilidad en 
otro aspecto: presentándose como 
ecuestre consumado y jockey In t ré-
pido. 
Entre otros atractivos que prepa-
ran los organizadores de la Que pro-
mete ser brillante fiesta, figura el 
Cabaret de una conocida opereta, por 
los Hannefords, Pompoff y" Thedy y 
otros artistas. 
* * * 
REGINO L O P E Z , ACTOR D E CINE 
En el próximo mes de Enero es-
t r e n a r á n Sanitcs y Artigas, en Payret, 
la cinta de producción nacional—edi-
tada 6n sus talleres—"El tabaquero 
ta semana; pues tienen que 
car para los Ettados Unidos. 
El precio de entrada fijado F 
esta última semana es de veinte i» 
tavos. 
* * « 
EN LA SALA ESPADEIlU 
La eminente planista rusa,, . 0 
Lener dará boy su tercero y i»1111 
recital en la Sala Espadero. 
El programa es el ^ 
Fantasie en fa menor, y " 1 ^ . 
Mazurka en do menor. Andanw r 
nato e Polonaise. 
Chopin. , .̂jor, 
Sonata Op. 28 en si 
Allegro maestoso. Scherzo. 1^ 
Presto ma non tante. 
Chopin 
Tarantella. Nocturna en 0 • j , 
rido menor. Ecossalses- ^ 
sol menor. 
Chopin, joStr« 
E l abono personal Par*lleí9 per 
recitales vale $4-50; el f e 
sonal para cada uno, *'J"oWtfíV 
Los billetes se P^den ^ de^ 
las casas editoras de 
señores Anselmo^ López y ^ ^ t f l 
y en la Dirección del Oob 
de Cuba", en la cual hace el popular | Nacional de Música. 
PELICULAS I )VV*5TC3 
actor Regino López una creación del 
tipo del pa t rón . 
Muy ajustado a la realidad el dis-
creto actor. 
"E l tabaquero de Cuba" es una cin-
ta que de seguro obtendrá un gran 
éxito. 
* * * 
E L CIRCO AZUL 
Continúa por el Interior de le- Re-
pública el Circo Azul de los señores 
Santos y Artigas obteniendo grandes 
éxitos. 
Es esperado con gran entusiasmo 
donde quiera que so anuncia su v i -
Bita. 
Esta noche t r aba j a r á en Cárdenas ; 
mañana en Hato Nuevo; el martes, 
en Recreo. 
Sfí 3|S M 
LOS FENOMENOS D E CONEY I S -
LAND 
Santos y Artigas ponen en conoci-
miento del público que los fenóme-
nos de Coney Islond que están en los 
terrenos de Galathea, frente a Payret, 
no se exhibirán más que durante es-
^SS act ive e m p r e s a j > 
con un variado 7 
ae películas. anuncia0 el 
Para muy pronto ^ 
treno de las s^ient*3- ^ de * 
"María Tador". ^ ,at iva" ^ 
misteriosos", "Eva vengau 
vengar." «g! tao'Li 
"La careta social T z. » ^ 
¿e Cuba',, por Resino W 
de producción P;ciona¿¿rtini. ^ 
Y "Malía", por la * ^o* Kt 
Los populares £ c u ^ f 
rán en breve otras cm ^ t e . 
los a n u n c i a r e m o s ^ 
Se compran una o dos ^ 
hacer cigarrillos de 
ditad0- D EOMB110-
Santa Clara, ^ 
c 9527 
Se « « r p a n por \ ^ T * $ 
a ^ a n t í a médicr. ^ f ^ c i ^ 
,lucen. Instituto «epi6eira a 
Dres. Roca Casuso . * J 
N e p t u n o , 6 5 , ^ J - ^ ^ 
A S O L X X X V . 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 0 de 1 9 1 7 . / A G I N A S I E T E 
S Y F O L L 
E L R E C R E O D E 
i i 
P r i m e r a p e l í c u l a q u e se e x h i b i r á e n C u b a d e v e r d a d e r o f o n d o m o r a l y f i s i o l ó g i c o , a u t o r i z a -
d a p o r l a C e n s u r a . E s t a p e l í c u l a t r a t a d e t o d o l o q u e m e j o r a l a s c u a l i d a d e s d e l a r a z a h u -
m a n a . P i d a e l a r g u m e n t o a l " R e c r e o " , T e l é f o n o A 7 3 3 3 , 
P r e s e n t a c i ó n : e n E n e r o 3-4-5 y 6. C u a t r o N o c h e s d e M o d a . P r e c i o d e E n t r a d a : 
x c l u s i v a d e P a s c u a l y R e y , I n d u s t r i a , 1 6 1 9 
P R O N T O d a r á n p r i n c i p i o l a s o b r a s d e p a v i m e n t a c i ó n d e l p i s o p a r a l o s g r a n d e s b a i l e s f a m i -
l i a r e s q u e o r g a n i z a l a E m p r e s a . • S a l ó n c a p a z p a r a 500 p a r e i a s . 
c 9710 4d-30. 
E C R 
¡ H a s t a las mujeres peleadoras y . a t r e y l d a s ! 
' E s t r e n o e n e l T e a t r o F A U S T O , e l d í a 
d e e s t a s o b e r b i a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a . 
E n esta colosal cinta, l a m á s a r t í s t i c a y mejor ejecutada de cuantas 
p e l í c u l a s se l ian exhibido en Cuba, se desarrollan innumerables escenas 
en las que el original actor y temible atleta F r a n c i s X . Bushman y l a gen-
ti l actriíí Bever ly Bayne, mantienen, sin que decaiga u n solo momento, e l 
i n t e r é s d©i espectador. 
L a s alternatiyas por que atraviesan l a protagonista de este drama 
en su l u d i a cen los bandidos que tra tan de apoderarse de los millones 
que a l morir 10 dejó u n t í o , dan l u g a r a terribles competencias de Talor 
y astucia. 
Elegantes <<soirés', en a r t í s t i c o s palacios, .Riqueza y -a s iá t i co lujo. 
Misteriosas combinaciones. Huelgas amenazadoras. Voladuras de casas. 
Motines y sangrientas luchas, constituyen l a su^estiTa trama de las Inte-
r e s a n t í s i m a s escenas do esta regia film. 
Froiito: "Los Secretos de la Orden Negra", en 15 episodios. 
EXCillSiVaS de la Inter^aCÍOna CiSeniatOgráfica, ^ ú l t i m o asesino es subyugado H a v ida de Strong se aalva. 
c 9687 2d-30 
EL almuerzo de ios 
Viajantes en uLa 
Tropical / ' 
So ce lebrará , como es sabido, el d ía 
primero de Enero^—Un a r t í c u l o i n -
teresante. — Inspirados brindis. — 
Hermosa r i s i ó n del poryenir de l a 
Asoc iac ión de Viajantes. 
A d e l a n t á n d o s e a los acontecimien-
tos, la revista "Mercurio", ó r g a n o de 
la A s o c i a c i ó n de "Viajantes, publica 
en su n ú m e r o de hoy un a r t í c u l o i n -
teresantís imo sobre la fiesta que ce-
lebrarán estos embajadores del co-
mercio el día primero de A ñ o . Y de-
cimos a d e l a n t á n d o s e , porque en el ar« 
tlculo se leen y a los brindis, dos b r i n -
iis muy elocuentes por cierto: el que 
ledica un viajente a los obsequiados, 
E n Roma se xende ei nuero calen-
dario m n e m o t é c n i c o (patentado) de 
«esa, con pie do madera fiua. Al l í 
t ambién revistas, libros, etc. etc. 
«oina e s tá en O'Reilly y Habana, 
a Boma por todo, ^ 
5d-27 
que son los socios protectores, y l a 
inspirada c o n t e s t a c i ó n de uno de 
é s t o s a los viapantes. L a segunda 
parte del a r t í c u l o es una hermosa v i -
s ión , l lena de optimismo, de lo que 
será esta s i m p á t i c o Sociedad dentro 
de doce a ñ o s . 
U n grupo de asociados nos pide que 
insertemos en el D I A R I O dicho ar~ 
t í cu lo , y con gusto lo hacemos a con-
t i n u a c i ó n : 
¡A L A T R O P I C A L ! 
Enero, 1918. 
Por la calzada de Puentes Grandes y 
por el tren de Zanja y Paliano, van en 
grupos animados hombres de todas eda-
des, llevando en sus palabras y en sus 
atcitudes el entusiasmo de nobles ideas 
de fraternidad y de altruismo. Lea ilu-
mina la visión de un porvenir consolador 
en las angustias del vivir actual. 
Todos ellos son viajantes de comercio. 
Unos han alcanzado en su labor incan-
sable, sitio prominente en la casa por la 
cual durante largos años han trabajado: 
otros empiezan ahora la profesión, avu-
nos de saber sus sinsabores y gustando 
aun el placer de los viajes, de los países 
nuevos, del concierto de amistades más 
o menos íntimas, de las notas de pedido 
que logran, de las felicitaciones por sus 
éxitos, de todas esas impresiones que pro-
duce la novedad en la satisfacción del 
deber cumplido; y no faltan algunos ya 
decepcionados en las esperanzas locas que 
abrigaron en su primera juventud, con 
la carga de sus años, quizá, no bastante 
bien aprovechados, co nía tortura de un 
estómago estragado por sus excesos en 
hoteles y fonduchos, pensando con horror 
en el porvenir incierto de su esposa v de 
sus hijos el día malhadado que les falte 
su único sostén. 
Van de fiesta y van alegres todos. Has-
ta los que por sus desdichas o por sus 
defectos no han conseguido una posición 
sólida dentro de la profesión o fuera 
de ella, han desechado hoy sus tristezas 
y parece como que algo como una espe-
ranza risueña alumbra sus ojos con ful-
gores de divina fe. 
Es que van a su redención. Por fin 
la Idea de la asociación ha penetrado en 
ellos con toda intensidad y se prepa-
ran a hacer algo grande con pequeñoas 
medios. 
A los jardines espléndidos de L a Tro-
pical van llegando en tropel v cambian 
abrazos y saludos fraternales los venidos 
de Oriente y los que han traído de Vuel-
ta Abajo el deseo de una unión amplia, 
efectiva y fecunda: vénse sentados a la 
sombra de soberbio bambú hombres cu-
yo grave semblante y sereno discutir, 
anuncia próximas fórmulas de atrevidos 
planes y clara solución a vislumbrados 
problemas de mejoramiento futuro: entre 
discretas risas de juventud bulliciosa, bn 
el vagar de los espíritus por él camino 
del Ideal, más que en el paseo de los 
cuerpos por entre floridas matas que bor-
dan los senderos de aquel jardín encanta-
do, coméntase la posibilidad de que abran 
los ojos a la luz los que hasta ahora han 
vivido apartados de sus compañeros, por 
indiferencia innata en espíritus superfi-
ciales, ya que no por estímulos de mal 
entendido ahorro en sentimientos de per-
judicial egoísmo Inspirados. 
Reinan en el fresco ambiente, perfu-
mes de fraternidad y aromas de esperan-
za Algo grande va a salir de esta fies-
ta, que promete ser memorable en los 
anales de la Asociación. 
Ha llegado el momento del ágape y se 
acercan a las rústicas mesas ya prepa-
radas, obsequiados y obsequiantes: son 
los primeros los socios protectores, y pa-
ra ellos es la fiesta. Comerciantes todos, 
recuerdan sus pasados tiempos y algunos 
ven en los protegidos el retrato de lo 
que fueron hasta que por propio esfuer-
zo lograron su independencia económica. 
Son como un estímulo para los viajantes 
que les obsequian, agradecidos al apoyo 
que de ellos reciben. 
Y pasan las sabrosas fuentes de la Im-
provisada comida a las ocupadas mesas 
y de las mesas a la cocina, aliviadas de 
su peso. Y llega la hora de los brindis 
y se levanta un viajante, que lleva la voz 
de todos, que representa el sentir de la 
Asociación y así dice, entre aplausos que 
demuestran la identidad de pensamiento 
que une al orador con los oyentes: 
"A vosotros, protectores de la Asocia-
ción, consagramos la hora presente, que 
lo es de satisfacción, porque no sabemos 
cómo agradeceros de otra manera más 
manifiesta vuestto concurso a nuestra 
obra. Kecíbld' este acto como un home-
naje merecido y no veáis en él la sig-
nificación material de un simple almuer-
zo, puesto que si algún valor tiene para 
nosotros y debe tener para vosotros, ha-
llarlo debéis en la espiritualidad de la 
intención que lo genera. Nuestra grati-
tud hacia vosotros se empequeñecería si 
la entendiéramos demostrada por un sim-
ple rítmico movimiento de mandíbulas. 
No sabemos qué agradeceros más, si el 
óbolo con que contribuís a las necesida-
des materiales de la Asociación, o vues-
tra presencia aquí en el actual momento: 
porque vuestra sigulfioación en el mun-
do de los negocios en el cual ocupáis dis-
tinguidos puestas pnra dar fe del poder 
del trabajo diafio, es para nosotros un 
ejemplo, un acicate y una esperanza. 
Aspiramos a que la Asociación sea al-
go más de lo que es hoy. Pensamos en 
la posibilidad de traer a nuestro seno a 
los viajantes que aún permanecen aleja-
dos, y ya unidos todos, hacer algo por 
nuestro porvenir y el de nuestras fami-
lias. Para esto, necesitamos vuestro apo-
yo en el "consejo de vuestra exuerlmen--
Para J u g u e t e s y R e g a l o s d e R e y e s , 
este a ñ o , no hay como u L a Verdad", 
en surtidos y precios. P o r mayor y al 
detall. = = = _ = = — _ _ = 
15, 
a Cárdenas. 
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tada actuación. Np nos lo negaréis. 
Nuestra ambición es noble y nada que lo 
sea deja de hallar en vosotros calurosa 
acogida. Habéis sid-> nuestros precurso-
res y queremos serlo nosotros de una 
Asociación que responda a fines humanos 
de progresivo desarrollo individual y co-
lectivo. Por el porvenir a que aspira-
mos y por vosotros, protectores, que coad-
yuvaréis a nuestra obra, brindo ahora." 
Un comerciante, entusiasta Socio Pro-
tector, en nombre de todos los obsequia-
dos, contesta: 
"Ciertamente, dice, no el acto, sin<3( 
el propósito es lo que aquí nos ha con-
gregado, y al aceptar complacidos vues-
tras manifestaciones, sentímonos halaga-
dos por la convicción de que no serán 
estériles ni vuestros esfuerzos ni nuestra 
débil cooperación, que quizá no estaría 
bastante justificada s ino pusiérals vues-
tras miras más altas que hasta el pre-
sente. 
Os dais cuenta perfecta de lo que po-
déis hacer todos juntos: emprended, pues, 
una verdadera cruzada para conquistar y 
convencer a los remisos. No es Imposi-
ble, aunque difícil, conseguir el deshielo 
de esa indiferencia, que en vuestra cla-
se, como en todas, se siente por la Aso-
ciación en esta tierra en que el indivi-
dualismo filosófico, político, social y eco-
nómico tiene echadas tan hondas raíces. 
Emprended esta tarea con fe, conver-
tios cada uno de vosqtros en propagado-
res de las excelencias del asociamiento, 
haced patentes los fines que perseguís, 
apelad al compañerismo que os permite 
exigir correspondencia de afectos y de 
auxilios, recurrid a todos los medios que 
tengáis a mano para engrosar el número 
de viajantes asociados hasta que logréis 
ser todos en uno y uno para todos. 
Y cuando esto consigáis, tendríis por 
vuestro propio poder, medios económicos 
para la grande obra que proyectáis. 
Amarga ahora vuestras horas de reposo 
la idea de una cesantía temporal y pen-
sáis con dolor que quizá en este trance 
tengáis que pedir a la amistad lo que 
ahora da a vuestras familias el propio 
esfuerzo; os asusta con razón el fantas-
ma de las enfermedades que agotan vues-
tros ahorros; y os amilana el pensamien-
to de la situación en que puedan quedar 
vuestros pequeñuelos o vuestra esposa si 
un accidente cualquiera cortara el hilo 
de vuestra existencia. No puede vivir 
feliz el que piense en un porvenir Incier-
to ,dependiente sólo de un salario o emo-
lumento, inciertos también. 
L a Asociación puede y debe daros la 
solución a estos problemas. Reunldosi 
todos los viajantes de esta República, 
sobran elementos para que cada uno de 
vosotros se sienta tranquilo. Podríais 
entonces, por un seguro de vida colectivo 
cuya prima pagaríais del acerbo común, 
subvenir a las jiecesídados de vuestras 
familias con una pensión que supliera cu 
todo o en buena [jarte lo que por vuestra 
defunción no podría llegar a vuestro ho-
gar : os sería factible recurrir al auxilio 
de la Asociación, cuando una temporal 
censatla os privara de vuestros ingresos 
normales, ya en demanda de an préstamo 
gartuito, ya en súplica de una dádiva 
que por no ser más que un reembolso a 
nadie humilla y a todos enaltece; sabríais, 
si una enfermedad os aquejara, que hay 
quintas de salud para vosotros y ayuda 
de compañeros para vuestras familias; si 
os vierais precisados a variar de clima, 
no habríais qde recurrir para el pasaje 
a subcrlpciones voluntarias que semejan 
caridad, teniendo fondos de que dispon-
dríais como una restitución; y hasta si 
un día os creyéseis con fuerza para inde-
pendizaros, podríais contar con el apoyo 
de la Asociación en los primeros tiempos 
de la nueva lucha aue hubiéseis de em-
COjttPAÑIA B A N C A R I A Y D E F I A N -
Z A S 1)E L A H A B A N A 
(Havana Guaranty and T r u s t 
Company) 
P O R E S T E M E D I O se cita a los se-
ñ o r e s tenedores de acciones preferidas 
y comunes de esta capital para la 
s e s i ó n extraoi d iñar ía que debe cele-
brar la junta general a la una y me-
dia de la tarde, del catorce de Enero 
de 1918, en el estudio del notario Ldo 
Arturo Mañas y Urquiola , instalado en 
la casa n ú m e r o 32 de la calle de 
Amargura de esta capital , con objeto 
de tratar sobre todos los asuntos 
pendientes, incluso l a l i q u i d a c i ó n de 
la C o m p a ñ í a 




prender para conquistar en el comercio 
puesto a que aspiráis. 
Este vislumbrar del porvenir os daría 
alientos para el trabajo alegrando vues-
tra vida, porque nada se acerca tanto a 
la felicidad posible como el convenci-
miento de un porvenir asegurado, siquie-
ra sea modesto. 
Y esto os es perfectamente asequible, 
puesto que s<51o de vosotros depende: 
unios todos y a la obra. Para ella, con-
tad con nosotros. Porque alcancéis el 




Aprobado por el 
Ayuníamiento . 
Solares al contado, y 
plazos por $10 al mes 
Urbanizacioa completa 
A. M, de Cárdenas. 
San Miguel, 53 . 
Te lé fono A-4276. 
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ROBERTO HUGO BENSON. Pbro. 
U T R A G E D I A 
D E L A R E I N A 
TRADUCCION D I R E C T A D E L I N G L E S 
POR 
JUAN MATEOS. Pbro. 
^nJ611** en ^ :Librería «í» José Albeit 
^lascoaín. 32-B. Teléfono A-5893) 
(CONTINUA) 
^bre-i h de echar otra ojeada a la verde 
camiuA lNo":3 desaparecía, se en-
fes Ro~, • , salón de audiencias particula-
Eiu ¿.da de la3 otras damas. 
Pie enríl ar?n a la Reina que estaba de 
«e s W *1,-a alegre como una niña que 
•o'ía «Tm - • E1 aire de melancolía que 
Pa<lo nnSanar 8U semblante se había disi-
^nrelan un momento; sus rojos labios 
tel!eaha« yi. 8113 0jos' ante apagado, cen-
sad v , ahora con el brilllo de la felíci-
'a esperanza. 
Nrttíénrt oí(io a mi Príncipe?—exclamé 
^anos j^f6 a,Juana y poniéndole ambas 
^ en<«.lo°,re 108 hombros.—Yo misma le 
lords ail-M50 a decir: "Góod rtSht. my 
I V 
14 Beñor?a£atia sig"Iente, bien temprano, 
•^uora Dormer acompasaba a la Rei-
na en su alcoba ayudándola a vestir. L a 
reacción insólita de regocijada alegría du-
raba aún en el ánimo de la Soberana, ma-
nifestándose en su incesante charla sobre 
la gentileza, hermosura y bizarría del Prín-
cipe. 
Esta situación de ánimo se prolongó has-
ta la tarde. Después de la misa y el 
desayuno, comenzó la preparación de los 
vestidos y aderezos que la Soberana había 
de lucir en la boda. Juana trabajaba sin 
levantar mano siguiendo las órdenes y 
contraórdenes de su Señora que entraba 
y salía a cada instante en el ropero. E n -
tre las joyas había algunas nuevas, rega-
ladas por Felipe para ser estrenadas por 
su consorte al día siguiente. E l tocado 
debería llevar, a modo de doble diadema 
dos sartales de diamantes y no tres. 
Aquel día la señorita Dormer no asis-
tió a la comida ni prestó servicio en la 
recepción pública, cuyo ensayo preliminar 
había sido la entrevista privada de la 
noche anterior. 
Los últimos pormenores del vestido re-
gio retuvieron a Juana en las habitacio-
nes superiores, sin permitirla curiosear lo 
que abajo ocurría; una sola vez sal'ió a 
la ventana para ver la comitiva del Prín-
cipe en el momento de penetrar en el 
gran patio de Palacio a son de trompetas 
y entre entusiastas vivas y aclamacio-
nes Felipe iba a llevar a cabo su pre-
sentación pública de Príncipe, consorte 
de la Reina María Tudor. 
Allí venían. L a alta nobleza de Es -
paña e Inglaterra formaba dos grupos de 
aspecto severo y majestuoso, y en medio 
caminaba el Príncipe con aire firme y re-
suelto, luciendo riquísimo traje negro ga-
loneado de plata y altas botas de finísi-
mo ante blanco sobre el que resaltaba la 
Insignia de la Jarretera en la pierna iz-
quierda. Detrás de él Iba el duque de 
Feria. 
La señorita Dormer se retiró de su ob-
servatorio así que pasó lo más notable y 
lucido del cortejo, para atender a su ocu-
pación, pero aunque no le fuera dable 
presenciar las diversas fases del espec-
táculo, conocía por relación de la misma 
Reina los pormenores todos de la solem-
ne ceremonia. L a Soberana se hallaría sen-
tada bajo del dosel colocado en la plata-
forma, en un trono especialmente ador-
nado con magníficos y severos adornos, 
y se levantaría para salir al encuentro del 
Príncipe y darle el beso de bienvenida; 
luego le tomaría de la mano para condu-
cirle al salón de recepciones, donde los 
dos ocuparían sus regios sitiales, cobi-
jados por el pabellón blasonado con los 
escudos de España e Inglaterra, y con-
versarían en español como la noche pa-
sada. 
Después de repasar en su imaginación 
todos estos incidentes, Juana salió de 
nuevo a la galería y escuchó unos instan-
tes. E l vocerío de las aclamaciones, mez-
clado con el agudo sonar de clarines y 
trompetas, subía en inmensas oleadas des-
de el gran salón inferior, atronando los 
ámbitos del gran palacio. Luego volvió a 
las habitaciones privadas de Su Gracia, 
donde trabajaban las modistas, y, al exa-
minar la labor, hizo algunas indicaciones 
sobre menudos pormenores de adorno. To-
mó la cofia q.ue acababa de recibir la 
última mano, y, hallándola excesivamente 
recargada de pedrería, dijo 
—Esto no puede ir así; hay demasiadas 
joyas. Dadme las tijeras. 
Retiróse luego con la mencionada pren-
da a su habitación particular, que era la 
pieza inmediata, y, al sentarse junto a 
la ventana con intención de comenzar su 
trabajo, abrióse la puerta y entró Magda-
lenlta Dacre, muy seria, la cabeza ergui-
da y echada atrás con expresión de al-
tivo desdén, y los rojos labios contraídos 
por un mohín de desagrado. 
—Vengo—dijo—de parte de Su Gracia, 
para ver cómo siguen los preparativos. 
Permíteme ayudarte. 
Acomodáronse las dos azafatas al pie de 
la ventana, sentándose frente a frente y 
comenzaron a desprender la sarta Infe-
rior de diamantes, empezando cada una la 
labor desde un extremo del tocado. Du-
rante breves minutos, el trabajo se efec-
tuó en silencio; las piedras se desengar-
zaban una a una. soltándose del fino cor-
dón de plata q.ue las sujetaba a la tela, 
y pasaban a las manos de las afanosas 
costureras que las ponían cuidadosamente 
a un lado. 
Cuando Juana buscó el nuevo hilo con 
que volver a engarzar parte de las joyas 
desprendidas, los ojos de ambas camare-
ras se encontraron. 
Juana suspiró dulcemente. 
—¿Bien?—preguntó luego. 
Los labios de Magda temblaron un Ins-
tante antes de contestar. 
—Bien,—dijo al fin;—todo conforme ha-
bía sido dispuesto de antemano .Su Gra-
cia bajó de la plataforma, besó al Prín-
cipe y le condujo a¿. salón de recepcio-
nes, y allí están ambos conversando y 
sonriendo a vista de todo el mundo. 
Magda pronunció estas palabras con 
cierto dejo de acrimonia, <iue hizo le-
vantar los ojos a su compañera para fi-
jarlos en el semblante enrojecido de la 
muchacha. 
—Así debe ser. querida; nosotras no 
podremos hacer otro tanto, pero la Reina 
tiene que someterse a las prescripciones 
del ceremonial de boda. 
—¿Y el final de todo —preguntó la otra, 
reanudando su tarea, si bien la aguja que-
dó inmóvil después de formulada la pre-
gunta, 
Juana suspiró de nuevo. 
—Si él la quiere de veras.. .—Insinuó. 
Magda apartó las manos de la labor y 
preguntó con acento Indignado: 
—¿Puede haber alguien que la quiera 
de veras? ¿Por ventura lo ha procurado 
ella alguna vez? 
—¡Oh! Ella lo ha procurado y pedi-
do a su modo una Infinidad do veces, 
—repuso Juana con tranquilidad,—aunque 
sin hallar nunca un corazón capaz de 
comprenderla. Pero ha llegado el tiempo 
de que usí we haga putenta a loa que 
están clejfos. ¿Eres tú también de las que 
tienen cataratas, chiquilla? 
. —Yo soy de Jns que han visto una mu^ 
jer enamorada da un retj^t^ 
—¡Un retrato! No, no. Un corazón es 
lo que necesita, y hasta hoy no lo en-
cuentra. ¡Quiera Dios que vea, al fin, sa-
tisfechos los anhelos de toda su vida! 
E n este momento se le cayó a Magda 
el diamante que tenía en la mano, y 
se inclinó a recogerlo. 
—No lo creo,—repuso con aire conven-
cido, mientras se incorporaba;—lo que hay 
es que no tiene corazón. . . Me parece que 
se está engañando a sí misma. Y si, co-
mo pienso, es incapaz de amar e insen-
s-'ible como una roca, ¿podrá el Príncipe 
romper el hielo e infundir en una esta-
tua de mármol el fuego de la pasión y 
del sentimiento? 
L a señorita Dormer guardó silencio du-
rante algunos Instantes. 
—Querida mía,—repuso luego;—veo que 
no la conoces, y que no la has tratado 
íntimamente. SI la hubiera» visto cuando 
la arrancaron del lado de su madre, cuan-
do so la llevaron... Yo estuvo presento y 
puedo hablar por experiencia. 
Magdalena Inclinó su cabeza hacia la 
labor y permaneció silenciosa, 
Juana aprovechó la oportunidad de aquel 
silencio y continuó ¡ 
—No es que le falte eoraaón, sino que 
lo tiene desgarrado por crueles desenga-
ños ; y, al presente, teme exponerlo a 
nuevos golpes, 
IAI camarera más joven exbaló un sus-
piro que parecía un solloso, 
Su Interlocutora añadió blandamente, 
después de echarle una ojeada, 
—Oye, querdia, tú odias a la Eaina, 
¿no es cierte? 
—¡Válgame Dios! L a verdad e'j que ne 
sé qué (locir... pero siento aversión a 
todo lo de Palacio... y este asunto de la 
beda me da miedo... ¿Y si el Príncipe 
añade un nuevo desengaño a los muchos 
quo lleva sufridos y destroza una vez 
más su ceraaón, com'o es de esperar que 
suceda? 
—Bn ese caso... jei Señor se apiade 
de ella! 
Aquella dgcIís la pnimefa azafata po 
pudo quedar a salas' coa la peina hasta 
muy tarde. María permaneció en el salón 
de recepciones hasta las diez, y Juana 
estuvo ocupada en la alcoba regia, dis-
poniendo por su orden las prendas y 
adornos para la fiesta del día siguien-
te. 
E n el espacioso y achatado armario que 
yacía al pie de la cama regia, se halla-
ban dispuestas en serie brillantes ma-
sas de seda y brocado. Dos mesas late-
rales, cargadas de joyas y aderezos, pa-
recían rivalizar en cuanto al esplendor y 
riqueza de los vestidos y pedrería allí 
dispuestos, desde el magnífico collar do 
perlas hasta el calzado de tela plateada 
y los alfileres para el tocado. E n el cen-
tro de la pieza pendía do un soporte es-
pecial el truje de boda, de brocado fran-
cés, adornado con bordados al realce so-
bre fondo de oro y quo representaban las 
rosas y haces de flechas, alternando con 
los dragonea y guirnaldas de la casa de 
Tudor. Sujetas con prendedores a los dos 
l«dos del vestido veíanse las amplias so-
bremangas, cuyas extremidades inferiores 
se prolongaban hasta arrastrar por el sue-
le, mientras la porción correspondiente al 
antebrazo se recogía, dejando al descu-
bierto el vestido Interior de seda y oro 
recamado de piedras preciosas, A un lado 
lucía sus yariudos dibujes orlados de per 
las y salpicados de brillantes la cola del 
vestido, hecha de la piisma tela que éste; 
y sobre la mesa de la derecha, ocupando 
una buena parte de la misma, se exten-
día el manto real, de blanco satín, bor-
dado, cen refuerzos interiores de armadu-
ras de ballena y red de alambre. Por 
último, en la mesa de la izquierda des-
causaba la cofia entre una profusión in-
contable de collares de perlas, diaman-
tes, rubíes y esmeraldas, campeando sobre 
todas esas joyas la gruesa y riquísima pie-
dra regalada por el Príncipe. 
Juana encendió dos pares de cande-
las que colocó aquí y allá entre los vesti-
dos ; y cuando se apártaba a un lado para 
apreciar el efecto del conjunto, entro la 
Reiqa con bus damas. 
María se paré un instante ?i coutem: 
piar en silencio aquel cúmulo de suntuo-
sos atavíos, mientras la señorita Dormer, 
sin pronunciar una palabra, después de pa-
sar la candela de un lado a otro, la de-
tuvo ante la deslumbrante cola, que le-
vantó y dejó caer en seguida haciendo oír 
el crugido de la tela, y luego estiró la te-
la del vestido para quitar las arrugas y 
mostrar la períecclón y elegancia del cor-
te. 
Como el silencio de la Reina continnara, 
la azafata mayor le echó una mirada y Ja 
halló tan encendida como la noche anterior, 
y con el mismo animado brillo en los ojos 
poro expresando en la contracción de loa 
labios cierto 4eJo de severidad. A la seño-
rita Dormer se le cayeron las alas del co-
razón al observar uquel síntoma. 
Por fin la Reina so volvió a sus da-
mas y los dijo; ^ , 
—Podéis retiraros. ¡Buenas noches! Só-
lo necesitaré a la señora Dormer, 
Luego que hubieron salido, volvióse nue-
vamente hacia Juana, y mirándola fija-
mente en los ojos dijo con tono firmo: 
:—Las oraciones de la noche, No he teni-
do tiempo de reaarla con el capellán, 
Juana tomó dos candeleros y se dirigió 
con ellos al reclinatorio colocado junto a 
la cama, poniéndolos a cada lado del Cru-. 
cifljo, traído de España preciosa Imagen 
que tendía sus brazos de plata sobre el 
negro fondo de una cruz de ébano. Detrás 
peudía un cuadro que representaba a Ma^ 
ría en el acto de ser coronada por Madrea 
de Dios y Reina de la Creación, con el di-
vino Infante en los brazos, sonnente y en 
ademán de bendecir al mundo. 
L a Reina atravesó la alcoba, empujó a 
un lado el libro que descansaba en el pu. 
pitre del reclinatorio y se arrodilló, La 
azafata siguió su ejemplo colocándose de-
trás. , , , . 
E n el palacio remaba ahora el mas pro-
fundo silencio. B l aire estaba en calma; 
el relevo de los guardias, llevado a cabo 
diez miuutoa antes en el patio exterior, 
había puesto fm al ruido de pasos, y las 
voces he alerta de los centinelas no sa 
oían ahora. Ni del salón de recepciones, 
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L A T A N D A D E M A R T I 
Gran tarde la de ayer en Martí. 
La tanda aris tocrát ica, la de los 
Bábados. llovó al coliseo de las cien 
puertas un público distinguido, b r i -
llante, selectísimo. 
Público que se ha declarado favo-
rito del teatro donde con Ortas, el 
incomparable Ortas, reina por su 
gracia, por su arte y por su donaire 
la sin par Consuelo Mayendía. 
En su grillé de siempre, grillé de 
platea, veíase a la señora Mariamta 
Seva de Menocal, siempre airosa, 
eiempre elegante, luciendo un traje 
de terciopelo negro. 
Negro también el sombrero. 
Y por única joya un hilo de per-
las circundando el cuello. 
Con la ilustre señora del Presiden-
te de la República estaban las seño-
ras Nena Terry de "Varona, Conchita 
Fernández de Armas y Carlotica Fer-
nández de Sanguily, la interesante 
esposa esta últ ima del Jefe de la Po-
licía Nacional. 
En un palco de platea, la señora 
Carmen Zayas Bazán Viuda de Mar-
tí y con esta respetable dama, la be-
l la esposa del Secretario de la Gue-
rra, Teté Bances de Martí, y una pe-
tite demoiselle tan encantadora co-
mo María Teresa Fernández May-
dagán. >• 
María Wilson de Villalón, la dis-
tinguida dama, esposa del Secretario 
de Obras Públicas. 
La Condesa Viuda de Macuriges. 
Lola Soto Navarro de Lasa y Mer-
cedes Lasa de Montalvo, en un gr i -
llé, con la bellísima Julia Sedaño y 
las dos lindas hermanas Mercedes y 
Loli ta Montalvo. 
Jóvenes damas en gran número. 
Graziella Cabrera de Ortiz, Her-
minia Dolz de Alvarado, Nena Gon-
zález Sellén de Coto, Malula Rivero 
de Scull, Consuelo Nadal de Grl-
ffitch, Graziella Echevarr ía de A l -
varado, Gloria Canales de Astudillo, 
Pilarcita Ponce de Valiente, Nena 
Rodríguez de Santeiro, Maruja Ba-
r r aqué de Sánchez, Carlotica Caut-
field de Montoulieu, Teresilla Pe-
ralta de Mojarrieta, Alicia Nadal de 
Menocal, Nena Peñalver de Miquel, 
Adolfina Valdés Cantero de Mart í-
nez, Eugenita Ovies de Viurrún y 
Blanquita Fernández de Castro. 
María Martín de Dolz, Bella Mar-
tínez de Longa y Herminia Rodrí-
guez de Argüelles. 
Pepa Echarte de Franca, en un g r i -
llé, con María Luisa Longa de Gar-
cía Echarte, la distinguida esposa', 
del Subsecretario de Hacienda. 
Tomasita Alvarez de la Campa de 
Gamba, Consuelo Goas de Bouza, Ri -
ta Pino de Lozano, Pilar Bolet de 
Ponce, Catalina Galarraga de Sán-
chez, Dolores André de del Junco, 
Esperanza Cantero de Ovies, Elvira 
Piqué de Odoardo, Mercedes Marty 
de Baguer, Amelia Cas tañer de Co-
ronado, Blanca Moré Viuda de del 
Valle, María Antonia Moré de Tos-
cano, Elvira Radillo de Llanusa y 
Ana María Gay de Pellicer. 
Lolita Fernández de Velazco de 
Montalvo, Mercedes Lozano de Jar-
dines, Consuelo Caral de J iménez 
Rojo, Teresa Canelo Bello de Gay-
tán, Carlota Saaverio de Pember-
t o n . . . 
Y Virginia Steinhofer. 
Señoritas. 
Una pléyade deliciosa. 
Carmen Sánchez Galarraga, Obdu-
lia Toscano, Mercedita Ramírez, 
Asunción O'Reilly, María Teresa Pe-
droso, María Josefa Recio, María del 
Valle, Mercedes Barillas, Olga Bos-
que, Nena Veiga, Ondina de Armas, 
Alicia Deltien, Isolina Hernández , 
Elisita Menocal, Margot Baños, Mar-
garita Ballenilla, Esperanza Roque, 
Nena Mojarrieta, Seida Cabrera, Ma-
r ía Vianello, Josefina Coronado, 
Magdalena Regueyra, Hortensia Pé-
rez, Angelina Pór te la , Rosa Martí-
nez Ortiz, Delia Martínez Díaz, Glo-
rio Gaytán, Herminia Rensoll, Hor-
tensia Ballenilla. Paquita Pino, Gra-
ziella Lozano, Enriqueta de Armas, 
María Martínez Ortiz, Eugenita Ca-
barrocas, Clara Barillas y Marina 
Odoardo. 
Beba Carrera Júst iz , Enma Nadal, 
Anais Centurión, Arsenia Bernal, 
Lydia Cabrera, María Teresa Alfonso 
y Berta Pant ín. 
Herminia Ballenilla, María Monto-
ro, Mercedes Longa, Elisa Vinent, 
Delia Nadal, Amparo Llanusa, Gloria 
Reyes Gavilán, Lucrecia de Haro, Ro 
sa Morales, Flor Menéndez, Dulce 
María Soler, Gloria Remírez Criado, 
Odllía Martínez, Margarita Longa, 
Mercedes La Paz, Lucila Rensoll, 
Nena Echavarr ía , Sarah Vianello. 
María Antonia de Armas, Rosita Mar 
tínez Ortiz, María Teresa Cabarro-
cas. Chela de Haro, Guillermita de 
los Reyes Gavilán, Grace Pant ín , 
Gloria Montalvo, María Lozano, Ma-
ría del Carmen Vinen t . . . 
Y la gentil Nena Bel t rán. 
Para el miércoles se anuncia Ve-
nus Salón en la tanda de la tade. 
4 / 
E N L O S P A T I N E S 
Lo de siempre, lo de todos los sá- quel Rigol, Rita Alvarez Maruri , Ma-
Es el corsé que más satMacterio 
resultado da en su uso, dicen las da-
mas que lo conocen. 
Es elegante, Og bonito, gusta mucho 
usarlo, por su confortabilldad j es 
muy económico porane no se oxida n i 
deforma aunque se lave. 
Hay variedad de modelos. Cada nno 
es una joya por la corrección do sus 
lineas y la belleza de su configura-
ción, , 
D u r a m u c h o . - N o s e O x i d a . 
Se lava sin que pierda la forma 
Se vende en tedas 
O P R E S I O N 
Lpalpitación excesiva del corazón, que ce suponer afectado este órgano, se 
curan con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARD* 
Teresa Gutiérrez, Fabiola de A r r i -
ba, Esther Herrera, Blanquita y Sil-
via Fernández y Silvia, Evelia y Me-
ry Méndez Plasencia. 
Ernestina Trelles, Carmen Angulo 
y Estela Alonso. 
Y la lindísima Silvia Obregón. 
La redacción de El Porvenir, or-
ganizadora de las tandas del skating, 
puede sentirse plenamente satisfe-
cha. 
Son esas tardes encantadoras. 
bados en el Broadway Club, se re-
pitió ayer. 
Gran concurrencia. 
Y una animación completa. 
Entre aquel concurso se contaban 
Conchita Morales y de la Torre, E l -
sa Gallardo, Nenita Alzugaray, Ra-
m 
E s p e c i a l i d a d e n 
I m p o r t a d a d e 
P a r í s , 
MAISON DE ELÁNC, 
áedicada exclusivamente a la 
importación de ropa blanca, de 
las mejores casas de París, ofre-
cé siempre, a! público femenino, 
los últimos modelos en esos ar-
tículos,, que tanto demuestran el 
buen gusto y el exquisito tacto 
de la mujer. 
Los modelos 
de todas las piezas, para habi-
litaciones de novias, son nume-
rosos. 
Sus precios 
están- al alcance de todas las 
fortunas. 
M A I S O N D E B L A N C 
OBISPO 99. TEL. A 3238. 
tilde Peláez, Sissy Durland, Ameri-
ca Núñez, Rita María Arango, ElenN 
ta de Arcos, Elsa Terry, Nena Pu-
yol, Marianita Valdivia, señori tas 
Ayala, Isabelita Espino, María Des-
chapelles, Meireille Enríquez, Lidia 
y Noemi Rivera, Olga y Margot 
KIoers, Alicia Herrera, Li la Agüero, 
Blanca Alamilla y Eva y Esther de 
la Moneda. 
Estela Agrámente , María Amparo 
Corvisón, Nena Moller, Alicia Ll i te-
ras, Katy Brito, L i l l i am y Cuca Ruiz, 
Rosita y Margot Estrada Mora, Mer-
cedita Sánchez Iznaga, Olga Estra-
da Mora, María Vidal, Elena Ehlers, 
Olga González, Nena Palmer, Mar-
got Primelles, Conchita Vivanco, Lu -
cía Nieto, Julita Núñez, Esther Lan-
ge, Georgina López Callejas, Dulce 
María Solano, Rosa María Prieto, 
Margot de Blanck, Maruja Soliño, 
Consuelito y Cheché Sirvén, María 
L A S F I E S T A S D E I V 1 A Ñ A M A 
Fiestas de despedida del año. 
Son numerosas. 
He de referirme ahora únicamen-
te a las que tienen organizadas el 
Vedado Tennis Club, el Casino Es-
pañol y el Country Club para cele-
brarlas en sus respectivos salones. 
Sobre la fiesta del Tennis tengo 
encargo de hacer público la hora pre 
cisa en que dará comienzo la comi-
da. 
Es a las nueve. 
En el Country Club se servirá la 
comida una hora antes, esto es, a 
las ocho, para que tenga principio 
el baile • a continuación. 
Habrá orquesta. 
Y tocará, además, la Banda de la 
Marina de Guerra Nacional. 
E l buffet se abr i rá a las doce. 
En el adorno de los salones del 
Country Club se combinarán las 
banderas de todas las naciones alia-
das, predominando la cubana y la 
americana, colocadas entre plantas 
y entre flores. 
E l adiós a 1917 promete revestir 
en el Casino Español un lucimiento 
excepcional. 
Se h a r á entre todos los concurren-
tes una distribución de monís imas 
cestas conteniendo las uvltas de la 
dicha. 
Y habrá también para toda con-
currente juguetes, pitos, globos, ma-
tracas . . . 
En medio del bullicio y entre la 
alegría de todos se sa ludará el ad-
venimiento del nuevo año. 
Se encargará La Habanera de ser-
vi r punch, dulces, pastas, chocolate, 
etc. 




G a r c í a y S i s t o 
S a n R a f a e l y A g u i l a . 
DESEA A SUS CLIENTES Y AMIGOS TODA 
SUERTE DE VENTURAS Y PROSPERIDA-
D E S EN LAS PRESENTES PASCUAS Y 
PROXIMO AÑO. 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
I S L A D E C U B A 
M O N T E 5 5 , 
e permanecen cerrados, abrirán sus puertas el día 2 de Enero, ofreciendo al pueblo 
de Cuba una realización con un 50 por ciento más barato que ningún colega. 
" L a i s l a d e C u b a " s e r á e l a s o m b r o d e t o d o s 
M O N T E N U M . 5 5 . -
P R O G R A M A D E l v D O M I N G O 
Tina Lerner. 
Se despide la genial pianista. 
Hoy, a las diez de la mañana , ofre-
ce su últ imo recital en la Sala Espa-
dero con un programa dedicado por 
completo a Chopin. 
Patines en el Broadway Club, du-
rante la mañana , con un poco de bai-
le al final. 
Matinée en el Circo Sahtos y A r t i -
gas, para obsequio del mundo infan-
t i l , dando comienzo a las dos en pun-
to. 
Luego, la función nocturna. 
Matinée en Martí. 
Carreras en Oriental Park, que re-
sul tarán , como las de todos los do-
mingos, muy animadas y muy favo-
recidas. 
Después, según lo ya establecido, 
se t r a s l ada rá del hipódromo al Yacht 
Club un contingente numeroso. 
Habrá comida y habrá baile. 
Anúnciase en Fausto para la ter-
cera tanda de esta noche la cinta Su 
Alteza Keal el P r ínc ipe Enrique^ 
grandiosa creación de la casa Pas-
quali Films, de Torino. 
En el cartel del Salón del Prado 
figura la película Protección Oculta 
en la segunda tanda. 
Y La Pecadora en la tercera. 
Una boda. 
Se ce lebrará a las ocho de esta no-
che, en la casa de la Calzada de Bue-
nos Aires 29, Cerro, la de la señori-
ta Carmen Valdivieso y el joven Si-
món Plana. 
Nada más . 
Enrique FONTANELLS. 
n s 
Una boda más ayer. 
Fué en las horas úl t imas de la 
tarde cuando Manolo Marrero y su 
bella y buena elegida, Eloína Cow-
ley, unieron su suerte en la iglesia 
parroquial de Monserrate rodeados 
de un grupo de íntimos, en la fa-
miliaridad más completa. 
Apadrinaron la boda don Justo 
Montijo, t ío de la novia, y la señora 
madre del novio, Adela Domínguez 
de Marrero, siendo los testigos por 
la señori ta Cowley los señores A n -
drén Ponjuan y Silvestre Martínez. 
Y los señores Juan Biada y Ceci-
lio Marrero como testigos del novio. 
¡Sean muy felices! 
E. F . 
R E T R E T A 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo, de 8 a 10 y 
30 p. m. : 
1 Marcha Humorís t ica aCharlot,^ 
M. San Miguel. 
2rOvertura de la ópera "Gnlllermo 
T e l F Rossini. 
3 Intermezo "The Wedding of tho 
Eosse". Jessel. 
4 Criolla "Estela'* (primera vez) 
L. Casas. 
5 Selección del acto primero de la 
ópera "Madame Butterfl}•,'. Puc-
ciní. 
6 Mosaico cubano " A l pie del co-
co". L. Casas. 
7 Danzón A l a r í a Julia,,. J. Urfe. 
8 Marcha Mil i tar " ¡Avante Sa-
voia!", ae Ugarte, arreglo de L . 
Casas. 
, (f) Luís Casas R. 
C O N T R A L A S A L M O R R A N A S 
Si padece fie almorrana.s, use los supo-
sitorios flamel. 
Le aseguramos el mayor éxito. E l ali-
vio será inmediato. E n 36 horas quedará 
curado el caso más grave o peligroso. 
Los supositorios se recomiendan a los 
enílermos por los mfis reputados médicos. 
E s realmente lo mejor que se conoce ac-
tualmente contra las penosas almorranas. 
Venta: farmacias bien suertidas de la 
república. 
Depósitos: sarrá, Johnson, taquechel, 
doctor González y majó y colomer. 
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a Mod 
El éxito alcanzado por esta revista, tanto en la Isla 
como 
a 
en todas las capitales elegantes del mundo entero, es la mei 
ba Que podemos dar die la SUPREMACIA en que se ha T \ 
comparada con las demás revistas d© modas, por la jjegan 
por la amenidad de sus numerosos modelos die los célebre * * 
distos A. Louchel Bedferu, Drecol ly otros. 8 mo" 
No hay dama elegante que no consulte LA FE30IE CHIC 
es ei figurín favorito de las modistas. ' 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
que 
Un año , 
Seis meses t 
Número suelto, libre de franqueo para toda la Isla . 
Representación exclusiva para toda 
la República: 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a 
Belascoain 32, esquina a S. Rafael. Tel. A-5393 
Apartado 511. Habana. 
LAS MARAVILLAS DEL MUNDO T DEL HOMBRE. Ejf la 
Imposibilidad de ofrecer n i el más breve sumarie de las bellezas 
que contiene por ser verdaderamente pasmosa su inmensa riqueza 
y variedad, nos limitamos a decir, que es La Mo.ior Colección 
Artíst ica Publicada hasta hoy dia. Adquiérala al contado o a 
Plazos en la Librer ía de José Albela, 
o 9690 alt 16t-29 
P A R A C U R A R L A D I A B E T E S 
E n la curación de la diabetes da ad-
mirables resultados -el 'Copalchha" (ularca 
registrada.) Se trafa de un secreto arran-
cado a los indios, pudiéndose asegurar 
que seríl imposible encontrar nada mejor 
contra la diabetes. 
Desde que empieza el tratamiento, se 
siente mejor el enfermo; cesa el a 
gazamiento, disminuye el azúcar de 
orina, reaparece el buen calor. 
Los diabéticos deben tomar cuanto 
tes el "Copalche (marca registrada) 
la única medicina que los pondrá w 
nos. e' 
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m a n d a d o 
g r a t i s y 
p o r t e p a g o 
,C QUE DEBF*1 
NSTRUC( 
W S 1 
100 cuadros 
iateresaotes 
m e j o r r e g a l o q u e p u e d e h a c e r s e a u n n i ñ o 
Cuántos padres están pensando en 
la Noche de Reyes, diciendo: —¿Qué 
regalaré a Juan o Pablo o Manuelita 
0 Dolores?" Es el problema que vie-
ne todos los años. Este año, sin em-
bargo, tiene fácil y feliz resolución. 
"El Tesoro de la Juventud" es el 
regalo único que une el mayor de-
leite con el mayor provecho. Es el 
mejor regalo que puede hacerse a un 
niño o joven. 
EL REGALO QUE JíTJNCA ES 
VIEJO 
Estos volúmenes darán" placer a los 
niños por muchos años e instrucción, 
la que tendrá una buena influencia 
durante todas sus vidas. 
Los niños nunca se cansan de leer 
las interesantef) páginas y de estu-
diar los 7,500 cuadros educativos de 
esta obra que instruye, deleitando 
El "Tesoro" es el regalo que dará 
Imás provecho y más alegría a los 
| niños. 
¿Los de usted lo tendrán este año? 
LA GUEEIíA T LOS NIÑOS 
Les niños y las n iñas de hoy, son 
los hombreá y las mujeres de ma-
iiana. Sobre sus hombros descansara 
la responsabilidad de devolver a es-
te destrozado mundo su buen senti-
do, y la de reconstruir todo lo que 
se haya destruido; de devolverle la 
alegría a esta entristecida humani-
dad; de cuidar a aquellos a quienes 
(leja desamparados y desvalidos la 
liorrible máquina de la guerra, d@ 
aquellos que no tengan alimentos, n i 
hogar, ni esperanzas. 
Esta desgarrada y sangrante gene-
ración tiene que confiar a los niños, 
We hoy inocentemente juegan y estu-
pto. la empresa de convertir maña-
â este mundo en un lugar de paz y 
Bienestar en que se pueda vivir. 
IXA OrORTUNIDAI) GRANDE 
La responsabilidad es grande, pero 
^ oportunidad es más grande a ú n ; 
1 ninguna generación en la histo-
111 ha tenido una ocasión semejante 
&Ja que se presentará mañana a los 
"'acs de hoy. 
B p empresa será difícil, no hay du-
y solamente aquellos que ten-
-wn más capacidad, más talento y 
r^jor preparación,, serán los únicos 
i ¡Píos para llevarla a efecto, para po-
^ responder a todo lo que de ellos 
â  a reclamar las circunstancias. 
We los niños de hoy posean cuan-
sean hombres y mujeres la mayor 
to"*Cla Posible, depende principal-
'en,-e de sus padres. 
raoiA (iicho Q116 presente gene-
trpl clebe pa§ar el costo «l116 re-tSIlta la actual conflagración del 
Deh Debe liacer a1^0 má3 que eso. 
eión preí)arar ia próxima genera-
ü para la empresa que indofectible-
cate tiene que acometer. 
embargo, los niños de hoy ten-irán 
«í BniQUe resolver ^ el mañana por 
le 1 muchos de problemas que 
tech ran" DesSraciadamenie es un 
tersnn yerdadero que la experiencia 
íe va i de los Padres es solamente 
CaH indirecto para los hijos, 
ipren i UD0 dí3 nosotros tiene que 
la por sí muchas lecciones de 
^ vida misma. 
SABER ES PODER 
^menR83,1, de eso hay una cosa d0 
^eden Valor que los Padre3 de hoy 
^seerk68^1" seeuros Que sus hijos 
• T W v Esta posesión de incalcula-
ei6ii «« 63 Saber- La mejor prepará-
is hoy 1)üed6 í r s e l e a los niños 
(i(lucapMPara Bu empleo mañana, ea 
Carito mora1' verdadera y útil. 
írentar- posean mejor podrán en-
lr,iiránSe COn los Problemas que obs-
ramino- La generación p ró-
1,a do , 'Sltará saber más quo ningu-
do c que hasta ahora han v lv i -
^ escuelas, a pesar de lo buwiAft 
que son ncy, no p^iedon enseñar a 
los niños en unas pocas horas al día, 
todo lo que dehen saber y n i siquie-
ra lo que quieran saber. Mucho de-
pende de los padres y de la ayuda 
que Se les dé en el hogar. 
Para suplir justamente esta defi-
ciencia es que se ha publicado el Te-
soro. Para proveer el hogar de esta 
ayuda auxiliar de la educación quo 
los niños adquieren en la escuela. 
ALIMENTO GRATO PARA EL CE-
REBRO 
E l "Tesoro" proporciona descanso 
al confundido padre y grato y pro-
vechoso entretenimiento al niño inda-
gador. Estos libros son un alimento 
simplificado, condensado y grato pa-
ra el cerebro de los niños. Usted a l i -
menta sus cuerpos cuidadosamente en 
la casa ¿por qué no hacer lo mismo 
con sus mentes? 
¿Por qué no ha de ser así cuando 
el medio está a mano para instruir 
deleitando? 
El "Tesoro" no aumentará el traba-
jo del niño. Lo encantará , lo divertirá 
muchísimo en cada minuto que em-
plee leyendo sus páginas o mirando 
sus grabados. Nunca tendrá usted que 
pedirle lo lea. Se despreocupará has-
ta de la comida por dedicarle tiempo 
a los volúmenes; tan atractivo e in -
teresante es el estilo con que está 
escrito. 
ENSEÑANZA GRAFICA 
Cuando usted era un niño le decían 
que el eol está a 93 millones de mi -
llas de la t ierra y esto era para usted 
un dato árido, seco, sin interés, que 
no t ra ía nada a su imaginación. E l 
"Tesoro" le cuenta al niño de hoy que 
un tren corriendo a la velocidad de 
3,800 metros por minuto t a rda r í a 177 
años para llegar al sol y le mues-
tra un grabado que ilustra el hecho 
gráficamente. No se le dice única-
mente que la tierra es redonda, sino 
que le pone delante una serie de lá-
minas que se lo demuestra. Otra serie 
completa de grabados le demuestra 
como ha sido hecha su bicicleta; y con 
otra, como anda su reloj y marca la 
hora, y como y por qué una cámara 
fotográfica hace un retrato. Y así mis-
mo mi l y una cosas más, que él desea 
saber y debe saber. 
La demostración de . los conoci-
mientos que enseña deja de ser una 
susesióu de escuetos resúmenes y de 
liguras enigmáticas para convertirse 
en seros vivientes e interesantes que 
le deleitan, atraen su imaginación y 
le instruyen sin que se dé cuenta 
de que está aprendiendo. 
INSTRUYE DELEITANDO 
La diferencia de un libro' de éxito o 
de cualquier l ibro ordinario de ense-
ñanza y el "Tesoro", os tan grande 
como la que hay elitío una lectura 
sobre como se hace el .-.cero y una 
visita a una verdadera iábrica de ace-
ro, o la que hay entre una fórmula 
para hacer pan y una vista cinema-
tográfica demostrando el procoso com-
pleto desde que se deposita la semi-
l la de trigo, en la tierra hasta que 
ya listes los panes son puestos a la 
venta. 
E l "Tesoro" es el mejor y má,s va-
lioso regalo que puede usted hacer 
a un niño, ya sea de cuatro o diez 
y ocho años, y será el que con más 
gusto reciba. 
CUADROS QUE ENSEÑAN 
En todo libro de finalidad instruc-
tiva es poderoso elemento auxiliar de 
la eficacia del texto la representación 
gráfica de los objetos a que se re-
fiere la enseñanza. Las ilustraciones, 
los grabados, son, además, un singu-
lar realce del valor art íst ico de un l i -
bro; y cuando la obra es puramente 
de entretenimiento, añaden a sus ha-
lagos literarios un nuevo me^ja de 
cautivar la imaginación y de aa¡¿íeen-
tar el in terés . 
Tra tándose de un libro como el 
que describimos, estos tres aspectos 
de la parte gráfica se unen para l le-
var al más alto grado su importan-
cia. 
En el espíri tu del niño, aún más 
que en el del adulto, la palabra ne-
cesita acompañarse de la imagen ma-
terial de las cosas que se quiere f i -
jar en el entendimiento del lector. 
Nuestro libro participa, no sólo del 
ca rác te r didáctico, sino también del 
de las obras de amenidad y de recreo; 
y también en este sentido interesaba 
dotarlo de una parte gráfica profusa 
y escogida. 
Y finalmente, atendiendo mucho a 
legrar una presentación de la obra 
que hiciera que "ella entrase por los 
ojos", según el común modo de decir, 
no podíamos olvidar tan poderoso me-
dio de contribuir a la hermosura y 
la riqueza de los tomos que entrega-
mos a la publicidad. 
7,500 GRABADOS EDUCATIVOS 
Quien quiera que con conocimien-
tos de libros, recorra un tomo de " E l 
Tesoro de la Juventud", declarará de 
inmediato que las ilustraciones de es-
ta obra, por su abundancia y selec-
ción, señalan el más alto esfuerzo 
a que las artes gráficas pueden a l -
canzar cooperando en libros de este 
a que jevita a ser 
exeminada. 
Si todos los padres que se desvi-
fen por el futuro de sus hfjos exa-
minaran los volúmenes del "Tesoro'* 
el editor no tendr ía necesidad de liacer 
propaganda alguna. 
Los libros son los mejores propa-
gandistas. E l «Tesoro" es una obra 
<tue invita ser examinada y puede ser 
examinada con toda comodidad en la 
exposición de la obra en la calle 
O'Reilly número 94, Habana, 
género. 
Las ilustraciones hacen da nuestra 
Enciclopedia UN ALBUM PRECIOSI-
SIMO, que aún considerado indepen-
dientemente del texto, encierra un va-
lor de enseñanza y de deleita que jus-
tificaría por sí sólo la adquisición de 
esta obra excepcional. 
Admirables cromolitografías, gra-
bados y fotograbados, reproducen en 
su lugar oportuno los fenómenos de 
la naturaleza f ís ica; los ejemplares 
del reino animal y vegetal: los cua-
dros y episodios de la lüstor ía huma-
na; la fisonomía de los grandes hom-
l-res, los objetos y las faenas que se 
relacionan con las distintas indus-
t r ias ; las creaciones del genio a r t í s -
tico de los pueblos, sus monumentos 
y sus ruinas, los paisajes qco determi-
nan la fisonomía caracter ís t ica de ca-
da región de la tierra, y las escenas 
concebidas por la fantasía de los poe-
tas y narradores en las sombras de 
imaginación que incluye el vasto plan 
de nuestra Enciclopedia. 
Qué poderoso aliciente significa es-
ta sola parte gráfica para despertar 
y mantener el amor de la lectura en 
el espíritu de aquellos niños que es-
pontáneamente no los sientan y per-
manezcan reacios a la curiosidad de 
descifrar los signos de la palabra es-
crita. 
A a lgún niño puede no gustarle leer, 
pero seguramente a ese mismo niño le 
ag rada rá ver láminas curiosas, por-
que este es un interés a que no hay 
ánimo infantil que resista; y la con-
templación de esas láminas será i n -
finitas veces el señuelo que lo tiente 
a enterarse de la explicación y del 
comentario que le aclaren al objeto 
que ha herido su Imaginación. 
Esto sucederá casi siempre; pero 
aún suponiendo en algún niño una 
resistencia pertinaz a leer con dete-
nimiento y atención, al sólo recorrido 
de las láminas instructivas ejercerá 
en su espíritu una influenoia que, 
completada por la definición oral de 
los padres, equivaldrá en mucha parte 
a la lectura. 
e s t e O p ú s c u l o 
L o s q u e e s t á n i n t e r e s a d o s e n c o n o c e r m á s d e t a l l e s s o 
b r e T e s o r o d e í a J u v e n í u d ^ y q u é p a d r e n o l o e s t a r á P - d e b e r 
p e d i r i n m e d i a t a m e n t e e l o p ú s c u l o q u e d e s c r i b e e s t a o b r a . 
E l é x i t o y a a l c a n z a d o p o r l a v e n t a i n t r o d u c t o r i a d e l " T e s o r o ' * 
h a s i d o t a l q u e l a e x i s t e n c i a d e l a o b r a , q u e h a l l e g a d o a l a H a -
b a n a , s e v a a g o t a n d o r á p i d a m e n t e y e s c u e s t i ó n s ó l o d e d í a s e l 
q u e s e a g o t e p o r c o m p l e t o . 
A s í , l o s q u e s e d e m o r e n e n p e d i r l a , t e n d r á n q u e e s p e r a r la 
l l e g a d a d e u n a n u e v a r e m e s a , p a r a o b t e n e r s u s l i b r o s . 
P o r l o t a n t o d e b e V d . p e d i r e l o p ú s c u l o c u a n t o a n t e s , p a r a 
e r e x a m i n a r l o y p e d i r l a o b r a c u a n d o a ú n e s t é a t i e m p o d e 
o b t e n e r l a s i n d e m o r a . 
orno 
puede 
S ó l o 17 Cts. al día 
¿Cuántos padres gastan 17 cts. 
al día en nimiedades para sus hijos 
cosa que, quizás, dan placer tem-
porario, pero que no duran ni in-
fluyen de ninguna manera, en el 
futuro del niño? 
E l "Tesoro" dará placer para 
muchos años y mientras que se es-
tán deleitando los niños, el padre 
tendrá la satisfacción de saber que 
estarán aprendiendo cosas que de-
ben saber y qne les ayudarán du-
rante teda la vida. 
L o q u e c o n t i e n e e l O p ú s c u l o 
El opúsculo titulado "Los Preguntones" que describe e flnttra "Ht 
Tesoro de la Juventud," es un libro de 180 página» 7 contiene más de 
200 cuadros interesantes (30 en colores). 
En este valioso opúsculo encontrará usted muchas páginas tmaxdas 
de la obra misma, incluyendo interesantes e instructivos artículos sobre 
La Luna, Perú, Bartolomé Esteban Murillo, La República China, Músi-
ca, etc. 
"Los Preguntones" también muestra a los jóvenes un modo sencillo 
de construir un teléfono, cómo se puede hacer una caja y cómo escribir 
en cifra, etc.; y a una niña, cómo ha de hacer un cuello de encaje inglés. 
Incluye una página de curiosas ilusiones ópticas que enseñan que no 
podemos siempre dar crédito a nuestros ojos. 
Hay varias narraciones interesantes, incluyendo ME1 sacrificio de! pa-
dre Damián;" algunas aventuras de Don Quijote, "Vidocq, el criminal 
inteligente," etc. 
También encontrarán artículos ilustrados que explican la construcción 
de los puentes con fotografías de los mayores en el mundo; cómo oí-
mos, etc. » 
El opúsculo contiene ilustraciones y descripciones de los anímales car-
nívoros más importantes. Se explica, también cómo recibieron los días 
sus nombres; hay pequeñas lecciones en música y dibajo y historietas en 
inglés y francés. 
Para los que gustan dé la poesía hay varios poemas y versos inclu-
yendo "Al Niágara" por Heredia. 
Finalmente el opúsculo demuestra cómo "El Tesoro de la Juventud** 
responde, científicamente pero de una manera sencilla a Isa preguntas de 
los jóvenes y niños, tales, como "¿Con qué producen un zumbido las abe» 
jas?" "¿Por qué los cristales de aumento amplifican los objetos?** "¿Por 
qué contamos por decenas?" "¿Por qué botan las pelotas?" "¿Por qué no 
vemos en la obscuridad?", y otras tan interesantes. 
En conjunto, "Los Preguntones" es un valioso libro en sf mismo que? 
contiene dos o tres veces más material, y artículos mucho más interesan--
tes e instructivos, que los mejores de las revistas. 
El opúsculo será enviado gratis y porte pago a cualquier persona so« 
ría que mande el cupón más abajo inseitr 
L a i m p o r t a n c i a d e l a o b r a 
No debe confundirse El 'Tesoro** con los libros comunes para niños» 
Es una obra única en su clase. No existe otra con la cual pueda com-
parársele. 
El "Tesoro" tendrá una influencia grande en la vida de cualquier 
niño o joven que lo tenga a su alcance. Por eso, usted debo examinarlo 
antes de comprarlo. 
Si no puede visitar la exposición del "Tesoro** en O'Reilly. 94, Ha-H 
baña, adonde los volúmenes están a su entera disposición, pida el opúscu-i 
lo que no solamente describe El "Tesoro** sino también induye casi 100', 
páginas del texto e ilustraciones de la obra misma. 
Un examen de la obra o del opúsculo le convencerá quo esto es un 
libro diferente de todos los publicados hasta ahora y uno que no sola-
mente dará más placer a sus hijos que cualquier otro obsequio que puede, 
galárseles, sino también uno que es indispensable en cualquier hogar don-
de los padres quieren hacer lo mejor que pueden para el futuro de 
sus hijos. 
C o r t a r y r e m i t i r h o y m i s m o . 
F e c h a . 
W. M. JACKSON Apartado, 2129, Habana-
Sírvase enviarme gratis y porte pago, el opúsculo titu-
lado "Los Preguntonc8.,, 
Dirección 
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Nuevo pabeíión fúne -
We en !a Quinta de la 
Asociación de Depen-
dientes del Comercio 
Hoy domingo tendrá lugar la re-
cepción provisional de un nue-vo edi-
•ácio en la espléndida casa t l j salud 
/La Pur ís ima Concepción" de la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio, 
fía sido autor del plano, pretupuea-
\os ,etc., el notable arquitecto social 
jieñor José Ricardo Martínez, y en pú-
blica subasta, a la que concurrieron 
íuatro postores, fué adjadicada la obra 
U señor Ladislao Garganta, notable 
ingeniero y arquitecto de este, plaza, 
•por el precio de ^18.700, celebiándose 
)on dicho seéor en 6 de diciembre, 
jtontraco páblico ante el notable Ldo. 
Francisco de J . Daniel. 
La obra es de cemento armado y 
ladri l lo rojo: ocupando un espaco 
rectangular de 23.10 metros de fren-
te por 12 metros de fondo; consta de 
un piso principal con su entrada y 
seis departamentos dedicados a depó-
sitos de cadáveres ; tiene un espacio-
so salón de recibo; otro salón de re-
conocimiento; amplia sala rara au-
topsias; un cuarto para utensilios v 
dos cuartos higiénicos para eeñoras 
y caballeros, separadamente. Posee 
una completa instalación eléctrica, 
servicio de timbres, gas, et3., y se 
ajusta, a las disposiciones sanitarias 
más severas. 
E l Presidente señor Francisco Pons, 
sus vices señores Pérez y R'imagosa 
y la Directiva en pleno de la Aso-
ciación de Dependientes del C imercio 
de la Habana, perseveran en el me-
joramiento en todos los órdenet de la 
magnífica casa de salud "La Purísima. 
Concepción", de la que es propietaria 
esa inst i tución poderosa. La gestión 
del señor Pons y la directiva es ex-
cepcional. En primer té rmino se aco-
metieron las obras de reconstrucción 
I de varios pabellones que, debido a 
i las mejoras en ellos introducidas se 
I han tornado en modernísimos edifi-
¡cios; después se procedió al completo 
alcantarillado de la Quinta, obra de 
inestimable valor sanitario que se lle-
vó a cabo en un tiempo relativamente 
corto y en ventajosas condiciones eco-
nómicas; más tarde han sido adqui-
ridas valiosas extensiones de terrenos 
colindantes con "La Pur í s ima Con-
S A R A H B E R N H A R D T 
M A D A M X. 
Teatro Payret. Enero 14-15-16-17 
cepción" que servirán para ensanche 
de la misma; aún es recordado el ac-
to de la inauguración del pabellón que 
ostenta el nombre del presidente social 
señor Francisco Pons, y como si todo 
esto fuese poco se inauguró el día & 
de los corrientes el magnífico pabe-
llón "Dr. Bernardo Moas", que es un 
verdadero modelo y que está destina-
do a Fisicoterapia; y ahora el nuevo 
pabellón fúnebre, que ha de ser acó-
gido con visible satisfacción por la 
masa general de socios. 
No termina ahí el plan de mejora-
mientos; se piensa en algo más , en 
la construcción de una capilla y de 
un pabelllón para enfermedades gene-
rales. Se están embelleciendo los par-
ques y avenidas de la Quinta, que tan 
acertadamente dirige el doctor García 
Mon y administra el señor Juan Aedo. 
y también los pabellones mismos, de 
un modo tal que aquello más cue tem-
plo del dolor parece una quinta de re-
creo con todos los encantos propio.s 
de ella. Se quiere que el enfenno, a 
la par que se le atiende cuidadosa-
mente con el f in de restaurarlo la sa-
lud del cuerpo, se encuentre tan agra-
dablemente como si estuviese en un 
lugar de temporada. 
Nosotros aplaudimos la plausible la-
bor de tan activa y ejemplar Directiva 
del suntuoso Centro de Dependientes 
y muy especialmente los grandes es-
fuerzos de su dignísimo Presidente se-
ñor Francisco Pons, y cuantos le se-
cundan en su gestión. 
" B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a " 
C A P I T A L : $ 10.000.1 
P r é s t a m o s , P i g n o r a c i o n e s , C u e n t a s 
C o r r i e n t e s , C a r t a s d e C r é d i t o , P a g o s 
p o r C a b l e , G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s 
d e l M u n d o , C a j a d e Ahorros . 
Correo: Apartado 1229. Tel. A-9550, Oficiaa Central: Mercaderes y Tte. Rey 
c 9273 
c 9697 10d-29 
¿Necesita usted dinero? Lleve sci 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
La casa qae me^os interés cobra. 
Consulado, 84 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
UN M E N O R R E S U L T O M U E R T O 
A L R E C I B I R UN G O L P E E N E L 
P E C H O 
MIENTRAS A S S E K B A B A XJNA T A B L A E N 
E L , T A L L E R 1>E GANCEDO, UN T R O -
ZO D E MADERA LO LESIONO G R A V E -
MENTE.—QUEMADURAS GRAVES. — 
A R R O L L A D O l'OR UN AUTO 
En el taller de maderas de los señores 
Gancedo, Toca y Compañía, establecido en 
Concha número 3 ocurrió ayer tarde una 
lamentable desgracia, de la que resultó 
muerto un menor. 
Desde hace tres años, trabajaba en aque-
llos talleres Pedro Garmendía González, na-
tural de Cuba, de 14 años de edad y do-
miciliado en Ensenada 4. Ayer tarde, el 
menor Garmendía estaba aserrando una 
madera en una sierra circular y al tro-
pezar la sierra con un nudo, un pedazo 
A V 
m 
s e u a l s e o b t i e n e n m e j o r e s r e s u l t a d 
P o r q u e h a c e m á s e s p u m a q u e n i n g ú n o t r o J a b ó n . 
P o r q u e e s a e s p u m a e s m u y b l a n c a y c o n s i s t e n t e . 
P o r q u e n o p r o d u c e m a l o l o r y n o e n t u r b i a e l a g u a . 
P o r q u e n o c a u s a e l m á s l e v e p e r j u i c i o a l a p i e l d e l a s m a n o s . 
P o r q u e n o s e q u i e b r a a u n q u e e l p e d a z o q u e s e t e n g a e n u s o s e 
h a y a g a s t a d o h a s t a q u e d a r d e l g r u e s o d e u n a c a r t u l i n a . 
P o r q u e c o n m e n o s c a n t i d a d p u e d e l a v a r s e m á s r o p a q u e c o n o t r o s 
J a b o n e s . 
P o r e s o , q u i e n u s a e l J a b ó n B O A D A u n a s o l a v e z , a p r e c i a 
e n e l a c t o s u s m u c h a s b o n d a d e s , y y a n o q u i e r e j a b ó n d e o t r a m a r c a . 
D i s t i n g ü e s e a s i m p l e v i s t a e l J a b ó n B O A D A d e t o d o s l o s d e -
m á s j a b o n e s d e c l a s e p a r e c i d a , p o r s u c o l o r a m a r i l l o - o r o l i g e r a m e n t e j a s -
p e a d o . 
N o p u e d e c o n f u n d i r s e e l J a b ó n B O A D A c o n n i n g ú n o t r o 
j a b ó n , p o r q u e t o d a s l a s b a r r a s l l e v a n g r a b a d o a l t r a v é s , e n u n o d e s u s 
c u a t r o l a d o s , e l n o m b r e B O A D A , r e p i t i é n d o s e e s t e n o m b r e a c a d a 
m e d i a p u l g a d a d e d i s t a n c i a . 
F í j e n s e l o s c o n s u m i d o r e s e n e s t o s d e t a l l e s , p a r a n o s e r s o r p r e n d i -
d o s a d q u i r i e n d o u n J a b ó n c u a l q u i e r a e n la c r e e n c i a d e q u e c o m p r a n 
J a b ó n B O A D A . 
de tabla saltó impulsado por la fuerza cen-
trífuga de la máquina, dando un fuerte 
golpe en el pecho al menor Garmendía. 
Este fué trasaladado inmediatamente a la 
casa de salud "La Benéfica", donde el 
médico de guardia, doctor Rodríguez, lo 
asistió de primera intención, certificando 
que presentaba una contusión en la región 
precordial. Pocos momentos después de 
ocurrido el accidente, el menor falleció en 
su domicilio. 
El médico de guardia en el Centro de 
Socorro de Jesús del Monte, doctor Lo-
riel, reconoció el cadáver, expidiendo el 
oportuno certificado. 
Ante la policía prestó declaración Jos6 
Pérez Cabo, quien informó que el acciden-
te fué caasul. 
El cadáver del inítortunado menor fué 
entregado a sus familiares con la obliga-
ción de que lo presenten hoy en el Ne-
crocomio. 
María Bodríguez Puente, domiciliada en 
Habana 157, fué asistida ayer en el Cen-
tro de Socorro del primer distrito, por el 
doctor Boada, de graves quemaduras di-
seminadas por todo el cuerpo, las que 
se produjo casualmente en su domicilio 
al inflamársele el alcohol con que lim-
piaba una cama-
Al atravesar la esquina de Dragones y 
Aguila, el menor Ventura Alvarez, domi-
ciliado en Manrique 130, fué alcanzado 
por el automóvil de alquiler número 4233, 
que lo derribó al suelo ir « . — 
nándole lesiones. 0 7 ^ 
Trasladado al Centro ^ 
eundo distrito, el lesionado ^ 
de contusiones y desrari^ fué MUtu 
pudxera ser detenido . 4 fu^ da «W 
Káqnfiwts d© escribir repnnn^> 
Muebles de caoba v ^ T o ü ^ 
Artículos de escritorio ^ 
Ventiladores eléctricos. Tel. 
1 . O. yillaiTOal, Belueoab 18, ^ 
T o d o h o m b r e , m u j e r o n i ñ o 
q u e e s t é n e r v i o s o o a b a t i d o 
n e c e s i t a e s t e t ó n i c o ferruginoso 
q u e l e s d a f u e r z a y vitalidad 
E l hombre que se entrena para laa 
conquistas at lét lcas, la mujer sobre-
cargada de trabajo que no tiene colo-
res en las mejillas, y, en general, to-
das las personas nerviosas o en deca-
dencia, deberían tomar la prescrip-
ción "CLAYTONIQUE" para mejorar 
bu nutr ición y aumentar los glóbulos 
rojos de su sangre y as í ganar en 
energías, resistencia, fuerza nerviosa, 
potencia mental y vitalidad. No es 
sorprendente que personas delicadas 
logren un "marcado aumento de fuer-
zas a los pocos déas de empezar a to-
mar la "GLAYTONIQUE" (fosfato fe-
rruginoso orgánico,) por la sencilla 
razón de que este preparado suminis-
tra el hierro orgánico en la forma 
que más pronto se aslviila. Inmediata-
mente empieza a producir un extra-
ordinario aumento de glóbulos rojos. 
Y tan pronto como los glóbulos rojos 
empiezan a aumentar en número, la 
sangre tiene más potencia para ab-
sorver el hierro de los alimentos. Con 
el aumento de hieiYo orgánico y de 
fósforo orgánico contenidos en esta 
preparación, de ambas fuentes a la 
voz el organismo recibo una facul-
tad poderosa para convertir muclioa 
elementos alimenticios, en las diver-
sas materias vitales que forman los 
músculos, los huesos, los nervios, el 
cerebro, etc. Sin estos elementos los 
glóbulos rojos disminuyen y. se acu-. 
muían materias inútiles en la sangre. 
B l resultado de esta condición puedei 
ser una o la combinación de algunas 
de las siguientes afecciones tan co-
munes: nerviosidad, falta de fuerza 
muscular, falta de energía, mal color, 
mal aliento, dispepsia, falta de apefr 
to sueño inquieto sueño durante el día 
enfermedades del hígado o de los rí-
ñones, granos, accesos, debilidad se-
xual, etc., etc. Y en el eátado de de-
bilidad o decaimiento puede ser uno 
fácil presa de la fiebre tifoidea, de la 
tuberculosis o cualquier enfermedail 
contagiosa. Si usted tiene alguna m 
las anteriores InCVaciones de que i< 
falte algunos de los citados elemento 
consiga fiu la botica varias tajletó! 
de cinco gramos de "CLAYTOMy1 
QUH" y tome una o dos antes de caM 
comida durante diez días o hasta m 
aa «lenta perfectamente bien., 
A p r o v é c h e s e e n e s t a G r a n 
L i q u i d a c i ó n 
Necesitamos local antes del efio nuevo, por eso estamos reaJlzanflo J 
grran parte de nuestra mercancía . Entre ella hay muchos articulas q 
son útiles a usted y en su casa. Si nos risit» le será provechoso. 
JUEGOS DE MIMBEE. NneTOS Modelos. 
JUEGOS DE CUAETO, Modernos y elegantes. 
MUEBLES DE TODAS CLASES. 
VAKIADISIMO SURTIDO DE LAMPABAS MODERIíAS. 
ADORNOS DE SALA, VAJILLAS, CRISTALERIA. 
LOCERIA EN GENERAL T OTEOS MUCHOS ARTICULOS. 
CAMAS DE HIERRO Y DE MADERA 
Vamos a venderle muy económicamente todo lo que no ha V^i0 c 
prar en otros lugares por raaón del precio. y Ten, 
CAJAS DE CAUDALES, de todos Umaños . Se cambian, comP 
den, nueras y de uso. 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
Cata fundada en 1876 
I S I D O R O P E L E A 
Gallano 186^-Telf. A . á 9 á 2 ^ F r e n t e a l a Plaza del Tapor. 
Compramos Objetos antiguos y metales TÍejo^ 
A l t 
A V I S O 
A IOS CONSUMIDORES M SCADBKAS P E I ^ 
n existencia grandes cantidades. ^ ^ ^ 
ta doras del rau. da nuestros precios. Compramos ma 
recibimos on comisión. >8 e i i . z"1 
W E L I N O G O N Z A L E Z , S. en <> 
« v t v F ^ ' TELEFONO 
VIVES 135. Telégrafo y Cable «IIVü-» • 
A N O L X X X V Dic iemore cóÜ de i á l / . 
P A G i N A ONCE. 
agoinaldo del sol-
dado italiaoo 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Italiano, se opone a que sea cantidad 
1 elevada, estimando que no debe 
fluitárseIe aI soldado italiano una 
i r t e de su aguinaldo. irte 
tri señor Iraizos, 
Rivero y Coyula, insiste en 
^fsean 500 i 
así. 
apoyado por loa 
. I
quedando apro-
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
r e u m a 
tn seguido el señor Conté pidió 
^ t a r a ep firme sobre los festejos 
86 I realizarán el día de la inau-
que s8 
ación de la "Avenida de Ital ia". 
rnformó que el empresario de la 
señor Bracale, había prometi-
concurso de los artistas de su 
do V -t„ nno c an ta rán en el ™n-
ento 
que cantaran en el mo 
de la inauguración los him- i"-
iliano ; 
señoras y 
K italiano y cubano y que después 
t0S Lñnr s  señori tas de la mis-
!^_Ique ya han mostrado su con-
vidad—realizarán una cuestación 
jjtre los concurrentes al acto. 
Además, proyéctase, que los co-
merciantes de la calle engalanen de 
¡. manera más ar t í s t ica posible sus 
ístüblecimientos a f in de darle ma-
yor esplendor a la fiesta. 
¿ propuestg, del señor Iralzoz se 
¡̂ordó que, una vez descubierta la 
unida conmemorativa de la ceremo-
nia instalada en la primera cuadra 
$ la Avenida, y pronunciados los 
^cursos de rigor, todos los concu-
jrentes, llevando a la cabeza la Ban-
Municipal y escoltados por los 
jjuchachos de la Acera del Louvre, 
jae con el coronel D'Strampes, I rán 
4 caballo, y llevando banderitas ita-
lianas y cubanas, recorran en ma-
nifestación toda la longitud de la 
¿reñida disolviéndose frente al edi-
(¡cio que en la Calzada de la Reina 
jcupa la Legación de Italia en Cuba. 
En el trayecto se iniciará la cues-
ción pública, acordada por el Comi-
l¿ de Damas; la colecta proseguirá 
m ios teatros y paseos y durante las 
jarreras de caballos. 
Asimismo se acordó posponer la 
¡jauguración de la Avenida, que de-
efectuarse el día primero de año, 
t el día seis, fiesta de reyes, obe-
deciendo esta modificación a que no 
tiempo suficiente para la con- i 
fección del programa y para los tra- j 
preparatorios. E l acto tendrá 
efecto a las nueve de la mañana y 
Alcalde prometió que el adorno 
la calle correr ía de su cuenta. 
Finalmente se acordó aumentar la 
comisión que hay nombrada para los 
festejos con los señores Conté, R i -
vero, Ortia Cano, Iraizoz y D'Es-
trampes así como dar votos de gra-
cias al señor Ministro de Francia, 
DIARIO DE LA MARINA y al no-
table pintor señor López, por la va-
liosa y decidida cooperación que 
han prestado a la labor del Comité 
Pro-Italia, que animado de un i n -
tenso y vehemente sentimiento de 
gratitud hacia la nación grande que 
en los días aciagos de Cuba no se 
olvidó de esta nación pequeña, han 
querido demostrar que el pueblo de 
este país pequeño no olvida la deuda 
espiritual que tiene cont ra ída con el 
) pueblo del país grande y en sus mo-
' mentos de prueba envía a los solda-
dos que pelean por la justicia, bajo 
los helados picos de los Alpes un 
presente pascual modesto, pero que 
tiene la grandeza de lo espontáneo. 
t o r t u r a 
g a r r a 
d e l s 
t e r n 
d o l o r e s 
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H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
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nistrador, dice i A: 
Comité Cubar.j Pro-Italia. 
Secretaría . 
Habana, Diciembre 29, 1917. 
Señor Nicolás Rivero Alonso. 
Administrador del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Mi querido amigo y compañero : 
E l Comité Cubano Pro-Italia, en 
la sesión que celebró en la noche de 
ayer, bajo la presidencia del Excmo. 
señor Stefano Carrara, Ministro de 
Italia, a propuesta del ceñor Anto-
nio Iralzoz, tomó por unanimidad el 
acuerdo de dar a usted y al periódi-
co que tan dignamente administra. 
las gracias más expresivas por el 
decidido y entusiástico concurso que 
han prestado a las patr iót icas ges-
tiones de este Comité. 
E l éxito de la suscripción del DIA-
RIO DE L A MARINA ha superado a 
las más optimistas esperanzas; y yo, 
al dar cumplimiento al acuerdo de 
referencia me complazco en felici-
tarlo a usted y a cuantos con usted 
tan poderosamente han contribuido 
al éxito alcanzado. 
De usted con el mayor afecto. 
Rafael Conté. 
Secretario. 
B O Q U I L L A d e C O R C M O 
Debe examínsrie a usted 
EL OJO NORMAL 
E l ojo es un globo relativamente re-
dondo, provisto en su interior, de una 
lente encargada de hacer converger! 
en un punto del fondo (la retina) los 
; rayos de luz que le llegan de los ob» 
jotos que la emiten o reflejan. 
81 la Inz no es enfocada con exac-
titud en la retina, la visión no puede 
¡ser perfecta. 
Entonces se debe recurrir a un óp-
tico conocedor de l a función del (jjo 
y de la corrección de sns imperfeccio-
nes. 
Mis pacientes estudios y cnldado-
sos exámenes de la vista los ofre»co; 
a todos los que sufren doíe-ctos en los 
ojos, absolutamente <<g^atl8.,, 
Estoy terminando un folleto en el 
qne expongo los defectos de los ojos 
y los cuidados que merecen, para 'a 
conservación do la vista. También se-
r á "gratís '*; envíeme su dirección y 
lo recibirá por correo. 
A C E 
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finiré Consulido e M M m 
PROPAGAHDAó-
A R T I 5 T I C A ¿ 
fcoiRQ«npu<STO 
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A C E B A L 
C E A T A V 0 5 
E l general Núñez 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
hemos querido dejar de pagarla, eu 
la medida de nuestras fuerzas. Eso os 
más noble, eso eib m á s levantedo por 
suponer que un pueblo tan pequeño 
como el nuestro se lanzas» a una 
aventura guerrera por defender prin-
cipios que solo a los grandes pueblos 
les es permitido discutir y defender; 
mas es necesario que yo le diga a m i 
país, con lealtad e inspirándome en 
los más puros sentimientos patr iót i -
cos, que - esa declaración de guerra, 
que nos enaltece, por los motivos que 
dejo apuntados, tiene que estar res-
paldada por "hechos" que afirmen, de 
modo concluyeute, que no nos ha guia-
do una mera maniobra política, sino 
el sentimiento arraigado del cumpli-
miento de un deber ineludible 
La denda contraída con los Esta-
dos Unidos, es una deuda de sangre, 
no la podemos pagar n i con monedas, 
n i mucho menos con palabras De ahí 
que yo entienda que es necesario que 
nos armemos y que nos equipemos, 
para ocupar el puesto que nos seña-
len los que tienen la alta dirección 
de la causa aliada. Pensemos c uá pa-
pel sería el nuestro si, cuando se fir-
mase la paz, el representante de la 
República de Cuba, como nación alia-
da, no estuviese respaldado per nin-
gún soto de guerra sino por ura sim-
ple declaración sin ninguna trascen-
dencia. 
Me he propuesto con estas opiniones 
que vengo haciendo públicas, no ocul-
tarle a m i pueblo n i mis patr iót icas 
apreciaciones, y por eso voy a tratar, 
a l desnudo, todo el problema interna-
cional, tal como yo lo veo, abarcando 
hasta las emergencias más improba-
bles, pero posibles. Si hemos de creer 
las noticias que llegan hasta noso-
tros, la guerra no puede terminar 
sino con una victoria aliada o con 
una victoria alemana, pues parece 
descartada la paz sin vencidos ni ven-
cedores. Pues bien imaginémonos lo 
peor, que llegásemos a ser vencidos 
por las potencias centrales, ¿qi,é sur-
giría, inmediatamente, para lo;* Esta-
dos Unidos? Peligros sin cuento. ¿Y 
qué tendría que hacer esta nación pa-
ra prevenirse contra esos peligros? 
Resguardar sus costas, en primer té r -
mino, evitar que posesionados les ene-
migos de países cercanos amenacen su 
comercio y esté en peligro de ser in -
vadido en un momento dado. Nuestro 
país, que está muy cerca de las cos-
tas americanas, sería, incuesf ionable-
mente, una posición muy deseable pa-
ra dir igir ataques contra la nación 
vecina. He aquí cómo surgir ía la ne-
cesidad imperiosa de colocarnos en 
posición de luchar, para protegernos, 
y de ese modo evitar que, por nece-
sidad, se vean los Estados Unidos 
obligados a ocupar nuestro territorio. 
Si por el contrario—y es lo induda-
ble—, las naciones aliadas obtenemos 
la victoria, como consecuencia lógica, 
los Estados Unidos no han de volver 
a ser un pueblo de comerciantes, in -
dustriales y agricultores, exclusiva-
mente; se t o rna rá en una de las p r i -
meras potencias militares del mundo, 
y aleccionados por el pasado, procu-
r a r á n fortalecerse estudiando, cuida-
dosamente, desde el punto de vista m i -
litar, todas sus necesidades, para de-
fenderse contra cualquier enemigo, por 
formidable que sea. 
En conclusión: entiendo qae tene-
mos que demostrar dos cosas, sin que 
quede la más remota duda: la prime-
ra, que nuestra amistad hacia el pue-
blo americano es leal y sincera; y la 
segunda, que somos capaces do defen -
der nuestro propio territorio y que 
nuestro país no puede convertirse, en 
ningún caso, en punto de apoyo para 
v o s 
N o v i a s 
DE JT^KONIQUE y O " P a R I S 
Son los polvos que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g i t i m a 
d e B R O N Í Q U E , p e r h i -
m i s t a p a r i s i é n . 
Los venden 
y Sederías. 
t ü l a F a c u l t a d d e pAOgs 
JáJapociaJista curación radie*, i 
<i« las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de an&stéejt-o, pudiendÉJ £\ p». 
dente continuar saa quehacarSs. 
Consultas de 1 a 3 p, m. diaria*. 
a B N F * J E 0 O S . ¿L ALTOS. 
agresiones contra la nación amiga-
Pensar de otro modo, es no querer 
ver la realidad de nuestra existencia 
nacional, y seguir a la ventura, sin 
orientación alguna, esperándolo todo 
del acaso y no de nuestr^ propio es-
fuerzo. 
Estas opiniones, como tedas las 
mias, llenas de sinceridad, las some-
to a la crítica de los hombrea pensa-
dores de mi pa í s ; y si se me demues-
tra que son equivocadas, no tendré in -
conveniente alguno en rectificíii las. Lo 
qué m á s me alarma es la indiferencia 
en asuntos tan trascendentales para 
nuestra República. Pudiera suceder, 
como me inclino a creerlo, que fuese 
perturbador para las faenas de la 
zafra ocuparse de otra cosa que no 
sea buscar la mayor producción, que 
es , el mayor .concurso que podemos 
ofrecer a la causa que defendemos; 
pero, de todos modos, es indispensable 
que nos preparemos, para cumplir de-
corosamente nuestro deber. 
Soy de usted, muy atentamente, 
EMILIO TÍCÑEZ. 
B u s q u e e l a n u n c i o 
d e 
" E L E N C A N T C T 
c 9357 In 16 d 
CUANDO COMPRE SUS JOTAS TA-. 
TA DIRECTAMENTE A LA F A B E I C A 
Hal l a r á todo lo qne necesite j al 
precios de primera mano. 
FABEICANTES JOTEROS 
Miranda y Carballal, Hitos. 
Hacemos todo clase de trabajosj 
i por difíciles qne sean. 
j Compramos oro viejo, prendas an-l 
i tignas, platino y plata. 
MURALLA, 6L TELEFONO A-5638.1 
B u o r e s 
T u novio no es i n g r a t o . . . R o m p e cont igo p o r 
t u s n e r v i o s , t u s ce los y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l Quiere a s u n o v i a ; pero s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
A N T I N E R V 1 0 S 0 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s como v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
muy^ e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s in 
celos y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
D E P O S I T O 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. - e l c r i s o l - , n e p t ü n o y M a n r i q u e . 
ANALES IíITEEAEIOS 
Y A N K E 
P r e c i o : 3 
Todo en la vida, son sorpresas. 
Una de las más grandes, quizás la 
más grande de toda m i vida de ob-
servador literario, es la apar ic ión 
de este nombre al pie de este l ibro: 
Mario García Velez, escrito al pie 
de este t í tu lo: Eva Tankee. 
Como todos los de m i generación, 
yo tenía al tercero de los García Ve-
lez por un joven a quien daba glo-
r ia imperecedera el reflejo lumino-
so—e inextinguible—del Mayor Ge-
neral que fué el Néstor valeroso de 
la Revolución Cubana y uno dê  los 
grandes fundadores de la Repúbli-
ca, dormido en la gratitud de la Pa-
tr ia. Ese apellido glorioso, manteni-
do en la política y en la administra-
ción con alto br i l lo por los dos her-
manos: el general Carlos y el coro-
nel Justo parecían acumular como 
una herencia en Mario, el prestigio 
de ese nombre que hubiera bastado 
a hacer del Benjamín de los García 
Velez una figura estimadísima. No 
ignorábamos que un puesto consu-
lar había alejado de Cuba durante 
.algunos años por I ta l ia y por Espa-
ñ a y por Francia a Mar io - . , y que 
su juvenil experiencia se había, por 
decirlo así, fortificado en el espec-
táculo de la civilización Europea, 
a la que su talento hubiera tomado 
toda la amplitud que abrigan las en-
señanzas de la vida. No pensábamos 
que la Naturaleza, tan pródiga de 
virtudes cívicas con el padre, tan 
generosa de viriles actividades en 
nuestro Ministro en Inglateríra y 
tan abastecedora de bondades en e l 
segundo de los García Velez, hubiera 
sido ingrata con el más joven de esa 
dinast ía de ilustres antillanos. 
Pero ignorábamos en absoluto que 
bajo la forma co'rporal de Mario se 
ocultaba un escritor brioso, un ob-
servador implacable de las lacerias 
pasionales y un artista del verbo, 
llamado, si cambia sus asuntos, a un 
gran nombre en nuestra repúbl ica 
literaria. Así, lo repetimos, nuestra 
sorpresa fué extrema, a l tropezar 
con un verdadero volumen, una no-
vela, maciza de páginas y maciza de 
hechos, firmada: Mario García Ve-
lez. 
Esa novela é s : Eva Tankee. 
Como casi todas las primeras 
obras de un buen escritor, los de-
fectos y las cualidades se entremez-
clan de una manera difícil de apre-
ciar. La primera cualidad bella es 
el t í tu lo : Eva Yankee. Eva: es de-
cir la curiosidad—que no es solo 
"yankee", sino de toda alma femeni-
na en todos los países. Esta curio-
sidad, en la pasión, puede descender, 
como en el l ibro de que hablamos, 
a profundidades vertiginosas, donde 
el savismo se revuelve, donde el 
are t ín ismo se retruerce y donde el 
sanatismo del Barbey de "Les Dia-
boliques", y del Peladan de La Pan-
R O A O S T E R 
E l automóvil práctico, de más útil aprovechamien-
to. Para el médico, porque está listo a todas horas; para 
el vendedor, porque le permite cubrir mayor territorio. 
Para los negocios en general, es lo ideal, porque se 
mueve fácilmente en la congestión del tráfico y gana el 
tiempo cuando adquiere velocidad. 
Para las damas que gustan del sport de manejar, el 
Roadster, Studebaker, las complace. Su belleza lujo, con-
fort y elegancia, llaman la atención. Su fácil manejo, 
le evita dificultades y su «indar silencioso y veloz, las 
maravilla. 
X e n e m o s E x i s t e n c i a ! 
Somos Agentes Excius ívos 
La Casa 4e Iss gomas y las C á m a r a s Cocotero 
4 4 . T e l é f o n o A - 3 4 7 0 . 
AIíüNCIO D E VADIA.—Aguiar, 116 
thée se dan amplia carrera. Esta cu-
riosidad—reina diabólica del mun-
do—está bien presentada, demasiado 
bien presentada, en la figura de miss 
Hopkins, que llena todo el libro y 
es su eje central. No hay sitio pa-
ra otros afectos en el volumen—na-
rrac ión trazada con sangre y colo-
res infernales, capaces de conges-
tionar al lector más impasible. An-
te ciertos cuadros de un "intimis-
S A R A H B E R N H A R D T 
L ' AIGLOJÍ. 
Teatro Payret, Enero 14-15-16-17 
c 9697 10d-29 
mo" que supera a los de Victorien 
de Saussay, de René de Emery, y del 
implacable Grandel, la vista se tur-
ba y el aliento falta. Se agita uno 
buscando salida en una atmósfera 
sublime pero, irrespirable. Unase a 
esto, para centuplicar la angustia 
en la emoción sentida, el arte p i -
rotécnico romano de un estilo que 
ilumina el detalle basta la obsesión 
cruel, terrible, criminalmente, por 
decirlo así. 
Y todo el libro es eso: el estudio 
desenfrenado del "fl ir t ismo", lleva-
do hasta las fronteras de la proter-
via. La obra de un escritor que ha 
ahogado el convencionalismo bajo 
los cojines del diván Luis X V I , en 
que nos presenta a su heroína des-
de la primera página. 
E l talento y la erudición del es-
critor, son indiscutibles.—Pero Éo 
ha empleado esta vez oportunamen-
É i 
E S T A E S L A T A P A 
V / / / / / A 
S i l a c o n f l a g r a c i ó n u n i v e r s a l c u y o s s i n i e s t r o s 
r e s p l a n d o r e s i l u m i n a n a l m u n d o c i v i l i z a d o p o n e 
e n e l e s p í r i t u e s p a s m o s d e h o r r o r y a n g u s t i a s d e 
t r a g e d i a , e l a f a m a d o V I N O D E J E R E Z d e 
te? "That is the question"—para ha-
blar el idioma de su fiera protago-
nista. 
Como no creo que el novelista— 
con ese talentazo que tiene—desee 
solo espigar aprobaciones absolutas, 
voy a descubrir todo m i pensamien-
to. 
E l libro llega a mala hora, en el 
conflicto pavoroso que nos envuelve. 
No son libros de decadencia, por be-
llos que sean, los que necesita'la hu-
manidad actual a quien la decaden-
cia ha llevado a la ruina y a la des-
gracia universales. No es con libros 
como la Eva Tankee, de una morali-
dad desoladora en sus detalles, aun-
que sincera en el fondo, como po-
drán alzarse las almas contra el ab-
sorbente preceptorado teu tón que se 
cierne sobre ei mundo amenazándo-
lo Lo que debe escribirse hoy—y lo 
que se escribe hoy en Francia, la 
eterna acusada de libertinaje y de 
podredumbre (lo que ella ha des-
mentido santamente con su ejemplo 
actual)—son libros de fé, de espe-
ranza, de aliento, de v i r tud heroica, 
de grandeza estoica; son los libros 
de Psichari, de Adrien Bertrand, de 
Peguy, de Gémiaux, de Pierre Mille, 
de Mal i tu rne . . . , no los de Jeanne 
Landre, Wi l ly , Valentino de Saint-
Point, que afortunadamente ya no se 
escriben. 
En Cuba, sobre la Intranquilidad 
europea, se cierne la intranquilidad 
cubana; el alma antillana está en-
ferma de tantas tristezas, y tantas 
decepciones acumuladas por los acón 
tecimientos de todo orden; y los ojos 
del alma—como los de carne—re-
chazan todo enervamiento sensual— 
aún dado como lección.— (Por eso 
creo que el libro del señor García 
Velez, no haya sido—apesar de su 
méri to literario—tratado en los dia-
rios.) 
La protagonista de la obra es una 
joven americana. No creo que el au-
tor haya creído encarnar en esta n i -
ña inconscientemente arrastrada por 
su temperamento pasional a los abie-
mós de la incontinencia, a la mujer 
y al pueblo de los Estados Unidos. 
En todas partes hay esas monstruo-
sidades. Lo que los europeos llaman: 
la civilización t rasa t lán t ica , no está 
más infisionada que las otras regio-
nes. En todas partes cuecen. . . . eso. 
Tampoco creo que si los Estados 
Unidos fueran una excepción conde-
nable en el sentido de la liviandad 
femenina, seríamos nosotros, los ma-
numitidos por ese ese gran pueblo, los 
llamados a revelar sus desnudeces. 
E l manto de Sem y Jafet e s t a r á siem 
pro en nuestras manos para el res-
peto f i l ia l . La guerra de nuestra I n -
dependencia inició el robusto con-
tacto que ha aconsejado siempre a 
Cuba un justo sentimiento de su i n -
terés y de su porvenir en su grati-
tud a los Estados Unidos. Pero quie-
ro explicar demasiado cuando el au-
tor, en su narración, no alude para 
cada, a nada que parezca hacernos 
creer en un ataque más o menos fal-
so a un pueblo amigo. Eva es ame-
ricana, como hubiera podido ser r u -
sa, o tarasconiana.—En a lgún lado 
tenia que nacer. 
Volviendo al libro y para termi-
nar: publicarlo en estos tiempos, es 
una equivocación lamentable. Los 
ánimos no están para aventuras de 
alcoba, tan coloreadas. Un libro, hoy, 
debe ser un báculo de hierro, no una 
vara do mimbre, por elegante que 
sea. 
Y es lástima, porque algunas pá-
ginas—las graves—son de primer or-
den. No se pueden leer, sin una emo-
ción comunicativa, las ú l t imas hojas 
del l ibro: la muerte de Jorge—el 
" f l i r t " de Eva-Lena Hopkins—pa-
teado en un tren a toda velocidad, 
por un grupo de estudiantes basebo-
leros, azuzados por la Eva. La lucha 
parece tomada del natural. Jorge se 
defiende, pero veinte puños armados 
de bastones, caen sobre él, que rue-
da a tierra, las ropas laceradas y la 
cara tapizada de sangre. En su caí-
da choca contra la puerta del "wa-
gón", ésta se abré, y el cuerpo es 
precipitado a la vía. 
"Un linchamiento'"!—dice el ne-
gro encargado del "wagon"-restau-
rant vecino. 
Y a Lena, inconsciente giñapo de 
todas las sensualidades, lo único que 
le aterra de todo esto, es que su 
nombre pueda salir en los periódicos, 
apropósito de este crimen. 
Pero la publicidad escandalosa no 
es uno de los encantos—resultados 
—del f l i t r 
Conde KOSTIA. 
p r e p a r a e l á n i m o c o n a l i e n t o s d e fe p a r a e l a d v e -
n i m i e n t o d e la p a z d e l a s N a c i o n e s y , s o b r e t o d o , 
a b r e u n p a r é n t e s i s a l d o l o r p r o p o r c i o n a n d o u n a s 
P a s c u a s d e N a v i d a d r e g o c i j a d a s , f e l i c e s . 
I M P O R T A D O R 
(1) Marto García Vélez.—Etb. Yanke*. 
(Novela). Un volumen de 300 páginas. Im-
prenta Rambla y Bouza. Obispo 33 y Só. 
—1917). Habana. 
A N G 
L A M P A R I L L A N o . 1 
S e R e p o b l ó L a 
C a b e z a C a l v a -
Jío Halla Excusa para los Calvo» a la 
liuz do su Experiencia. 
Los amigos de Ramón Mendoza,., que ha 
vuelto a la ciudad tras un año o más de 
ausencia, so han quedado atónitos al ver 
una masa de pelo nuevo en aquella cabe-
za donde, en su visita anterior, apenas 
habla hebra visible. Empezaron, pues, a 
celebrar la peluca, pero pronto les con-
venció de que era pelo natural y muy 
•uyo y les refirió como lo habla hecho 
crecer. 
"Venia encalveciendo a ojos vistos des-
de casi dltz años atrás,"—dijo el señor 
Mencioza,—"y probé cuanto llegó' a mis 
oídos que era bueno para evitar que el 
pelo me cayese, sin sombra de resulta-
do, hasta que, hará seis meses, un amigo 
m* dijo que consiguiese 2 onzas do La-
vona de Composee; 6 onzas de Ron de 
Malagüera (Bay Rum) y media dacma de 
CMstales de Mentol en la botica; que lo 
mezclase bien y me aplicase la mixtura 
al cuero cabelludo frotando con las pun-
tas de los dedos. Este amigo tenia muy 
buen pelo, aunque le conocí tfin calvo co-
mo yo, y seguí su consejo, por poca fe 
quo tuvlesb al principio. JJn menos do 
dos semanas se me llenó toda la calva de 
una pelusa menuda., la cual creció rápida-
mente hasta que como a los cuatro mese» 
tenía la cabeza tal como ustedes me la 
ver. ahora 
"Médicos me han dicho que Lavona po-
seo maravillosas propiedades conocidas 
para hacer que el pelo crezca; pero la 
presteza en el resultado estuvo induda-
blemente en que la combiné con Ron de 
Malagueta (Bay Rum.) Que sea Lavona, 
no lavanda, que algún boticario trató de 
venderme por error. Aconsejo a todo el 
que esté perdiendo el pelo o lo haya per-
dido que pruebe con esto. Cuesta poco 
y solo me lleva diez minutos cada no-
che el aplicarlo. No hallo excusa para 
los calvos pudlendo hacerse crecer el pelo 
emo yo lo Mee, 
D e l i c i o s o V i n o A p e r i t i v o 
E l m e j o r d e l m u n d o . 
F o r t a l e c e y d e v u e l v e e l 
p e r d i d o . 
H I S P A N 
Es el único vino aperitivo, 
considerado como el susti-
tuto por excelencia del me-
jor vermouth. Pruébelo y 
se convencerá. Garantiza-
mos la legitimidad de este 
vino, por recibirse embote-
llado desde el lugar de su 
procedencia. Bodegas An-
glo - Hispanas. Puerto de 
Santa María. España :: :: 
En lugar de vermouth, pida "HISPANIA*. 
Representantes Exclusivos: 
a o n 
N e p t u n o 2 2 4 - A . H a b a i 
C. 9707 
A T ü R R o 
Circular del Conse¡o 
de Defensa Provincial 
A las Juntas Municipales del Con-
sejo de Defensa de la provincia de 
la Habana, ha sido pasada por el 
Consejo de Defensa Provincial, la si-
guiente circular: 
"Señor Presidente del Consejo Mu-
nicipal de Def ensa de . . 
Señor : 
Por el señor Director del Consejo 
Nacional de Defensa, en comunica-
ción fecha 27 del que cursa, se dice 
a esta Provincial lo siguiente: 
Con esta fecha se pasa un telegra-
ma-circular a los Gobernadores pro-
vinciales, que dice a s í : "E l Consejo 
de Defensa Nacional en sesión de 
ayer acordó dirigirse a usted' para 
que a su vez lo ordene a los Alcaldes 
Munjcipales de su jurisdicción co-
mo Presidentes de las Juntas Muni-
cipales a f in de que procedan por 
todos los medios a su alcance em-
pleando la Policía si fuese necesario 
y con la mayor urgencia a registrar 
todas las casas de comercio al por 
mayor y menor en donde pudiese 
pensarse que hubiese exisencia de 
harina o manteca e informar la can-
tidad que tuvieren a la mayor bre-
vedad." 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto, a lo que en el mismo se i n -
teresa, tengo el honor de trasladarlo 
a usted a fin de que con la urgencia 
que el caso requiera, proceda a lo 
ordenado, informando acerca de las 
cantidades de esos ar t ículos cuya 
existencia se compruebe. 
Le intereso el acuse de recibo-
De usted atentamente. 
Visto Bueno. C. Baizán, Presiden-
te; Antonio Pardo Suárez, Director." 
¿QUIEN N O C O N O C E E S T A S NEVERAS? 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
B O H N S Y P H O N 
es la nevera más conocida de la Isla de Cuba, y ^ q"oen u^activo 
ha logrado abrirse mercado, contando en cada cliente 
gandista en su favor. , , .., ^ r_76ll de sus tf** , 
Pero todo ello está justificado por la mdiscutiDie ^ 
méri tos y ventajas. . ^onulares 116 
Cualquier amigo suyo ha de tener una de estas v 




Y R O D R I 
Efectos Sanitarios en General 
C i e i i e g o s , 9 y 11. Gol i sno , N o ; 
Teléfono A.2881 _ _ T e ¡ 8 Í o o ^ ) 5 á l , r 
S U P E R I O R A T O O A § 
res: S O B R I N O S D E Q U E S A D A c o r í a a o 
CeOe F . 21S 
A a ú n o l e a « 
en el 
D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
PASEO D B 
M A R T I . 103 
S E G U N D A S E C C I O N 
S u s c r í b e s e 
a l 
D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
Apar tado 
1 0 1 0 
A ganda. 
en e l C e r r o 
y 
J e s ú s del 
Monte 
T e l é f o n o 
1-1994 
e n t í f í c a 
para el D U R I O DE L A MARINA 
TViU STRIA DíTlOS NITRATOS 
í^-.n de los elementos más es^nclale^ 
Í ía. vida y también una de las subs-
P^i f* indispensables para la des-
^rión de esa misma vida y sembrar 
^ S a c i ó n más completa en el 
1» d ? f lo tenemos en la atmósfera, 
^ í l aue respiramos contiene dos 
^ f f a saber el oxígeno y nitrógeno 
b randes proporciones; son los dos 
eaJ£ntos principales de que no po-
ffos prescindir; y si loa alimento-^ 
sustentar nuestros cuerpos, el 
Urógeno es el fertilizadcr por exce^ 
fírSa en la agricultura y los nitratos 
1 . ios abonos de nuestros campos. 
^ L s cuál es el alimento dsl cañón 
A truena en el campo de fcatalla, 
f i pxpIosívo que arrasa ciudades en-
El Creador puso en manos del 
£ L e n o la vida y la muerte, y tau 
S r i o es este cuerpo para Mvir co-
S para exterminar a l hombre del 
Znio Más nitrógeno claraan loa 
Su l to re s , más nitrógeno los cam-
S eriales, más nitrógeno los caño-
irados, y han dado una animación ex-
traordinaria a toda aquella región. | 
que florece industrialmente como po- | 
cas, gracias al excelente aprovecha-, 
miento de las energías ocultas en la 
naturaleza. 
En Alemania, por no tener U rique- | 
za de saltos de agua que en Noruega, 
se han aplicado otros métodos, pero 
en general se puede decir que u t i l i -
zan los hornos eléctricos. E l doctor 
Schoenherr en unión con el ingeniero 
electricista Hessberger ha perfeccio-
i nado el sistema de Birkeand, em-
1 picando en vez de grandes discos for 
B u r l a 
—Esta noche es Noche-Buena— 
mados con la luz del arco voltaico, i pensé al despertar en la mañana del 
uno muy largo en el eje de un estre- ¡ día 24. 
; cho tubo de hierro, pór donde se lan 
! za una corriente de aire. 
Para enfriar los gases de nitrógeno 
producidos en los hornos hay unas 
grandes cámaras refrigerantes y des 
Y mientras me vestía recordé arre-
pentido mis excesoc y mis barbarida-
des de otras Nochebuenas pasadas. 
—Es un enorme disparate esto de 
rolemnizur con francachelas y comí- vez rc 
de aquí pasan a otros tanques vertica-1 lonas el nacimiento del Redentor ¿ci c-obre el "tema de los curas" tema 
leB^.aé . f o i ^ ^ ^ ^ ^ d w a » ^ J e 3 |Mundb, de aquél í;ue;fué todo luz, . t j - ¡ fatai en toda francachela de' gente 
nes de orden privado. Largo rato me 
estuve oscilando entre el lechón y la 
Imitación de Cr is to . . . 
A l cabo triunfó el lechón. 
* * * 
A la hora señalada ya estaban reu-
nidos todos los comensales en el am-
plio comedor del amigo Fernández. 
te retirado y hombre creyente y respe-
tuoso con las cosas santas. 
En conciencia no se podría asegurar |gión de nuestros padres? ¿Sabéis lo 
que la mesa fuese un modelo de buen ¡que significa esta santa fecha? ¿Sa-
— ¡Eh, cuidao con eso, calambuco 
chocho!—le gritaron algunos. 
—Lo dicho, dicho—insistió Godínez 
con el gesto cada vez más airado. Quo j el hermano ya un poco impaciente 
sois una manada de brutos. ¿A qué | ¡ i r a de Dios! . . ¡Borrachos ellos!, 
viene el hablar mal ahora de la re l i - ¡¿Quién le dijo a aquel vestiglo cleri 
¿Por qué no se admiten en esta casando fuego que mantiene vivo en sie 
que llamáis de Dios a unos ciudada- '. art íst ico ser. 
nos honrados? | Con Que. no hay escape. ¡A Payretl, 
Lo que no se admiten aquí son Este es el "dernier c r i " y a payret hay 
pellejos de vino ambulantes,—replicó I Que lr- Por tantos motivos como dejot 
expuestos. La señora Dulce es una da 
las que expone los más poderosos. 
tono, pero había que alabar su l im-
pieza y su abundancia. 
Sentáronse a la mesa catorce o diez 
y seis hombres jóvenes en su mayoría, 
despreocupados y alegres, que de lo 
que menos se acordaban era de la sig-
nificación cristiana de aquella fiesta. 
Comieron y bebieron como dignos 
émulos de Cargantúa , y a la mitad de 
t é i s para qué os habéis juntado aquí 
esta noche?, 
cal que ellos eran unos beodos?. 
Se resintieron, naturalmente, del ho-
nor y quisieron castigar la insolencia 
del portero. Tan grande fué la zalá 
;Pa comer!—le contestaron varios |garda que armaron que tuvieron que 
intervenir los de la policía para resta-
blecer el orden. Poco después ingresa-
ron los tres compadres en la inmedia-
ta estación de policía donde s© pasa-
ahogando la voz del buen Godínez con 
sus aullidos y carcajadas. 
Siguió la juerga hasta cerca de la 
media noche a cuya hora comenzó a 
amainar en sus furores l a tormenta ron el resto de la Nochebuena, 
báquica. Unos se echaron de bruces | y el cronista se ret iró a su casa re-
la cena, ya bien iluminados los espí r i - i sobre la mesa; otros, olvidados ya dejeordando la Imitación de Cristo, sus 
tudas, comenzaron a hablar todos a la ¡ sus pujos librepensadores, se pusie-1 honrados propósitos de aquella ma-
cayendo, al fm, la algarabía j ron a cantar villancicos, abrazados a ( f ana y murmurando entre sí melan-
deja reposar para la suficiente oxida 
ción del ni trógeno. 
''Los alemanes, dice Ibérica, a pe-
sar de la carencia de saltos, constru-
do p u r r / a . . . No debiéramos de ofren-1 pr0gresista, bien bebida y bien alimen-
darle rruis que regocijo» del sentimien- i tada. 
ic y de) espír i tu : pero quizás nuestra, 
alma no está ya en condiciones de dar 
Que en los productos explosivos y la gran variedad de pólvoras en-
61 el ácido nítr ico nadie lo ignora. 
„1 al principio de esta guerra mun-
L una de las preocupaciones ^ d3 
Alemania, al verse bloqueada, fue la 
obtención de ese cuerpo indispensa-
hle para la fabricación de los expío-
Los es evidente. La república do 
CMle es famosa por la producción de 
nitratos, siendo Alemania nnu de las 
naciones que m á s importaban para 
abonar sus tierras, hasta llegar a 
consumir unas ochocientas mi l tone-
ladas un año antes de estallar la gue-
rra, 
\nte la situación crí t ica que se pr?. 
sentaba a los Imperios centrales por 
la falta de ni t rógeno para ia fabri-
cación de pólvora, el Gobierno ale-
mán llamó a los directores de indus-
trias químicas para que estudiasen 
los métodos más rápidos de produc-
ción de nitratos artificiales y di6 
treinta millones de marcos a la fá-
brica Bayer y Badische Anilinen con 
el fin de instalar la maquinaria nece-
garia para la t ransformación del amo-
niaco en ácido nítrico. Uno de los pe-
riódicos militares escribía; "La i m -
potencia a que se encuentra reducida 
Alemania de importar nitratos, consti-
tuye un peligro muy grande puestj 
que la falta de ni t rógeno se traduci-
rá por una disminución considerable 
de las cosechas y pone en peligro la 
producción necesaria de municiones y 
explosivos. Por lo tanto, como la a l i -
mentación del pueblo y el poder de re-
sistencia de Alemania pueden sufrir 
por falta de sales nitrogenadas, y no 
pudiendo esperar de la industria, p r i -
vada una solución satisfactoria de es» 
ta cuestión capital, es indispensable 
que el gobierno tome las medidas ne-
cesarias para asegurar la provisión 
permanente de sustancias nitrogena-
das. 
' La atmósfera es un almacén inmen-
so de ni t rógeno; pero ¿cómo se pue-
de utilizar industrialmente? Si los 
dos principales elementos del aire, el 
oxígeno y ni trógeno se someten a una 
temperatura de tres mi l grados (3,000 
C.) forman una combinación de óxi^ 
do nítrico, que por reacciones suce-
sivas se puede transfoormar en ácido 
nítrico. La dificultad principal es tá 
en obtener esas enormes temperatu 
fias. En una de estas Crónicas, al es 
cribir sobre los progresos de la side-
rurgia, decíamos que los hornos e l é o 
trieos iban adquiriendo una importan-
cia extraordinaria, porque se obtie-
nen temperaturas sumamente elevadas 
íor medio de arcos voltaicos. 
Si mal no recordamos no hace mu-
*o tiempo murió en el Japón el Pro-
íesor Birkeland, quien en compañía 
de Sam Eyde fuié el que en Noruega 
aplicó los hornos eléctricos para la 
atención del ácido nítrico. He aquí 
brevemente el método usado por ellos 
«1 como lo resume la revista Ibér i -
hL"Los Profesores noruegos Birke-
p l y de sam Eyde construyeron un 
üorno eléctrico de arco, con corriente 
«terna y. sometido a la acción de un 
wmpo magníético poderoso, artificia 
Jje extiende el arco en forma de cír-
^ le da grandes proporciones y 
TOte qUe el aire inyectado en el 
orno con fuerza enorme, sufra ráp i -
^mente la acción del campo magne-
to, y se produzca la síntesis del oxí-
rcno con el ni trógeno, sin dar lugar 
que se descomponga ya que esta 
^c ión es eminentemente reversible 
lunción de la temperatura ambiente, 
C L l 0 demuestran los trabajos de 
delT y Guye- R ^ s ^ t o el problema 
' nomo eléctrico, trataron inmedía-
gaente de utilizar las poderosas caf-
ae agua con que tan abundante-
íe^f S% ve enri(iuecida Noruega y 
sae entonces es un hecho la crea-
trial 0 .una de las t)e"as indus-
do L^imicas- Ningún país del mun^ 
econZ- electricidad a precio tan 
, "ormco como Noruega; enormes 
^os naturales cerrados por podero-
lüttfwl eras P^miten almacenar vo-
í e r í ^ r ^ T ^ 6 8 'e líquido durante el 
Jaodo ijf1 deseuso y obtener de este 
fant« s regulares y constante du-
19 todo el año." 
^ n fnaVdes f r i c a s de nitrato se 
^ bíqt^ la ref ión sudeste de Norue-
14 ¿ ^ U ^ a de las ^ Principales 
1̂ 1° den, 3unto al Ia^0 Hiter-
• ^ Jos saltos de agua situado? 
; 'her¿ ?,fc>s y Soaelgfos reciben la 
1̂ 1 cah^y0 valor llega ^ a sesenta 
K e l e S r 0 8 ' y la se^unda estación do 
W n t i . que utiliza las aguas de 
h aPs sobre todo cou la pre-
•"ás d f rfUlda en el rriJin' almacena 
Ns «rt, .trescientos millones de me-
' uno * áe a8:ua- 1)08 ferrocarri-
l e r o Íe 19 millas 7 otro de 10' el 
^den ^Para; unir la fábrica de No-
Í6s<le a n ^ eI, lago Tinn y el ^gundo 
h ei f¿Ul a ^ d- Saahelm sirven pa-
w - ^ ^ s p e r t e de los productos n i -
S a n J u l i á n 
^ r S e i 0 1 " y más Pura de las aguas 
¡ ^ W o ^ v ^ fortificará su estómago 
"kgas ° y cansado, pídala en las bo-
36P<5sÍtn a S 0 al por mayor en su 
w' Acosta 21. Telf. A-3141 
Un Tonet, comisionista de comercio, 
yeron poco después de la movilización " '{Z o f r e n d a s ~ " " se puso a disertar sobre la convenien-
la fáfrica de Muldenstein (Saxe) coa , ga' d. mi ^ . cnnfirmadn .nir cía de ahorcar a todos los comercian-
una potencia de 15,000 kilovatios, en p ^ a ¿ ^ ^ tes y demás capitalistas; pidió la ne-
la cual se obtienen seis mi l toneladas ! ünicc obiet^de S m S ê ^ gación de la patria' la disoluci6n de la 
anuales de ácido nítr ico concentrado, i ^ r e n ^ u n a i S c i ó n Te ' 5 sto en 
Se emplea el procedimiento Pan-• j + h , , , , 
l ing y como combustible el lignito, ehebuena 
pues la fábrica está situada en una re-
gión rica en yacimientos de este com-
bustible, que les proporciona fuerza 
tan económica como la suministrada 
por los buenos saltos de agua. La fá-
brica de Muldenstein es la ú r i ca fá-
—No lo han hecho mejor los paga-
nos en obsequio de sus dioses más i n -
mundos,—murmuré para mí al ver de 
pasada las mesas de los marcados re-
pletas de montones de carne, de grasa 
brica industrial que produce ácido n i - |y de sangre... Aceleré el paso para no 
trico por síntesis directa. A principios h8̂ 1̂ 1" l0S g e n t e s alaridos de los 
pavos, los gruñidos de los cerdos y del presente año exist ían vastos pro-
yectos en vía de realización con el 
f in de establecer cerca de los yaci 
las groseras disputas de compradores 
y vendedores, y ya me encontraba cer-
mintos de lignito de sae, una podero- ca de la. l ibrería cuando tropecé inopi 
sa central de ciento cincuenta m i l 
(150,000) kilowatios, para la lúa. tran-
vía metropolitano etc. de Berlín, y pa-
ra sacar partido de toda la caracidad 
de producción de la fábrica se había 
de añadi r a ella una fábrica de ácido 
nítr ico, sintético, procedimiento pau-
ling que uti l izaría la electricidad no 
empleada en los servicios de Berlín, a 
ciertas horas del día o de la noche. 
Se aseguraba que la estación de fuer-
za suminis t rar ía la electricidad a p r e - , ó e otras menudencias. Apropósito 
ció comparable con el precio de la : convido para esta noche. Tengo 
energía obtenida por los saltos más | gran Cena en mi casa; seremos hom-
económicos de agua. E l gobierno está , tres solos y^nos divertiremos a nues-
nadamente con mi buen amigo Fer-
nández. 
—¿A dónde vas. Burlón?—me dijo 
echándome el robusta brazo por enci-
ma del hombro en señal de estimación 
y de confianza. 
—Aquí a la l ibrería. 
—¡Es ocurrencia!. . . Déjate de l i -
bros que no hacen mas que llenar la 
cabeza de viento. Hoy es día de l le-
narse la andorga de buenos filetes y 
te 
la 
tras anchas... ¿Que hubo? 
—Gracias, Fernández, pero no puede 
ser. 
—¿Cómo? , . , 
—Porque es el caso que. . . 
— ¡Ya. ya! Desde que te has hecho 
intelectual de cartel ya no quieres 
alternar con los inorantes.. . Pues 
chico, la cosa no es para tanto. 
—Ya lo sé ; pero no es eso. 
—Pue»s si no lo es, ¡morió! 
Cuento contigo y cuidado con fal tar . . \ 
Oye: habrá lechón asado que ahora 
es tará más sabroso precisamente por 
estar prohibido. . . Lo dicho dicho. . . 
Era la tentación que me salía al pa-
so. Rehusar el convite era exponerme 
a que Fernández se diese por ofendido 
cosa que ye tenía que evitar por razo-
quía con todas sus consecuencias 
Un Peláez, maestro mecánico y cal-
derero, se metió en profundidades teo-
lógicas concluyendo que los curas y 
los frailes eran la plaga mayor del 
mundo. 
Un Rodríguez, capataz de muelles, 
se fué más a fondo: con la boca gra-
sicnta y embarazada por un pedazo 
de lechón a medio mascar declaró nrbl 
í t orbe que él no creía en Dios, ni en 
la misa, n i en la pila bautismal, ni en 
los santos, ni en la sagrada familia. 
Cada uno de estos discursos era ce-
lebrado con grandes risotadas no sien-
do el menos alborotador y regocijado 
el propio anfi tr ión: 
— ¡Esto sí que es célebre!^—bramaba 
Fernánde? entre trago y trago con to-
da la faz congestionada y los carrillos 
pletóricos de mosto y de risa. 
Sin embargo, de improviso se oyó 
una voz recia y enojada: 
— ¡ B u e n o ! . . . ¡Bien v a ! . . . ¡Sois una 
piara de bestias!... 
El que así increpaba a la bulliciosa 
turba era el viejo Godínez, comercian-
pana y ur urando entre si elan-
las botellas, y no faltaba quien, por cólico y arrepentido: 
— ¡Hemos celebrado dignamente el 
nacimiento del Hijo de D i o s ! . . . 
M. ALTAR EZ MARRON. 
n a 
Enrique COLL. 
La Ciencia tíe ia Gunrra 
PEGOUD.—GUTNEMER 
Un deber de justicia, oblígame a 
interrumpir, por hoy, el estudio de loa 
aeroplanos beligerantes; sería cruel 
inexactitud decir que cumplo gustosa 
este deber, pues es triste el motivo 
a que ello me obliga, lo que sí pueda 
asegurar que a la sugestión del tema 
y al deber de justicia se une en mj 
un vivo sentimiento admirativo ha-
cia los dos nombres que sirven dg 
sub t í tu lo a este trabajo. 
Hace unos meses dediqué en el DIA-
RIO un art ículo con motivo de la 
muerte del Conde de Zeppelin, perso-
nificación de la Aeronáut ica Germa-
na; hoy ©s el bando aliado el que ha 
perdido su aviador m á s famoso, símbo-
lo de la aviación francesa, porta es-
loriosa de los 
haberle hecho daño la cena, se había 
Ido al balcón y agarrado a la baranda 
vomitaba sobre los que transitaban 
por la calle una cascada de ledo ro j i -
zo. . . 
Solo Peláez, Rodríguez y Tonet po-
dían, aunque un poco oscilantes, man-
tenerse en pie, por lo que salieron a 
la calle dispuestos a completar la ce-
lebración del nacimiento del Mesías. 
—¡Varaos a la Misa del Ga l lo ! . . . 
* * * 
Me fui tras ellos con el objeto de 
completar los apuntes de esta b r i -
llante crónica pascual, mas al poco 
trecho noté que mis héroes, en lugar 
del camino de la iglesia, tomaban el 
de una calle famosa por sus lupana- j Luego la significación que tiene ac-
res- tualmente como representante glorio-
—Era lo que les faltaba a estos | sa de la gloriosa Francia, 
dignos cristianos,—pensé. Terminaron i y luego. . . Dejemos en el uso de la I mortalizado por la Fama viva eterna-
el culto de Baco y ahora empiezan el I palabra a la señora de Melado la que i mente en la historia d© la conquista 
E l anuncio de la próxima apar ic ión i 
de la divina Sarah Bernhardt en el ¡ tandarte de la falange 
escenario de Payret ha sido suficiente | aviadores galos, el as de los ases, el 
a motivar un gran movimiento social, | capi tán Georges Guynemer. 
y a estas horas están abonados todos Contrastando con la larga vida delj 
los palcos y una barbaridad de lune-1 Conde de Zeppelin, la del capitán Guy-
tas. ! nemer fué bien corta, pero consagrada 
Y ello obedece a diversa causas, a su patria por entero, sin reservas. 
Primeramente la fama de la excel- j n i vacilaciones. Su vida fué breve pe^ 
sa actriz francesa. ! ro su valor sereno y audaz, su des-« 
precio a la muerte, su ardiente patrio--
tismo y su materia aérea, le hicieron 
acreedor a que su nombre glorioso, in-
E x t r a v i o 
interesado en la cuestión y ésta pre-
sentaba todas las garant ías de éxito.': 
Existen otros métodos para la ob-
tención del ni trógeno, cuya exposición 
nos l levaría demasiado lejos; pero no 
dejaré de lamentar el que teniendo 
como tenemos en España agua como 
fuerza motriz y aire, no se haga algo 
por fomentar esta industria, en vez do 
estar importando de Chile el nitrato 
que hace falta para los abonos de 
nuestros campos. La primera materia 
que se necesita está en la atmósfera. 
¿ P o r qué no se aprovechan los saltos 
de agua para montar alternadores y 
dinamos como lo han hecho en No-
ruega? 
M. Saavedra, 
Madrid, noviembre 1917. 
La persona que haya encontra-
do 50 acciones preferidas de la 
Havana Electrit R. L. Pover Compa-
ny con el número B-10548 y a nom-
bre de Bernardo Fernández Martínez, 
«pedida, en Jumo 19 de 1917, puede * ^ S « * 
entregarlas en Monte, 34, en donde se 
le gratificará. 
186 5 
de Venus para solemnizar debidamen-
te la Natividad del S e ñ o r . . . Son per-
fectos hijos de su tiempo 
Su t ráns i to por mencionada calle 
quedó señalado por un rastro de glo-
ria. En cada puerta anduvieron en 
dares y tomares y en dimes y diretes 
con las sacerdotisas de Venus, siendo 
finalmente despedidos con cumpli-
mientos de este calibre: 
— ¡Arranca, susio! 
—¡Ber raco! 
—Jediondo! 
El pundonor de nuestros expedicio-
narios no estaba en condiciones de 
apreciar la magnitud de tales afren-
tas, y así cantando y vociferando v i -
nieron a parar a la puerta de una 
iglesio donde se estaba celebrando la 
misa del Gallo. 
Quisieron entrar pero el hermano 
portero les atajó el paso. 
—Pues yo he de entrar de a hombre 
—rugió Tonet en actitud agresiva.— 
Esta casa es de todos. . . Yo soy hijo 
l e g í t i m o . . . ¿Sabes, chupacirios lóbre-
go?. . . Vengo a la misa del gallo por-
que me da mi gana.. . ¿Qué hay?. . . 
-No se puede,—contestó el herma-
está sosteniendo una batalla, que dura i y los anales del mil i tar valor con A 
más que la del Isonzo, con su marido ! ga lardón reservado a los héroes, 
por que és te se muestra rehacio a l He aqu í su corta y brillante histen 
abono. 
—¡Qué abono n i qué rábano fr i to! — 
dice el esposo iracundo.—¿Qué enten-
derás tú, que cuando quieres hablar 
algo en francés no dices más que bar 
barictedes? 
na ; nacido en Compiegne el 24 de d i -
ciembre de 1894, cursó con éxito suSf 
estudios elementales y se preparaba 
para ingresar en la Escuela Pol i técni -
ca cuando estalló la guerra. En el( 
acto nuestro héroe pretendió ingre* 
Acaso no aprendí el francés en j sar en la aviación sin conseguirlo, 
el colegio? pues—¡ironías del destino!—ol quâ  
— S í ; pero el otro día digiste en c a ' h a b í a de ser bien pronto Rey del airo» 
sa de ' las de Verderón que lo quo fué reitídazado cuatro veces, por faltai 
te gustaba más como primer plato 
el almuerzo era una tor t i l la de ¡peti-
tes poises! 
—Bueno ¿y qué? 
—Que aún se es tán riendo do t í ; por 
do condiciones. A la quinta venció sii« 
insistencia siendo admitido coma 
aprendiz de mecánico voluntario el 23-; 
de Diciembre de 1914. 
Bien modestas funciones eran l aá 
que las de Verderón, desde que un , de mecánico para un candidato a l a 
tío suyo estuvo a punto de i r Pa-1 Pol i ténica; se dadicó con afán al t r a -
rís , hablan de Francia con la misma l bajo, sin embargo, y su afición y^mo* 
seguridad que Fontanills habla del destia viéronse recompensadas por e l 
gran mundo habanero. ¡conocimiento profundo del aparato y 
no. 
—Ahí tenéis lo que hacen estas le-
chuzas del oscurantismo... Ahí tenéis 
e. la intolerancia de la c le r iga l l a . . . . 
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— Y a propósi to: ¿no has leído que 
Fontamills corre con el abono? 
— E l ahono corre hacia él, que como 
fuese a la inversa. . . 
—Motivo de más para abonarnos. 
F igúra te lo que rab iar ían las de Par-
guete cuando leyeran en la lista de 
abonados que "la señora Dulce y su 
esposo el señor Melado" hab ían abo-
nado dos lune ta®. . . ¡F igúra te tú ! 
—Tiene gracia que para hacer» rabiar 
a las de Parguete tenga que gastarme 
una cantidad que, empleada en una 
compra de aceite al por mayor, nos 
asegurar ía las fritas de medio a ñ o . . . 
— ¡Prosaico! 
—Mira, mándales un anónimo d i -
ciéndolas que paguen la cuenta que 
tienen pendiente en "E l Arrebol Mo-
dernista" la que, bien lo sabes por 
que Don Andrés, el dueño, nos lo ha 
dicho, se eleva a doscientos pesos que 
no tendrá m á s remedio que poner en 
la lista negra de los libros de la casa. 
Así rabiarán. 
—Pero tú sabes lo que significa po-
der decir a nuestros hijos el día de 
m a ñ a n a . . . 
— E l día que los tengamos, quer rás 
decir. 
—Bueno, el día que los tengamos: 
¿sabes tú con la estupefacción que nos 
escucharán cuando les hablemos de la 
divina Sarah? Nosotros les diremos, 
hemos visto todo lo bueno que ha pa-
sado por la Habana: y les aflojaremos 
la lista y entre las maravillas incluí-
remos a Sarah. 
—Mira, eso de loa hijos casi me 
convence: pero lo de hacer rabiar a 
las de parguete, no. 
—Bueno, pues, ¡por nuestroá hijos, 
abónate! 
—Pero. . . 
•—Creo que pronto . . . 
—¿Eh? 
—Sí ; y me figuro que tengo un an-
tojo teatral. 
— ¡ B a s t a ! Corro a abonarme y ¡que 
rabien las de parguete! 
Claro que el señor Melado, en cuan-
to se abone, d i rá a todas sus amis-
tades : 
—.¡Por fin, tendremos noches de 
gran arte! 
—¿Qué? ¿Vuelve Pubillones? 
—La que vuelve es la divina Sarah. 
Se despedirá de nosotrejn definitiva-
mente, y no como la reina de la ope-
reta, la sugestiva I r i s , que se despide 
cada quince días. Ya lo ven ustedes... 
¡no se despide "a la francesa"!... 
viene a decirnos ¡adiós? Hay que abo-
narse; yo ya lo he hecho . E I I j es dig-
no, es culto y es patriótico en estos 
momentos. 
E l éxito está asegurado. Y unos por 
percibir los vHimos rayos de un b r i -
l lantísimo astro que el tiempo no pue-
de apagar: otros por amor al arte; 
otros por curiosidad, y ¡tara poder ha-
blar mañana de Sarah Bernhardt, co-
mo le pasa a la señora Dulce de Me-
lado, que para conseguir que s-u espo-
so se abonara se puso más empalagosa 
j que su apellido, se prepara una breve 
y br i l lant ís ima temporada. 
.El problema de las subsistencias 
queda relegado a segundo término 
En primero está el abono, y éste está 
casi cubierto. 
Yo confieso, casi con rubor, que 
con la próxima se rán tres las veces 
que he visto trabajar a Sarah Ber-
nhardt y que, por lo tanto, no nece-
sito verla nuevamente para poder ha-
blar de ella a mis hijos: puedo ha-
blarles de la época de apogeo de la 
gran trágica, de sus extravagancias, 
de su vida fastuosa: de lo que me hizo 
sentir en España y en la Argentina, de 
lo interesante de su historia que em-
pieza en el año 1842, año en que nací5, 
que se hace interesante cuando en 
Versalles, en el pensionado er< donde 
se educaba se obstinó en hacerse mon-
ja, de los esfuerzos de su famLia pa-
ra disuadirla, de sus estudios; de su 
debut en 1862... y conste que yo no 
estaba presente, n i en el raund i toda-
vía, pero ;vaya! he leído de Sarah 
lo que no he podido ver. Y luego pien-
so hablar de lo último visto: de la 
labor increíble de una mujer a la que 
ins años no rinden n i apagan el 
del motor a los que dedicó todos su» 
desvelos en el aeródromo de Pau a i 
que fué destinado. Consiguió a poco, 
por razón de la escasez de aviadores 
comenzar su aprendizaje de vuelos y, 
el 26 de abri l de 1915 obtenía el título» 
de piloto militar. 
Destinado, dos meses más tarde a 
la célebre escuadrilla de las Cigüeñas, 
—tan bien mandada por el cap i tán 
Brocard,— el 19l de ju l io dest ruía e* 
combate aéreo el primer aeroplano 
enemigo; el 3 de febrero de 1916 aba-
tía el quinto, apareciendo su nombre 
en la Orden del Ejérc i to ; el 23 de sep-
tiembre derribó dos en el mismo día 
(los números 17 y 18 en su activo) ' 
el 25 de mayo del año actual ejecuta; 
la proeza de derribar en una sola*j 
jornada cuatro aeroplanos enemigos;;! 
los números 39, 40, 41 y 42. 
Fué nombrado por esta hazaña Ofi-\ 
cial de la Legión .de honor con la s i -
guiente honrosa ci tación: "Capitán. 
Guynemer (Georges:) oficial escogido,, 
piloto de combate tan audaz como há- : 
bi l . Ha prestado a su país servicio» 
extraordinarios, tanto por el n ú m e r o 
de sus victorias como por el diario 
ejemplo de su ardor, siempre igual, y¡ 
de su dominio, cada vez mayor. 
"Sin preocuparse del peligro, ha He* 
gado a ser para el enemigo el m á s te-
mible adversario, por la seguridad da 
su método y la precisión de sus ma-
niobras. Ha realizado el 25 de mayo 
de 1917 una de sus más brillantes-
proezas, abatiendo, en un minuto, dos ¡ 
aviones enemigos y alcanzando dos 
nuevas victorias en la misma jornada. 
"Por todos estos hechos contribuyo 
a exaltar el valor de los que, desde 
las trincheras son testigos de sus 
triunfos. Cuarenta y cinco arviotne» 
abatidos, veinte citaciones, dos heri-
das." 
He aquí también, un estracto de su 
hoja de servicios; voluntario el 23 da 
noviembre de 1914, cabo el 8 de mayo 
del 15, sargento el 20 de ju l io ; conde-
corado con la medalla mili tar el 21 
deL mismo mes; caballero de la Le-
gión de honor el 24 de Diciembre; 
subteniente el 12 de abri l del 16, te-
niente el 31 de diciembre y capi tán 
el 18 de febrero dví 1917. 
Herido dos veces en combates aé-
reos volvió a la lucha con iguales 
bríos y había derribado ya su 53 ae-
roplano enemigo cuando el 11 de sep-
tiembre a las 10 de la mañana fué 
muerto en combate alsreo con el te-
niente a lemán Wiseman de un balazo 
en la cabeza. 
¡Hermosa vida y hermosa muerte • 
digna del héroe! 
A l hablar de Guynemer otro nom-
bre glorioso acude a mi memoria; el 
de Pegoud, muerto, también, en noble 
duelo aéreo, el 31 de agosto de 1915. 
No me es posible separar los nombres, 
de ambos héroes : Pegoud es el p a d r í 
de los ases, el fundador del acroba-
tismo aéreo,' fundamento de la caza 
de aeroplanos; sin un Pegoud no hu-
biera existido un Guynemer. Sin su 
gesto de arrojo insuperable al efec-
tuar el primer looping the loop aiéreo, 
es probable que Guynemer no hubiera 
podido desarrollar sus métodos do 
combate aéreo. 
Por eso son para mí inseparables r 
Pegoud, el precursor, el fundador de 
la aviación de combate que muere en 
los albores de «u desarrollo y Guyne-
mer, símbolo en quien culmina su ple-
no florecimiento la más alta cumbre 
de su gloria. , , , . 
y ambos, a su vez, simbouzan las 
virtudes guerreras de una raza. 
Alfredo KINDílLAIf. 
Madrid, 30 de octubre de 1917. 
Cómo saber si sus r iúones es tán 
enfermos Llene una botella con las 
aguas que usted pase al levantarse 
y si a las 24 horas descubre en la 
botella un asiento como polvo de 
ladrillo, o blanco e hilachoso, su^ 
ríñones no eetán bien. Debe tomar 
enseguida las Pastillas del Dr. 
Becker para los r íñones y vejiga. 
En boticas-
P A G N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 30 de 1917 
m i l i BETHLDHEM MOTO» TBüCKS 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
U d . l a c o n o c e 
catarro, 
Esta actitud de los presidentes de loa 
ferrocarriles ó 16 especial significación a 
las primeras inetrucaiones oficiales del 
Director general Me Adoo, designados baí« 
el epígrafe "Orden Número Uno", telegra-
fiadas hoy a todos los directores de los 
ferrocarriles. He aquí la orden: 
I.—Todos los funcionarlos, agentes y 
empleados de semejantes sistemas de trans-
portes pueden continuar en el desempeño 
de sus actuales funciones regulaers, in-
formando a los mismos funcionarlos como 
Imsta aquí y bajo las mismas condidioneB 
de empleo, 
II _Todo oficial, agenta o empleado que 
desee retirarse de su empleo lo avisará 
con la usual anticipación a sus correspon-
dlenteas jefes, de manera que no baya in-
terrupción ninguna ni perjuicio en el ser-
vicio del transporte necesario para llevar 
a cabo con buen éxito la guerra y para 
atender a los requisitos del comercio en 
general. 
III. —Todos los sistemas de transportes 
abarcados por dicha proclama y dicha or-
den serán operados como sistema nacio-
nal de transportes, considerándose que las 
necesidades comunes y nacionales, en todos 
los casos, se sobrepondrán a cualquier real 
o supuesta rantaja da la compafiía. Todos 
los terminales, puertos, locomotoras, mate-
rial rodante y otras facilidades para el 
transporte serán plenamente utilizados pa-
ra realizar este propóbíto, prescindiendo 
de los dueños. 
IV. —La designación de las vías por los 
embarcadores deberá desatenderse siempre 
que de esta manera se promueva la rapi-
dez y eficiencia del servicio de trans-
portes. 
V. —Los acuerdos sobre al tráfico entre 
unas y otras compañías de transportes no 
debe permitirse que intervengan con el 
movimiento más expedito. 
VI. —Las vías directas que basta aquí 
no so han establecido por una u otras 
causas, serán establecidas y usadas siem-
pre que pueda promoverse la eficiencia 
del tráfico; y el so tropieza con alguna 
dificultad en estas rías directas se noti-
ficará inmediatamente por telégrafo al Di-
rector. 
VII. —Las tarifas o tipos existente» y 
las órdenes tendientes de la Comisión 
úcl Comercio entre los Estados serán ob-
servados ; pero toda tarifa o tipo u orden 
que en lo adelante se vea que está en 
contradlcclór con los propósitos de dicha 
proclama o de esta orden, serán Inmedla-
mente comunicados por telégrafo al direc-
tor." 
Una comisión de presidentes de los fa-
rrocarriles que entran en New York fué 
nombrada para Inrormar con toda la ra-
pidez posible acerca de las nuevas dis-
posiciones sobre el tráfico de pasajeros y 
de .largas. Se sugirió especialmente que 
los jefes de los ferrocarriles hiciesen arre-
glos para combinar muelles, lanchas y 
otras facilidades del morcado que ahora 
estñu bajo el dominio de los ferrocarriles 
particulares. Mister Me Adoo dló seguri-
dades de que los ferrocarriles que no rea-
lizaron buenas ganancias en el período an-
terior a la guerra obtendrán una compen-
sación absoluta del gobierno. El funda-
mento para esta disposición será expues-
to en la legislación que ahora se está pre-
parando, y será presentado inmediatamente 
después de que el Presidente Wllson dirija 
su mensaje al Congreso en la próxima 
semana. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Preusa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P A R T E FRANCES 
París, diciembre 29. 
".Anoche no ocurió nada que comu-
nicar con excepción de encneiifros de 
patrullas al Norte de Chemin des Da-
mos y cerca de Sapignenl, dice el par-
te oficial de hoy*'. 
"Ariadores franceses bombardearon 
anoche a las estaciones ferroviarias en 
Maizieres-les-Mets y ThloríHe, y posi-
ciones alemanas en las inmediaciones 
de Touzieres y Retbel. 
T A R T E FRANCES D E E S T A NOCHE 
París, diciembre 20. 
E l parte oficial publicado pov el Mi-
nisterio de la Guerra esta noche dice 
así: 
" E l cañoneo alcanzó ana moderada 
intensidad en la mayor parte del fren-
te y algo rigoroso en la región de 
Beanmont yen la margen derecha del 
Mosa, 
wComnnicaón belga: Durante los úl-
timos dos días solo ha habido una ma-
derada actiyidad por parte de la ar-
tiliería. Bombardeamos las posiciones 
enemigas en la región de Tervatete, 
Dixmude y Kippe, en represalia por 
el bOTnbardeo de nuestras trincheras y 
primera línea de cofunIcacioncs<^ 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, diciembre 29, 
E l parte oficial de hoy, dice así: 
«Frente Italiano; Un ataque italia-
no, contra las colinas al este di Monte 
Tomba, fracasó debido a nuestro fue-
go". 
"Frente del Príncipe heredero Ru-
precht de Eariera, L a actiTidad de 1* 
artillería aumentó durante la tarde 
en sectores aislados en el frente de 
Flandes, al sur del Scarpe y cerca do 
Graincourt y Gonncllieu. Al Lste de 
Nieport y cerca de Poelcapellte, fraca-
saron Tarfos ataques del enemigo. 
E ! laureado pintor... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
En tan selecta compañía el notable pin-
tor español, señor VUa Prades recorrió to-
dos los departamentos del gran edificio 
del Casino EspafioL 
Para todos tuvo frases sinceras y es-
pontáneas de alto elogüo y entusiasta ala-
banza. 
E l suntuoso salón do fiestas del Ca-
sino Español, fué comentado por el señor 
Vlla Prades, con loores de admiración. 
El señor Vila Prades comentó, también 
con gran entusiasmo, muchos de los cua-
dros que adornan los salones del Casino 
Español. 
E l Ilustre pintor español fué agasajado 
con magnificencia por el Presidente se-
ñor Maclá, por el secretarlo, señor Arma-
da Teijairo y los vocales que le acompa-
ñaron . 
Todos tuvieron para el embajador es-
piritual y artístico de España atenciones 
Infinitas, siendo el primero, también, en 
tributárselas, su llusttre y preclaro ecom-
pañante el excelentísimo señor don Alfredo 
de Marlátegul. 
E l señor Mintístro de España y el señor 
Vila Prades fueron obsequiada» con cham-
pán y tabacos. 
Fué una hora amable surgida al calor 
de la visita del ilustre diplomático y del 
talentoso pintor, reforzado el encanto de 
la visita por los agasajos de los señores 
Maciá, Armada, García Castro, Ctico y 
Cano. 
Al levantar todos la. copa del cham-
pán, fué un brlnais por España y Cuba. 
g-gg 
C a m i o n e s m E t i E M " I 
Garantizan las entregas de m e r c a n c í a s 
Los «jes. L a Ignición. Las piezas de la máquina. £1 sis-
tema de refrigeración. Las chumaceras. L a transmisión. 
E l sistema de lubricar. £ i freno. Los muelles. E l Juego 
del timón. Todos los detalles se encuentran en los ca-
miones «BETHLEHEM* tan cerca do la perfección como 
03 posible hacerlo la ciencia y e] dinero. 
E x a m i n e e l " B E T H L E H E M " 
WM. A. CAMPBEll, LAMPARIllA, 34. Habana. 
Octavio C . Gutiérrez. - Cárdenas 
Es aún la poderosa y segura medicina para 
tos, resfriados y afecciones pulmonares. 
— aún el mejor reconstituyente para anémicos, débiles y 
convalencientes 
— aún el alimento-tónico ideal para sus niños. 
No alcohol—no drogas nocivas—Agradable al paladar. 
Preparado con el mejor aceite de hígado de baca-
lao que le ha dado la fama: " l a m e j o r e m u l s i ó n 9 * 
T o m e O z o m u l s i o n — ¡ n o a c e p t e o t r a ! 
l i l i i 
"Frente del Tríncipe herédelo ale-
mán: "Al norte de Courtecon. nues-
tros destacamentos de reconocimientos 
penetraron en las lineas francesas y 
regresaron con Tarios nrisione'os. 
^Macedonia: E n el lago Pressa, ai 
noroeste de Monastir y en el lago Doi-
ran, hubo alguna actiyidad por parte 
de la artillería. 
PAUTE INGLES 
Londres, diciembre 20. 
E l parte oficial expedido por el Cuar 
tel General del Mariscal Haig esta no. 
che, dice as í : 
^Durante el día la artillería enemi-
ga reanudó su actiTidad en distintos 
puntos a lo largo de nuestro frente, 
especialmente en las nimediacioues de 
Hargicourt, al Sur y Oeste de Leus y 
al Este y Nordeste de Ipres. 
"Aviación: Nuestros aeroplanos 
arrojaron más de cien bombas sobro 
tres aeródromos enemigos al í orte di» 
Lille. biete máquinas hostiles fueron 
derribadas por nuestros aeroplanos, de 
las cuales cuatro cayeron dentro de 
nuestras l íneas; otras dos cayeron are 
riadas y cuatro más fueron derribadas 
por nuestros cañones, tres de estas ca-
yeron dentro de nuestras líneas. Fal -
tan tres de nuestras máquinas. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
recibido por el hilo directo). 
(Cable de la Prensa Asociada 
T R E S D E S T E O T E R S EVGLFSES 
HUNDIDOS 
Londres, diciembre 29. 
Tres destroyers ingleses fueion hun 
didos, bien por torpedos o por haber 
chocado con una mina, frente a la 
| costa holandesa, en la noche del 22 
.de diciembre; pereciendo 13 oficiales 
¡ y 180 tripulantes. E l texto de la nota 
publicada hoy por el Almirantazgo di-
ce as í : "Tres de nuestros destroyers 
fueron minados o torpedeados, frente 
a la costa de Holanda en la noche del 
22 de diciembre. Perecieron 13 oficia-
les y 180 tripulantes. 
Londres, diciembre 29. 
Bien o mal fundada, sin embargo, es 
creencia general que la pérdidh de los 
tres destroyers, cerca de la costa ho-
landesa, es causa directa del relero 
del Almirante Sir John JellJcoej como 
Primer Lord Naral del Almirantazgo. 
Este incidente se conocía aquí; poro 
hasta ahora no se había an en ciado 
oficialmente. 
Hace yarios días el Primer Lord 
del Almirantazgo, Sir Erie Geddes, fue 
a Sandriugliam, donde la familia Real 
está pasando las Pascuas. E l Rey lo 
recibió en audiencia el día 25 (fesÜTO), 
lo cual indica que el asunto de que 
quería tratar era urgente. Al día si-
guiente se publicaron los cambios en 
el Almirantazgo. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el liilo directo). 
BOMBARDEO D E PADFA 
Roma, diciembre 29. 
Trece personas fueron muertas y 
sesenta más lesionadas, cuandr la ciu-
dad abierta de Padua, en la ItaJia sep-
tentrional, fué bombardeada anoche 
por ariadores enemigos, según anun-
cia hoy el Ministerio de la Guerra, 
Treviso, Montebelluna y Castejfranca, 
también fueron atacadas. 
Los tesoros artísticos en la ciudad 
densamente poblada de Padua, dondi 
cayeron ocho bombas no sufieron aTe-
ría ninguna. 
m Z E P P E L E V Y UN HIDROPLANO 
PERDIDOS 
Londres, diciembre 29. 
Un zeppelin y un hidroplano que li) 
acompañaba, se perdieron en el Mar 
del Norte según un despacho recibido 
de Copenhague por la Central New 
el cual copia otro recibido de Jutiand. 
Dícese que el zeppelin cayó al mar in-
cendiado, 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
'Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
SE L E E X P E D I R A N PASAPORTES A 
LOS C0UR1ERS 
Petrogrado diciembre 29. 
L a Embajada Británica autoriza la 
publicación de una noía anunciando 
que se ha acordado con el Gobierno 
BolsheTÍki expedir pasaportes a los 
Couriers que vayan a Inclateira con 
la condición de que una rez cumplida 
su misión regresen inmediatamente. 
Las autoridades BolsheTiki tn Mos-
cou han seguido el ejemplo do las d.í 
Petrogrado y han ocupado todos los 
bancos en dicha ciudad. 
E L R E ¥ GUSTAVO SIMPATICA CON 
E L MOVIMIENTO D E FINLANDIA 
Estocoimo, diciembre 29. 
E l Rey Gustayo, expresó hoy su sim-
patía con el moTimiento de Finlandia 
¡en favor de su independencia, a una 
¡diputación de publicistas finlanlese» 
i que le presentó un memorial pidiendo 
i que Suecia reconozca la independencia 
| de Finlandia. 
"Os aseguro, dijo el Rey, que tanto 
i yo como mi gobierno seguimos con 
•profunda simpatías los esfuerzos rea-
lizados por Finlancia para lograr s i 
[independencia completa y sentimos 
: vítos deseos por reconocer a Finlan-
j dia como un Estado independiente; 
¡pero lo importante en esa ceutitión es 
I la posibilidad de un acuerdo entre 
j vuestro país y Rusia. Sin embargo, yo 
j espero una solución farorable, como 
} resultado de vuestras gestiones. Natu-
I raímente que hay que tener en cuenta 
la actitud de otras naciones". 
NEGATIVA D E L GOBIERNO CHI-
LENO 
Santiago, Chile, diciembre 29. 
E l gobierno chileno ha decliuído per 
mitir a los Ministros de Chile en el 
Brasil, Ecuador y Bolivia, haceise car-
go de los archivos de las Legaciones 
alemanas en aquellos países. 
DELEGACIONES D E FINLANDIA 
Copenhague, diciembre 29. 
Finlandia ha enviado tres delega-
ciones respectivamente a los países es-
candinavos, Inglaterra y Fmncia, y 
Estados Unidos, pidiendo reconocimien 
to de la Independencia del paAs, según 
despachos recibidos aquí. 
E l doctor Kaarlo Ignatius y el Pro-
fesor Reuter, irán a los Estallos Uní-
dos. 
L A PREPARACION M I L I T A R EN 
FRANCIA 
París, diciembre 29. 
E l debate sobre el proyecte de le^ 
autorizando al gobierno para preparar 
las listas de los hombres de fa clase 
de 1919, como paso preliminar para 
llamarlos a las filas, 4jié objeto hoy, 
por parte de los adversarios del pri-
mer ministro Clemenceau, de un ata-
que sobre el asunto del licencAamien-
to de los soldados más viejos. E n el 
lenguaje más claro posible el primer 
ministro se negó a dar ninguna in-
formación sobre este asunto. Recibió 
los aplausos entusiásticos de la mayor 
parte de los diputados. Dijo M, Cle-
menceau que el voto de la Cámara 
ayer era un mandato del gobierno pa-
ra Ueyar adelante la guerra, y pidió 
a la Cámara que le proporcionase los 
medios. E l General Petain, el jefe, 
había pedido a cierto número de hom-
bres que llcTasen a cabo oL?as ur-
gentemente necesitadas en lod acan-
tonamientos detrás de la línea. E r a su 
propósito designar para esta obra a 
los prisioneros alemanes, los ruios que 
han estado peleando en Francia hasta 
el desastre moscovita, 40.000 hembres 
sacados de las fuerzas auxiliares y 
agricultores de las clases de 1890 y 
1891, que serían Uamados otra vez a 
las filas por dos meses, por cuanto no 
j habría ningún trabajo agrícola en ene-
¡ro ni en febrero. Si la Cámara no de. 
| seaba que se hiciese este trabajo, dijo 
¡ el primer ministro, que lo diga y él en 
¡ese caso estaría dispuesto a retirarse. 
¡Si la Cámara tenía conocimiento de 
¡ otros recursos, que los revelase. 
" E n los momentos en que divisiones 
'alemanas cuyo número no puedo Cal-
I cular están llegando a nuestra frente 
¡desde Rusia, jes conyeniente para to-
¡ sotros oponerse a unos cuantos cente-
I nares de hombres que necesito' Si los 
¡hombres de la retaguardia se necesi-
;tan en el freeníe> tienen que i egresar 
al frente"! 
E l proyecto de ley fué adoptado por 
|425 contra 73. 
i E S T A D O S UNIDOS 
| (Cable de la Prenda Asociada 
| recibido por el hilo directo). 
I 
TERMINO L A INVESTIGACION D E 
L A CARNE 
I 
j Boston, diciembre 29. 
Las dificultades con que han tro-
pezado las filas independiente j en su 
I competencia con los grandes empa-
icadores formó hoy el cuerpo de los 
| relatos hechos por los testier^s en la 
i sesión celebrada por la Comisión de 
Comercio Federal. 
W. M. McDonald, que inici3 un co-
mercio de carnicería en Concord Jun-
tion, contó las transacciones efectua-
das con una casa de banca de Boston 
a la cual tuvo que entregar la íábrica. 
Al terminar el examen, Francis J 
Heney, abogado especial de la Comi-
sión, dijo que tal vez se celebraran 
nuevas sesiones más adelante, myitó a 
los pequeños comerciantes que ü su jui 
ció habían sido ilegalmente tratados 
por los comerciantes al por mayor, a 
que hubieran sido víctimas de las gran 
des combinaciones de los empacado-
res a que eecribieran a la Comisión 
en Washington. 
- ACCIDETÍTE F E R R O V I A R I O 
North Vernun, Indiana, diciembre 2». 
E l tren de BaltimorelOhio, número 
2, que corría de New Xork a Si. Louis 
chocó con otro tren a una milla de 
esta ciudad esta noche. De Ttínte a 
treinta personas perecieron y muchas 
resultaron heridas. E n el tren iban 
i varios soldados pero no se sabe si al-
¡gunos de estos salió lesionado. 
I VICTIMAS D E L CHOQUE D E 
| T R E N E S 
North, Vernon, diciembre 29, 
Como resultado del choque de lo» 
j trenes de pasajeros de que se da cuen 
¡ta en anterior telegrama, sábese que 
I cinco personas perecieron y otras 
I veinte resultaron heridas. Todíivía no 
se ha ayeriguado la causa que produjo 
el choque. 
L A CRUZ ROJA AMERICANA 
Nueva York, diciembre 29. 
L a Cruz Roja Americana empezar/i 
el nuevo año con más de veinte mi-
llones de socios, se anunció esta no-
che al terminarse la campaña de alis-
tamiento. Las trece diyisionos nacio-
nales excedieron la cuota. Los nueyos 
miembros suman 14.853.535. E n el bo-
0 
u i 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Se hace púb l i co para conoci-
miento de los s e ñ o r e s asociados, 
que el p r ó x i m o domingo, d í a 3 0 
del actual, se ce l ebrará eri los sa-
lones de nuestro Centro un gran 
baile de sala. 
P a r a tener derecho a concurrir 
a dicha fiesta, d e b e r á n los socios 
presentar el recibo del mes de la 
fecha, a la Comis ión de puertas. 
Rigurosamente se cumpl irán los 
preceptos del reglamento de la Sec 
c i ó n , rechazando o retirando del 
s a l ó n a los que por cualquier cir-
cunstancia i multen inconvenientes. 
Las puertas se abrirán a las 8 
de la noche, y el baile d a r á co-
mienzo a las nueve. 
No se permit irá la entrada a los 
n i ñ o s y niñas menores de 16 a ñ o s . 
No se dan invitaciones. 
Habana, 2 7 de Diciembre de 
1917.—Alberto R o d r í g u e z , Secre-
tario. 
C-9645 4d. 27. 
rouffh de Manhattan solamente hay 
ahora 500.000 socios de la Cma Roja. 
MAS D E CUATRO MIL MILLONES 
D E PESOS 
Washington, diciembre 29. 
Los anticipos hechos a los aliados 
pasaron de los cuatro mil millones de 
pesos al autorizar hoy el Secretario 
MeAdoo, los siguientes préstamos adi-
cionales: a Inglaterra $185.000.000 pa-
ra sus compras en los Estados Uni-
dos en el mes de enero; a Francia; 
$155.000.000; a Bélgica: $7.500.000 y 
un millón de pesos a Serbia. ÜS total 
de hoy asciende a $348.500.000 y el te-
tal de la cantidad prestada a los alia-
dos asciende a $4.286.400.000. 
MR. B. R, STEVENS PUESTO E N 
L I B E R T A D 
Washington, diciembre 29. 
E l Embajador americano en Rusia, 
Mr. Francis, telegrafió hoy que Mr. 
Steyens, Director de la Sucursal del 
Natíonal City Bank of New Yorfe, eu 
Petrogrado, el cual fué detenido junto 
con su auxiliar Mr. Linck, han sido 
puestos en libertad. 
ACUSADO D E TRAICION 
New York, diciembre 29. 
Paul Henning, alemán naturalizado 
el cual estuyo empleado como capataz 
en una fábrica en Brooklyn que cons-
truía torpedos para el gobierno ame-
ricano, fué encarcelado hoy, acusado 
de traición. 
Hennftig, según las autoridades, te-
nía a su cargo la inspección de la 
montadura de los giroscopios, los cua-
les dirigen el curso de los torpedos. 
Según el fiscal Franco, alguno de esos 
giroscopios fueron encontrados ^ma-
liciosamente mutiiados**. Esto se hizo 
de manera que resultaran inút l e s los 
torpedos donde se colocaban los gi-
roscopios. 
No solamente hubieran resultado inú-
tiles esos torpedos como armas ofen-
siyas sino que muy bien pudieron re^ 
sultar una máquina destructora para 
los que los utilizaban, dijo el fiscal'* 
E L TERREMOTO D E GUATEMALA 
Washington, diciembre 29. 
Ochenta por ciento de la ciudad de 
Guatemala fué destruida por terre-
motos que empezaron el día 20 de Df-
ciembre y continuaron durante dos 
días, según mensaje trasmitido al De-
partamento de Estado por el Encarga-
do de Asuntos americanos en aquella 
capital. Cuarenta muertos han sido 
anotados oficialmente y millares de 
personas se hallan desamparadas. L a 
Ley Marcial ha sido decretada 5 el or-
I den preyalece. . „ . 
E l edificio de la Legación Ameri-
cana fué aycriado y el Consulado des-
tmido, según el despacho, pero el fun-Icionario americano yotros diplomati-Icos estaban seguros. L a Legación es-
'taba llena de refugiados. Un mfnsaie 
de condolencia y oferta de auxmos hn 
sido enyiado al Presidente Cabrera, 
por el Presidente Wilson. ( 
CONFIRMANDO UNA NOTICIA 
Nueya York, diciembre 29. 
Los empleados de la Línea Canard, 
confirmaron la noticia publicada del 
hundimiento por un submarino del ya-
por Vonoyia, frente a las Islas Bri-
tánicas. . , „„ ^ 
E l Vonoyia era un barco do carga 
de 5.500 toneladas. Fué construido en 
Sunderland en 1900. . . . 
S u e v o j e f e d e l a p o l i c í a sew 
C R E T A D E L TESORO AMERICANO 
Washington, diciembre 29, 
W. H . Moran, Segundo Jefe «el Ser-
ylcio Secreto del Departamento del Te-
soro durante los últimos diez anos, as-
cenderá a Jefe el día primero de ener > 
sucediendo a William J . Fly*"» <pe ha 
renunciado. Su nombramiento f anun 
ciado esta noche por el Secretario Me 
Adoo. , . , 
Mil Moran entró en el seryido se-
creto hace treinta y cinco anos y 
tiene experiencia en todas las ramas 
de ese trabajo, a él se debe prlndpal-
mente el baber descubierto la notable 
falsificación del certificado de cien 
pesos con la cabeea de Monroe, en 
1897, cuyo resultado fué la retirada 
de l a entera emisión y el dcscubri-
mionto de un extenso complot de fal-
sificadores. Mr. Moran estuvo a cargo 
de muchas famosas inyestlgaciones del 
servicio secreto, s^™,™ 
LAS SUBASTAS PARA I O S E 0 U I P 0 S 
D E L E J E R C I T O AMERICANO 
Washington, diciembre 29. 
L a inyestigación instituida por la 
Comisión del Senado siguió hoy Inqui-
riendo todo lo relatiyo a los contratos 
adjudicados por el Consejo de Defen-
sa Nacional sobre la ropa y uniformes. 
Charles Eisenman, Vicepresidente de 
la Comisión que aprobó los contratos 
y Samuel Kaplan, otro miembio de la 
co 11  sión, cuyo hermano» según resul-
tó, está interesando financieramente 
en la compañía será llamado a testi-
ficar, 
Al concluir hoy su declaración res. 
pecto a la ropa y otras proyisiones del 
Ejército, el Cuartelmaestre General 
Sharpe atribuyó la responsabilidad dtf 
la demora en la obtención de proyisio-
nes de lana para yestir al ejercito, a l 
Consejo de Defensa Nacional. L a Co-
misión del Consejo» que se había hecho 
cargo do examinar la cuestión de la» 
proyisiones de lana, dijo el General, re-
comendó el uso de la lana artificial 
para la fabricación de uniformes, y de-
moró la aceptación de la lana cruda 
ofrecida el mes de abril pasado poc 
los traficantes de Boston. No se hicie-
ron grandes compras sino basta el 
mes de septiembre, después de haber 
subido mucho los precios, dijo el de-
clarante. E l senador Weeks dijo a la 
Comisión que se le había infirmad> 
de buena fuente que había resultad,» 
para el Gobierno una prédida de la 
suma de $150.000.000. 
BUENA MEDIDA 
Washington, diciembre 29. 
E l Presidente Wilson ha prohibido 
la ejecución de soldados americanos, 
exceptuando » los que se hallan con 
las fuerzas del general Persibng, sin 
que antes se examinen las sentencias 
en Washington. 
Hasta ahora ese requisito na ha si-
do necesario en tiempo de gutira, pe-
ro el Presidente Wilson quiero tener 
la seguridad absoluta de que no se 
cometerá hlnguna injusticia. 
Trece soldados negros del rcígímien 
to 24 fueron ejecutados recién temen» 
te, sin que las sentencias fueran exa-
i minadas en Washington, aunque no se 
1 le puso ningún reparo al fallo del Con-
sejo de Guerra, se ha creído conye-
niente que todas las sentencias de 
muerte sean reyisadas en Washington. 
Cables de España 
En el mismo decreto se establece 
que la Dirección General de Comercio 
controle la yenta de buques inferiores 
a 250 toneladas. L a yenta de estos bu-
ques esíá autorizada siempre que am-
bas partes contratantes sean súbditós 
españoles. 
LA ESCASEZ D E CARBON 
Madrid, 29. 
En yista de la Imposibilidad de recl-
\AY por ahora nuevas remesas de car-
bón, la fábrica del gas ha suspendido 
la corriente, desde la una de la ma-
drugada en adelante, a las industrias 
y periódicos. 
ESTRAGOS D E L TEMPORAL 
Madrid, 29, 
Ha descargado un nueyo temporal 
de nieve, habiendo quedado interrum-
pidas otra vez las comunicaciones. 
E n esta capital reina un frío inten-
so. E l termómetro marcó hoy ocho 
grados bajo cero. 
Las noticias que se reciben de pro-
vincias son angustiosas. E n casi todas 
partes hubo necesidad de suspender 
los trabajos públicos y particulares, 
con lo que se han agravado los con-
flictos obreros que ya había pendien-
tes, 
CINCO PERSONAS E N T E T R R A D A S 
E N L A N I E V E 
Burgos, 29, 
Tres hombres y dos mujeres que re-
gresaban de TolomRlo lucharon toda 
la noche contra el temporal de nieve, 
pereciendo, al fin, enterrados en ella, 
CAMPESINOS MUERTOS 
Logroño, 29, 
Comunican de Lnergomas que ya-
rios campesinos perecieron enterrados 
en la nieve. 
T R E N DESCARRILADO 
Teruel, 29. 
A consecuencia de haber quedado 
interceptada la vía férrea, debido a la 
gran cantidad de nieve que cayó, ha 
descarrilado el tren correo. 
Se trató do enviar al lugar del des-
carrilamiento un tren de auxilio, pero 
éste no pudo llegar a su destino, 
T R E N E S DETENIDOS 
Falencia, 29, 
E n las estaciones de Grandeane, Sa-
lare y Aguiiar han quedado detenidos 
algunos trenes por impedirles conti-
nuar viaje la gran cantidad de nievo 
amontonada en las vías, 
FABRICAS AMENAZADAS 
D E PARALIZACION 
Zaragoza, 29, 
A causa de haberse congelado las 
aguas del río Gallego han quedado 
sin corriente eléctrica 17 localidades. 
Además se encuentran amenazadas 
de paralización numerosas fábricas, 
OBREROS EN L A MISERIA 
Santander, 29, 
En Rozas ha descargado con gran 
fuerza el temporal de nieve, llegando 
ésta a adquirir en algunos sitios una 
altura de 16 metros. 
Los obreros de la zona mineara y los 
que trabajaban en la fábrica de vi-
drios, que ascienden en total a 25,000, 
se lian quedado sin trabajo y sin ali-
mentos. 
Las autoridades acordaron enviar-
les socorros, 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 29, 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 19.68. 
Los francos a 72.25. 
(De la Prensa Asociada) 
F R I O INCENSO EN ESPAÑA 
Madrid, Diciembre 29. 
En el Norte do España hay un frío 
intenso; la ola fría se extiende hasta 
el sur de Madrid, donde las Cortes tu-
vieron que suspender la sesión de 
tiyer por no haber combustible para 
calentar las Cámaras. E l carbón que 
se esperaba no ha llegado por hallarse 
¡ncomunicada la vía férrea debido a la 
inmensa cantidad de nieve que ha cal-
do. Todos los periódicos tuvieron que 
apresurarse para cerrar sus planas y 
adelantar la hora de su tirada, de>>I(f<> 
a que la Compañía de Gas de Madrid 
ha consumido todo el carbón que tenia 
de reserva y la capital quedó a obscu-
ras después de las dos de la madruga-
da. . 
L a comunicación ferroviaria con los 
distritos rarboneros se halla inte-
rrumpida por el temporal de nieve. 
DECLARO MR. L . A S Í Í T ^ 
T E L A COMISION i n E S ? í f t ^ 
w 3>EL SENADO ^ 
Washington, Diciembre ^ 
L . A. Snead, jefe de l a T 
la distribución de corabnsüS11? ̂  
ro hoy ante la cimisión i n T ¿ Í ^ 
del Senado y pronosticó ^ 
de las minas por el fiohiL001"101 
reclutamiento de j o r n a l e ! ^ 
Manifestó que era nepesL 
diñar todas las gestiones 
das a hacerle frente a ia -1111113 
actual. Dijo (me no veía Z^11 
dad de producir ias SO.OoiW111, 
ladas do combustible qne 
cálculos de la AdnUnistraclóTJ03 
de menos la nación este año C ! 
«me la única solución era la 
ción. a ŵC" 
SEIS GRADOS BAJO CERO p, 
NUEVA YORK 
Nueva York, Diciembre 29 
Con una temperatura mínlini í. 
seis grados bajo cero a las S e 
esta noche se ha registrado lafJf 
pemtura más fría que «5 ^ 5 ; 
oficialmente para el mes de S 
bre. Solo una vez, en 20 de BioC 
bre de 1880, se registró esa £ S 
tura en Nueva York, según ei i ¿ 
her Burean local. ^ 
L a gente pobre ha sufrido meh» 
Muchas familias que no tenían car" 
bón han tenido necesidad de qnemj 
leña en las cocinas y hacer de ellas 
el punto de vivienda, para calen, 
tarse. 
L a situación del carbón se ha he. 
cho muy difícil para los negociantí! 
en dicho combustible, para los lan. 
choros en el río y para los femea-
rriles. 
OLA F R I A AL ESTE DEL MISSI. 
SSIPFI 
Washington, Diciembre 29, 
Prácticamente todo el país al Esfe 
del Mississippl se halla bajo ei «feo 
to de la ola fría tan intensa como Is 
que sufrieron a principios de mes, 
A causa de la escase de carWB, loi 
habitantes de dicha región han snW 
do mucho. 
E L NUEVO ALCALDE DE JÍTETi 
YORK 
Nuova York, Diciembre 29. 
E l Alcalde electo John F. M .̂ 
juró hoy su cargo. Relevará al Ma< 
yor Mltcheli el día primero de Enero. 
D E MEJICO 
(Cnble de la Prensa Asociad 
recibido por el hilo directa) 
DOS SEÑORAS DETENIDAS POB 
CUESTIONES POLITICAS 
E l Paso, Texas, diciembre 29. 
Ernesto García telegrafió ^ 
Cónsul cubano en Galveston, Te]K ' 
al Ministro de Cuba en m m ^ 
protestante de la detención de « e ' 
posa Rita Castillo y Garría, la 
halla recluida en la cárcel de 
por cuestiones políticas. 
L a señora María H^as de fig 
mejicana y ex-emplmda del 0 ^ 
en esta ciudad, tamban se ^ 1 
nida en Juárez, mientras se 
sus actividades políticas. 
Estables líe Luz y B i 
ANTIGUOS DE INCLAN T CAJ 
Servicio esmerado para «^jjj io 
rros, bodas y bautizos. . • ^ 
Vis-a-vis de dueloti y i f ®* 
Id. blanco, con alumbrado lJÍ{ 
ra bodas. ".'«íflT 
LUZ. SS^-TELEFONOS A-l^ 
Establos MOSGflü j Wct 
E . P . í > 
Dolores RomerfliH 
HA FALLECIDO. ^ 
Y dispuesto su « J f ^ f a ^ 
cnltro de la ^ X ^ f ^ 
so e hijos que f r i t a d A 
asistir a l ^ f ] ^ ) par» « C e -
Concordia 259 (a ^¿¿nter io ^ 
fiar ei cadáver a j ^ ^ e r á a ; ^ 
ral; favor « " « J ^ e S O d e l ^ é í 
Habana, D i c I ^ ¿ C i S c o , ^ 
Alejo Bonacbea, ' Romer0' ^ 
Vicente Bonachea y ADtonio 
tor J . García B^s 
cía Ríos-
AÑO I X X X V V í m O D E LA M A R I N A Diciembre 30 de 1917. P A G I N A Q U I N C E 
S E R V I C I O L E G R A F I C O M U N 
D 
r s u s e z o e j o s h i e n y b a r a t o , E L B I S E L , A n g e l e s 4 . T e l . A - 5 4 5 3 
r m n t e r n a c i o n a l 
Neptuno, 2, bajos del Hotel P laza 
O O 
«iirtldo general de P e r f u m e r í a , Drogas, Productos q u í m i c o s , Patentes 
Nacionales y E x t r a n j e r a s , 
ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS DENAN'CUKE 
Estudies de f a n t a s í a , dulces y bombones en cajas especiales para re-
galos de Nayidad, 
Visite " L a InternacionaIv 
y enco i trará lo que desee. 
gran esmero en el despacho de las f ó r m u l a s m é d i c a s , con medicinas 
puras y frescas, importadas directamente. Serylcio r á p i d o de mensa-
jeros. Se remite a domicilio todo 1 o que se pida por e l T e l é f o n o A-2áá4 . 
Y por Correo o expreso todo lo que se solicite del Inter ior de l a 
E e p ú b l i c a , 
C. 9581 alt. Sd.-23. 
I I Paso, Tejas , diciembre 29. 
l a señora de García f u é secuestrada 
de su casa en E l Paso, por dos poli-
cías mejicanos, procedentes de J u á -
lar dentro de poco**, dijo. 
John Clynes , miembro por e l partido 
obrero de l a C á m a r a de los Comunes, 
dijo que el Gobierno no h a b í a ido tan 
J l irs"Jcuales"'llegaron a l lado ame- lejos como lo deseaba el Ministerio 
S n o ayer, y e s t í d o s de paisanos y lo - i de Subsistencias y que s i l a c o n í e r e n -
crarcn que l a s e ñ o r a de García los : c í a pudiera hacer algo para ÍT4pulsat 
Mcmoañafa a J u á r e z , con el pretex- j a l Gobierno m á s a l l á , esto s e r í a muy 
de V e necesitaban s ú s seryieios co-j grato p a r a e l Ministerio. I n s i s t i ó en 
mo enfermera, s e g ú n las m a n i í e s t a c i o - ¡ que se h a b í a hecho y a para reducir 
dcs hechas por Garc ía a los funciona-1 e l precio del alimento, agregando que 
nos amerícanos . 
El Cónsul americano en J u á r e z 
inve^titrando el caso. 
Vft P U E D E N R E C A U D A R F O N D O S . estaba construyendo fabricas para la racuse 
* El Paso, Tejas , diciembre 2Ü. ! p r o d u c c i ó n de margarina. E l b a r ó n ' 
Seeúu los p e r i ó d i c o s mejicanos, l ie- ¡ Rhonda, e l Dictador de Alimentos os-
eados ?(|iií hoy, el Presidente (Jarran- j taba haciendo lo posible, dijo, para 
u ba mohibido l a c e l e b r a c i ó n de uu , obtener e l control de l a entera pro-
bazar, organizado por l a colonia ale- j d u c c i ó n de margarme, mantequil la j 
mana'de Méjico, para recaudar fondos a r t í c u l o s s imilares . 
kertj e l oenterfielder del Phi ladelphia 
h a b í a sido cambiado por ^ C j * * W i -
Uiams, certerfielder del Chicago Ñ a -
ciqnal. 
M A N A G E R D E L C L U B L O U I S V I L L E 
Louisy i l le , diciembre 29. 
O. H . Wathen, Presidente de la 
Louisy i l l e B a s e B a l l Associat í -vn, annn 
c ió esta noche que h a b í a coiitratado 
como manager a Thomas M . C h i y i n -
ton, ex-Presidente de l a A s o c i a c i ó n 
Americana. 
L O S J U E G O S D E C I N C I - D E T R O I T 
Detroit, Michigan, diciembre 29. 
L a l i s ta de los juegos que se cele , 
b r a r á n entre los Tigres del Detroit 
y los Rojos del C i n c i , durante i las p r á c 
ticas de pr imayera , h a sido terminada, 
s e g ú n anuncia e l Presidente JNayin del 
Club Detroit. H e aqu í l a l i s ta : 
A b r i l 5,Forthorth, T e x a s ; A b r i l 6 v 
7: Oklahomacity, O k l a ; A b r i l 8: T u l -
sa O k l a ; A b r i l 9 : Muskogee O k l a ; 
Abr i l 10: F o r t Smith, A r k a n s a ; A b r i l 
11: L i t t l e Rock , A r k a n s a ; A b i i l l 12; 
Memphis, T e n n e s y ; A b r i l Í 3 y 14: C i n -
c inat í . 
E s p é r a s e que los Tigres l l e g a r á n a 
Waxahachie Texas , para e l 20 de mar-
zo. 
C A M B I O D E J U G A D O R E S 
Chicago, diciembre 29. 
E l cambio de George H . P a s k e r í , 
outfielder del F i lade l f ia Naciortal, por 
"Cy'* Wi l l iams , centerfield del Chica -
go, lo c o n f i r m ó hoy c o n d i c i o n ü i m e n t e 
e l manager de los Cubs, F r e d B! t che l l . 
E s t e dijo que e l negocio se h a b í a pen-
sado hace tiempo y que lo ú n i c o que 
faltaba era l a c o n f i r m a c i ó n del M a -
nager Moran, de Fi ladel f ia . E l anun-
cio hecho por Moran hoy en Pit tsburgh 
c o n s i d é r a s e como l a c o n f i r m a c i ó n fi-
na l del cambio. 
D E P E L O T E R O A A V I A D O R 
Litt lerock, A r k a n s a s , diciembre 20. 
H . S. E l l i s o n , pr imera base que f u é 
comprado por e l Detroit del Club St. 
Pau l , i n g r e s ó hoy en el servicio de 
a y i a c í ó n . E l l l i s o n j u g ó a l a ñ o pasado 
con los T igres . 
R U M O R E S D E S M E N T I D O S 
St. Lou i s , diciembre 29. 
B r a n c h R ickey , del St. Louis N a c i ó 
j se estaba elaborando un proyecto para j n a l ó ^ los mmores de que é l 
e s t á ' una d i s t r i b u c i ó n equitatiya. | |e halt>ía 0frecido l a d i r e c c i ó n del d u b 
Mr. Clynes i n d i c ó que el Gobierno ; Mike Q^ehl, manager del club Sy-
para la Cruz R o j a Alemana, 
D E A S I A 
D A Ñ O S C A U S A D O S P O R U N I N -
C E N D I O 
San J o s é , Costa R i c a , diciembre 29 
E l d a ñ o causado por e l i n c e n d i ó que 
d e s t r u y ó a todos los edificios menos 
loiaaaip oiiq p joá opiqiDea i dos, de l a p laza p ú b l i c a ayer, se ca l -
imoosv esúead: B! ^wo) | cula en u n m i l l ó n de pesos en su ma-
n ^ A D E P A L E S T I N A ' \ m parte cubiertos por seguros. No 
hubo perdida de yidas. 
A d e m á s , el Consulado Americano, e l 
i Club Internacional y el prin^iipal es , 
! t a b l e c i m i e n í o o bazar de la ciudad, 
fueron incendiados. L a mayor parte 
¡ace í í l l ero 
LA (A'-í 
Londres, diciembre 29. 
El parte oficial publicado etta no 
che reíereníe a la c a m p a ñ a dr Pales 
tina dice lo siguiente: 
"El general Allenby informa, que e! de los documentos del Consuiado se 
viernes sus tropas Continuar!<]i arro- perdieron. 
tao á l enemigo y ayanzando ^ lí^ j A C u E l l í ) 0 d e l a C A M A R A F R A N -
. C E S A nea a una profundidad de do., mil las m \m frente de trece mi l las . 
"El ayanco nos ha dado el control 
de las cleyaciones de R a s A i i m b y E s 
Snffa, cuatro mil las de J e n i ü a l e n y 
una milla norte del camino de J e r c ó , 
Anataerram y Kulud ia , estos ú l t i m o s 
resitectivamentc al E s t e y a l Oeste d a 
camino de Nabal la y cinco o seis mi-
llas norte de Jerusalem'*. 
DIVERSAS N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de Ja Prensa Asociada 
libido por el hilo directo). 
HOY 
C U L T O S : Función de acción de gracias 
y Comunión del cuarto domingo en Be-
lén. Fiesta al Corazón de Jesús y Ejer-
cicios en San Francisco. E l Circular en 
la Catedral. 
D I A S : Son los de algunos Liberios, 
Eugenios, Sabinos y Venustianos. 
MAÑANA 
C U L T O S : Despedida del año en Belén 
y el Angel. Ejercicios en San Francisco. 
D I A S : Los celebran algunos Silvestres, 
Paulinas y Melanias. 
BFEMEK.IDES.—1837. Abolición de la 
Ley Sálica por Fernando V I I . Esa ley ex-
cluía del trono a las hembras cuando no 
usaban en su palacio muebles estilo Luis 
X V y Luis X V I , (como los que venden 
Vidal y Blanco en Galiano 95); cuando, 
oon riesgo de su salud, abusaban de los 
tortells de almendra (que eran Infames 
comparados con los que E l Bombero ven-
de en el 120 de Galiano); y, en fin, cuan-
do eran desaseadas en el vestir, cosa al-
go disculpable entonces, pues ni había 
una Palma en Egido 13 ni un Correo de 
París en el 93 de Habana, para desman-
char o teñir la ropa. 
A R T E 
Anoche puso el Nacional "La Fanciulla 
del West", ópera de Puccini, cuya acción 
se desarrolla en América. 
Su argumento, en dos palabras, es este: 
E n California, el bello país de donde 
nos vienen las frutas orondas y las con-
ha descendido notablemente. Todas las 
comunicaciones ferroyiarias e s i á n i n -
terrumpidas. 
R E S O C U O D E L O S H E B R E O S 
L a H a y a , diciembre 29. 
E l J e w i s h Correspondence B u r e a n 
ha recibido un telegrama de B e r l í n 
p á l m e n t e para todos" 
¿spero que el Gobierno oirá esta 
grave adTert(mcia S i J10 ueTfUÜ0S i n , 
«^latamente a l a p r á c t i c a el e sp í r i -
u de ]a r e s o l u c i ó n , ta l yez consideran 
e s L *• b a j a d o r e s del p a í s ya no 
S!;"1 dispuestos a qup sus esposas ^ 
y esperen frente a las puertas de 
toendas, casi mendingando el 
Hento a l i -que e s t á n dispuestos a com-
P a r í s , diciembre 29. 
L a C á m a r a de Diputados ad^r'tó hoy 
una r e s o l u c i ó n pidiendo que el Go-
bierno prohiba el uso de los cerealeft 
en l a f a b r i c a c i ó n de l a ginebra. 
N I E ' V E E N F R A N C I A 
P a r í s , diciembre 29. 
C o n t i n ú a nevando reciamente en y i r 
tualmente toda F r a n c i a , aun en el ex-
tremo sur, en las regiones de Toulo-
Kavnnn v Tonlívn hav nn l f mnoral i servas exquisitas, que Cuba-Galicia expen SO, üajOUU J lOUlOU nay un lempur^u. de eii San Kal.ael consulado, hay una 
de Uieye. E n Yosges l a temperatura taberna llamada " L a Polka". E n esa ta-
berna, despachando el •whiskey, está Ml-
nnie, su dueño; una muchacha guapísi-
ma, escacharrante, digna de escanciar aquí 
el Adroit Imbert celebérrimo, y con él, 
todos los demás néctares de Torregrosa. 
Bebe por ella los vientos el 'sheriff, Jack 
Kance; pero ella está loca por Johnson, 
que es capitán de bandidos. Una noche, 
mientras Minnie canta un danzón de An-
kermann que la envió Anselmo López, del 
127 de Obispo, se presenta en su casa el 
"sheriff" tratando de llevársela. Mas 
Johnson llega a tiempo de impedirlo. Por 
si el amor no bastara, tráela el amado 
un regio presente. Rasos y terciopelos, 
perfumes, abanicos, peinetas... todo lo 
más rico que enviar pudiera la Casa 
Grande, de Galiano. Zapatos de varias 
formas y estilos, pero igualmente bellos, 
como si L a Bomba ee los enviara de la 
Manzana de Gómez. Un lindísimo estu-
che con juego de cubierto en plata Com-
1 munity, como esos que L a Vajilla exhibe 
en Galiano 114. Y hasta un álbum precio-
so con episodio^ de la vida de Napoleón, 
igual al que en Galiano y Neptuno tiene 
la Librería Cervantes. 
i Claro está!, ver todo eso Minnie, abra-
zarse a Johnson y mandar al "sheriff" a 
freir espárragos fué todo uno. Resumen: 
que el bandido, regenarado por el amor, 
es condenado por Minnie a cadena per-
pétua en sus brazos. 
Y se acabó el argumento. 
^ U S ^ 
Une c a r t a d e ¡ a S o -
c i e d a d H u m a n i t a r i a 
PROTESTA D E L O S O B R E R O S I N 
G L E S E S 
Londres, diciembre 29. 
La Convención Nacional de las U n i - .„ 
»es Obreras, Partido Obrero y Tra-1 manifestando que en una conferenci i 
Bajadores de Emergenc ia de Guerra , I zionista celebrada en Alemania, se 
acordaron protestar hoy contra ''los i acordó ver con s a t i s f a c c i ó n ttue lu 
d¡ íentos iimecesariamente causa- ¡ G r a n B r e t a ñ a h a reconocido e l derecho 
«os a la masa de consumidores urba- de los hebreos a una existencia n a c i ó -
nos por l a prolongada demora del Go- n a l en l a Palest ina. 
»i«no en la o r g a n i z a c i ó n de u r siste- P E R D O N A D A P O R L L 0 T D G E O R G E 
equitativo de d i s tr ibuc ión de los ¡ Londres , diciembre 29. 
¡"imentos", y pidiendo u n a igiml dis- | Mrs . Al ice Weeldon, que con su h i j i 
^i' nwon entre todas las familias sin I y e l esposo de esta ú l t i m a f u é hal lada 
sonoion de clases o de riquezas, con . culpable y sentenciada en marzo a 
T i i e l . 0 * U g a í o r i a s - diez anos de p r i s i ó n acusadas de ha-
üp™ i ?mil l io ' l a Union de Iffi-. ber intentado envenenar a L l o y d Geor-
ros, advirt ió a l Gobierno, a l propo- g-e, h a sido puesta en l ibertad a ruegos 
esf- res.olución que « u n a grave cris is del Jefe del Gobierno. L a s e ñ o r a Wee\-
talh ^ í 1 5 ^ 0 €n este 1)818 J PHcde €S" don, se h a b í a sometido a una huelga 
MT 81 el gobierno no trata d > actuar de hambre que por poco le cuesta l a 
yida. 
E N M I E N D A S A P R O B A D A S 
San J o s é , Costa R i c a , diciembre 29. 
L a s enmiendas a l a ley de impuestos 
sometidas por el Presidente Tinoco, a l 
Congreso, fueron aprobadas ayer. L o s 
impuestos sobre t ierras permanecen 
intactos y los impuestos de ingresos 
se modifican mientras dure l a guerra. 
E l Presidente^ cree que esto permi 
"Ti L + ^ . , i t i ra a l gobierno hacer frente a todas 
te Fía í-0r Manon Pfcfllips, d-.l Comi- ¡ las deudas interiores y exteriores y 
ieres -r- I a L i e a 0I i rera de i evitar toda e m i s i ó n de papel. L o s cu-
oijo que s i no se daban pasos i nones franceses e ingleses ya han sido 
ínorHin^S1'?^ l a s i t u a c i ó n a c í u a l l a pagados, 
^ « a l i d a d infantil a n m e n t í » ™ <\* nn,, V 
Jttaner 
^ ahora] 
e l S ' ^ l a Pol í t i ca del Gobierno, de 
S * A?™*' ** l a U n i ó n de T r a b a j a 
i f til u e t a r í a de u n a 
a « m u s i t a d a y desconocida has-
ía lí Muelles, h a b í a sido E n t r e g a -^ e n inai,os de l a camar i l la america . 
^ . ^ a apé hablar del control de los 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
vecibido por el hilo directo). 
C A M B I O D E C E N T E R F I E J . D E R S 
F i tchburg , Mass., diciembre 29. 
Moran, manager del P h ü a d e l p h l a 
f])tos? No habrá nada que contro- Nacional, dijo hoy que George 11. P a s 
3 i r a l $ 5 0 O . 0 O O . Q Q . Reserva $ 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 
E s t a C o m p a ñ í a ofrece & sos clientes todas l a s conre-
n i e n c í a s modernas. 
Se paga In terés sobre d e p ó s i t o s en 
el Departamento de Ahorro*. 
Departamento de Bienes y Terre . 
L a señorita Rosario Sigarroa, muy dig-
na Secretaria de la Sociedad Kumauita-
ria Cubana, nos remite la siguiente car-
ta, que con mucho gusto insertamos en 
nuestras columnas. 
Sr Director del DIARIO D E L A M A R I -
NA. 
Muy señor mío: 
Mucho agradecería a usted la inserción 
de la carta que le adjunto y que, como 
demostración de reconocimiento al bon-
dadoso señor Antonio Pubillones, desea 
hacer público el Comité de señoras de la 
Sociedad Humanitaria Cubana. 
Suplico a usted igualmente anuncie a 
los familiares de niños menores de doce 
años y que se hallen verdaderamente ne-
cescitados, que está ya abierta la ins-
cripción para el reparto que ha de hacer 
esta Sociedad el próximo 6 de Enero, de 
ropas y otros objetos; dicha inscripción 
solo durará hasta el día 4 y se está efec-
tuando en los puntos siguientes: Acade-
mia de Ciencias, Cuba, 84, A, de 2 a 4 
p. m. y San Rafael 158 altos, de 8 a. m. 
a 5 p. m. 
Atentamente de Vd. s. s. q. b. s. m., 
Rosario Sigarroa, 
Secretaria. 
Habana, 18 de diciembre de 1917. 
COMITE D E SE55ORAS 
Señor Antonio Pubillones. 
Muy señor nuestro: 
Como cubanas, que solo laboramos por 
el bien de nuestra patria; como humani-
tarias que deseamos el bien del género 
humano, especialmente de los niños, fin 
primordial que persigue esta Institución 
y como damas que solo dan cabida en sua 
corazones a sentimientos nobles y eleva-
dos; damos a usted las más expresivas 
gracias por su magnánimo proceder y 
gran desinterés, al concedernos una "Ma-
í^tnée Benéfica" por su magnifica compa-
ñ í a en el Teatro Nacion&l, libre en lo ab-
soluto de gastos y además 400 latas de 
leche (donación espontánea) que entre los 
niños inscriptos hemos de hacer el pró-
ximo 6 de Enero. 
La caridad verdadera no alardea, y por 
eso usted nos rogaba silenciáramos esta 
"ILLIANCE-FENIX" 
Agencia de Agenc ies 
N e w - Y o r k , L o n d r e s , 
P a r í s , M a d r i d , 
H a b a n a . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
«AU/IANCE F E N I X " tíeno por mi-
sión P R I N C I P A L dar conocimiento y 
poner en relación al público en general 
con las Agencias. Entidades y Empresas 
nacionales o extranjeras que se dediquen 
a plantear o gestionar asuntos Mercanti-
les, Industriales y Administrativos faci-
litando muestras, catáolgos, proyectos, 
memorias ,reglamento8, planos, presn-
puestos y cuantaa noticias, datos y an-
tecedentes aeau necesarios , 
i J í E C E S r T A comprar o vender casa o solar? 
P a r a eso " A L L L A N C E F E í ^ X . , , 
i N E C E S I T A planos pera fabricar? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E i a X . » 
i N E C E S I T A materiales de f a b r i c a c i ó n ? 
P a r a eso « A L L I A N C E FENEX.» 
i N E C E S I T A instalacirnes e l é c t r i c a s o sanitarias. 
P a r a eso « A L L I A N C E FEIÍEX.* 
{ N E C E S I T A mueblen, l á m p a r a s , etc. etc.? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . * 
I N E C E S I T A hacer operaciones bancariaa? 
P a r a eso « A L L I A N C E FENIX.'» 
j N E C E S I T A hacer a l g ú n seguro o fianza? 
P a r a eso " A L L L A N C E F E N E X . " 
¿ N E C E S I T A hacer hipotecas? 
P a r a eso «ALLEANCE F E N I X . ' , 
i N E C E S I T A gestionar asuntos en oficinas? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N E X » 
i N E C E S I T A correr alguna t e s t a m e n t a r í a ? i 
P a r a eso " * L I J A N C E FENEX.» 
| N E C E S I T A otorgar alguna escr i tura? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . » 
i N E C E S I T A gestionar asuntos en la Aduana? 
P a r a eso « A L L I A N C E FENEX,'» 
i N E C E S I T A gestionar Legaciones y Consulados? 
P a r a esc « A L L L I N C E F E N I X . » 
£ N E C E S I T A toda clase de anuncios? 
P a r a eso « A L L I A N C E FENEX.» 
¿ N E C E S I T A comprar a u t o m ó v i l ? 
P a r a eso « A L L I A N C E FENEX.» 
¿ N E C E S I T A hacer a l g ú n v iaje? 
P a r a eso « A L L I A N C E FENEX.» 
i N E C E S I T A alguna o p e r a c i ó n quirúrgica/? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . » 
¿ N E C E S I T A toda clase de maquinaria? 
P a r a eso « A L E L A N C E FENEX.» 
¿ N E C E S I T A tejidos c confecciones? 
P a r a eso « A L L I A N C E FENEX.» 
¿ N E C E S I T A objetos de quincalla o f e r r e t e r í a ? 
P a r a eso « A E E I A N C E F E N E X » 
¿ N E C E S I T A v í v e r e s , licores, etc. etc.? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . » 
Sr 
que vive en. . . . . . . . . . . .desea que "ALLIAN-
CE FENIX" le conteste a la mayor brevedad respecto a lo 
que a continuación se expresa? 
( C o n t e s t a c i ó n g r a ü s a los lectores del D I A R I O I>E L A M A R I N A . ) 
Celebrar un baile de p e n s i ó n para 
los asociados, n o m b r á n d o s e en comi-
s i ó n para organizarlo a los s e ñ o r e s 
T o m á s Gonzá lez , Jul io Zito, H e r n á n 
Cust in , J u a n Abasca l y Sixto F e r -
n á n d e z . 
£ í Cenfro G a l l e g o ^ 
e í " D i a r i o E s p a ñ o l y 
Ayer se reunió en la Biblioteca del Se-
nado un numeroso grupo de periodistas, 
convocados por el Presidente de la Aso-
ciación de la Prensa, a solicitud del Di-
rector del "Diario Español", para tratar 
de la cuestión suscitada entre el Centro 
Gallego y dicho periódico. 
Se cambiax-on extensas impresiones, no 
llegándose a ningún acuerdo. 
L a F o n c í u í i o de West 
Anoche se c a n t ó en el Teatro N a -
cional " L a F a n c i u l l a del West", en 
quinta f u n c i ó n de abono. 
L a ó p e r a de Pucc in i fué e s p l é n d i d a -
mente interpretada por los art is tas de 
la C o m p a ñ í a de Bracale . 
T i n a Pol i Randacio, que e s t r e n ó en 
la Habana l a obra, hizo u n a Minnie 
admirable vocal y e s c é n i c a m e n t e . 
Cantó su parto magistralmente, d á n -
dole a l role toda l a intensidad d r a m á -
t ica que requiere y luciendo sus» gran-
des facultades. 
Desde que a p a r e c i ó en escena i n i c i ó 
el proceso de su triunfo y l l e g ó a l f i -
n a l victoriosamente. 
L a Po l i Randacio , por l a voz, por l a 
figura, por la e x p r e s i ó n , por el domi-
nio de l a escena en la i n t e r p r e t a c i ó n 
es l a mejor i n t é r p r e t e acaso de l a he-
r o í n a de l a ó p e r a de Pucc in i . 
L a escena de las cartas f u é hecha 
insuperablemente. Su d ú o con J a c k 
Ranee r e s u l t ó m a g n í f i c o . 
E n el d ú o del tercer acto hizo una 
labor exquisita y d e m o s t r ó sus exce-
lentes aptitudes de soprano d r a m á t i c o 
E l tenor Amador Famadas , y a res -
tablecido completamente de l a enfer-
medad que le aquejaba, hizo u n D l c k 
Johnson insuperable. No se puede exi -
gir m á s a u n cantante. F a m a d a es un 
art i s ta de primer orden que posee una 
voz p o d e r o s í s i m a , e s p l é n d i d a en el 
registro central . T iene u n a excelente 
escuela de canto y sabe conducirse 
siempre bien en el palco e s c é n i c o . 
E n toda la obra estuvo a c e r t a d í s i m o 
I n t e r p r e t ó l a romanza del tercer acto 
de manera intachable, luciendo sus 
excelentes dotes vocales. 
E l púb l i co , convencido del valer ex-
traordinario del tenor, le r i n d i ó u n c a -
luroso homenaje de a d m i r a c i ó n y lo 
l l a m ó muchas veces a escena. 
Caronna se d i s t i n g u i ó en l a inter-
p r e t a c i ó n del J a c k R a n e e y se hizo 
aplaudir muy jus tamenta 
Bard i , bajo de verdadero m é r i t o , h i -
zo el Ash ly con sumo acierto y f u é 
digno de elogios calurosos. 
L o s d e m á s artistas secundaron a las 
partes principales. 
L a orquesta, bajo l a sabia batuta del 
maestro Polacco, se condujo i rrepro-
chablementa 
L a p r e s e n t a c i ó n , apropiada y her-
mosa. 
E n resumen: una excelente inter-
p r e t a c i ó n del "spartito" pucciniano y 
un gran triunfo para T i n a Po l i R a n -
dancio, l a creadora de "Minnie", y pa-
r a el tenor c a t a l á n Amador Famadas> 
que anoche d e m o s t r ó cumplidamente 
que no es obra de la "reclame", sino 
del va ler positivo, l a fama de que go-
za en E u r o p a como cantante de pode-
rosos medios vocales. 
Hoy, "Rigoletto", en m a t i n é e , para 
debut del b a r í t o n o Bal lester , y por l a 
noche "Madame Butterfly", por l a T a -
m a k i Miura. 
ro no, ingratitud manifiesta sería en nos-
otras consentir en ello. 
Estamos tan poco acostumbrados a es-
tos rasgos generosos por nuestras empre-
sas teatrales, que henchidas de agrade-
cimiento queremos rendirle un pequeño 
homenaje con la publicación de estas l í-
neas ; disimule usted, que a trueque de 
herir su susceptibilidad, así lo hagamos. 
E l pueblo que padece está ávido de 
protección y cuando ésta se encuentra 
—¡es tan difícil hallarla!...—debemos 
proclamarla alto, para enaltecimiento de 
qien las practica y ejemplo de los que 
pueden y nada hacen. 
Y no somos solas en agradécerle: el doc-
tor Juan Ramón del Cueto, director del 
Hospital Nacional General Calixto Gar-
cía, también le está muy reconocido por 
la atención que para con los pobres ni-
ños allí recluidos ha tenido usted en días 
pasados, proporcionándoles con la entra-
da gratis en su Circo un momento de so-
laz en sus ya míseras existencias. 
Votos fervientes hace a Dios este Comi-
té por la felicidad de su hogar, donde dos 
graciosísimas cubanitas, sus hijitas que-
ridas, reciben tan bellos ejemplos; y su 
digna compañera con usted comparte su 
bienhechora obra en favor de los necesi-
tados. 
Une el señor Presidente de la Sociedad 
Humanitaria Cubana, doctor Juan Santos 
Fernández, su más sincero reconocimiento 
al nuestro, por lo que con nosotras sus-
cribe gustoso la presente misiva. 
Habana, 1 de diciembre de 1917. 
Atentamente de Vd. s. s., 
Rosario Sbnpaon de Avales, AngréUca Bus-
quet, María Angeles Coronado, Guiller-
mina Pórtela, Rosario Si-garroa, Con. 
cepelón Huidobro de Valdivia, Rosalía 
Hernández de Cay, Dr. Juan Santos Per-
náadez, Clara Ortuño Solo Zaldlvar, 
Carmela Hernández de O'Farrlll, Amella 
Solberg de Hoskinson, Domitila G. de 
Coronado, Rafaela Mederos de Fernán-
dez, Amelta Izquierdo de liawenhaugt, 
Javier» Varona de Prieto, Herminia Va-
rona de Ca'jeKa. 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
C I R C U L O P R A T I A N O 
L a junta general preparatoria de 
elecciones se e f e c t u a r á a las dos de 
l a tarde de hoy, domingo, y la unta 
ordinaria y de elecciones se celebra-
r á t a m b i é n hoy, a las tres de la tar -
de, en el Centro Asturiano. 
P a r a concurrir a las citadas juntas 
y tomar parte en las deliberaciones 
y votaciones, s e r á requisito indispen-
sable la p r e s e n t a c i ó n del recibo del 
mes de la fecha. 
Orden d ía : 
L e c t u r a del acta de la s e s i ó n an-
terior. 
E l e c c i ó n de presidente y secreta-
rioa do i»íua.xa_ 
Memoria de la J u n t a Direc t iva . 
Balance de recibos a l cobro. 
Balance de C a j a . 
ombramiento de l a C o m i s i ó n de 
glosa. 
Elecciones generales para 1918. 
S O C I E D A D J U V E N I L « C U B A C A -
Ñ A M A S " 
E n los salones del Centro Gallego 
h a tomado p o s e s i ó n r e c i e n í é m e n t e , 
l a nueva Direct iva dte esta Sociedad, 
quedando constituida en junta y to-
mando los siguientes acuerdos: 
E leg ir ei Cuadro de Honor, el cual 
q u e d ó integrado por las bellas y s im-
pticas s e ñ o r i t a s Vic tor ina Zto Chor -
nichallo, presidenta; A m é r i c a A l v a -
ro secretaria; Carmita Zito, Dolores 
Izquierdo Cayol , Ber tha é c h e r m a n , 
Josefina Espinosa, M a r í a Josefa F e r -
n á n d e z , T e r e s a Art l les , Antonia A l -
varez y Pieddad Cabla G o n z á l e z . 
E leg ir los Directores de Clubs, re-
sultando elegidos los s e ñ o r e s Jul io 
Zito Chornicballo, l awn tennis; J o s é 
Cabía Gonzá lez , foot ba l l ; A r í s t i d e s 
Carr iazo , base ba l l ; y J u a n Herrero 
R o d r í g u e z , basket b a l l . 
E leg ir los vices, secretario y teso-
rero, resultando electos los s e ñ o r e s 
J o s é Ramos y doctor Antonio A l z ó l a . 
U C f S O D f K 
E n la calle 9, entre las de 20 y 22, 
en e l Vedado, a la una de l a madruga-
da de hoy, o c u r r i ó un grave acciden-
te automovilista, resultando lesionados 
el chauffeur que lo manejaba y otros 
dos y una mujer, que iban en cal idad 
de pasajeros. 
S in que se haya podido prec i sar po~ 
qué causa, el v e h í c u l o p a t i n ó y se 
v o l c ó , quedando debajo del mismo las 
personas que lo ocupaban, que fueron 
auxil iadas por l a po l i c ía . 
Trasladados los lesionados a l cen-
tro de socorros de aquel barrio, e l 
doctor Gabaldá les p r a c t i c ó la p r i -
I m e r a cura. 
| Demetrio A r i a s , natural de E s p a ñ a , 
|de 29 a ñ o s de edad y domiciliado en 
l Hospital 4, que iba guiando l a m á q u i -
n a 5128, presentaba escoriaciones y 
i desgarraduras de l a piel en e l dorso 
'de l a nariz y ambas rodil las , y s í n t o -
¡ m o s de embriaguez a l c o h ó l i c a , siendo 
i calificado su estado de menod grave: 
i Vic tor ia Pino, de E s p a ñ a , de 25 a ñ o s 
¡de edad y domiciliada en O b r a p í a 95, 
I presenta una c o n t u s i ó n de segundo 
I grado con gran hematoma en el lado 
i izquierdo de la r e g i ó n frontal esco-
Iriaciones e p i d é r m i c a s diseminadas por 
E N F E R M E D A D deios R I Ñ O N E S 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o . 
«JPa:r&,9FSr 9nfenneaad de los riñon©*, 
•n realidad sólo nay un método cientíñeo. 
OI cual consiste en eliminar 01 ácido úrica 
(el veneno) del organismo. 
Para lograrlo, lo mejor es beberse tred 
• cuatro pintas de agua cada día poniendo 
•n cada vaso de agua algún antiaéptlco 
ligero pero penetrante. El mejor qu« 
pueda tomarse lo contienen las Pildora* 
úo Wltt para los Ríñones y la Vejiga. 
Tiene la maravillosa virtud do penetraf 
•n todos los repliegues de los ríñones y 
de la vejiga arrastrando á su paso todo» 
los sedimentos y malas secreciones quo 
encuentra y saneando perfectamente ríño-
nes y vejiga. Todo enfermo puede hacer 
el experimento por si mismo, comprando 
una caja de Pildoras De Wltt para loa 
Ríñones ly la Vejiga á su boticario — do 
Tanta en todas las farmacias — y al cabo 
úe unas ñoras sabrá positivamente 
(El ácido ático tóxico en la sangro 
comparable á pedacitos de vidrio picado.) 
ano so ha llegado al sitio de la enfer-
medad. Cuando vean que la orina toma 
un tono azul turbio, quedan avisados. 
Notabilísimos son los efectos do tal 
experimento. 
El pronto alivio procurado por tan 
pequeñas pildoras.— dicen nuestros leo» 
tores — es sencillamente maravilloso. Lo 
mismo si se trata de reumatismos, gota, 
«reninas, dolores en la espalda, sensación 
«le fatiga, üidropesia» enfermedad da 
Brigbt, estreñimiento, orina turbia, Infla-
mación de la vejiga, como de los demáa 
síntomas de trastornos urinarios. 
No pasen un instante más. Vayan en 
Seguida á casa del boticario y pídanlo 
Una caja de cents de Pildoras De Wlíl 
para ios Ríñones y la Vejiga, las cuales 
están becbas expresamente para ial 
enfermedades de ríñones y vejiga. 
el rostro y s í n t o m a s de embriaguez a l -
c o h ó l i c a , siendo su estado de grave-
dad; J o s é Garc ía P é r e z , e s p a ñ o l de 29 
a ñ o s y residente en Industr ia 136, 
presenta una herida contusa an el l a -
bio superior, con pérd ida de sustan-
cias, otra en la r e g i ó n menfoniana. 
como de dos c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , 
y otra en la r e g l ó n aur icu lar derecha, 
con p é r d i d a de cuatro molares supe-» 
r ieres de p r o n ó s t i c o greve; v J e s ú s 
Mart ínez , de E s p a ñ a , domiciliado en 
Indus tr ia 136, el cual presenta lesio-
nes leves. 
L a p o l i c í a de la novena e s t a c i ó n st» 
c o n s t i t u y ó en e l centro de socorro* 
levantando acta de lo ocurrido y to* 
m á n d o l e d e c l a r a c i ó n a los lesiones. 
Todos manifestaron que el accidente 
hab ía sido casual y ninguno se explica 
las causas. 
E c o de Galicia 
Con l a puntualidad acostumbrada, 
recibimos el n ú m e r o 26.de esta her-
mosa revista regional, cada d ía m á s 
interesante. 
Contiene este n ú m e r o e l siguiente 
sumario: 
"De nuestros artistas", por Merce-
des Vieito Bouza; "Del v iv i r galle-
go", por Constantino Piquer; " E n t r e 
amigos", por A b d ó n R o d r í g u e z S a n -
tos; "Imitaciones a b s u r d á s " , por 
F r a n c i s c o Camba; "Olvido", por J u a n 
J o a q u í n ; "Soñaba un ciego q u e . . . " , 
por J . Loureiro G a r c í a ; "Por la Co-
lonia", por J . M . Y á ñ e z ; "Nuestra 
imparcialidad", nota de la Redac-
c i ó n ; 'Recuerdos inolvidables", por 
Eugenio Condocia; " T u sonrisa", por 
J o s é Mar ía Calve iro; Notas y Socie-
dades, Correo de Gal ic ia , etc. 
L a parte g r á f i c a ¡pub/lica intere-
santes vistas monumentos y cuadros 
de costumbres dte l a t i erra . 
E n fin, un n ú m e r o completo. 
D e s t e r r ó e l h á b i t o 
d e l T a b a c o 
L o que U n a Simple E e c e t a Hizo P o i 
un Individuo de K a n s a s , E n v i -
ciado en e l Tabaco 
Mr. John Mil ler , de W a v e r l y 
( K a n s a s ) , perd ió e l vicio del taba-
co, que por 20 a ñ o s le dominara, 
con l a receta m á s senci l la , mezclada 
por é l mismo en su casa. H e aqu í 
c ó m o se explica: "No era hombre 
de dejar el ¡ tabaco , y con el simple 
remedio que t o m é hace cas i dos 
a ñ o s , no he vuelto a tocar e l taba-
co. E l remedio es añadir a 3 onzas 
(85.000 Gms.) de agua, 20 granos 
(1.333 Gms.) de Muriato de Amo-
niaco, u n a cajita de Compuesto de 
Var lex y 10 granos (0.666 Gms.)' 
de Pepsina, tomar una cucl iaradita 
tres veoes a l d ía y negocio c o n c l u í -
do. No teniendo color, ni olor n i sai-
bor a nada, se le puede dar a 
cualquiera en el t é , ca fé , leche o 
alimento s in que se aperciba, p u -
diendo componerlo cualquier dro-
guista, y sin duda quita el deseo 
por tabaco. 
P e p e A n d r é s 
A g u a c a t e , n ú m . 6 6 . H a b a n a 
R e l o j e s d e t o d a s c l a s e s , 
g a r a n t i z a d o s , 
I g u a l e s a l g r a b a d o . 
E n plata con m á q u i n a E l g i n 
„ „ „ Stand art . . 
„ „ Suiza 15 R u b í e s 
oro relleno 25 a ñ o s g a r a n t í a E l g i n . 
A l recibo de su importe lo remito a cnakmier punto do l a I s l a . 
tres tapas 
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S o c i e d a d d e 
C a s h i l l ó n . 
EL ESTANDARTE 
E l entusiasmo de sus asociados ele-
T6 a la presidencia de esta admirable 
aociedad asturiana a don Francisco 
Suárez García, persona de alto relieve 
comercial, amable, caballeroso, digno, 
de gran predicamento entre los ga-
llardos castrillonenses de por acá y 
de un amor que es locura serena y ca-
ricia do su alma en el amor a la tíe-
r r ina santa. 
Así que en cuanto que ocupo la pol-
trona presidencial los castrillonenses 
eme eran socios y loe que no io eran 
a la sociedad llegaron cantando su 
Alegría infinita de ejército de fraterni-
dad. Y el general dió órdenes y el 
soldado obedeció como lo impone los 
deberes patrióticos ya que estos ga-
llardos castrillonenses no solo se han 
reunido para fraternizar; se reunieron 
también para enaltecer en América a 
bu patria y procurar para ella pan 
de cultura, caridad para su miseria, si 
la hubiere, o consuelo para los dolo-
res y las desgracias que casi nunca 
faltan. 
De manera que la Sociedad de Cas-
tr i l lón responde a un f in noble, gene-
roso y altruista, digno de la bendición 
de la patria chica, del aplauso sonoro 
de todo corazón español y de la ad-
miración sincera de todas las almas 
buenas. 
Un ejército fraternal, aunque sea 
arrollador, no parece n i ejército n i 
«rrol lador , si no tiene estandarte que 
ondule en lo alto cabrilleando al sol 
en la hora gloriosa de los nobles en-
tusinsmos. Esto, naturalmente, no lo 
pensó don Francisco Suáxez n i caye-
ron en ello sus valientes y cultos cas-
trillones. Bsto, naturalmente, nació 
en un corazón de f lor : en el de la 
dama que es caricia y felicidad del 
queridísimo Presidente; de su bella es-
posa la señora Julia García de Suá-
lez. Pensar, pensó como una santina. 
Y bendígala Dios! Y la señora encar-
gó su estandarte; pero por cosas ines-
peradas no llegó el día designado pa-
ra f>u bendición. Sin embargo, la ba-
talla dióse y se ganó y fué aquél un 
día glorioso para Castril lón, para sus 
hijos y para su Presidente, pues que 
la fiesta fué galana, culta, llena de 
gracia y de encanto. 
n a l i d a d d : ^ 
Catalana, donde 1 2 ? * i 
Patías l e g í ü m a ^ f n t ? ^ 
^us dotes de c u l t í í / ^ i s u L 
dad y entusiasmo f ivlsmo T ^ 
Prueba por cuanto ^ 
mxento del buen non «Ll0** 
en Cuba. nombrQ ^ p ^ 1 ^ 
utaiua4 
¡vista "La Ñova^cVÍ^ Ia eíceW0tici' 
I W o s o y g ^ a r d ^ a " . ^ ^ 
ideales modernos a X ' ^ y ^ 
¡bó en Cuba. Su nasV^ lerrM6 r los 
duda, muy 
glb y mayor 
titución 
Provechosa ,SUltat4 * 
, 5,1 
D e R e ¿ g .don 
SORPRESA DE t J \ rrvr,* 
DE UNA M A Q U l X V ^ ^ t í T f l 
' El sargento Perdomo . ^ t ó ? 
Jantes números ^ r Coa o/^J 
tana, el tana, el número 12 de ^ 3. 
beza y el cabo del ¿g i^^acJa c'" 
Fernández, de servicié I ^ ^ & 
efectuaron anochT * ¡ l ^ ^ 
uego a los pohibidos ^1 
tuandose en la casa Manf ^ 
de aquel pueblo. 1111^tro |» 
Como consecuencia ^ x 
fueron detenidos E d u ^ f ^ ^ , 
Valdes, vecino de Pereira ^ 
Pez Moré, de Adriano ^ 50' •Ni? . 
Romero Valdés. de a ^ ' y ^ 
$3Se ocupó dos j u e ^ - e / -
trices 
Correcional de la prünera 
La presea patr iót ica llegó hace días 
de España y cayó en las manos de seda 
de su señora y dueña, porque esta 
presea, encargada por ella, trae para 
ella, todas las bendiciones de las 
abuelas para sus nietos, los besos 
santos de las madres para sus hijos, 
la sonrisa de la novia que espera pa-
ra su novio. Trae más; trae gratitud 
de la Patria, trae la fe de Dios, quo 
es nuestra fe, trae el perfume de las 
pomaradas en flor, la sonrisa de los 
ríos, el roncar de la mar, el ulular de 
los bosques y el dulce cantar ín de la 
A s o m b r o s a V i r t u d D e O p t o n a 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s 
U n D o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a u n 5 0 P o r 
C i e n t o E n U n a S e m a n a , E a M u c h o s C a s o s . 
Vaa receta gratis que wsted misino pue-
do prepftitLr y usar fcn su casa. 
FUadelfia, Pa.—Víctimas de tendones 
de los ojos y otras debilidades da los 
ojos y aquellos que usan antoojo» lea 
«eria urato saber ¿ue de acuerde al Dr. 
• l^ewia hay vervladera esperanza y ayu-
• da para ellos. Muchos con su» ojos «i 
decaaencia, dicen que han «¡cobrado la 
vista con esta extraordinaria receta y 
muchos que en un tleaapo usaban an-
. teojoa, dicen que no loa necesitan más, 
l y n seSor dice, después de haberla usa-
do : "Yo estaba casi clago. No podía 
leer nada. Ahora puedo leer todo sin 
mis anteojos y mU «jo» no me lasti-
man mas. Din Ja noche me atermenta-
ban terrlblemciite. Ahora los siento 
: muy üiüu todo el tiempo. Bato fué co-
mo un milagro para mi.'- ünn saüora 
que la usó, ú^ce: "La atmdslera pare-
cía nebulosa, con o sin anteojos, pero 
| después da usar esta receta por cllnco 
i días, todo parece claro. Puodo loor sin 
i anteemos hasta imrjreslones de tipo muy 
pequeCo." Otro quo la ns6. dice: "ITul 
j molestado por los tendones de los ojos 
! debido a trabajo excesivo, ojos cansa-
dos, lo coal producían terribles delores 
i de cabeza. Por varios anos be usado an-
i tcojoB ambos para ver a distancia y 
I para trabajo y sin ellos no podía leer 
í mi propio nombre en un sobre o en la 
máquina de escribir al frente de mí. 
¡ tancia. Ahora puedo contar las hojas 
'todo ha depuesto mis anteojos para dls-
taaulí! Ahompuedo contar las hojas 
agitadas de los árboles al otro lado de 
la calle, ¡as cuales por varios afios me 
^an parecido una mancha verde confusa. 
No puedo expresar mi júbilo por lo que 
ella ha hecho por mi. 
Se cree que müea que usan anteojos 
ahora pueden descartarlos en un tiempo 
rflzorable y multitudes más serán ca-
paces de fortificar sus ojos, asi Aho-
rrando la molestia y gasto de nunca ad-
quirir anteojos, tíntermedtdes de lo» 
ejes c3© uiucíias aaturaleaes pueden ser 
admirablemente beneficiadaít con el aso 
de esta pTOparacidn, Yaya a cualquier 
botica buena y compre una bote'iu 
pastUlaa do Opteoa, Ponga y deje di-
eo.Ter una pastilla en un vaso con una 
f ^ í f ^fí* lleiQ* de affua- Con esta 
Uquido tmilese los ojos de dos a cua-
tro veces cUarias. Sus ojos se aclara-
rán rn^Pti^lemen te desde el primer 
lavatorio y Ja inflamación y la rojea 
prontamente desaparecerá. SI sua ojos 
le molestan aunque sea un poco, es 
su deber tomar modldas aüora para sal-
vanos, antes que ŝ a demasiado tarde. 
Muchos ¿saas^ofidamente ciegos po-
drían haber salvado su vista si huble-
ran atendido sus «jos en tiempo. 
NOTA:—Otro pmmiaento eapedalista 
» qateot se ie mostró ol artículo que 
antecede, dijo-: SI, I» receta Optona 
verdaderaanerate ee un sorprendente re-
medio p a » loa ojos, lo» ingredientes 
que 1» constituyen son bien conocidos 
por Ocniástea eepecGtUstae eminentes y 
coa mucha frecuencia los recetan. Con 
muy buen éxito la he usado en mi práo-
tíca en pacientes con sus «Jo» cansados 
per denutslado trabajo o por uso do 
asteojo» impropios. Puedo reoomen-
doria altamente en caeos de «Jos débi-
les, acuoso», doloridos, punsantesv con 
oomexón, ardientes, párpados rojw», vi-
sión confusa o para ojos inflamados por 
efecto» do huno, del Sol, polvo o viento. 
E» una de tos pooae proparaolones quo 
proeuro tener a Da mano para uso re-
rular «sbsI en cada familia. Optona an-
tes mencionado no es tina medicina de 
patente o tm eeoreto. Es usa prepara-
ción étívti. lo» fabricantes ffamattzsrn 
que fortifica la vista un 60 por «lento 
en una semana, en muchos casos o de* 
vuelven el dinero. Puede ser obtenida 
tn todae las boUcaa buenas. 
d e l e s c u i t c r 
e l m a r m e í u l v e 
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B A J O L A A C C I O N D E L A S 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R E V I V E E L HOMBRE DESGASTADO. 
E L ARRUINADO FISICAMENTE, POR 
EXCESOS, POR ABUSOS, POR L A EDAD 
Se Venden en Todas las Boticas. 
d e p o s i t o : E L C R I S O L , n e p t u n o y M a n r i q u e . 
pastora. Y todo esto no podía caer 
mas que en las manos de la dama del 
corazón de flor. P a s a r á de sus ma-
nos blancas, como espléndido regalo, 
o las manos vigorosas del Presidente 
y do las de és te a la Directiva del Club 
cuando la bendición de un sacerdote lo 
consagre cosa divina porque es presea 
de la Patria. 
Ayer fuimoó a verlo. Y cuando sus 
rasos finísimos se abrieron nosotros 
nos descubrimos respetuosos, emocio-
nados, cautivados por su riqueza. Sí' 
bre el raso ribeteado de cordón ue 
ero las armas nebíes de Castr i l lón; un 
gran castillo bordado en seda, a r r i -
bí.; abajo, en seda también, los leones: 
en lo alto una corona bordada en oro 
a gran relieve y salpicada de piedras 
preciosas. E l dibujo es admirable, la 
composición arrogante, el bordado es 
tan arrogante y tan admirable como 
el dibujo y la composición. 
En Cuba no hemos visto nada se-
mejante a esta obra .delicadísima quo 
bordó con sus ahujas magas y maravi-
llosas la maestra bordadora, la linda 
señori ta Anita Alvarez, de Castril lón. 
Bendígala Dios también! Y lleguen a 
sus manos de clavel los besos llenos 
de fervor patriótico de todos los cas-
trillonenses. 
E l Estandarte es una joya. Será ben-
dito en una fiesta solemne y galana 
! que la sociedad de Castr i l lón celebrará 
en el mes de Febrero próximo. 
D. F . 
Anuncie sus MUEBLES Y P Í A N O S 
entre e l t ex to de V i d a Social de 
nuestro GRANDIOSO N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O de l p r ó x i m o 
mes de Marzo . 
t i b i o s d e " l ü Z " y " E l V A P O R " & ^ y ^ 
Carruajes de l u j o d e L á z a r o Sustaeta , 
Servicio esmerado para entierr os, bodas y baut izos . . $ 3 . 0 0 
vis de duelos y pare jas . $ ^ . 0 0 
I d . b lanco , con a lumbrado pa ra bodas $ 1 0 . 0 0 
L U Z , 3 3 . — T E L E F O N O S A - 1 3 3 8 Y A - 4 0 2 4 ^ 
V 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S 
TESEMOS PAÜTE0Í5ES DE l y 2 BOVEDAS, D1SPÍÍEST8S PASA E f í T E M S I 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E 
E L D O C T O R 
J o s é M é n d e z P l a s e n c i a 
MEDICO CIRUJANO 
Comandante dB Sanidad Mili tar y del Ejércitu Libertador 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, par a las 4 p. m. del día de hoy, domingo, 
80 de Diciembre; los que suscriben: bu esposa, por sí y a nombre 
de sus hijos, sus hermanos, p ariéntes y amigos, suplican a las per-
sonas de su amistad, se sirva n encomendar su alma a Dios y acom-
pañar el cadáver, desde la ca sa mortuoria: D, número 66, entra Línea 
y Calzada, Vedado, al Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, 30 de Diciembre de 1917. 
María A. Martínez, viuda de Méndez Plasencia; Antonio y Alejandro 
Méndez Plasencia; Guillermo, Ramón y José Agustín Martínez; José 
Martínez Posada; Teniente Coronel Desiderio Banjel y Espinosa; José 
Yuda y Rodríguez; Angel y A ntlréa Méndez Plasencia y For; José An-
tonio y Cosme Martínez Posa-da; Laureano López; Haln Salas; Dr. 
Alfredo Jiménez Ansley; Dr. Federico Justinlano; Bernardo Solís; Dr. 
Luís Ortega; Dr. Armando Guerrero. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS , 
31854 30 d. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I M 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS EIÍ L A HABANA. 
C o c h e s para entierros, ^ ^ - O O V i s -a -v i» , corrientes 9 6-Ort 
bodas y bautizos « « r ^ blanco, con alumbrado. 9 1 0 - 0 0 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686. HABANA 
t F U N E R A R I A 
B e M i g u e l S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O i 
SAN JOSE, 14. Tel.A-3910 
J A B O N E L E C T R I C O 
é i 
P U R I N A " 
L a s a l v a c i ó n d e l a s l a v a n d e r a s . 
INVENTO MARAVILLOSO. V A L E 20 CENTAVOS PASTILLA Y 
TIENE PARA CUATRO TAREAS; PARA UNA. TAREA V A L E 
CENTAVOS. PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS DE L A HABANA 
Y D E L INTERIOR. ¡OJO CON LAS IMITACIONES CUYO COMPUES-
TO ES DE CLORURO Y POTASAi E L JABON ELECTRICO *TURI-
NA» ES E L UNICO QUE SE HA P ODIDO INTRODUCIR EN L A HA-
BANA POR SUS SORPRENDENTES RESULTADOS. CADA PASTI-
L L A TIENK PEGADA UNA T I R I T A QUE DICE «PURINA,, Y SU EN-
VOLTURA ES AZUL. 
30 4 
L o s P r e m i o s a l a 
M a t e r n i d a d 
LOS PREMIOS DE FECUNDIDAD 
Las madres que deseen optar por 
el premio de Fecundidad de $250-00, 
creado por oí Club Rotario, deberán 
presentarse a las diez do la m a ñ a n a 
dei próximo día 31 do Diciembre, en 
la Secretar ía de Sanidad' y Beneficen-
cia, con aus hijos y con los documen-
tos justificativo;? correspondientes, 
con objeto de identificarlos. En ese 
dia por el Jurado se procederá al exá 
men de todos esos casos y se adju-
dicará el premio. Por lo tanto se 
ruega a las interesadas Que concu-
rran puntualmente. 
PARA LOS NIÑOS POBRES 
E l señor Valdés Cruz, propietario 
del Carrousei establecido en Concep-
ción esquina a Buenaventura, J e sús 
del Monte, ha entregado en 01 día de 
ayer, al Dr. López del Valle 500 t ic -
kets con destino a otros tantos niños 
pobres y para que disfruten gratui-
tamente el dia 1 de Año de ese Ca-
¡rrousel. Esos ticlíets se rán distr i-
buidos por los Inspectores de Sani-
dad a los niños pobres que residan en 
Jesús dei Monte. 
PREMIOS PARTICULARES 
La muy ilustre y caritativa señora 
Mariana Seva de Menocal se propone 
crear numerosos premios particula-
res, para estímulos de las madres 
pobres que concurran al Concurso 
de Maternidad, que ha de celebrarse 
el próxid»© dia 1 de Año. 
La señora esposa del Honorable 
Presidente de la República tiene en 
estudio la forma de distribuir deter-
minada cantidad de dinero, en forma 
tal que las favorecidas resulten esas 
madres por las que tanto se interesa. 
Igualmente se han recibido en el 
Jurado Nacional, ofertas valiosas de 
distinguidas damas, creando premios 
con destino al Concurso Nacional de 
Maternidad. Es una hermosa conjun-
ción de buenas voluntades en bien de 
las heroicas mujeres que cr ían a sus 
pechos a sus hijos. 
NUEVOS PREMIOS 
E l Dr. Méndez Capote en vista del 
informe del Jurado, ha creado un 
nuevo Premio de cien pesos para es-
t ímulo de las madres pobres que lac-
tan sus hijos y se distinguen por te-
ner aseadas sus viviendas. 
el teniente Acosta, destacado en aquel 
término, que el hecho ha sido inten-
cional, por lo que procedió a la deten-
ción de Eusebio González Falcón, Pas-
tor Rojas Hernández y Antonio Vicen-
te Ortega Noble, presuntos autores del 
Incendio. También fué ordenada la de-
tención de Pedro Bengochea, que so 
encuentra en Guane. 
E l C e n t r e 
G a t a l á . 
En el espacioso salón de Actos del 
"Centro Cataiá" se celebró, la noche 
del viernes, Junta General de Anecia-
dos para renovación por mitad de su 
Consejo Directivo. Presidió el popular 
y bien querido doctor Claudio Mimó, y 
estuvo presente un delegado del Go-
oierno Provincial. 
Más de cuarenta yeinco por ciento 
de los socios ejerció sus derechos de 
sufragio; desarrol lándose la Juntn 
dentro del mayor orden y corrección. 
I De las dos Candidaturas presentadas 
i resultó triunfante por abrumadora 
I mayoría de 180 votos contra 31 la 
patrocinada por los elementes más an-
j tiguos, entusiastas, solventes e identi-
' í icados con los fines patrióticos de la 
progresista y culta Sociedád. Esta 
Candidatura fué la siguiente: 
Presidente: doctor José Muri l lo . 
Segundo Vice-Presidente: Francisco 
Molla. ; jfiiL i 
Secretario: Antonio Claramunt. 
Consejeros por dos años : Juan 
Samso, Juan A. Rosoli, José Gregori, 
José Porta, Enrique Sala, Pedro Vila. 
Consejeros por un a ñ o : Tomás Sala, 
Felipe Bargallo, Víctor Domenech 
Consejeros Suplentes: Francisco 
Puig, Leonardo Ribot, Enrique López, 
Sstebe Monreal, Rafael Farres, Juan 
Fábregas 
Proclamados los electos, en medio 
de ardorosos aplausos, usó de la pa 
labra el señor Delegado del Gobierno 
Provincial para felicitar a todos los 
presentes por el orden y cordura con 
que ejercieron la función electiva; be-
llas palabras que la Junta General 
agradeció con aplausos y un expresi-
vo voto de gracias a l noble Delega-
do. 
PREMIO «GOMEZ MENA* 
Se han creado, con un donativo del 
señor Cagigas, dos premios de a cin-
cuenta pesos cada uno, con el nom-
bre d© "Andrés Gómez Mena" y con 
destino a madres pobres Que lacten 
a sus hijos. 
S e c r e t a r í a d e l a 
G u e r r a 
ALMACEN INCENDIADO.— DETEN-
CION DE LOOS PRESUNTOS A U -
TORES DEL HECHO. 
En el té rmino municipal d© Guano 
ocurrió hoy de madrugada el Incendio 
de una casa de mamposter ía y tejas, 
la cual estaba arrendada por el señor 
Eusebio Falcón y se dice que la em-
pleaban Mónico y Agustín Nieves para 
depósito de tabaco. E l edificio y las 
existencias en él almacenadas estaban 
aseguradas en cuarenta mi l pesos. Por 
los antecedentes adquiridos, entiende 
sección 
Por el vigilante número 11 . 
rres. fué detenido en S t í 1 P - ^ 
monte un sujeto llamado R a ^ ^ ^ 
guez Jiménez, vecino de Ro^ 
Se le ocupó una máquinaIa¿U80' 
en los parques, cuya proc°Heacbaíeaf 
pudo justificar. ^^auc ia ^ 
^ I n g r e s ó en el vivac 
C o n m u c h a 
Cuando las mujeres rm* 1 
dad disgustos, o a consecuend» ^ m l -
pste natural y del enemnte J'1 te 
troMco, se debilita, se a m a \ ma s 
enfermiza, anémica v queda ¿n^"6'«m" 
be tomar sin vacilación las Wm01^ 
doctor Vcrm-zobre, nue se Venilras deI 
deposito Neptuno 91 y 0* t03aS\e°lls'1 
ticas, pornue son ei mejor icconJ M1'-
te femenñio. 1 instituya.; 
N a d a d c ^ A Í S 
Ya no se ove hablar de asma, latóal 
ble aleccion que tantas víctimas ,1 ' 
que tan a^udo agudo summTenV?': 
duce en sus víctimas, porqui 
que antes tosían y se ahogaban a S fe 
mando el famoso Sanahofo, m ^ S j 
que cura el asma eu corto .tiempo 
solo están aliviados, sfno que los ori^ 
ros en comenzar el tratamientos va ¿1 




































tír. Dr. Arturo C. Bosque. -
Ciudad. 
Muy señor mío: 
La que suscribe con el mayor res-
peto expone: 
Que habiendo padecido de Dispepsia 
complicada con Gastralgia, por espa-
cio de cuatro años, llegando a estar 
tan mala que las drogas y aguas mi-
nerales de nada me valían, solamente jW rem 
coa ocho pomos de su maravilloso inafeos re 
vento Pepsina y Ruibarbo Bosque, es ijiario. P 
el iUejor remedio en el tratamiento Mó, y sí 
de la Dispepsia, Gastralgia me encuen-1 latarro 
tro radicalmente curada y pecaria a'̂  leto, U 
un deber de eterna gratitud si no} ronío 
diera a usted po ello las más expreé ítem, 
sivas gracias a la vez que le autorflj 
zo a usted para que haga de esíai 
l íneas el uso que mejor le plazci 
S. S. 3., Srta. l iduyiua Suárez Baíer. 
S|c. Vigía, 25. 
menos 
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la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, \o- ^ Dir 
mitos de las embarazadas, Neuraste-
nia Gástrica, Gases y en general ea 
todas las enfermedades del 
e intestinos. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento dr 
C ü r a d é l l : ó 5 : d í a s ; l a s 
e n f e r m e d a d e s ^ s e c r e -
t a s : por^ a n t i g u a s que 
e s t i a 
u n a 
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ü ^ Un fabricante en gran 
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 fa r t  en gran 
escala solicita agen-
tes para vender ca-
piisas, ropa interi-
or, medias, paFiue-
los, cuellos, trajes 
para mujeres y ni-
nas, ropa interior 
demuselina, blusas, 
faldas, ropa para 
ircanciaen grenoral 
e i n m a r t a i 
(VIENE ÜE__LA PRIMERA) 
^-an hermosura escultural y 
« ^ e l o c u e n t e , representar los 
f í ^ e Schller e interpretar los 
>aS pnamorados de la apasionad-. 
•?t0Sr?rlos en la tragedia li:spana; 
tdoD en el andar, magnifica 
l a f f las estrofas dramát icas ; pe-
ÍreC!^ al verter los dulces acentos 
ifa11 o Pn la voz de la enamorada. 
C a n o r a Duse, la sabia actriz 
lft creadora de un genero dra-
u,n aue tanto se acerca a la ver-
eco (íuc . j„„r>^To Hol r-nn^-pnr.in-
K 
K 
la V6ni<-'a i -r*- t 
l morta'' y "Francesca da Rmn-
^.üUs de Gabriel d'Annunzío; pe-
/ .rio tratando de emulur a Pa-
Cna'hrd, hacía en las t ibias la 
1 p aux Camélias" de Alejandn-
= hiló es cuando mejor podemos 
® á las dos extraordinarias 
COornue se despoja del convencio-
^ / d e la escuela del teatro fran-
;i; vemos excelsa artista en "La 
«f francesa e italiana que hablan 
^ 3o por decirlo así dos escuelas 
•tas- la francesa es la t rad ic ió i 
fíaliana la revolución: nos que-
! con la tradición; no dejamos 
"comprender que las "creaciones"' 
í c e Estómagos 
Necesi íaí i 
goesia 
Docto/ Califica l>a IVlajínesín Eisurada 
El Más Sogjiro, Pronto y Efec-
l>c í-o^ Correctivos l^r» 
Estóiiiajíos Atidos. 
uso casi universal de magnesia por 
ttores y especialistas en el tratamiento 
tivo 
Lórdenes fiel escámago, es debido a 
«racidad de que suspende la fermenta-
ü dei alimento y neutraliza el ácido— 
rausa directa de casi todos los desór-
,m "del estómago. De las muchas for-
' ^ magnesia, tales como óxidos, ci-
jos carbonates, sulfates, etc.. la más 
•teniente y eficiente, así como receta-
W los principales especialistas, es la 
¿esia bisurada, de la. cual, una cu-
iradlta en un poco de agua caliente, 
íida inmediatamente después de las 
•idas, al momento neutralizará el ácido 
iuspende la fermentación, asegurando 
uña digestión normal y sin dolor. De-
tenerse especial cuidado de obtenerse 
mesia bisurada, pues su acción es in-
jtamente más efectiva. Los droguis-
T dicho sea de paso, la tienen en exis-
tia en forma de pastillas comprensa-
i convenientemente, así como en polvo 
linario. Pacientes del estómago y dis-
pti(»s que sigan este plan y eviten el 
¡¿(.pepsina, carbón de leña, menta de 
ja, drogas y medicinas, se soprenderán 
«icontrar que el estómago descargado 
¡r ración, ácido y gas. pronto recu pe-
so tono normal y puede hacer su tra-
jo solo sin la ayuda dudosa de digesti-
s artificiales. 
italianas son al teatro lo que las obra5 
de Emilio Zola son a la literatura, pe-
ro no somos partidarios de las pro-
ducciones de Zola, no queremos de-
leitamos leyendo los detalles de las 
borracheras de Coupeau, n i admirar 
la virtuosidad de Lantier viviendo a 
costa de las mujeres, n i nos entretiene 
n i regodea el "Vientre de Par í s , " n i el 
ver cómo se hacen, con la sangre h l r -
viente las morcillas. Cuando vemos 
una bellísima "Flor de pascua," pro-
pias de la estación que atravesamos o 
un árbol que nos ofrece en sus ramas 
frutas sabrosas, nos deleitamos en los 
vividos colores de la flor y en la fra-
gancia del fruto, pero no posamos la 
vista, n i olfateamos el estiércol que 
les dió crecimiento y opulencia 
Si a Sarah Bernhardt se la compara 
con Matilde Diez y María Guerrero, 
entendemos, poniéndonos con la ba-
lanza en su fiel, que tienen nuestras 
artistas españolas en cuanto a las co-
medias de costumbres y picarescas mu" 
cho más que alabar que la actn?. fran-
cesa; y en cuanto a María í juerrero 
que ya en el terreno del diurna es 
muy superior a lo que fué Matilde 
Diez, no sabemos a qué carta 
quedarnos en cuanto se enfrenta con 
Sarah Bernahrdt en los dramas de la 
vida humilde, en Juan José, por ejem-
plo; pero no puede igualar & Sarah 
en los grandes dramas en que la ma-
jestad de la actitud y la voz autorita-
ria privan. 
En la "Ifigenia en Aulide" y en "Fe-
dra" ambas de Racine, y sobre todo en 
la últ ima, que es piedra de toque para 
conocer la nobleza del metal, es decir, 
la excelencia de la actriz, nadie se ha 
hombreado con Sarah Bernahrdt. Hay 
que haber visto a esta "divina Sarah" 
por sus triunfos escénicos, represen-
tar antes de sus enfermedades el pa-
pel de Reina de España de Felipe IV, 
en Ruy Blas. Vivía su autor Víctor 
Hugo y asist ía en el Teatro Francés 
a una epresentación de ese drama 
grandioso y espeluznante como el do 
los Burgreves. Los papeles estaban 
asf repartidos; Monnet Sully, hacía de 
Ruy Blas; Fevre de Don Salustio y 
Coquelin, el mayor de los dos herma-
nos, de Don César de Bazan, todos 
eran actores óptimos. Ocupaba el gran 
dramaturgo francés con dos amigos 
la primera platea de la izquierda, pe-
gada al telón. Cuando la Reina de Es-
paña, Sarah Bernhardt, abandonada 
por su Rey y Señor, triste y ausente de 
su patria, llega a interesarse por Ruy 
Blas que va a salvar, como Presidente 
de los Secretarios del Despacho, de la 
ruina a España , y en el instante que 
Sarah Bernhardt besa agradecida y 
enamorada a Ruy Blas en la frente, 
abandonó Víctor Hugo la platea y a 
los pocos instantes se le vió aparecer 
en el escenario besando él a su vez 
a la eximia actriz en la frente, como 
tributo de admiración por la maravi-
llosa interpretación que daba i aquel 
drama, uno de los favoritos del gran 
poeta. 
Cuentan los que presenciaron esa 
escena inolvidable, que la explosión 
de vítores y el ruido de los aplausos 
duró tanto que el tramoyista, sin sa-
ber lo que hacía, bajaba y subía el 
















C a t o r r o 
Pero Es Necesario Expulsarlo 
Completo. 
En sus esfuerzos para c^rar el 
jled remedios externos. Ha usado u 
Uros remedios, y es posible que le 
vio. Pero después de corto tiemp 
16, y ss dijo a sí mismo, POR QU 
latarro es una infección de la sa 
teto, la infección Catarral tiene qu 
ronío que entiende usted eso, lo 
ítem. S. S. S. que ha sido usado 
nenns Catarrales de la sangre, pu 
le, al pasar por el cuerpo, l levará 
«as, y la naturaleza luego le res 
í de la moquita de la nariz, moc 
K de la nariz, mal aliento, garga 
üiJe en casi todas las boticas, y 1 
iperiinento inmediato. El Director 
sjonderá a todas sus cartas sobre 
Diríjanse las cartas a 
de la Sangro para Librarse de B l por 
Catarro, probablemente ha usado us-
sted Lociones, Aguas Hidroladas, r 
han dado a usted un alivio tempo-
o. tuvo usted otro ataque, y se extra-
E SERA? Debería usted saber que el 
ngre, y para aliviarse de él por com-
e empujarse de la sangre. Lo m á j 
más pronto lo expulsará usted de su 
por más de 5 Oaños, des t rui rá los 
rificándola y fortilicándola, de modo 
vigor y salud a las membranas mu-
tau ra r á a la salud. Tendrá usted a l i -
es en la gargata, llagas en las ventá-
jeos ' / expectoraciones. S. S. S. so 
e ícoom^ndamos a que le dé usted un 
Medico de la Compañía con. gusto 
«1 asunto. Su consejo se da gratis. 
D o s E j e m p l o s d e G r a n d e s T r a b a j o s de I n g e n i e r í a 
U n g r a n c a n a l ( P a n a m á ) . U n g r a n n e u m á t i c o 
( F i r e s í o n e ) . Cada u n o de p o r s í r ep resen ta l a m a j o r 
h a z a ñ a e n c o n s t r u c c i ó n , l l e v a d a a cabo p o r persona l 
t é c n i c o . 
t C o n s t r u i d o s espec ia lmente d e s p u é s de u n es tud io 
m i n u c i o s o de nues t ros c a m i n o s y de l c l i m a de este p a í s . 
Hechos p a r a r e c o r r e r m á s d i s t anc i a y p r o p o r c i o n a r , 
s i n gasto ad ic iona l j l a m a y o r c o m o d i d a d , e c o n o m í a 
y s egu r idad , c o n t r i b u y e n d o a d e m á s a l a e legancia 
d e l au to . 
La» Cámaras de Aire Rojas Firastone son 
preferidas por todo automovilista y formar 
siempre parte de su equipo Firestone. 
JOSE ALVAREZ, S. ec C . 
Asente^ Generales para Cuba, 
Aramburo 8 y 10, Habana. 
VASSALLO. BARI NAGA & CO., S. «a C. 
Importadores Directos 
Obispo esq., Bernaza, Habana. 
F I R E S T O N E T I R E & R U B B E R C O M P A N Y 
Akron, Ohio, U . S. A. 
actor que saliese a saludar agradeci-
do al público. 
Y no solo gozaba la actriz francesa 
con representar ese drama de España ; 
también le placía mucho el papel de 
Doña Sol en el Hernani huguesco. 
Solo otra actriz, también francesa, 
ha sido superior a Sarah Bernhardt en 
e c c i o n e s 
" l a N l u t i r " 
, 40 Swlf L a b o r a í a r y , A t e t a . S i . 
i m s . D E B E N V E R 
l a s ú l t i m a s i n s t a l a c i o n e s d e 
R e g i s t r a d a * 
% M E J O R Q U E E L M A R M O L * 
e n l o s z o c a l o s d e l o s 
f a r e l l o n e s moas y pons, d e **la p u e i s m a » . 
sa las d e c u e a c i o n e s d e ' ' l a benefica**, 
p a b e l l o n e s bamon a r g ü e l l e s , m a n u e l t a l l e , y i c e n t s 
S a n d e z b i a s o y j ó s e i n c l a n , d e « l a c o y a d o n g a ' » , 
l a b o b a t o r i o s m 0 d e b n 0 s b l u h m e - e a m o s . 
stceyo h o s p i t a l m u n i c i p a l d e e m e b g e n c i a s ^ 
í o s p i t a l n a c i o n a l « g e n e b a l " c a l i x t o g a b c i a " , 
El día 28, por la noche, se efectuó 
la anunciada Junta, General de Accio-
nistas de "La Mutua" Compañía Nacio-
nal de Seguros sobre la vida. 
Se leyó el balance anual, que fué 
aprobado y por el cual se pudo apre-
ciar que la prosperidad de "La Mutua" 
es mayor cada día. 
Precediéndose a la elección del nue-
vo Consejo de Directores, fué aclama-
da la siguiente candidatura: 
Dr. Carlos M. Alzugaray, Pretidente 
General • José Lara Miret y doctor 
Juan Antiga y Escobar, Vice; presi 
dentes. 
Gustavo Bernard y Hernández, D i -
rector general. 
Dr. Teodoro Cardenal y Gómez, Su-
perintendente. 
Pedro Fina Guerrero, Tesorero. 
Víctor Manuel Cardenal y Ortiz, Se-
cretario Contador. 
Vocales: Excmo. Marqués de Este-
ban, señor Jacobo Mujica, señ 'T Inda-
lecio Pertierra, doctor José del Ba-
j rr io, señar Nicolás Merino, señor Juan 
| Guerra, señor Esteban Santaló Pri-< 
! melles, señor Santos Moretón, señor 
| Manuel Alvarez Valcárcel , doctor F t • 
¡ derico Laredo Brú, señor Agustín P é -
| rez' Martín, señor Sixto Calvo, señor 
| Ventura Alonso, señor Francisco Arro-
! jo, señor José Hernández Guzmán, se-
¡ ñor Guillermo Rojas, señor Arturiv 
Gaudye Grawford, señor Juan Adams, 
señor Cosme Blanco Herrera, doctor 
José María Vidaña y señor Domingo 
Madariaga. 
Es de esperar, que con este excelen-
te Consejo de Directores, la prestír'io-
; sa sociedad de seguros cuhana "La 
Mutua" ha de seguir aumentando a ti 
prosperidad y su crédito. 
De ello nos alegraríamoíi muy de ve-
ras. 
el drama de alto vuelo; nos referimos 
a Isabel Félix, que abandonó eí'i nom-
bre para llamarse Rachel y con este 
ha pasado a la posteridad; era de or i -
gen judio como Sarah Bernhardt y te-
nía predilección por el drama "Fe-
dra" en el que adquirió renombre eter-
no; tenía Rachel una hermana llama-
da Sofía y que después se llamó Sa-
rah; y alguna vez hemos pencado si 
Sarah Bernhardt, que no tenía ese 
nombre, sino el de Rosine que cambió 
después por el de Sarah, lo trocó Por 
admiración de Rachel, que tanto que-
r ía a su hermana Sofía. 
Nuestra actriz, Sarah Bernahrdt, 
nació el 22 de octubre de 1845, en Pa-
r í s ; era de origen francés y holandés 
por sus padres que profesaba j el j u -
daismo, aunque a los 12 años la bauti-
zaron y la llevaron a un Convo,w ~ -Vn-
de se educó. Su éxito definí* •')• 
tuvo en 1867, a los 22 años. m-
tando el papel de Cordelia en &i "Rey 
Lear" de Shakespeare.Gustaba Sarah 
Bernhadrt de los dramas clásicos y los 
románt icos ; por eso vivía extasiada 
ante el genio de Racine y de Hugo que 
a nuestra numerosa cl ientela y a l 
p ú b l i c o en general, pasen con t iem-
po por este establecimiento a ha-
cer sus compras para el d í a de Re-
yes, pues 'a m á s de la g ran deman-
da que se hace p o r par te de l p ú b l i -
co de nuestro g ran surt ido de Ju-
guetes y A r t í c u l o s de novedad , es 
tan grande la a g l o m e r a c i ó n de l 
p ú b l i c o ese d í a , que nos veremos 
en la impos ib i l idad de atenderlo 
con la p r o n t i t u d que nosotros de-
s e a r í a m o s . No se o lv ide de este 
aviso y acudan con t iempo a este 
establecimiento. 
formaron esas dos escuelas; luego 
al venir la voga del drama didáctico 
de Alejandro Dumas hijo que escribió 
como reflejo del mundo vicioso en l ú e 
vivió, la Dama de las camelias, plugo 
a Sarah extraordinariamente represen-
tar el papel de Marguerite Gautier. La 
cortesana empedernida se redime por 
el amor de Armand que la abandona, 
sin que pueda ella apagar con la vuel-
ta a la antigua vida de galanteos y or-
gías la inextinguible llama del amor 
que, al f in, consume aquella existen-
cía trabajada, en la sofcVación de la 
tisis. 
No da esa pieza teatral ocasión pa-
ra desplegar su gran vigor dramático, 
pero sí presta lugar para arrebatar al 
público con las notas sentidas del 
arrepentimiento, de la tranquilidad, 
del amor dulce y de la muerte por 
gradual extinaión de la vida. ¡La 
muerte de Sarah! 
La aprendió a hacer, a repetirla en 
Un Hospital y lo maravilloso eó la voz 
quejumbrosa y dulce de una triste mu-
jer cuya vida se apaga por momentos. 
E l color verdoso de la cara y el azul 
oscuro de las cuencas de los ojos, pro-
pios de esa enfermedad, se lo daba ella 
sabiamente con polvos de azufre y de 
añil que hábi lmente escondía en dos 
pañuelos con que trataba de contener 
la tos y enjugarse las lágr imas . 
En l'Etrangere del mismo autor, ex-
cedía con mucho a la bella Croizette 
que por su amistad con George Pe r r ín 
director de la Comedía Francaise, lo-
graba los primeros papeles relegando 
a Sarah a los secundarios, cosa que 
produjo la salida de Sarah Bernhardt 
de la Sociedad de la Comedia Fran-
cesa en 1880, cuando se representa-
ba l'Aventuriere de Emile Augier Des-
pués de sus viajes por Londres llevan-
do como repertorio p r inc i i a l la 
"Adríenne Lecouvreur" de Sciibe y 
Legouvé y "Frou Frou" de Milac y 
Halevy, hizo un viaje t r iunfal por D i -
namarca, Norte América y Rusia en 
1880 y 1881, alcanzando por do quiera 
grandes ovaciones en esas excursiones 
triunfales. En 1882 se casó en Londres 
con un griego, Jacques Damala, del 
Que se separó al año siguiente. 
Obtuvo luego grandes aplausos en 
Pa r í s con la "Federa" de Victoriano 
Sardou quien escribió para ella en 
1884 el papel de la Emperatriz Tbe-
dOra" y "La Tosca". En los años 
Que mediaron de 1886 a 1889 hizo la 
eminente actriz numerosos viajes a 
América y de 1891 a 1893 llevó a la 
América del Sur y a Australia el 
triunfo de su arte escénico. En 1894 
se la vió representar "Sysmonda" de 
Sardou y en 1895 "La Princesa leja-
na" de Edmond Rostand. 
En las Pascuas de Pentecostés de 
1897, representó ei drama religioso 
"La Samaritana" también de Ros-
tand. En Diciembre de 1896 se hizo 
un gran homenaje a la insigne ar-
tista, en Par í s y allí recibió los para-
bienes que de todas partes del mun-
do le enviaron sus admiradores, con-
sagrndose así definitivamente la su-
premacía de Sarh Bernhardt en el 
teatro. En 1899 se atrevió a repre-
sentar el pap^l del protagonista Ham-
let en el Drama Shakespeariano. No 
había pensado el bardo inglés que la 
horrorosa trama tuviese a una delica-
da mujer por in té rpre te de aquella 
alma agitada y de tan complicados 
matices y tendencias que hoy todavía 
se preguntan muchoj autores y sa-
bios literatos si era Hamlet un v i -
sionario o un espíri tu perseguido tan 
sólo por el fantasma de su padre que 
le exigía venasnza, que él, Hamlet, 
tenía que tem,,,ar por el car iño que 
profesaba a su madre criminal. Por 
nuestra parte, acostumbrados a ver 
a los trágicos ingleses, a Irving, en-
tre otros, desarrollar su talento ge-
nial en las fases del t rágico principe 
de Dinamarca, teníamos que colocar 
a Sarah Bernhardt, en este caso, en-
tre las insignes aficionadas. Esa 
adopción de un papel masculino la 
llevó en 1901 a interpretar ' L ' A i -
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glon" ("el aguilucho") en el primo-
roso drama de Rostand. 
E l uniforme blanco d'e húsa r aus-
tr íaco moldeaba la esbelta figura 
de la actriz francesa, y su gal lardía 
hacían creer en las tablas, caso ma-
ravilloso, que Sarah Bernhardt te-
nía los mismos 20 años que el Duque 
de Reichstad a quien personificaba. 
La cascada argentina de los endeca-
sílabos franceses de Rostand caía con 
maravillosa cadencia, que producía 
éxtasis, sobra el público que escu-
chaba a Sarah Bernhadt reproducir 
la leyenda napoleónica avasalladora 
ante nuestros ojos atónitos. Nada hay 
comparable a aquella visión, n i a 
aquella voz ílue emitía una laringe 
privilegiada guiada por un cerebro 
organizado por el creador para esa 
asombrosa omisión de la voz huma-
na. 
Habrá que decir después, que el ge-
nio de Sarah Bernhardt es un proteo 
que así crea y cincela esculturas en 
bronce en que la forma es perfecta, 
como tiende en el lienzo las pincela-
c'as creadoras de los claros y las 
sombras que despiertan la forma, o 
fija en las páginas del libro los ideas 
de un vario carácter . 
Y ese vibrar de ese espír i tu no se 
pliega; se crece ante las enfermeda-
des m á s terribles, surge vibrante en 
aras del patriotismo, lleva al cuerpo 
endeble de uno a otro extremo de la 
Tierra y abrazado al recuerdo de la 
Francia querida, en ella quiere fun-
dirse para verla libre, grande, inmor-
tal. 
Enfermedades secretas I 
e irritaciones de la vejiga* i 
C a p s u l e s 
Cápsu las d e l Dr. Satiger 
A l i v i o pos i t ivo e n 24 h o r a s i 
Más de cinco mi! doctores | 
han recetado este com- g 
p, puesto en casos crónicos i 
I Compre hoy una caja y c ú r e s e j 
g Se vende en las Drcgu-írías de Sa-
5 rrá, Johnson, Taquechel, Barrera 
g Cía.. Majó, Colomer y Cía y en 
g todas las farmacias de Cuba. • 
1 H0TA Seis substancias vegítalKinfensivís sitúan 
1 sobre los gérmenes quess enejentran proftmnir.isnte 3 
5 arraigados en !a vejija y en el coiducto urética. | | 
W. ^ Sr 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA r aflúncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C a t e d r á t i c o la Univers i -
dad . Garganta, Nar iz y O í d o s 
( e r sdc i s romen te ) . 
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E l p e r i ó d i c o L A C A R I C A T U R A obseq u i a r á a V c L 
abso lu tamente gratis , c o n u n a v a l i o s í s i m a o b r a . 
C9360 alt. 3t.-22 
B t a b l O S d e " L U Z " y " E l V A P O R " Aollguos de I k W i y Gan« 
jes de lu jo d e L á z a r o Sustaeta 
Si nsted desea conocer g rá -
ficamente la historia com-
pleta del CRISTIANISMO; 
si tiene Interés en poseer 
una obra do inestimable Ta-
lor, usted tendrá qne com-
prar forzosamente todos los 
sábados LA CARICATURA, 
pues ella le h a r á el obse-
quio más yalloso que una 
empresa periodística ha he-
cho al pueblo de Cuba, 
68 LAMINAS bellamente 
impresas, en papel satinado, 
con su explicación detallada 
de lo que cada una de ellas 
representa, forman el l ibro 
ti tulado: CATECISMO E3Í 
ESTAMPAS, obra és ta reco-
mendada por el Clero, como 
una de las más notables que 
se han paMlcado sobre 
la Religión Cristiana. 
n 
9m 
Servicio esmerado para entierr os, boclas y baut izos . . $ 3 . 00 
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I d . b lanco, con a lumbrado pa ra bodas $ 1 0 . 0 0 
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Ese es el Obsequio que hará L A C A R I C A T U R A 
o 
^ a ñ q u e s d e c e m e n t o ] 
fu R O T L L A N T » para toda clase de liquides y melazas 
^álciófl de Cemento de MARÍO R O T L L A N T 
£ * * N C O Y B E N J U M E D A . T E L t t T O N O A 3723 
E . G . E . * 
M í M i J K 
E l e n a O d l l i a 
Y SEÑALADO SU ENTIERRO PARA LAS CUATRO DE 
L A TARDE DE HOY, DOMINGO, 30 DEL ACTUAL, RUEGO 
A MIS AMIGOS SE SIRVAN ACOMPAÑARME EN. ESE AC-
TO. 
HABANA, DICIEMBRE 30 DE 1917. 
RODOLFO DE FUZO Y SARABASA. 
SEIS NUM. 5, VEDADO. 
31882 
Todos ios sábados, a contar 
desde el día 5 de Enero p ró -
ximo, L A CARICATURA pu-
blicará una de esas precio-
sísimas láminas . Coleccio-
nándolas, por el orden en 
qne saldrán publicadas, for-
m a r á usted, completo, el l i -
bro t i tulado: CATECISMO 
EN ESTAMPAS. 
Como el pueblo de Cuba, en 
su inmensa mayorio, profe-
sa la Religión Católica, L A 
CARICATURA, haciendo un 
gran esfuerzo económico a 
f in de corresponder de a l -
guna manera ai creciente fa-
vor que e l público le Tiene 
dispensando, impr imirá de 
80,000 a 100,000 ejemplares 
de cada lámina, las cuales 






Láminas de que se c o m p o n e el Catecismo en Estampas: 
In t roducc ión: La T r i n i -
dad, La Creación, La Trans 
figuración, l ia Encarnación, 
La Natividad, La Redención, 
La Bajada a los Infiernos, 
La Resurreclón, La Ascen-
sión, Jesús a la derecha de 
su Padre, E l Juicio Final, 
.Pentecostés, La Iglesia, La 
Comunión de los Santos, E l 
perdón de los pecados. La 
Resurrección do la carne. 
E l Para íso , E i Infierno, La 
Gracia, El Bautismo, La Eu-
carist ía , La Confirmación, 
La Penitencia, La Extrema-
unción, E l Orden, E l Matr i -
monio, Mandamientos de Dios 
o Decálogo (veinte y tres 
cuadros), .Mandamientos do 
la Iglesia (tres cuadros). La 
Oración, E l Padre Nuestro, 
E l Ato María , La Vanidad, 
La Muerte, E l Juicio, E l Pe-
cado Original, Los Pecados 
Capitales (tres cuadros). 
Las Virtudes teologales. Las 
Virtudes cardinales, Las Vi r -
tudes OTangéllcas, Las Obras 
corporales de misericordia y 
Las Obras espirituales de mi -
sericordia. 
30 D 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA £ NTIERBOS EN LA HABANA, 
Coches para entierros, <SL̂ X O O Vis-a-vls . corrientes. . , S 6-Od 
bodas y bautizos *$>*J~KJ\J. blanco, con alumbrado. S I O - O O 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528. A-3625. AlmacéD: A.4686. EABAM 
Desde el día 6 de Enero 
próximo, L A CARICATURA 
saldrá con 14 páginas y su 
precio será de CINCO CEN-
TAVOS. 
L A CARICATURA, desde 
esa fecha se ha l la rá en todos 
los hogares, y, su circula-
ción—no Igualada por nin-
gún periódico—fluctuará en-
tre 80,000 y 100,000 ejem-
plares semanalmente. 
No habrá , pues, un cató-
Ileo que no posea la HISTO-
RIA completa DEL CRIS-
TIANISMO, bellamente Uus-
trada e Impresa, por sólo 
CINCO GENTAVOS, que es 
el precio del ejemplar de 
LA CARICATURA. 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 30 de 1917. 
A S E - B A L L , B A S K E T 
'Golden a a n c e " llevó triunfan^ a la meta los colores de la cua-
dra cubana del señor Manuel Luciano Días.—En elhandicap de 
hoy, a 1-16 milla, correrá " J . J . Murdock". — Siete carreras 
componen el programa de esta tarde. 
Mejor tarde q,\ie la de ayer no podía de-
searse para la celebración de las carreras 
que se discuoierou en el Oriental Park. 
Brilló uu perfecto sol durante la fiesta 
hípica y la pista estaba en sus mejores 
condiciones, por cuyo motivo las carre-
ras fueron todo lo buenas q.ue esperaban 
los muchos aficionados que asistieron a 
presenciarlas. Entre los distinguidos asis-
tentes al Oriental Park ayer tarde se en-
contraba el señor Ministro de los Esta-
dos Unidos, mister Wilüam B. González, 
quien presenció el final de varias compe-
tencias desde la caseta de los stewards, 
como huésped del Presidente y Administra-
dor general del hipódromo, mister H. D. 
Brown. 
L a primera carrera fué notable por ha-
ber correspondido la victoria al primer ca-
ballo de propiedad cubana que alcanza 
dicho honor en esta temporada. Dicho ca-
ballo fué la jaca de tres años Golden 
Chance, hijo do Zal y Bernaise, y propie-
dad del acaudalado caballero señor Ma-
nuel Luciano Díaz, que explota actual-
mente la famosa mina de cobre "Mataham-
bre" en la región occidental de la Isla. 
E l señor Luciano Díaz es socio del Cuban 
American Jockey Club, y es de sentirse 
que la enfermedad que desde hace tiem-
po lo tiene recluido le haya impedido pre-
senciar la victoria de sus colores. Ayer 
ganó su primer carrera Golden Chance, por 
cuya causa resultó tal como era de es-
perarse: un consumado "electricista". Co-
rrió una bonita carrera, adelantándose 
desde los puestos inferiores hasta derro-
tar al favorito y delantero Skeets. Como 
nota curiosa debe mencionarse el hecho 
de que Golden Chance hizo ayer su pri-
mera salida después de haberse pasado 
todo el verano en Cuba. 
Doctor Cann, montado por el jockey 
Cummings, volvió a repetir su buena de-
mostración anterior ganando la segunda 
por una cabeza de ventaja sobre James 
Oakley. Malas prácticas del jockey Irvan 
en esta carrera ocasionaron la caída de 
Elizabeth Lee y su jockey Boland, que no 
sufrieron lesiones de ninguna clase, pero 
obligaron a este último a cancelar el res-
to de sus montas de ayer tarde. Los ste-
wards suspendieron a Irvan por diez días, 
cbmo único causante del accidente. 
E n la tercera Count Boris llevó triun-
fante a la meta los colores de la famosa 
cuadra de Spence, montado por el apren-
diz Lunsford. E n la cuarta hubo un emo-
cionante final entre los tres favoritos: E n -
coré, Lyttle y Clark M., que derrotaron a 
los restantes y pasaron la meta con -di-
ferencias de cabezas en el orden descrito. 
E n esta carrera se cometieron Infraccio-
nes qne después de ser convenientemente 
investigadas por los stewards dictaron su 
fientencia condenando al jockey Dodd co-
mo único culpable a una suspensión de 
treinta días y multa de $100. Los stewards 
se proponen acabar con las bravas y de-
más infracciones de las carreras y serán 
inexorables con los infractores. 
•NVavering corrió siempre en la delantera 
en la quinta, y Mud Sill repitió su re-
oicnte buena demostración triunfando en 
la sexta, en cuya carrera fué el gran fa-
vorito. 
E l programa para la fiesta hípica de 
esta tarde en el Oriental Park contiene 
dos excelentes contiendas de Handicap. 
una de ellas es para caballos de cortas 
distancias, a seis furlongs, y el otro .el 
Handicap de Año Viejo con premio de SfiOO, 
se correrá a una milla y dieciséis avos. 
E n este último tomará parte llevando el 
peso máximo el notable ejemplar de la 
f 'ádrá de Umensetter, J . J . Murdock, con 
1'20 libras, apesar de cuyo peso se debe 
esperar que demuestre una vez más lo 
micho que vale si corre hoy tan bien como 
lo hizo anteaver cuando triunfo <m el 
Rauta Clara Handicap. Si dicho caballo 
no gana hoy no podrá achacarse su fra-
caso a falta de preparación para la ca-
7-rera. E n la carrera en que tomará parte ( 
Murdock esta tarde tendrá que luchar con 
contrarios de mérito, y como los pesos de1 
todos los contendientes han sido asigna-
dos sabiamente, no cabe la menor duda 
de que el Año Viejo Handicap será una 
competencia muy digna de verse por los 
miles de aficionados que concurrirán a 
la hermosa pista de Mariauao esta tarde. 
Para la fiesta hípica do esta tarde se 
ha hecho un gran pedido de palcos, como 
de costumbre los días festivos, y si con-
tinúa hoy el mismo buen tiempo que se 
gozó ayer de seguro que se establecerá 
el record de concurrencia de nuestro gran 
mundo a las fiestas hípicas del Oriental 
Park. 
Habrá siete carreras. Sobresalen los dos 
Handicaps descriptos. 
Ya se llevan a cabo en la pista los 
preparativos para las carreras que se ce-
lebrarán el Día de Año Nuevo, en cuya 
fecha acudirá a la pista una concurrencia 
aún mayor que la del Día de Pascuas. E l 
t r a n acontecimiento de dicho día será el 
luandicap de Año Nuevo, con premio de 
¡M-.̂ OO y cuotas, para caballos de todas 
edades, a una milla y tres dieciseisavos. L a 
Junta de Handicappers anunció ayer los 
pesos asignados para dicha gran compe-
tencia hípica, los que se componen de 
la sUguiente manera: 
Sun God y Money Maker, 113; Ormulu, 
112; Star of Leve, Olga Star y Lyblan 
Sands, 111; Moscowa, Queen Apple, 110; 
Bigtodo, 108: Basilius, 107; Miss Fannie, 
105; Nashville, Pulaski, 103; Chief Brown, 
102; Choctaw, 101; F . Pbilsthorpe, Black 
Prost, 90; Bill Simmons, Bonnie Tess, Pay-
master, 97; Alert, 90; Wood Violet, 98; 
Queen Trovato, 89; Redlita V, 88. 
Ayer murió en el Oriental Park el mag-
nífico ejemplar Vermont, de la cuadra de 
G. R . Bryson, a consecuencia de com-
plicación en la enfermedad que contrajo 
durante la travesía de los Estados Unidos. 
L a cuadra de Bryson ha tenido bastante 
mala suerte este invierno con las enfer-
medades que han afectado a sus compo-
nentes. 
Ha sido distribuido por el Secretarlo de 
las carreras, mister Nathanson, el nuevo 
Librito de condiciones para las carreras 
que se efectuarán en el Oriental Park des-
de el 31 de Diciembre hasta el 7 de Enero 
inclusive. E n dicho librito se ofrecen ma-
yor número de competencias de categoría 
que en los dados a la publicidad anterior-
mente, r ha sido combinado de manera que 
induzca a los dueños de buenos ejempla-
res a inscribir la crema de sus cuadras 
para las distintas competencias de buenos 
premios que se ofrecen en dicho último 
librito. L a empresa propietaria del hipó-
dromo ha estado esperando que la pista 
recobrase sus condiciones normales para 
ofrecer a los dueños de cuadras la opor-
tunidad de competir por buenos premios, 
y de esa manera cumplir su promesa de 
ir mejorando cada día la clase de sport 
que se «frece al público aficionado a las 
carreras. E n el l'ibrito recién publicado apa-
rece también una notificación a los dueños 
de cuadras para que a partir del lunes 
7 de Enero procedan a hacer sus ins-
cripciones para las carreras del miércoles 
9, en concordancia con la disposición dic-
tada hace tiempo por la dirección del 
Oriental Park, que fija los martes como 
días de descanso para los empleados de 
la pista durante el transcurso del actual 
meeting, en vez de los lunes que han re-
gido en las tres anteriores. Esta innova-
ción no estará en vigor hasta el lunes, 
día 7 de Enero, hasta cuyo día inclusive 
se efectuarán carreras diarias sin día de 
intermedio. 
E l conocido "bandlcapper"' americano 
Albert Gascoigne llegó ayer tarde a esta 
ciudad procedente de New Orleans. E s la 
primera vez que nos visita mister Gas-
colgne. quien manifiesta que se decidió 
a venir a Cuba atraído por la calidad de 
las carreras que se efectúan en el Orien-
tal Park, y que estará entre nosotros todo 
el Invierno. 
P E L I G R O S 
& l a j i v c n t u d . D e s g r a c i a d a -
monte, e l m a r i n o e n c u e n t r a c o n 
f r e c u e n c i a los escol los m á s p e l i -
grosos e n l a s a g u a s t r a n q u i l a s , 
Y vemos á m e n u d o b u q u e s que 
escaparon i n d e m n e s de las fur io -
sas olas de l O c é a n o , c h o c a r y 
h u n d i r s e á l a v i s t a de l p u e r t o y 
de l a p a t r i a . E n e l m a r de l a 
v ida , e l golfo e n t r e diec ise is y 
tre in ta es e spec ia lmente pe l igroso , 
y e l n ú m e r o de n a u f r a g i o s es i n -
c a l c u l a b l e . E s e n ese p e r í o d o 
c u a n d o las a fecc iones de los p u l -
mones , de los n e r v i o s y de l a s a n -
gre r e c o g e n s u p r e s a , y l a s semi -
l las de las en fermedades que esta-
b a n a d o r m e n t a d a s desde l a n i ü e z , 
bro tan y se d e s a r r o l l a n . E n e l 
j o v e n l a a m b i c i ó n s o b r e p u j a á l a 
res i s tenc ia , y e n l a m u c h a c h a 
l a mi s t er iosa t r a n s f o r m a c i ó n que 
l a conv ier t e e n m u j e r , e s t á l l e n a 
de especiales r iesgos . E n esa 
é p o c a — p a r a ambos sexos—un re -
medio y u n for ta lecedor c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
se r e q u i e r e c o n u r g e n c i a . A y u d a 
á l a d i g e s t i ó n , enr iquece l a sangre , 
y c o n sus p r o p i e d a d e s t ó n i c a s 
a v i v a l a a c c i ó n de l a s f u n c i o n e s 
de l s i s t e m a . E s t a n sabrosa como 
l a m i e l y cont i ene u n a s o l u c i ó n 
de u n ex trac to que se obt iene de 
H í g a d o s P u r o s de B a c a l a o , c o m -
binados c o n J a r a b e de H i p o f osfitos 
C o m p u e s t o , E x t r a c t o s de M a l t a y 
Cerezo S i lve s t re . E s u n c i e n t í f i c o 
a n t í d o t o c o n t r a l a s c a u s a s de C l o -
ros is , D e b i l i d a d , D e s ó r d e n e s do 
l a S a n g r e , E s c r ó f u l a , y l a s A f e c -
ciones de los Pulmones .^ E l D r . 
P a n t a l e ó n A l f o n s o V e n e r o , J e f a 
de l a S e c c i ó n de B a c t e r i o l o g í a del 
L a b o r a t o r i o K a c i o n a l de l a H a -
bana, d i c e : " H e empleado la 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , l a qua 
considero como u n a de l a s mejo-
res preparac iones , espec ia lmente 
e n los casos de d e b i l i d a d o r g á n i c a 
en n i ñ o s y h o m b r e s . " N a d i e sufra 
u n d e s e n g a ñ o c o n é s t a . C u i d a d o 
con las imi tac iones . D e v e n t a eg 
todas l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
QUINTA C A R R K R A 
Seis f urlongs. Diferentes edades 





Rocw of Duzerne 
Parr 
Encoré 





107 Repróbate 109 Sun God 111 
S T O R Í A U N I V E R S A L 
S E X T A C A R R E R A 





•Wood Violet . . 91 
Olga Star . , . ' . . . & . . . . . . . " . * ! ! 110 
.T.T J J Murdock 1̂ 0 
Mlss Fannie 102 
Ormulu • m 
SEPTIMA C A R R E R A 










Bill Simmons 106 
Chief Brown 109 
Kegular UO 
rooi 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R I M E R A CAKRERA.—Cinco y medio furlone». 
Tres años y más. 
Caballos. W. PP. St, % ya 54 St E . O, C, 
Premio; $400. 
Jocke.TS. 
6 Golden Chance 101 
Cleek 112 
Skeets 106 




Tiempo: 1 08 4.5. 
Mútua: Golden Chance: 58.80, 19.30. 8.90. Cleek: 9.10, 4.10. Skeets: 3.50, 
Premio al vencedor: $325. Propietario: M. L . Diaz. Partió bien. Ganó fácil-
mente. Segundo, forzadamente. 
1 6 6 Ball 
2 7.2 7.2 TTiurber 
3 8.5 6.5 Pitz 







SEGUNDA CARRERA.—Cinco y medio furlongs. 
Tres años y más. 
Caballos. 
Premio: 400 pesos. 









Dr. Cann 108 6 1 3 4 2 
James Oaklew 108 8 2 1 1 1 
Lady Jane Grey 112 1 8 4 ^ 3 
James G 103 2 5 6 
Wizard 105 5 4 5 
Ichagabible 115 9 9 9 
Freshet 101 3 7 8 
Adelia 107 7 6 2 2 4 
F.lizabeth Lee 113 4 3 7 4 3 
Tiempo: 1 08 2.5, 
Mútua: Dr. Cann: 11.20. 5.60, 3.50. James Oakley: 5.10, 4.20. Lady J . G . : 3.70. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: w . R . Padgett. Partió bien. Ganó f or-






8.5 8.5 Gaugel 
15 15 Irvan 
. 8 8 A Collins 
Se cayó D Boland 
T E R C E R A C A R R E R A , - . Cinco y medio furlongru. 
2 años en adelanto. 
Caballos. 
Premio: 400 pesos. 
W. PP. St. % Vi % St F , O. C, Jockeys. 
Count Boris 103 4 ( 
Kapid Firer . . . . . . . 113 3 4 
Kllzabeth.H. . 110 2 ^ 
Phedoden 108 8 { 
Miss Gove 108 1 í 
Peeper 103 7 í 
Kith 108 6 7 
Kindle 111 5 3 
Tiempo: 1 09. 
Mútua: Count Boris.: 13.80, 5.60, 3.80 
Premio al vencedor: $450. Propietario 









4 4 Lunsford 
4 5,2 Gaugel 
4 5 A Collins 
8.5 8.5 Wingfield 







Rapid Firer: 6.80, 4.20. Elizabeth: 4.00. 
K Spence. Partió bien. Ganó forzada-
CUABTA C A R R E R A . - ' cinco y medio furlongs. 
Diferentes edades. 
Caballos. 
Premio: 400 pesos. 
W. PP . St. % % % St F . O. C, Jockey» 
6 2 Encoré 113 
Lytlo 107 
Clark M 115 
Queen Margot 88 
Bonnie Tess 110 
Violet 107 
Tiempo: 1 08, , ̂  
Mútua: Encoré: 10.10, 4.60, 2.70. Lytle: 4.20, 2.90. Clarñ M.: 2.50. 
Premio al vencedor: $400. Propietario: b BRice: Partió bien. Ganó forzada-
mente. Segundo, igual. 
3 3 Dodd 
8.5 8.5 A Collins 
6.5 6.5 Howard 
6 6 Wessler 
8 10 Gaugel 
6 8 Lunsford 
P R I M E R A C A B R E R A S 
Oresles. Harlock. Dr. Nickell. 
SEGUNDA C A R R E R A : 
M. Machree. B. Prince. D. Mint. 
T E R C E R A C A R R E R A : 
L . Spenthríft. R. Flower. D. Collins 
CUARTA C A R R E R A t 
Enver Bey. Deviltry. Lola. 
QUINTA C A B R E R A : 
Repróbate. Neville 11. Sun God. 
S E X T A C A R R E R A : 
J . J . Murdock. Olga Sstar. Ormulu. 
SPTIMA C A R R E R A : 
Scorpii. Bill Simmons. Chief Brown 
P R 0 G R A M A P A R A HOY 
PRIMERA C A R R E R A 




C I B A L L O S Joclc-y 
Pin Trav , 93 
Chief Osborne 102 
Dr. Nickell 105 
Wealthy Ann 108 
Harlock 110 
Loxon 98 
Kingthe Scarlts 102 
Fickle Fancy 105 
O restes 109 
Soloman 111 
SEGUNDA C A R R E R A 





E S T A T A R D E E X "CUATRO-CAMINOS 
P A R K " SE C E L E B R A R A N LOS DOS 
MAS I N T E R E S A N T E S JUEGOS D E L 
CAMPEONATO NACIONAL D E CUBA 
Dentro de pocas horas, todos los en-
tusiastas del noble deporte se hallarán 
reunidos en los terrenos de Cuatro-Caminos 
Park para presenciar los dos Juegos que 
decidirán el primer puesto del Campeonato. 
A la una y media empezará el juego 
de segunda categoría entre los dos más 
fuertes equipos de dicha división: Olim-
pia y Catalunya. Partido que ha de re-
sultax del agrado de al afición y que será 
arbitrado por el famoso "Trabuco." 
A las tres se enfrentarán, bajo el ar-
bitraje de Kerry, los primeros equipos 
del "Deportivo" y "Fortuna." 




Defensas, Gurruchaga y Rodríguez, 
Medios, Fernández, Miguez y Sánchez, 
Delanteros: Campos, Palacios, Alvarez, 
Pérez y Fernández. 
"FORTUNA" 
Portero: Guillermo. 
Defensas: Castro y Banks. 
Medios: Fano, Gutiérrez y Carcas. 
Delanteros: García, Fldalgo, Heredla, 
Batista y Banks. 
Dada la fortaleza de ambos "onces" es 
de presumir un colosal juepo capaz de 
contentar al más exigente fanático. 
F , de l, 
C i c n t u e g o s a l d í a 
L A SANIDAD E N CIEXFÜEGOS 
E l ilustre doctor Méndez Capote, Se-
cretario de Sanidad, que sabe atender a las 
indicaciones de la Prensa, seguramente que 
tomará en consideración las quejas que 
aparecen en los diarios locales, contra las 
deficiencias sanitarias en esta ciudad, que-
ANTIGUA Y MODERNA 
por César Cantú 
11 Tomos en io^ lomo tafílet© y pla-
nos de tela 
Llamamos la atención de los nume-
icsos lectores de nuestras bibliotecas 
acerca de esta obra monumental del 
insigne klstoriador, César Cantú. La 
presente edición es la única completa 
que existe en castellano aprobada y 
considerablemente aumentada por el 
autor, que dirigió con gran esmero la 
ejecución. 
La recomendamos particularmente a 
los eruditos y a todos los quo leen y 
piensan, por su documentación profu-
sa, por la claridad de la exposición y, 
en fin, por la pureza del estilo. 
La obra de Cantú, Indispensable en 
toda biblioteca, es una fuente preciosa 
de consulta para los que quieren co-
nocer y apreciar los hechos y los per-
sonajes de la Historia, 
E l texto se halla profusamente ilus-
trado con numerosas lúmhias, retra-
tos y mapas grabados en acero. 
Esta obra se vende al precio de 
$50.00, pagaderos en DIEZ MENSUA-
LIDADES DE $5.00, 
Se entrega la obra completa al re-
cibo de la primera mensualidad. Las 
personas que deseen adquirirla al con-
tado, beneficiarún de una rebaja de 
10 por ciento. 
UNA SUPLICA 
Agotada en pocos días la primera 
remesa de 100 EJEMPLARES que sa 
recibieron, suplicamos a t^dos nues-
tros clientes a quienes no pudimóc 
/ servir los ejemplares pedidos, formu-
len de nuevo su pedido para poderles 
servir la obra antes de que de nuevo 
vuelva a agotarse. 
UNICA AGENCIA 
L I B R E R I A «CERVANTES'» D E R I -
CARDO VELOSO 
(i allano, 63. Apartado 1115. Teléfo-
no A-4958^—Habana. 
jas que no es necesario decir son jus-
tas. 
Es público y notorio que existen en 
Cienfuegos diversos casos de fiebres con-
tagiosas, como tifus, paludismo, difteria, 
etc. etc. originados, como se puede supo-
ner, por el abandono sanitario en que 
nos hallamos. 
E s de esperarse que el doctor Méndez 
Capote, en beneficio del pueblo de Cien-
fuegos, ordene que se investigue qué es lo 
que sucede aauí. 
BODA DISTINGUIDA 
Para el siete de Enero está fijada la 
boda de la bella señorita Carola Gutié-
rrez con el caballeroso joven Inocencio 
Ansola, del comercio de esta plaza, 
E L C E R T A M E N D E L "LUISA" 
E n el último escrutinio del Certamen 
| de Belleza del teatro Luisa, alcanzó el 
1 primer lugar la señorita Julia Urquiola 
Mellado, siguiéndole las señoritas Hilda 
Prieto, Dalia Suárez, Lucrecia López Pra-
dez. Nena Tréllez y Conchita de la Torre. 
UN T R I U N F O D E NICOLAS CASTAÑO 
L a Audiencia de Santa Clara, en los au-
tos del juicio declarativo de mayor cuan-
tía, seguidos en el Juzgado de primera 
Instancia de Cienfuegos, por María Irene, 
María del Carmen y María Caridad Cres-
cencia de la Gándara y Madrazo, ha de-
clarado con lugar la apelación interpues-
ta por don Nicolás Castaño, contra sen-
tencia dictada por el Juzgado, que lo 
condenó a retirar la vía férrea que cons-
truyó en la finca arrendada "Santa Ele-
na", debiendo dejar la faja de terreno que 
hoy ocupa dicha línea férrea en el ser 
y estado que tenía al recibir la línea, 
Al declarar con lugar la apelación del 
señor Castaño, la Audiencia revoca en to-
das sus partes la sentencia del Juzgado 
y absuelve, en su consecuencia, al de-
mandado. 
"LA ASOCIACION C O R A L 
D E C I E N F U E G O S " 
Según Informé oportunamente al DIA-
RIO D E L A MARINA, ha quedado cons-
tituida la "Asociación Coral de Cienfue-
gos", cuyo principal objeto es organizar 
un orfeón como los que existen en la 
capital. 
He aquí el acta de constitución: 
"En la ciudad de Cienfuegos, a los 26 
días del mes de Diciembre, se reunieron 
en los salones de la Asociación de De-
pendientes los señores que se expresan al 
pie de la presente, con objeto de formar 
una sociedad dedicada a fines artísticos 
y culturales, que se denominará "Asocia-
ción Coral de Cieníuegos,'j Siendo las 
ocho y media p. m., el presidente de 
la Comisión Organizadora nombrada al 
efecto en reuniones anteriores, señor Ja-
cinto Ollver, declara abierta la sesión y 
ordena al Secretarlo señor Joaquín Fer-
nández Rojo pase lista de la concurrencia, 
hecho lo cual se ordena la lectura al 
proyecto de Reglamento confeccionado por 
la referida Comisión. Hecho ésto por el 
Secretarlo es aprobado por unanimidad. 
Procedióse luego a la elección de la Di-
rectiva que regirá los destinos de la Aso-
ciación en el año que principia el primero 
de Enero, siendo proclamada de común 
acuerdo la siguiente: 
Presidente: don Jacinto Ollver. 
Vice: Joaquín Fernández Rojo, 
Tesorero: Ramón Romero. 
Secretarlo: Venancio Martínez, 
Vice: Julián Fernández. 
Vocales: Federico Pelayo, Vicente Blan-
co, Leopoldo Ordext, Marcelino Arrinda, 
Bernabé Resines, Celestino Cibrián, Ma-
nuel González, Adolfo García, Moisés Chau-
fan y Luis Carrefío, 
Suplentes: Aurelio Falconet, José Ma-
nuel Rodríguez, Cecilio Albisúa y Jlanuel 
Roque Ares. 
Muchos éxitos deseo a la nueva Asocia-ción, 
OCTAVIO FONT 
Ayer tarde, a las cinco, dejó de existir 
el niño Octavio Font, hijo de nuestros 
querido^ amigos, los distinguidos esposos 
Octavio M. Font y María Canto de Font. 
Duerma eternamente en paz el alma del 
pobre niño, y llegue nuestro pésame más 
sentido hasta sus acongojados padres. 
Sr. Director del niAv,» 
RIÑA. DIA}II0 r 4 . 
Muy señor mío- C l u K 
Ruego a usted*se r w 
i el Periódico á^ J 1 ^ lar en de Sn 1 ^ " CanJ 
a la adjunta copia de ^ 
ción pasada con Lta ^C¿n 
Preidente de la aT^JJ^ *¡ ^ j^unvio, t u u esta fecha ai Preidente de la Asociación dAVi68ur 
dientes del Comercio de la h- v n" 
Anticipando a usted un w i ^ -
gracias, me ofrezco de usté*! • á6 
mente. ' ^ at̂ t3.. 
Jnan Castellano. 
Habana, 29 de diciembre de i<h 
Sr. Presidente de la Asociación d i ; 
pendientes del Comercio ¿q , I)s-
baña. a Ha-
Señor: 
Con gran sorpresa me be 
en la m a ñ a n a de hoy que ia 
de aves y huevos para el sumini-W 
la Casa de Salud de esa Asociacifo 
llevó a efecto en la noche de aver 5f 
antes haberlo hecho público"^' u11 
principales periódicos de la c j 
con suficiente tiempo para que 
sen enterarse los que como yo 5e 
resan por ese suministro, en prim(," 
por que toca a mis intereses cono 
contratista, y en segunda por ĉ e sien-
do socio con un bajo número de esa 
Asociación, me interesan también loj 
propios intereses dé la misma. 
De usted atentamente. 
Jnan Castellaio. 
31825 SO i 
S A R A H B E R N H A R D T 
UNA E S E E L I A E N L A NOCHE. 
Teatro Payret. En^ro 14-15-16-17. 
c 9697 
isociición de Dependientes de! Comercio de la 
«A. B.C. S P 0 E T CLUB'» 
Antorizado este Club por la Diré 
brar un bailo de pensión el próxi 
público por este medio para cono 
Los billetes pueden adqnirirso e 
p. m. y en la puerta el día del bai 
miliar y $1-00 el personal. 
Las puertas se abrirán a las 8% 
p. m. 
No se permitirá la entrada a me 
Habana, 28 do Diciembre de 1917 
ctiva de la Asociación para ceK 
mo lunes día 81 del actual, so hac* 
cimiento de ios señores asociados, 
n la Secretaría dsl Club de 7 a 9 
le, al precio de $1-50 el billete f». 
y el baile comenzará a las 9H 
ñores de 16 años. 
0 S C A E B ü S m i O 
Secretado 
S1846 30 y 31d 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
STAGKIFICOS T A P 0 B E S PASA TASAJEEOS. 
Ne-w York, . 
New Orleans, 





PASAJES HTNIirOS D E S D E SANTIAGO 
INCLUSO D E COXÍDAS 
10d-29 
S3E9 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Unico en sn especie que extingue el baccflns de la AVAEIOSI8 
—(enfermedad secreta)—dejando limpia la sangre de impurezas, ga-
rantizando seguro resultado, aún de los casos fracasados por otros 
tratamientos—las escrófulas, ttanore*, infartos, llagas» etei, $1.40 
frasco, en toda botica* 
Depositarios: Sarró, Johnson, San José, TaqnecheL 
New Tork. . . 



















L a U n i t e d F m i t C a m p a n y 
Van Horn 104 
Cousin Bob .* 
Brown Prince . . ; ! " 109 
Moonstone 109 
Mother Machree , *•' 104 
Cherry Seed , 109 
Dainfy Mint 109 
Piquette , 109 
26839 31a. 
SEBVICIO D E VAPOBES 
PARA INFORMES: 
Walíer M. Daniel A^. CfraJL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Afcascal 7 SI»* 
Agentes. 
Santiago de Cnifc 
QUINTA CAKRERA.— s E I s FCKXONGS 
Safios en adelante. 
Caballos. w. PP. st.v* W % St P. o. c. 
H.—Premio: «500. 
Jockey 
T E R C E R A C A R R E R A 





Dora Collins 104 
Rio Brazos 104 
Twin Strean 107 
.Tojam , 109 
Tom Elward 109 
Kadiant Flower 104 
Quin 104 
Flecha Negra 107 
Eady Spendthrift 109 
CUARTA C A R R E R A 





Ed. Carrison 103 
Deviltry , 107 
Lenshens Pride 115 

















O B I S P O 1 6 . - T E L E F O N O J L - 3 2 6 6 . 
Otero: Gran estudio fotográfico y de pintura, 
Nuera.Galería de planta baja; no hay que subir escaleras ni peligros | 
de caerse, gran comodidad para las familias. Retratos en todos los ta- i 
maños natural y chico en cuantas clases se deseen í especialidad en pla-
tinos óleos, pastel y creyón. Sus trabajos han sido premiados con meda-
lla de oro y diplomas de honor en todas las exposiciones. Se tetrata día y 
noche. 
Obispo J6 y sucursales Reina 74 , teléfono A-9822. San Carlos 117, 
Cienfuegos. 31805 . 29-30-3e 
" E L I R I S " I 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d í o i 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. O f i c i é 
• a a u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 34 
O L D E L A ¡ S L A D E C U B A 
FUNDADO 21. AÑO 1889 CAPITAL: $ 8 , 
Esta Compañía por una módica c 
tablecimientos mercantiles, devolvien 
resulta después de pagados los gasto 
Valor responsable de las propledade 
Siniestros pagados por la Compañ 
Cantidades que se e s t án devolvien 
sobrantes de los años 1911 a 1915. 
Sobrante del año 1916, que se re 
Importe del fondo especial de rep 
propiedades, hipotecas, bonos de la 
Ayuntamiento de la Habana, accione 
y Llght Power Co., y efectivo en Caj 
uota, asegura fincas « ^ " L j 
do a sus socios el sobrante anw 
8 y siniestros. «KfiOl<3í-{0 
6 aseguradas ^•^rci.ss 
íu basta la fecha. . . 
do a loa socios como 
1.779.E 
C9092 S0d.-la 
partirá en. 1918, . « 
arto garantizado eon 
líepúbllea, láminas del 
a d© Ja Havana Electric^ ^ 
ANTONIO JARREA I ^ 
Habana. 30 de Noviembre^ 
OSPOSITARIO Dfi L O S PONDOS DEL B A Ñ O O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AfiMAH. 81 y 83 
S U C U R S A L E S B N H . L I M T R R I O R . 
N . G E L A T S & C o ^ 
1 1 




Anrtrew O' Day. . 
Galner 
Sarpon I I 
Tiempo: 1 13 25. „ 
Mútua: Wavering: 10.00, 3.60. 3.00. Caiia^-ay; 3.00, o.80. Decland: 5.•'O 
Premio al vencedor: $325. Propietario; jgj B Gorin. Partió bien Ganó' fácil-
mente. Segundo, forzadamente. 










2 A Collins 
10 Howard 
2 Gaugel 




S E X T A C A B R E R A . - ' u n a T 20 yardas. 
• años «n adelante. 
Caballos. W. PP. 8t. % % % gt p, o. C. Premio; 400 peso». J ockeyg. 
Mund Slll 113 1 1 4 * 4 2 1 
Urigbt Sand 99 8 8 1 1 1 1 2 
Tito. . , 115 4 2 2 2 2 3 3 
Rockport HO 0 5 3 3 a 4 4 
Col. Maivhmout 109 7 7 0 5 5 5 5 
Battlc Abbey 94 2 4 7 6 ( 5 0 6 
Business Agent 103 5 8 5 7 7 7 7 
Tiempo; 1 42, 
MiUua; Mund Bill; 0.10, 4,10, 3.20, Bright Band; fí.4fl. 3.60 Tito- a «o 
cS32 m S X m ! 2 5 ' PrOÍ,leÜirl0: W- Á' *° Partió biaafGa^ U-
8.5 7.5 Thurber 
4 4 Bullman 
2 2 Cooper 
4 4 A Collins 
8 S Howard 
8 8 Wessler 
15 15 Humphrles 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capitel, immwo y ntl-
Udadns n» repar-
tidas $ ft¿8S,6S7JtS 
Aotlvo en Cofc». . . . $M.75e,8n.«T 
Giramos letras para todas 
partes de! m u n d o . 
Bl Departamento de Ahorros abo. 
na el 8 por 100 deNlnterée anaal 
•obro las cantidades depositadas 
cada mea. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando ana cuentas con CHB-
QLT3S podrá rectificar eualqulor 
diferencia ocurrida en ti pago. 






Pinar del Río. 
ftanoti Splrltua. 
Calbarlén. 
Sagua la Qranéa. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonia da toa 
Bañoa. 
Victoria de laaTuna» 
Morón v 
Santo Oomlnfo, 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
•• •} 1 :' 1 A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A O S L A N T E 
e f i todas p a r t e s d e l m u n d o , 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A ^ 
e n í a s m e j o r e s e e n d i c ^ o a e S e 
S E O O I O N D E C A J A D E A H O R R É 
Recibimos depóattoa eo esta 6 s e « t ó * 
pagando laterceaa al t p% «nori. 
Toda* estas operacfonas pueden efectnaraa Utnbié* V** 
m m m m m m e m 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N 0 A J A S D E S E G U R I D A D 
S = PJÍL&MQ, SStGW T A M A N O 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p * * 
E c z e m a s , y t o d a c í a s * d e Ü l c e J ^ 
y t u m o r e s I 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j ^ d í l í o . O o n K í í t a s é * * * * 
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irco Santos y Artigas 
my lucida quedó la función de 
a de los populares clowns Pom-
* Thedv, celebrada anoche en el 
V Jro Payret-
íev«ta tarde habrá dos matinees: la 
rf l ra de abono, a las dos, y l a 
llgnná¿ extiaordinaria, a las cua-
trEn ambas habrá regalo de jugue-
tes para los niños . 
por la noche, grandiosa función 
a la Santos y Artigas han 
S b i n a d o un selecto programa. 
t os Hannefords, el t r ío Ella y Com 
m acróbatas de gran cartel; el 
S o Álthea y las Mariposas aéreas . 
tos sensasionales de gran fuerza 
w a l - Pompoff y Thedy. los clowns 
le tanto se distinguieron anoche en 
ku función de gracia; los Rodríguez, 
Lrchistas sin igual; Hilary Long en 
su acto de desafío a la muerte, y 
otro número muy sensacional: los 
tigres que presenta M r . Hermán 
Weedom. 
El martes, mat inée con un progra-
ma repleto Je atractivos. 
El día 4, íunción homenaje a los 
populares empresarios Santos y Ar -
tigas, que tan brillante campaña han 
librado en «1 teatro Payret con su 
temporada de Circo. 
LOS FENOMENOS 
Muy pocas exhibiciones quedan en 
los terrenos de Galathea, donde se 
hallan los fenómenos t ra ídos por 
Santos y Artigas, procedentes de Co-
ney Island. 
Los populares empresarios han se-
ñalado el í'-iíimo precio de veinte 
centavos la entrada para que todos 
puedan ver los raros ejemplares que 
allí se exhiben. 
E s t a m a d r u g a d a . . . 
(VIENE D E L A P R I M E R A ) 
de tres onzas de peso 
ducido en el úl t imo año económico, 
ya citado, fué de 14,576 quintales. 
sido en el citado año de 31,415 quin 
tales, y las importaciones de los úl-
timos meses han sido las siguientes, 
Upo de pan 
cada uno. 
Como fué firmado ayer por el se-
ñor Presidenta de la República el 
decreto derogando los precios de la 
antigua Junta de Subsistencias, el según datos directos de la Adnana de 
Director de Alimentos, terminada la . esta ciudad: 
sesión de los harineros, remitió al 
señor Alcalde de la Habana el si-
guiente escrito: 
representando media libra por habí 
tante al año . Los Estados Unidos 
consumen 16 libras "per capita." 
El promedio mensual de ^importa- ^ 
ción de manteca, para la Habana, .ha i iog '^espe tóTy^ 'deToda ' s "las conside-
van en sus almas pensamientos de 
inmundicia y de degradación, y llevan 
en sus ojos el mortal veneno de los 
ojos del basilisco; el sacerdote puede 
pasar por las calles, sin que de los 
tugurios de iniquidad, n i de las bo-
degas aguardientosas, n i de los pala-
cios en que viven personas, la em-
presa de cuyas vidas no ha sido la 
virtud, salgan voces de menosprecio y 
de venganza; cal larán las voces de los 
niños, para no decir lo que deben ig-
norar; cesarán las sonrisas picarescas 
y maliciosas, que tanto han dicho en 
algunos rostros femeninos; se escu-
chará la voz de la Iglesia, repitiendo 
las palabras del Maestro divino: "Ora-
te pro calumniantibus vos" ( 1 ) : La 
Escuela Pía se l lamará a boca llena 
bienaventurada, porque en ella se ha 
cumplido el vaticinio del Divino Sal-
vador: "Beati e r i t i s . . . cumdixerint; 
omnem malum adversus vos, mentien-
tes, propterme"; y se gozará y se ale-
g r a r á ; la víct ima dirá hoy como ayer 
"Perdónalos , Padre; porque no saben 
lo que hacen"; y volviéndose al Señor 
Dios Padre, en el cual todos somos 
hermanos, repet i rá hoy la súplica mis-
ma que ayer dirigió al Dador de todo 
bien: "Omnia Mandata tua veritas: 
inique persecuti sunt me: adjuva me" 
(2). "Todos sus mandatos son ver-
dad: inicuamente me han perseguido: 
ayúdame"; la Magistratura cubana, 
cuyos miembros son dignos de todos 
'Habana, Diciembre 29 de 1917 — 
geñor Alcalde Municipal de la Ha-
Tjjma.—Ciudad.—Habiendo el Conse-
jo de Defensa Nacional, en su sesión 
Julio • 36.939 quintales 
Agosto. . . . . . . 46.004 
Septiembre 21.240 
Octubre. . . . . . . 6,221 
Noviembre. . . . . 3.344 
El total importado de Julio a Sep-
de ayer .acordado que solo se fabri- j tiembre ^ 3Ído de iOé.lSS quintales 
que pan del tipo de tres onzas de 
cada unidad, sin que se deter-peso 
minara su precio, creo conveniente 
pue por su autoridad se fije el m á -
ximo Que debe regir provisionalmen-
te, hasta que sea resuelto el asunto 
por el Consejo, por haber sido dero-
gados los precios fijados por la ex-
fnguida Junta de Subsistencias. 
En este sentido me permito indi-
car a usted que siendo el peso del 
pan que se venderá a partir de ma-
ñana (hoy) de tres onzas cada uno, 
el precio máximo para dicho pan de-
bería ser de ties centavos cada uni -
dad. 
Rogándole la urgencia de su reso-
lución, me suscribo de usted muy 
atentamente, 
Bafaej í í a r t ínez Ortíz, 
Director General." 
EL COKSUMO DE MANTECA m L A 
REPUBLICA 
A continuación publicamos el i n -
forme dado al Consejo de Defensa 
Nacional por los señores Armando 
André y Luis Abad sobre el consumo 
de este artículo en Cuba. 
El promedio anual de la importa-
ción de manteca pura ha sido para 
el quinquenio de 1911-12 a 1915-16 
de 555,200 para toda la República, y 
de ellos 434,000 han sido importados 
por el puerto de la Habana. El con-
sumo "per capita" resulta ser de 25 
libras anuales. 
Para el año económico siguiente 
las importaciones han sido respecti-
vamente de 658,385 quintales para 
la República y de 376,970 quintales 
para la Habana, conservándose el 
mismo coeficiente de consumo "per 
capita." 
En estas cifras no se incluye la 
importación de aceite de semilla de 
algodón que para el quinquenio c i -
íado fué de 532.000 galones anuales y 
para el año 1916-17 subió a 1.246,462 
debido al desarrollo adquirido por 
esa nueva industria en Cuba de fa-
bricación de manteca artificial, esta-
blecida en la Habana. E l consumo 
del aceite de semilla de algodón re-
sulta para el año citado de medio 
galón "per capita" o sea poco más de 
tres libras anuales. 
Estos productos vienen exclusiva-
mente do los Estados Unidos, y el 
total de su consumo, "per capita", es 
de 28 libras anuales. La importación 
de mantequilla, .a su vez, es muy re-
contra un promedio normal de 94,500 
quintales; pero el exceso importado 
sobre la cantidad normal o sea de 
9,680 quintales más 9,565 quintales 
importados en los dos meses de Oc-
tubre y Noviambre arrojan un total 
de 19,000 quintales para el consumo 
de dos meses es evidente que se ha 
agotado completamente el stock de 
manteca importada. 
En Cuba toda la población adulta 
no usa n i la mantequilla n i la leche 
para la condimentación en general 
de las comidas; la mantequilla de 
puerco es mucho más necesaria que 
en cualquier otro país del mundo. 
Mucho más necesaria que en los Es-
tados Unidos, el Canadá y Centro de 
Europa, donde se emplea mucha 
¡mantequi l la , grasa de vaca y leche; 
y mucho más en España, cuyas cos-
tumbres y régimen alimenticio tene-
mos, o en Ital ia y otros países del 
Sur de Europa, productores de acei-
te de olivo, que puedan sustituir las 
grasas animales por los vegetales 
que producen. 
La población rura l de Cuba, que 
es Un sesenta por ciento del total 
de la República, en su mayoría con-
tribuye a la producción del azúcar y 
no se le puede privar de dos ar t ícu-
los complementarios o auxiliares en 
otros pa íses ; pero que aquí deben 
considerarse como suplementarios y 
de positiva resistencia: la manteca 
conque se condimentan los guisos y 
la harina con que se hace el pan. 
Sin duda que la industria de la man-
teca artif icial podrá adquirir un 
gran desarrollo, y ser más adelante 
un substituto importante de la man-
teca importada; pero, actualmente, 
mientras dure la zafra y se mejoren 
las condicionen de aquella industria 
en ei país , es indispensable que la 
importación de la manteca y de la 
harina se conserve dentro de cifras 
más cercanas a las de las importa-
ciones normales. 
| E l siguiente cuadro expresa la i m -
portación anual y promedio mensual 
I de cada Aduana de la República y 
j una reducción prudente equitativa y 
proporcional demuestra que reba-
jando en un veinte por ciento las 
importaciones de manteca, de un pro-
medio de seis años, se necesitan men-
sualmente para la Aduana de la Ha-
bana, 25,000 quintales y para las de-
más de la República, 17,600 quinta-
les. 
CONSUMO DE MANTECA 
IMPORTACION POR PUERTOS.—1916-1917. 
Total al año Promedio Estimado 










Í |P« 3.655.0 
Nuevitas 1.826.2 
Puerto Padre 4.941Í9 
Sagua la Grande 16.015.4 




































Este informe fué facilitado ayer a 
Jw- Morgan por el Subdirector del 
tonsejo. 
HONRAMIENTO DE DELEGADOS 
Han sido nombrados Delegados a 
^s Comisiones de la harina y de la 
^anteca del Consejo de Defensa Na-
tp011̂ 1' por ,as Provineias de Orien-
^, Camagüey, Santa Clara y Mavan-
as. respectivamente, el general Ra-
lael Montalvo y los señores Rafael 
^or 50 centavos semana-
!a puerta de su Ies 
casa. 
Los 
G A L I A N O , 7 3 
eyes Magos 
Fernández Rodríguez. Guillermo Fo-
yo y Pedro Rodríguez y Manuel Are-
oes Aguirre . Estos dos últ imos son 
por Matanzas. 
Ambas comisiones se reun i rán en 
el Consejo de Defensa los lunes y 
jueves, a las cinco de la tarde, y los 
sábados a las dos p. m . 
HARINA VARA EL EJERCITO 
Dos oficiales del Ejército, el capi-
tán Vila y el teniente Ortega, estu-
vieron ayer per la tarde en las ofi-
cinas del Consejo de Defensa, solici-
tando un permiso para adquirir diess 
sacos de har i ja con destino a las 
fuerzas dtestaoadas en el Campamen-
to de Columbia. 
El permiso fué facilitado inmedia-
tamente. 
EL PRECIO DE LA HARINA 
El Consejo de Defensa ha dispues-
to que no se pueda cobrar por la 
harina de trigo existente en plaza, 
más de 17 pesos el saco. 
L A C A L U M N I A . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
sobre sí el peso de la justicia huma-
na y en toda probabilidad llevan en 
la conciencia la mancha del pecado; 
la enseñanza religiosa ha sido reafir-
mada, porque ya no son los grandes 
I centros de enseñanza católica garitos 
j de Iniquidad, donde, bajo la sotana, 
se esconden sát i ros miserables, que 
j llevan en sus cuerpos el fuego escon-
. jdido de la sensualidad gestlal, y lio-
raciones, porque son hombres de es-
tudios, hombres de honor y hombres 
de conciencia, ha conseguido un t r iun-
fo ruidoso; pero, a pesar de tantas 
ventajas, y de tantas glorias, ¡el daño 
está hecho. . . ! 
Cuánta inocencia corrompida, cuán-
to corazón podrido, cuánto labio he-
cho manantial de asquerosas pala-
bras! Por muy pocos días la calumnia 
imperó: por pocos días, decimos, por-
que, a la manera que la tempestad 
suele durar horas, y la resaca del mar, 
merced a la cual adquiere este aspec-
to imponente, dura varios días, así 
la calumnia duró poco, pero su resaca 
mucho; y en aquellos pocos días de 
imperio de la calumnia, pareció como 
que se cern ían sobre todo lo que olía 
a religión, nubes preñadas de rayos, 
en cuya negrura estaba la razón de 
la ceguedad de los calumniadores, y 
en cuyas luces la razón de la mente 
de los calumniados. Y pasó la calum-
nia: que "no es la t ierra el centro de 
las almas", n i es la mente humana, he-
cha para la verdad, centro de la ca-
lumnia; y pasada ésta, se ve tranquilo 
el campo, avergonzado el calumniador, 
la víctima glorificada, y la sociedad en 
su equilibrio mira con lás t ima y con 
horror al primero y con alegría y con 
amor a la segunda. ¡Qué efímero es 
siempre, siempre, el triunfo de la men-
t i ra! Con cuán ta verdad decía David: 
" V i al impío erguido y elevado como 
los cedros del Líbano; y pasé, y ya 
no estaba; y lo busqué y no encontré 
n i el lugar." (3) ¡Con cuánta verdad 
nos decía Jesucristo hablando a sus 
Apóstoles- "Si me han perseguido a 
mí, también os perseguirán a vos-
otros." (4). ¡Cuánto valor dan a nues-
tros ánimos las otras palabras del D i -
vino Maestro: "E l mundo se alegra-
r á ; vosotros seréis contristados; pero 
vuestra tristeza se convert i rá en go-
zo!" (5) Sin embargo: el daño está 
hecho! Pobres niños, a quienes se 
abrió los ojos para que viesen espec-
táculos indignos del infierno! ¡Pobres 
n iñas a quienes se llevó la peste al 
alma, en la hoja donde fueron a bus-
car un instante de pueril divertimien-
to! ¡Tristes hogares a donde fué arro-
jada la semilla de la impudicia y des-
corrido ante la vista de la casta es-
posa el velo tras el cual se escon-
dían las abominaciones de la pagana 
Roma! ¡Pobres maridos, cuyas muje-
res conocieron en un abrijr y cerrar 
de ojos lo que ellos les habían ocul-
tado con singular providencia para 
eme fuesen ví rgenes en el alma las 
madres de sus hijos! ¡Pobre sociedad, 
que fué azotada, no con el látigo del 
esclavo, que es el látigo del desgra-
ciado, pero no del miserable; sino 
con el lát igo de Asmodeo, que es el 
látigo de la inmundicia y de la de-
gradación! 
Días fueron de prueba para el ino-
cente; días de angustia para el jus-
to; días de júbilo para la iniquidad 
Pero eso, ¿qué importa? Si no hay 
hombre justo que no peque! (6) Eso, 
¿qué importa? Si el justo muerto con-
dena a los impíos vivos (7). ¿ P o r qué 
el justo en la cárcel no ha de conde-
nar al impío suelto? Si en la lucha 
entre el justo y el impío vence el p r i -
mero, y con esta victoria derrota la 
justicia a la iniquidad; si el justo 
será librado de la angustia, y en su l u -
gar será entregado el impío (8). ¿Qué 
importan esas brevísimas amarguras 
de la víct ima y esos mentidos t r iun -
fos del victimario? Sobre éste caerá 
sa iniquidad que se le imputa al p r i -
rnero, el justo lo i luminará con sus 
virtudes como el sol alumbra los nu-
barrones, que quieren oscurecer la 
luz del astro rey; y a la manera que 
.^obre todas las nubes del cielo y de-
t r á s de todas las tempestades br i l la 
el sol, de t rás de todas las iniquida-
des del impío b r i l l a espléndida y glo-
riosa la inmarcesible luz del hombre 
virtuoso. E l justo en la cárcel es 
persona decente; el criminal suelto 
es criminal. Y en esa espantosa l id en-
tre la iusticla y la iniquidad, entre el 
justo y el inicuo "el pecador verá y 
se i r r i t a r á : r ech inará los dientes has-
ta que se le emboten; pero el deseo de 
los pecadores perecerá." (9). Es de-
cir : vencerá el justo, t r iunfará la jus-
t icia: lo hemos visto, gracias a Dios. 
Con todo: el daño está hecho! "Si la 
boca que miente mata el alma (10). 
¿Qué le pasa rá a la boca del calum-
niador? Se deshonra: la deshonra es 
peor que la muerte. 
Quizás alguien quiso medrar a ex-
pensas de un inocente. Si de todo so- | valores por una gran actividad, como 
consecuencia del rápido movimiento 
alcista iniciado a principios de la mis-
ma y que culminó con un avance en 
casi todos los valores de 2 a 5 ente-
ros, con relación a las cotizaciones de 
mediados de la semana pasada. 
La incertidumbre que prevalecía 
con respecto al desenvolvimiento de 
la zafra de azúcar provocó la fuerte 
baja de hace dos semanas, la que, por 
fortuna, se detuvo. A I renacer la con-
fianza salió el dinero al mercado en 
busca de valores a tipos bajos, lo que, 
como lógica consecuencia, provocó el 
alza de estos últ imos días que nos ocu-
pa. Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos fueron las que mayor interés 
despertaron, siendo por consiguiente 
las que más subieron, puee de 83.1¡3 
llegaron a 88, que fué el tipo máximo 
alcanzado. A l llegar a este precio se 
liquidaron algunas operaciones efec-
tuadas a tipos bajos, por lo que el 
mercado se detuvo, perdiendo un pun-
to al cerrar. 
Las Comunes de la Havana Electric 
fueron objeto de viva demanda, ha-
biéndose operado a 94.3|4, 95, 95.1|2, 
95.3|4 hasta 96.7]8, y también declina-
ron algo al cerrar. 
Las acciones de la Compañía del 
Teléfono se cotizaron hoy ex-dividen-
do de 1.1|2 por ciento, de 91.1|2 a 94 
las Preferidas y do 80 a 83 las Comu-
nes. 
Las Preferidas de The Cuban Tire 
and Rubber Co. volvieron a buscar su 
tipo anterior de 80, a cuyo precio se 
pagaban a principios de semana, y 
cierran a distancia de 78.1|2 a 90, sin 
operaciones. 
Las Comunes de esta Compañía se 
mantuvieron cotizadas a distancia de 
60 a 69, sin que saliera papel a la 
venta-
se operó en los últ imos días de la 
semana en acciones Preferidas de la 
Compañía Manufacturera Nacional a 
74. Las Comunes se mantuvieron de 
34 a 40, sin operaciones. 
Próximamente decre ta rán dividen-
dos las Directivas del Banco Español 
y la de la Empresa Naviera, as í como 
la de la Compañía de Seguros. 
Cerró el mercado firme a las coti-
zaciones. 
mos capaces, pudiera tal vez haber 
andado en los campos de la amistad 
segando flores y vertiendo veneno la 
deslealtad o la t ra ic ión: no se ha me-
drado, pero la justicia padeció: o se 
hizo alguna ganancia,. que será real 
y verdaderamente "el dinero de la i n i -
quidad" y arrebujada la amistad tal 
vez ande buscando un rincón donde 
esconderse para que no la vean aque-
llos ojos en cuyas luces bebió luz, 
y cuyas afectuosas miradas la inun-
daron en olas inmensas de amor de 
benevolencia. Nadie ha ganado: algu-
nos han sufrido: todos han perdido. 
La misma calumnia ha sido deshecha 
por la verdad como la neblina por el 
viento. 
Nuestra obligación es enseñaros, y 
creemos de nuestro deber deciros a l -
go acerca de la calumnia y de sus fu-
nestas consecuencias. 
Calumnia, según Cicerón, "es la i m -
putación de un crimen falso," o como 
afirma Nonio, "la infamación malicio-
sa y mendaz," o, según el concepto 
de Santo Tomás ; (11) " y por lo tanto 
en la acusación puede haber pecado 
por dos razones: de un modo porque 
alguno obre injustamente contra aquél 
que es acusado, imputándole fais-os crí-
menes, lo cual es calumnia." Esta es 
la calumnia verbal; la real se realiza 
cuando alguno por fuerza o per frau-
de daña injustamente a otro en su fa-
ma, en sus bienes o en su vida De es-
ta trata amplís imamente la Sagrada. 
Escritura, mas nos ocuparemos con 













Psal. CWII I—vers . 86. 
Pral. XXXVI—vers . 35-36. 
Juan XV—20. 
Juan XVI—20. 
Eccle. VI I—21 . 
Sap. IV—16. 
Prov. I I—8. 
Psal. CXI—vera. 10. 
Sap. 1—2. 
2a. 2ae. q- L X V I I I 3-8. 
(Cont inuará ) . 
Crónica 
Puerto 
L A F R A G A T A QUE I X E G O D E I>A I N -
DIA TRAJO 44.440 SACOS D E ARROZ. 
E S T E GRAN V E L E R O DEMORO 156 
DIAS E N E E V I A J E . — E E P R I M E R E M -
B A R Q U E D E AZUCAR D E E A ZAFRA 
ACTUAL.—EOS QUE EMBARCARON 
AYER.—INMIGRANTES QUE E E E G A -
RAN E N BREVE.—¿UN A C C I D E N T E ? 
SE ENNEGRECIO LA C A B E L L E R A 
CANOSA 
Una Señora de Kansas City que se 
Pone el Pel« Negro y lo Estimula a 
Crecer por un Simple procedi-
miento Casero. 
Cómo Dice que lo Hizo. 
Una distinguida señora de Kansas 
City (Missouri,) refiere cómo se qui-
tó las canas por un simple procedi-
miento casero y dice: "Toda persona, 
señora o caballero, se puede ennegre-
cer el pelo blanco o decolorido, esti-
mularlo a crecer y ponerlo sedoso 
y lustroso, preparando en casa esta 
malagueta (Bay Rum) en 1|4 l i t ro 
de agua, añádase una cajita de Com-
puesto de Barbo y 7.112 gramos de g l l -
cerina, todos estos ingredientes com-
prados en cualquier botica y muy ba-
ratos; apl iqúese el tratamiento al pe-
lo dos veces cada semana hasta con-
seguir el color apetecido. Hace todo 
esto: alivia la picazón, es excelente 
para la caspa, no es pagojoso, pero 
tampoco se dest iñe y le quita 20 años 
de encima a la persona. 
Se vende en laa Boticas y Dro-
L A F R A G A T A I N G L E S A 
L a fragata mercante inglesa que entró 
en puerto ayer cerca del mediodía, según 
anunciamos, resultó ser la "Alice A. Leight" 
buque de gran porte, pues tiene un des-
plazamiento de 2.999 toneladas brutas y 
2.817 netas. 
Dicha fragata es una de las de mayor 
tamaño que se recuerda haya entrado en 
la Habana. 
Procede del puerto de Raamgoon, en la 
India inglesa y según presumíamos trae 
un cargamento de arroz ascendente a 44.440 
sacos de dicho grado, consignados a la 
orden. 
E n su larga travesía empleó 156 días 
de navegación y en toda ella no tuvo ne-
vedad de importancia. 
L a Sanidad marítima dispuso su fu-
migación antes de descargar. 
L a "Alice A. Leight", además de su 
gran tonelaje, es un buque de hermosa 
presencia. Su casco es de acero. Tiene cua-
tro mástiles y mide S09 pies de eslora, 
40 de manga y 25 de puntal. 
P R I M E R EMBARQUE D E AZUCAR 
Ya se ha verificado el primer embarque 
de azúcar cubano de la zafra actual con 
destino a los Estados Unidos. 
Dicho primer embarque consiste en un 
gran cargamento de once mil sacos. 
LOS QUE EMBARCARON 
Rumbo a distintos lugares de los E s -
tados Unidos embarcaron los siguientes 
pasajeros. 
E l presidente del Banco Nacional de 
Cuba, mister William A. Merchant y su 
distinguida esposa. 
Nuestro querido compañero de redac-
ción señor Lorenzo Frau Margal. 
E l también periodista señor Evelio del 
Real. 
E l abogado señor Angel González, el pro 
fesor italiano señor Giacomo Humberto Bo-
^edani, el propietario señor Luis R. de 
la Torriente, el empleado señor Mario An 
dren, el mecánico señor Gerardo Ciodia. los 
comerciantes señores Alberto Flores, Mi-
guel Martínez e Jiijo y José Menéndez, el 
sacerdote español P. Rafael Torres, el 
empleado señor Manuel Herrero y el in-
geniero mejicano señor Enrique M. Ce-
peda. 
E L " J O S E P H P A R R O T T " 
E l ferry boat americano de este nom-
bre llegó anoche de Cayo Hueso, con sus 
acostumbrados carros de carga general. 
RIfs'A E N UNA G O L E T A 
E n la goleta americana "Eddúa C. Stntt", 
atracada en Tallapiedra, sostuvieron ayer 
tarde una reyerta distripulantes de la mis 
ma, .de nacionalidad sueca, el uno y el 
otro americano, resultando ambos con le-
siones leves. 
E l capitán de la goleta solicitó el au-
xilio de la policía del puerto para la 
detención de dichos tripulantes. 
INMIGRANTES ESPAÑOLES 
E l vapor correo español "Buenos Ai-
res", trae 300 inmigrantes en su mayoría 
procedentes de Canarias, los que estarán 
en la Habana a principios de Enero. 
Sobre esa fecha llegarán también otros 
varios contingentes de inmigrantes espa-
ñoles en otros buques. 
¿UN A C C I D E N T E ? 
Uno de los vapores que salieron ayer 
tarde para los Estados Unidos hubo de 
solicitar práctico para regresar a puerto, 
pareciendo que le había ocurrido alguna 
novedad. 
Antes de que el práctico llegara, dicho 
buque siguió viaje sin saberse lo que le 
pasó. 
Créese que algo se cayó al agua, pero 
se ignora lo que sea. 
SOSA CAUSTICA 
Dentro de algunos días llegará un bu-
que de los Estados Unidos con un car-
gamento de sosa caústica, cuyo artículo 
está muy escaso. 
SE PIENSA CONSTRUIR UN POLVORIN 
A virtud de las deficiencias que he-
mos venido señalando en lo que respecta 
al desembarco y depósito de explosivos 
en el puerto de la Habana, el capitán del 
mismo, señor Montalvo, se propone iniciar 
en breve las gestiones necesarias ante 
la Secretaría de Obras Públicas para cons-
truir un polvorín de bastante capacidad 
y seguridad para los explosivos que ven-
gan a la Habana. 
CARBON M I N E R A L 
E l vapor danés "Adolph" llegó ayer tar-
de de un puerto americano del Atlántico 
conduciendo un cargamento de carbón mi-
neral. 
Sección ere 
( V I E N S D E L A DOS) 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
ulta 6; la más baja 5; promedio 5^14; 
cierre 5; oferta 5.112; último precio 
5.1|2. 
Londres, Diciembre 20. 
Consolidados, no se cotizaron. 
Unidos, no se cotizaron. 
Pa r í s , Diciembre 20. 
Bentu tres por ciento, 58 francos 50 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
21 céntimos. 
Emprést i to cinco por ciento, 88 
francos 30 cént imos. 
ÍVota.—En Pa r í s se ce r ra rá el lunes 
y el martes la Bolsa. 
MERCADO DE VALORES 
KEVISTA SEMANAL 
La semana que hoy termina se ha 
caracterizado en nuestro mercado de 
A las doce m. se cotizó en el Bolsín 
como sigue: 
Banco Español , de 97 a 100. 
F. C. Unidos, de 86.1|4 a 87. 
Havana Electric, Preferidas, de 
104 a 104.3|4. 
Idem idem Comunes, de 96 a 97. 
Teléfono, Preferidas, de 91.112 a 96. 
Idem Comunes, de 80 a 84. 
Naviera, Preferidas, de 94 a 96. 
Idem Comunes, de 65.7|8 a 67. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 77.1|2 a 
78-112. 
Idem idem Comunes, de 27.1|4 a 28. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Unión Hispano-Americana de Segu-
ros, do 160 a 171. 
Idem idem Beneficiarlas, de 70.1|2 
a 73.112. 
Union Gil Company, de 1.60 a 2.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 78.112 a 90. 
Idem idem Comunes, de 58.3|4 a 69. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 72 a 80. 
Idem idem Comunes, de 33.1|2 a 40. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado local de azúcares cerró 
quieto y sin variación a lo anterior-
mente avisado, permaneciendo a la 
expectativa tanto los hacendados co-
mo los exportadores. 
Las ventas efectuadas en la sema-
na fueron limitadas. 
CEJíTEAL «TICTORIA,, 
(Por telégrafo.) 
Yaguajay, Diciembre 29. 
En la tarde de ayer rompió su mo-
lienda el central "Victoria", esperán-
dose que la zafra de este año supere 
en un cuarenta por ciento a las de 
años anteriores, y debido a la buena 
temperatura quizás alcance una gra-
duación de un 12i/¿ por ciento. 
E l CorresponsaL 
CENTEAL «ESPAÑA" 
La más grande de nuestras fincas 
azucareras, el central "España" , del 
acaudalado hacendado don José López 
Rodríguez, rompió su molienda hoy a 
las doce m. Se espera que muela seis-
cientos mi l sacos, con cañas de sus co-
lonias, que comprenden 92 antiguos 
centrales demolidos. Toda la maqui-
naria, a pesar de su enorme capaci-
dad, funciona como un reloj. 
E l Corresponsal. 
E l miércoles úl t imo entraron en 
Matanzas los siguientes sacos de azú-









Primera quincena de Noviembre: 
4.00 centavos la libra-
Segunda quincena de Noviembre: 
3.91 centavos la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra-
Primera quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la libra-
Matanzas 
Guarapo polarización 06 
Primera quincena de Octubre: 5% 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
centavos la libra. 
Del mes: 5.50 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.50 centavos la libra-
Segunda quincena de Noviembre: 
5% centavos la libra. 
Del mes: 5Vé centavos la libra-
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
Miel polarización 80 
Primera quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra-
Primera quincena de Noviembre: 
1.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
3.84 centavos la libra. 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 06 
Primera quincena de Octubre: 5.46 
centavos la libra-
Segunda quincena de Octubre: 5.49 
centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la l i b ra 
Segunda quincena de Noviembre: 
5-49 centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra-
Primera quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la libra. 
Miel polarización 80 
Primera quincena de Octubre: 4-76 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.79 
centavos la libra. 
Del mes: 4.77 ceptavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la libra. 
Del mes: 4.79 centavos la libra-
Primera quincena de Diciembre: 
4.06 centavos la libra. 
CAMBIOS 
Quieto y sin var iación en los pre-
cios cotizados sobre todas las divisas 




6 6 ^ 





Londres, 3 dlv. . . 4.79 
Londres, 60 djv. . 4.75 
Par í s . 3 djv. . . . 11% 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 dlv. . . 22% 
E. Unidos, 3 d|v. . % 
Florín holandés . . 4 6 ^ 
Descuento p a p e l 









Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
|28.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $32.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $35.00 quintal 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 





Londres, 3 dlv. . . 4.79 
Londres, 60 d|v. . 4.75 
Par í s , 3 dlv. . . . 11% 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 dlv. . . 22% 
E. Unidos. 3 d|V. . % 
Florín ho landés . . 46% 
Descuento p a p e l 








Existencia anterior. . . . 35,200 
Total entrados. . . 39,200 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana cotiza a los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra, en a lmacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
2.91 centavos oro nacional o america-
no la llora, en a lmacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN L A BOLSA 
La cotización de azúcar de guarapo 
base 96, en a lmacén público de esta 
ciudad, fué cotizado en la Bolsa Pr i -
vada como sigue: 
Apertura 
Compradores, a 4.38 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.38 centavos la l i -
bra-
Vendedores: no h ty . 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Eíabana 
Guarapo polarización 06 
Primera quincena de Octubre: 5-57 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.57 
pentavos la libra. 
Del mes: 5-57 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5.40 centavos la libra. 
Del mes; 5.45 centavos la libra-
Primera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la libra. 
Miel polarización 80 
Primera quincena de Octubre: 4.08 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.OS 
centavos la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en a lmacén público, a 
4.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.91 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fe rnán -
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Diciembre 29 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. 1 ) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, l a . hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegos, la. K. 
P. C. Cienfuegos, 2a. H . 
F. C. Caibarién, la . H . 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Terr i tor ia l Se. A. 
Bco. Terr i tor ia l Se. B. 
Fomento Agrar io . . . . 
Bonos Compañía Gas. . 
Havana Electric . . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero la . hip. . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avi la 






























97 Banco Español . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 170 
Fomento Agrario . . . 
Banco Terr i to r ia l . . . 80 
B. Terr i tor ia l (Benef.) 12 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (c i rculac ión) . . 
P'. C. Unidos 
Cuban Central (Prof.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábr ica de Hielo • . 
Eléctr ica de Marianao. 
Planta Eléctr ica Sanc-
t i Spfritus . . . . . . 
Cervecera Int . (Pref.) 
Cervecera Int . (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . . 


























Teléfono (Pref.) . . . 93% 
Teléfono (Coms.) . . . 81% 
Matadero N. 
Cárdenas W. W N. 
Puertos Cuba . . . . . N. 
Industrial Cuba . . . . N . 
Naviera (Pref.) . . . . 94 
Naviera (Coms.l . . . 66 
Cuba Cañe (Pref.) . . 77% 
Cuba Cañe (Coms.) . . 27% 
Ciego de Avila N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) N . 
.Ca. C. de Pesca (Com.) N. 
i U. H . Americana de Se-
l guros 162 171 
Idem idem Beneficia-
) rias 69 74 
I Union Oil Company. . 1.60 2.00 
Cuban Tire and Rub-
¡ ber Co. (Pref.) . . . 77 84 
Idem idem Comunes. . 59 70 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 92 125 
Idem idem Comunes. . 40 70 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . 72 Sin 
Idem idem Comunes. . 33 36 
Ca. Nacional de Camio-
nes N. 
idem idem Comunes. . N . 
IMPORTACION DE VIVERES 
Resumen de víveres entrados ayea 
por los vapores "Sixada", procedente 
de New Orleans, y " H . M. Flagler", de 
Key West: 
Frijoles, 2,000 sacos. 
Jabón , 1,500 cajas. 
Carne de puerco, 11 idem. 
Galletas, 40 idem. 
Huevos, 800 ídem. 
Avena, 3,750 sacos. 
Heno, 1,235 pacas. 
De Rangoon por la fragata ingle» 
"Alice A. Leigh": 
Arroz, 44,414 sacos. 
EXPORTATCION 
Para New Orleans: 
Tomates. 3,614 cajas. 
Tabaco, 1 caja. 
Sogas, 860 rollos. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Diciembre 29. 
ENTRADAS 
De Matanzas goleta Matanzas, pa-
t rón Ferrer, con efectos. 
De Cárdenas goleta Trinidad, pa-
t rón González, con efectos. 
De Gibacoa, goleta Inés, pa t rón Fie-
ra, con efectos. 
De Santa Cruz goleta Enigma, pa-
t rón Abollo, con efectos. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta María del 
Carmen, patrón Valent. 
Para Matanzas goleta Matanzas, pa-
t rón Ferrer. 
Para Sierra Morena goleta Isla de 
Cuba, patrón Cabré. 
Para Cabañas goleta Tersa, pa t rón 
Pena. 
Para Cabañas goleta J. Marcelino, 
pa t rón López. 
Para Santa Cruz goleta Enigma, pa-
t rón Abello. 
Para Nuevitas goleta Segunda Rosa, 
pa t rón Pajés. 
Para Jaruco goleta Inesita, pat rón 
Tomás. 
Para Nuevitas goleta María Váz-







Entradas de ganado: 
A Belarmino Alvares, de JoJvella-
nos, 31 machos. 
A Lykes Bros, Inc., de Camaguey, 
160 machos. 
Salida de ganado: 
Para Santo Domingo a M. Dorta, 
40 toros. 
Para San' Antonio de las Vegas, a 
Miguel Elejalde, 31 machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . ; . . 352 
Idem de cerda 205 
Idem lanar . 41 
598 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca-
Reses sacrificadas noy: 
cas, a 28, 29, 31,33,34 y 35 centavos. 
Cerda, a SO, 90 cts. y $1-00. 
Lanar, a 50, 55 y 60 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 119 
Idem de cerda . . . . . . . 19 
Idem lanar o 
138 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 31, 33, 35 y 35 centa-
vos 
Cerda, a 70, 80 90 cts. y $1-00. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
| Idem de cerda i 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los sigulentei 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 32 a 34 centavos. 
Cerda, a 62 centavos. 
LA VENTA EN P I E 
S© cotizó en los corrales <mraat< «I 
tiia de hoy a los siguiente» precio»; 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 17, 19, 21, 25 y 30 cts. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Venta do Pezuñas 
Ce paga en plaza la tonelada de 11 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para lo i 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 pesca. T a n k v 
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado el quintal 
entre $1-10 y $1-20. 
Tonta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo cirriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
L A PLAZA 
Las operaciones de ganado fueron e í 
un carro de ganado de JJovellanos a 
9 centavos. 
E l mercado está firme ahora por la 
razón de no haber ganado para la 
venta y de no tener existencias los 
compradores para atender el consu-
mo -de la plaza; en algunos de ello* 
podrá hacerlo por tener T>ara tal 
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V A P O R E S , & 
C r e o e n J e s u r r i s t o 
E l esclarecirlo P. Tlhnann Pesch, de 
la indica Compañía de Jesús, meditando 
en el nacimiento del Salvador, propone 
B nuestra r onsirleración las circunstan-
cias aue son otras tantas pruebas de la 
divinidad y de la sacratísima humanidael 
de Jesucristo y del amor que nos amo 
y ama. 
E n cuanto al tiempo—dice—aparece 
€r sto como estaba profetizado, hada el 
fin de las semanas profetizadas (Daniel, 
0, 24) y por causa de un edicto impe-
rial en'el lugar profetizado (Miqueas, 2, 
B) como rrincipc de la paz, aparece en 
medio de la paz más profunda. 
Cristo aparece como uiflo para hacer-
ee enteramente semejante a nosotros en 
la humano naturaleza, y como niño ama-
bilis.mo en los brazos de su madre para 
ganar nuestro amor y nuestra confianza. 
E l sueño llanto, lactancia, debilidad e 
Impotencia, son otras tantas pruebas de 
bu verdadera naturaleza. 
Cristo se presenta humilde como un 
pobre cualquiera siéndolo E l todo. 
Cr sto nace en un establo a media no-
che. ¡Que momento para Israel y para 
el mundo entero! Y nadie lo advierte. 
Cristo nace pobre, falto de lo que todo 
el mundo aprecia ' L a pobreza es grande, 
y so dejan sentir dolorosamente: todo le 
falta. . . 
Con todo, el nacimiento de Cristo fué 
glorioso. Su nacimiento fué anunciado 
Tirginal por el profeta (Isaías 7, 14); y 
como tal es gloriosísimo y sCdo posible 
mediante la Omnipotencia divina. 
Precisamente esta pobre y humilde ma-
nera de presentar es una prueba de la 
¡divinidad de Cristo. L a pobreza, debili-
Üad y retiro no son medios paar que los 
hombres hagan algo grande; más sí para 
que lo haga Dios, que uo necesita de 
medio terreno alguno. 
¡Cuánta luz y calor ha salido de la 
gruta de Belén sobre el mundo! ¡Cuán-
tos -millones de corazones generosos han 
aprendido del niño do Belén, humildad y 
desprecio del mundo! 
Más de doscientos años antes que el 
Padre Pechs, abundaba nuestro inmortal 
.Quevedo en las mismas reflexiones. 
Nace Cristo—dice este glorioso español 
»—en la pobreza más encarecida, apenas 
con nuarato de hombre; sus primeras 
mantillas el heno, su abrigo el vaho de 
los animales; en la sazftn del año más 
mala condicionada; donde la noche y el 
Invierno lo alojaron en las primeras con-
goja dp esta vida, con hospedaje que aún 
en la necesidad rehusaran las fieras. 
Y s'n embargo, en tal paraje por prin-
cipe de la paz lo aclamaron los ángeles, 
y les reyes vienen de Oriente adiestrados 
por una luz sabedora de los caminos deV 
Señor. 
Ef-ta es la afirmación cristiana: Jesu-
cristo. TMos y Hombre .verdadero, UnVgé-
nito de Dios, qno como Dios vive y reina 
con Dios Padre en unidad con Dios E s -
píritu Santo. 
Nuestra fe catfil'ca es esta luminosa de-
claración del Santo Concilio de Calcedo-
nia • 
"Fieles a la doctrina de los Santos Pa-
dres enpeñamos. que el Hijo de Dios Nues-
tro Señor, perfecto en su divinidad y 
perfecto en su humanidad, verdadero Dios 
r verdadero hombre engendrado antes de 
ios siglos por el Padre, según la divini-
dad, y en el tiemno por la Virgen María 
Begún la humanidad, es un solo y mis-
mo Cristo, Hijo único de Dios, subsisten-
te en dos naturalezas, sin confusión, sin 
mutación, sin división, sin separación, 
permaneciendo en la unión la diferencia 
de las naturalezas y conservando cada 
«na sus propiedades al subsistir en una 
»ola persona 
Credo in Jesum Christi filhm Dei im-
«tun. 
UN CATOLICO 
DIA 30 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Santa Iglesia 
Catedral. 
L a semana próxima estará el Circular 
•n Santa Teresa. 
L a Traslación de Santiago Apóstol.— 
Cantos Liberio, Eugenio y Anisio, confe-
sores, Sabino y Venustiano, mártires; 
santa Anisia, mártir. 
San Sabino, obispo y mártir. Sabido 
•fion los sanguinarios adictos que por los 
liños '-lOi publicaron contra los que pro-
fesaban la ley santa del Señor los empe-
radores Diocleciauo y Maximiano, edic-
tos que comprendieron a Sabino, obispo 
de Asís, y a sus diáconos, por ser cris-
tiano. Como a tales fueron presos, azo-
tados, apaleados y despedazados con gar-
fios, en cuyos tormentos entregaron su 
espíritu al Señor. 
Santa Anisia, fué una de tantas como 
acreditaron con un valor superior a su 
eexo, la divinidad del Cristianismo. He 
aquí como ocurrió su glorioso martirio. 
Era ol año 304, y mandaba en Tesaió-
nlca por los emperddores romanos, Dulci-
dio, enemigo constante y cruel de los 
cristianos. Todos los días eran sacrifi-
cadas inocentes víctimas a las necias y 
ridiculas fábulas paganas; y uno de es-
tos días estaba presente una señora cris-
tiana, que llena de caridad para con los 
confesores de Jesucristo, les socorría y 
alentaba, esperando de este modo hacer-
se, como ellos, digna do padecer por tan 
santa causa. 
Co nefecto, un día quiso seguir prac-
ticando tan buenos oficios; pero un bár-
baro soldado no solo lo impidió brutal-
mente, s'no que con la mayor crueldad la 
mató atravesándola con su espada. La 
señora se llamaba Anisia y es la Santa 
que en este mismo día nombra el martiro-
logio romano. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 30.—Corresponde 
vis tar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, en San Felipe. 
j SANTO CRISTO 
(Parroquia y Coledlo a cargo de lo» P P . 
Asustinos Americano».) 
Rezadas, tí y media. 7. 7 y media. 9. 
10 y 1L 
A las ocho, cantada. 
E n la rezada de 10 se predica en inglés 
por estar destinada especlalfmente a la 
colonia americana e inglesa. 
CONVENTOS Y COLEGIOS 
B E L E N 
Rezadas, a las 5, 0y cuarto. 6 y media, 
7, 7 y media. 10, a la cual concurren loa 
u'lños dei Catecismo de la Anunci^ta y IX. 
Cantada y plática a las 8. 
L A M E R C E D 
Rezadas, a las 6. tí y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos; 9 ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 y plática 
COLEGIO D E MADRES ESCOLAPIAS 
(Acosta 41) 
Rezada, a las G y media. 
COLEGIO L A INMACULADA 
(Avenida de la República) 
Rezadas, (i y 8 y media. 
COLEGIO J E S C S MARIA 
(Revillagrieedo) 
Rezaems, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN V I C E N T E D E PAUL 
Rezadas: a las 6. 
COLEGIO " L A D O M I C I L I A R I A " 
(Jesú» del Monte) 
A las 6. rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO D E S A L E S 
A las tí, rezada. 
COLEGIO D E L A S URSULINAS 
(Egldo) 
A las 0 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A las cinco, rezada, 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro 551) 
7, 9 y 11, rezadas. 
L a de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. „ i , , 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las C y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. m., bendición del 
Santísimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
H O S P I T A L M E R C E D E S 
A las 9, rezadas 
CASA D E B E N E F I C E N C I A Y 
MATERNIDAD 
5 y media y 8, rezadas. 
I G L E S I A D E LOS PP. C A R M E L I T A S 
(Línea, 14C. Vedado). 
Rezadas, 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición. 
Rosarlo y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S PIAS D E SAN ANTONIO 
(Sam Rafael, SO, 62 j 54) 
Rezada, a las 8 y media. 
SIERVAS D E MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas tí y cuarto y 7 y media. 
CONVENTO D E PP. FRANCISCANOS 
(Aguiar y Cuba) 
Rezadas, a las (i, G y media. 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3. exposición. Corona Prancia-
cana y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, 0, 7, 7 y media, 8 y 
media, 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 6 y media p. m.. Exposición. Ro-
sario y sermón. 
CONVENTO D E PASIONISTAS 
(San Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las tí y cuarto,. 7, 8 y 9 y 
media. 
E l sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las cinco y media. Rosario y expo-
sición. 
COLEGIO D E MADRES PASIONISTAS 
(Pocito, Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA C L A R A 
Rezadas, a las 5. 6 v 8. 
CONVENTO D E PADRES DOMINICOS 
(Calle I , esquina i» 19, Vedado) 
Rezadas( 6. 7. 8 v media y 9 v media. 
COLEGIO D E DOMINICAS FRANCESAS 
(Calles 13 y G. Vedado) 
A las 8 y media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D y 5a., Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, de 8 a 3 p. m. 
I G L E S I A D E L CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16, entre 13 y 15, Vedado) 
Rezadas. 7 y 9. 
ADORACION NOCTURNA 
V I G I L I A D E F I N D E AÑO.—IGLESIA 
D E L SANTO A N G E L 
L a Adoración Nocturna de la Habana 
celebrará la Vigilia de Fin de Año en la 
Iglesia del Santo Angel; y en virtud del 
privilegio concedido por su Santidad Pío 
X, de santa memoria, el Consejo Supremo 
acordó celebrarla en esta forma: 
A las 10 se abrirán las puertas del 
Templo. „, 
A las 10 y media, junta. A las 11. 
lida de la Guardia, exposición del San-
tísimo y Oraciones de la noche, como en 
vigilia ordinaria de Turno. 
Acto seguido se semitoua el Invltatono 
de Maitines, por toda la guardia. 
Terminado el Sacris Solemnis el Di-
rector Espiritual sube al púipito y co-
mienza el Ejercicio Espiritual conforme dis-
pone nuestro ritual. 
Al dar la primera campanada de las 
12 la guardia se postra "rostro en tie-
rra" y después de la última se pone 
ea P^- xr i 
Se canta el Te-Deum, Magnífica, Veni 
Creator Spíritus y todo lo demás según 
el ritual. _ 
A continuación se harán las Oí-acio-
nes de la mañana y preparación para la 
Sagrada Comunión, e inmediatamente, a 
las 12 y media próximamente, el Excmo. 
señor Obispo nos dirá la Misa y en ella 
nos dará la Comunión General. 
Después de la masa acción de gracias, 
reserva de S. D. M. y retirada de la 
guardia. 
Esta Vigilia tan hermosa que une los 
dos años tiene por objeto pedir perdón 
a Nuestro Señor por las faltas y pecados 
cometidos y gracias para empezar el nue-
vo año. 
Se invita por este medio no solo a los 
adoradores nocturnos sino tambén a to-
dos los amantes de la Eucaristía que quie-
ran gozar de esta noche feliz en com-
pañía de Jesús Sacramentado. 
La Vigilia concluirá a la 1 y media pró-
ximamente. 
31541 31 d 
j media de la mañana y de 12 a 4 de 
! la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyos requisitos serán nulas. 
IGLESIA PARROQUIAL D E L O S 
QUEMADOS DE MARIANA0 
F I E S T A A L NIÑO JESUS D E PRAGA 
E l día lo. de Enero, a las SVj a. m. se 
celebrará en esta Iglesia, una fiesta en 
honor del Niño Jesús de Praga. E l Pa-
negírico está a cargo del Rdo. P. Santi-
Uana, S. J . 
Se suplica la asistencia. 
E l Párroco. 
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Colegio de Madres Filipenses, (B. L a -
gueruela, 11 y 11-B, Víbora). Misa re-
zada a las ocho v media. 
COLEGIO D E L ASAGRADA F A M I L I A . 
LUYANO 
Misa rezada con sermón, a las 8 a. m. 
QIJ2 SE CELEBRAN LOS DOMIN-
GOS Y DIAS FESTIVOS 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Los domingos hay misas a las seis y 
media, siete y media y ocho y media (la 
Bolemne con asistencia del Iltmo. Cabildo 
y buena capilla de música) a las 10 .v 
u las 11. 
I G L E S I A S P A R R O Q U I A L E S 
SAN NICOLAS D E B A R I 
Rezadas, a las siete, siete v media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada y eeruién, a las s y media. 
A las G y media de la tarde. Exposición 
del Santísimo. Rosario v Letanías can-
SAN SALVADOR D E L C E R R O 
Rezadas, a las 8; cantada, a las 9 y me-
dia, con sermón. 
A las 0 p. m.i rezo del Santo Rosario. 
JESUS, MARIA Y J O S E 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los ni-
fios del Catécismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las 5 y media de la tardo. Rosa-
rio, exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA SEÑORA D E L P I L A R 
Rezadas 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumuos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosario y exposición, a las 7 y me-
dia p. m 
JESUS D E L MONTE 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las 5 p. m., Rosario. 
SANTO A N G E L 
Rezadas, G, 7, 8, 10 y media y 12. 
A la última asisten los niños. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rlo, exposición y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
E S P I R I T U SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosario. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosario a las 7 p. m. 
MONSERRATE 
Rezadas. 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 y 
media v plática. 
NUESTRA SESORA D E L A CARID \ D 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media. Rosario y exposi-
ción . 
KAGIíADO CORAZON DE JESUS. 
D E L VEDADO Y CARMELO 
Rezadas. 6 ,7, 8, 10 y 1L 
Cantada ysermón, a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición, Ro-
sario y plática. 
MUY ILUSTRE ARCHICOFRADIA 
DEL SANTISIMO SACRA-
MENTO, ERIGIDA EN LA 
IGLESIA PARROQUIAL DE 
NUESTRA SEÑORA DE GUA-
DALUPE, HOY DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA CARIDAD 
Esta Corporación con el f in de dar 
gracias a Dios por los beneficies reci-
bidos durante el año y para gue nos 
conceda nuevas gracias en el venide-
ro así como para pedirle perdón per 
las ofensas que le hayamos hecho, ce-
lebrará el último día del año a las 
diez de la noche la festividad siguien-
te: 
lo.—Exposición del Santísimo Sa-
cramento. 
2o.—Himno Eucaríst ico. 
3o.—Rosario. 
4o.—Un motete. 
5o.—Trisagio cantado a grandes vo-
es y nutrida orquesta. 
6o.—Sermón a cargo del Rvdo. Pa-
dre Santiago G. . .migó, hermano de 
esta M. I . Archicofradía. 
7o.—Pieta Signore. 
8o.—A las 12 en punto solemne Te 
Deum dirigido por el laureado maestro 
Rafael Pastor. 
9o.—Bendición y reserva. 
Durante el acto se repar t i r án boni-
tos recordatorios. 
La Junta Directiva de esta Corpora-
ción verá con sumo gusto la asistencia 
de todas las personas devotas del San-
tísimo Sacramento a este acto. 
Nota.—Llamamos la atenció~i de los 
señores Hermanos que la festividad 
empezará a las 10 de la noche, en vez 
de las 10.1|2 anunciada anteriormente 
C 9715 ' lid-30 ltt-31 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
APOSTOLADO D E B E L E N 
Los días 29, 30 y 31. a as ocho y cuarto 
a. m. habrá misa con orquesta y sermón. 
DIA 31, POR L A NOCHE 
A las siete y media p. m. Exposición 
del Santísimo, Santo Rosario, Motete y 
sermón de Acción de gracias, por el R. P. 
José Beloqui, S. J . Después se cantará el 
Te-Deum por los PP. del Colegio y ter-
minará con la Bendición solemne, que dará 
el señor Deiegado Apostólico. • 
DIA lo. D E E N E R O 
Fiesta Onomástica de la Compañía.— 
A las ocho y media a. m. Misa solemne, 
con orquesta y sermón. La dirá el R. P. 
Rector Je l Colegio de Belén y predicará 
Fray José Vicente de Santa Teresa, Supe-
rior de los PP. Carmelitas del Vedado. 
Nota.—Todos los fieles que visitaren es-
ta Iglesia y confesando y comulgando, 
rogaren por las intenciones del Romano 
Pontífice, pueden ganar indulgencia ple-
narln. • • , 
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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 
DE LA CARIDAD 
E l Martes, día lo. de Enero, a las 9 
de la mañana, tendrá lugar en la expre-
sada Parroquia la fiesta anual que en ac-
ción' de gracias se celebra a la Santísima 
Virgen del Carmen. Después de verificada 
ésta habrá una Misa por el alma de la 
que en vida fué señora Juanita Rniz. 
E l Párroco, Pbro. Pablo Folchs.—La 
Camarera, Carmen Campos. 




TARIFA DE PASAJES 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
New York. . . $40 ó $50 $32 $24 
Progreso. . . . 45 6 50 36 27 
Veracruz. . . . 50 ó 03 38 27 
Tampico. . . . 50 ó 55 38 27 
Nassau. 25 19 la 
EXPIDEN BOLETOS A XODAb 
PARTES D£ LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO iiABANA-MEXlCO 
Progreso. Veracruz y lampico. 
W. H. SMÍTH 
Agente General para Cuba. 
OHcina Central: 
Oficios. 34. 
Despacho de Pacajes: 
Telefono A-6154. 
Prado. I18.y 
r e s u o r a s 
EN SAN FRANCISCO 
(EN HONOR D E SAN ANTONIO) 
E l primer día del año, como primer 
martes, habrá función solemne con comu-
nión general, a las T%. y a las 9 misa con 
orquesta, sermón y al final la procesión 
acostumbrada. 
E s a Intención de la señora María Te-
resa Valls de Rojas. 
31818 1 e 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E l próximo domingo, 30 de los corrien-
tes, se celebrará en esta iglesia una fiesta 
al Sagrado Corazón de Jesús en acción de 
gracias por los beneficios que este año 
ha dispensado a la humanidad. 
L a señora Manuela Calzada y demás 
personas piadosas que con ella contribu-
yen a esta fiesta, invitan a los fieles a 
este acto de piedad. 
31737 30 d 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
ios señores pasajeros tanio espa-
ñoles como extranjeros, qae esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin tes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 




EN SAN FRANCISCO 
En el templo de San Francisco y a 
las 7M> de la noche del mismo día 30, 
comenzarán los ejercicios espirituales, que 
predicará el venerable misionero, R. P. 
Manuel Rniz (Terciarlo franciscano) cele-
brándose los siguientes a las 9 a. m. y 
a las 71/2 p. m. 
La Comunión General se hará el día 6 
dp Enero a las IV-, a. m. 
81662 6 e 
El Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán ANTICH 
Para VERACRUZ, ¡levando la co-
rrespondencia pública. Sólo se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores i m -
pondrá su consignatario. 
M. OTADUT, 
San Ignacio, 72. altocv. Tel. A-7900. 
El Vapor ALFONSO 
Capitán COMELLAS 
Para VERACRUZ; admite carga y 
pasajeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co^ 
rrerlas, sin cuyo requisito se rán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir s » -
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admit i rá bulto a l -
guno de eiuipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores i m -
pondrá su consignatario. 
M. OTADÍJY 
San Ignacio 72, altos. Tel . Á.7900. 
El Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán ANTICH 
Para NEW YORK, CADIZ, BARCE-
LONA; llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la ad-
ministración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, para d i -
chos puertos 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
? horas r^ntfF de la marcada en el 
billete. 
Las p ó l i z u de carga se f i rmarán 
por el Consignatario ancas le correr-
las, sin cuyos requisitos re rán nulas. 
Los pasajeros deberán esev l i r so-
bre todos .os bultos de sa o.iuipaje, 
su nombre y puerto de rtetino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admit i rá tnuto a l -
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampido el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no 8^ admitirá en el vapor 
más equípales que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Consignataria.— 
Informará su Consignatario. 
M. OTADUT, 
San Ignacio, 72. altos. Tel . A-7900. 
El Vapor 
Capitán SORIA 
Para CRISTOBAL, SABANILLA, CU-
RACAO, PUERTO CABELLO, L A 
GUAIRA, PONCE, SAN JUAN DE 
PUERTO RICO, LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA, CADIZ Y BARCE-
LONA, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
ei billete. 
Solo admite pasajeros para Cris tó-
bal, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
La Guaira, y carga general, incluso 
tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y del Pacífico, y para Ma-
racaibo, con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un 
certificado expedido por el señor Mé-
dico Americano, antes de tomar el b i -
llete de pasaje, así como los pasapor-
tes visados por el señor Cónsul ame-
ricano. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destiño, con 
todas sus letras y con la, mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admit i rá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá ei consiprnatario. 
M. OTADUT. 
San Ignacio 72, altos. Tel. A-7900. 
E l Vapor 
Capitán APARICIO 
Admite pasajeros y carga para NEW 
\'ORK, CADIZ y BARCELONA, y la 
correspondencia pública en la Admi-
nistración de Correos. 
Despacho de billetes: de 8 a 10 y 
CAPITAN COMELLAS 
Í Para CORUSA, GIJON Y SANTAN-
DER. 
La correspondencia pública, sólo se 
admite en la Administración de Co-
i rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 3 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el -billete. 
PRECIOS DE PASAJES 
(Oro omericano) 
la . CLASE, desde $243.00 
2a. CLASE $182.00 
8a. PREFERENTE $136.50 
TERCERA. % 58.50 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sus equipaje, 
su nombre v puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. OTADUT, 
San Ignacio 72, altos. Tel. A.7900. 
V 
tiva, que tendrá lugar el día 4 
de Enero próximo, a las 8¡/2 p. m. 
en el Dispensario "Tamayo," Ig-
nacio Agramonte y Apodaca. 
Habana, 29 de Diciembre de 
1917. 
Dr. Pedro A. Barillas, 
Secretario. 
C P712 3d.30 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS, 
INDUSTRIALES Y VECINOS D E L 
DISTRITO " E S T E " DE LA HA-
BANA—LIMITADO 
Domicilio Social: Luz, número 11 
Por el presente, convoco a los 
señores asociados, para las Juntas 
Generales, extraordinaria y ordi-
naria, que se celebrará el Jueves, 
3 de Enero próximo, a las 8 y 
30 p. m., en la casa calle de Luz, 
número 11, con sujeción a lo de-
terminado en el vigente Regla-
mento. 
Habana, 26 de Diciembre de 
1917. 
Dr. Ramiro Carbonel!, 
Presidente. 
C 0606 alt 4cl-28 
MUNICIPIO D E LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
INDUSTRIAS DE AMBULANCIA 
Ocupación de terreno en la vía pú-
blica con kioscos, baratillos, si-
llones de limpieza de calzado. 
—Segundo semestre de 1917 
a 1918. 
Se bace saber a los contribu-
yentes por los conceptos expresa-
dos, que pueden acudir a satisfa-
cer sus respectivas cuotas sin re-
cargo alguno, a las oficinas recau-
dadores de este Municipio, taqui-
llas 8 y 9, situadas en los bajos 
de la casa de la Administración 
Municipal, por Mercaderes, todos 
los días hábiles, desde el 2 hasta 
el 31 de Enero de 1918, durante 
las horas comprendidas de 8 y 
media a 1 1 a. m. y de 1 y media 
a 3 p. m.; apercibidos de que 
transcurrido el citado plazo para el 
pago de las cuotas que les corres-
ponden, el que fuere encontrado 
ocupando terreno de la vía públi-
ca, o ejerciendo la industria en am-
bulancia, sin que justifique haber-
las satisfecho, incurrirá en las pe-
nas señaladas en la Ley de Im-
puestos Municipales y en la Tarifa 
aprobada por el Ayuntamiento. 
Habana, Diciembre 26 de 1917. 
— ( f . ) Manuel Varona Suárez, Al-
calde Municipal. 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
Bonos del "Centro Gallego" 
Cupón, número 24. 
Venciendo en lo. de Enero de 
1918 el cupón No. 24 de los Bo-
nos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro Gallego," garantizados 
con la propiedad "Teatro Nacio-
nal," se avisa a los señores Bo-
nistas por este medio que dichos 
cupones son pagaderos en la Ofi-
cina Central del Banco Nacional de 
Cuba, Habana, desde Enero, 2, 
próximo venidero en adelante, de 
12M. a 3 P . M. 
Estos cupones pueden domici-
liarse y pagarse en New York,vpre-
via solicitud al Banco Nacional de 
Cuba. 
Habana, Diciembre 23 de 1917, 
C 9575 10d-23 
"COMPAÑÍA CENTRAL DE E L E C -
TRICIDAD Y TRACCION" 
(Ciego de Avila.) 
AVISO 
Se advierte a los señores bonis-
tas de esta Compañía que, a par-
tir del día 31 del presente mes de 
Diciembre, pueden concurrir a las 
oficinas de " T H E TRUST C0M-
PANY 0 F CUBA". Obispo, número 
53, en esta capital, a hacer efec-
tivo el primer Cupón que vence en 
esa fecha, representativo de un se-
mestre de intereses. 
Habana, Diciembre 20 de 1917. 
— M . E . GALGUERA, Contador. 
C 9511 7d.-24 
C-9647 6d 27. 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
E m p r e ñ á i s m e r e a í a - 1 
i H i l e s y S ® € Í ® ( d k ( f c 
A QUIEN I N T E R E S E HACEMOS COXS-tar por el presente aue uo uos hacemos 
respousables de ninguna deuda contraída 
por el capitán B'ernando Salmerón, a car-
go en la fecha de la goleta americana Mount 
Veruon, así como cualquier cuenta contra 
esta goleta debe ser presentada a esta 
oficina para su aprobación antes de ser-
virla. Sugar Products Company. Obrapía, 
32, Habana. 
31725 81 d. 
¡ ¡AVISO! ! CARNEADO 
E n Gallano, 45, entre Virtudes y Con-
cordia. Teléfono A-9011. Antigua de Ló-
pez Seña y Co. 
290S9 6 mz 
L 
A S tenenm «b use» 
tm béveda eonsirai* 
¿a con todos los ado* 
lautos modíeraot 7 
las alquilamos para 
raardai' valores de todai clases 
bajo la propia custodia <5« tos te* 
temados. 
E b esta oficina datremoo todst 
ios detafies qoe se desees. 
M N C I U E E 0 3 
ASOCIACION MEDICA DE SOCO-
RROS MUTUOS DE U ISLA 
DE CUBA 
JUNTA GENERAL Y ELECCIONES 
De orden del señor Presidente 
se cita a los miembros de esta 
Asociación para la junta general 
ordinaria y elecciones de la Direc-
j H í i i e i n i a i i n i ! 
" E L NIÑO DE B E L E N " 
Colegio—Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "Vidal." 
Taquigrafía "Pitman." 
Alumnos internos y externos. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. Teléfono A-4934. 
C 6032 m 2 » 
IN G L E S , ta reis-
riencla y 
Jos para 
girse a A. 
31646 
Ci t a r a " tara, 
dulce que 
tiene 20 j 
Apartado 
31535 
e s p e t a b l e T e ^ S f ^ O i . 
- p r n c t l e a ^ S / a l ^ 
enseñar. PrpniL. ^ n o s ^ , x^ 
S. G a l i a n ^ l ^ , ^ ; ' ^ , 
se conoce enn de "̂ errtT4 
1705, Habana. tonio cL*1.?8 
A C A D E M I A D E dSgt fq 
darlas y n o ^ ^ ^ " ^ U i S Clases diarlas y noctum» 
81286 
iones I T J ^ V 8 ^ 
^S18 e ^ ^ ^ ^ 
L A U R A L . D E B E L U R Í T 
libros, Meoanosr tóT , ^ * n « « «. 
A N I M A S , 34, A I T o T t e l " : * , 
S P A N I S S L E S S m T c ^ 
Profesor con títulTl^I^ 
da clase de 2a. Enseñanza ^ 
para para el ingreso en A RaPke" 
erato y demás c a r r e r L ^ * 
les. Curso especial de diez 2 * 
ñas para el ingreso en la N n ^ I 
de Maestras. Salud. 67. 
C 382 * ^JOS, 
SAN MIGUEL ARCANGEp" 
Colegio Elemental y Sunerior 
ACADEMIA DE COMERCIO np 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús dtl 
Monte.) Bel 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2400 
iiin esta Academia ue coaiemu , 
obliga a los estudiantes a iuatricul«rÜü " 
tiempo determinado para ad^uiru «, ^ 
tulo de Xeaetlor de i^ibros, iá¿ Wre!Í ^ 
cuainuier época del año y Be cofíf^, ^ 
mencionado Utulo cuando el alumiif, V1 
au aplicación, inteligencia y coastanci. ^ 
muestre, mediante examen. »er «^vi, 
a éL » nueWut 
L a ensefiaiusa práctica es indlrldnai 
constante; la teórica, colectiva y tr^ 
cvs por semana. Las clases se daa jJ^i 
a 11 a. m. y de 1 a 8 ,̂ p. m. uu ** » 
La» señoras y señoritas que deseen *A 
qulnr estos conocimientos, ios del 1/1 
ma inglés y la mecanograíla, pueden ^ 
crlblrse en cualquiera de las aorag Ch 
cadas, seguras de bailar en este Ceatro ii 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-c/UDllo». 
c 6571 1 ^ le. , 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA D E LUYANO, 88. 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de >us 
precios. Se reciben aiumnas particulares 
para las clases de Música, Idiomas y La-
bores de mano. 
C 7347 m a o 
COLEGIO " L A GRAN ANTILLA" 
P R I M E R A Y SEGUNDA JfiXSElfAXZA Y 
COMERCIO.—lí'OiDADO E.N 1868. 
C A L L E 6, MUM. ». VEDADO. TEL. F-5069. 
E s el más antiguo y acreditado de Cuba. 
Forman el claustro de este gran plantel 
16 profesores graduados j competentes. 
E l Bachillerato se estudia en tres cur-
sos. Para la primera enseñanza es obli-
gatorio el Inglés. L a Carrera de Comercio 
se estudia como en ningún otro centro. 
E l edificio está fabricado expresamente 
para este Colegio, el cual posee espléndidos 
dormitorios con lavabos de agua corriente, 
espaciosos patios de recreo y amplias y 
vontiladas aulas. 
Para la enseñanza práctica existe ele-
gante Museo de Historia Natural, Gabine-
te de Física y Laboratorio de Química. 
Se garantiza la enseñanza. 
Visite este Colegio o pida reglamento. 
D I R E C T O K : EDUABDO PE1R0 
C-9097 30d. 9 d. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia ea que se ensena 
contabilidad empleando procedimientos mas 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar da 
día. Director: A, L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. . 
COLEGIO AGUABEEEA, ACOSTA, Nü-mero 20, entré Cuba y San Ignacio. 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior, 
Clases nocturnas para adultos. 
31202 6 « 
T E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
J U Geografía, Aritmética y Gramática Cas-
tellana. A domicilio o en su casa. Man-
rique. 7G. altos. 
31403 B_e 
SESOR1TA AMERICANA. CON T I T U L O y práctica eu enseñanza, desea clases 
en inglés, noche o día, de- señoras, caba-
lleros o niños. Para informes dirigirse a 
Miss Gray. Lista de Correos. 
S17U 31 d. 
Academia de inglés "R0BERTS 
Aguila, 13 ,altos. 
L A S NUEVAS CLASES PBINCIPUBA>' 
E L DIA 2 D E ENEKO 
Clases nocturnas. 5 peso» Cy.. al me». Cla-
ses particulares por el día en & 
demia y a domicilio. Hay P"*6»0"' & 
ra las señoras y señoritas. ¿Desea u tea 
aprender pronto y bien ei 1 < ^ * ^«ffi 
Compre usted el METODO ^ f ^ L 
K O B E R T S , reconocido "nlversalment* co-
mo el mejor de los métodos basta ^ 
Z publicados. E s el único 
la par sencillo y « « ^ ^ f : pSco 
drá cualquier persona dominar 
tiempo ia lengua ^Z]**^ ^ ^clín. 
hoy día en esta Bepública. ¿a- eu' 
Un tomo en 8oM pasta. * L ^ t^ 
ACADEMIA NACIONAL DE 
ESTUDIOS COMERCIALES 
Solicite las pruebas quc 
garantizan nuestros éxitos eo 
la enseñanza mercantil. 
Taquigrafía Pita»11 
corto tiempo puede us-
ted hacerse de estos uUles 
conocimientos. 
Mecanografía 
,r solo $10 pu^e leer-
se un perfecto mecanógrafo. 
También facilitamos el m 
todo explicativo de esta ^ 
natura al precio de 80 cen̂ a 
vos el ejemplar. el 
Las clases se reanudan 
2 de Enero. Diurnas y 
turnas. . v 
Se admiten internos y 
ternos. , 
Solicite prospectos. 
Sol, 109. 8632 
Teléfono A - » ^ 
Si 
II1AK1U Ui. LA WAKIWA Diciembre 30 de 1917. PAGINA VEINTIÍJM 
P T I t V DE L I B R O S . ENSEÑANZA Q E D E S E A TOMAR E X A R R E N D A -rj;yEDX.KAí» método rápido y prác- I »o miento una finca para potrero .de 12 completa^ de libros do texto. Cía- la 30 caballerías en la Habana o Pinar del 
Uío, cerca do carretera o ferrocarril. Di-
rigirse a G. Echandia. Marina, 16, ga-
raje. Teléfono A-6868. 
31705 11 e. 
T^^nipS Por un ét  r i   I completa. V"' 1.brog de text0- Cla. 
, sin D f ^ ^ t e nocturnas, d  7 a 10.exclusivamente^.a Neptun0i 
»1 mes, »J-íes 
57 altos 
'̂31580 
2-2 r ; , nv I N G L E S , TAQUIGRA-
- A ^ f ^ c a ^ g r a f í a en 'Concordia, 01. 
A fíaJ«Be« de inglés y taquigrafía, de 
^ 0 8 - ' U n ' l é s » $3Scadaí una y de meca-
f/rafía. fs-OO a] meB. e 
"'fon7 ' 3 u i ^ • — 
T t I d Í M I A D E C O R T E " A C M E " 
A1, «nu lna a 23. Vedado. Profesora: 
^ J ü n e ^ e Díaz! Se dan clase, a do-0. 229' ffnVz de í ^   l s   
A¿^?Ia ^i^rantifo la enseñanza en dos me 
^cili0-n dereclio a título; procedimiento 
?c rápido y práctico conocido Pre-
! lDáconvencTonalesP Se venden los Otiles. 
O F E C I A1 
COMEJEN 
, Talara con treinta años de prác-
0rlan único que garanüza para siempre 
tica, ünl,c° H^vtirnaci0n de tan dañino 
fZanja, 127-A. altos, 
> 30806 
^ T ^ J O P R O P Í E T A R I O S ! 
c-rnuxuSac^kc%rtaf ^ ^ s X : 
PIet?.ndo con ef mejor procedimiento y 
CpnÍ Práctica Recibe avisos: Neptuno. 2á. 
ón Piñoi; Jesús de1 Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 1W 80 d 
Péirdlndas 
m EL T R A Y E C T O D E L A C A L L E HA-
iVbami hasta ei Reparto Almendartís se 
rr extraviado uu paquete contenido dos 
ifdes u persona que lo entregue en el 
% Él Banco, Aguiar, 85. esquma Lam-
Bíla en el estanco de tabaco, será 
e r ^ a d a - ( 80 d 
— 
A r d i d a , s e g r a t i f i c a r a a l q u e 
Tüévuelva un perrito amarillo. Buldó, 
mocho y tuerto, que entiende por 
K en Paseo, 9, Vedado. 
81610 fL±— 
nF lIA P E R D I D O UX P E R R O D E CAZA, 
H blanco, con las orejas amarillas y 
máuchah del mismo color en el cos-
H io derecho; entiende por Bock; el que 
o entregue en Lealtad. 18. sérá grati-
ficado. Teléfono A-8C01. 
31C17 . á{} ü- -
E*^! DIA 23 SE P E R D I O L A TAPA D E nn reloj de pulsera con brillantes; la nersonar.que lo devuelva se le gratificará, 
príteill'y, 53, joyería. 
31615 «• 
'•>EGALAi5.üS Líí PEDAZO D E B I L L E -
Xt te de lotería, al que compre diez cua-
dernos diferentes de letras y dibujos para 
bordar, marcar, crochet, punto de marca, 
etc. por un peso. Se mandan por correo 
a todas partes. Obispo. 86, librería. M. 
Klcoy. 31745 1 e 
GRATIS 
nuestro catálogo, remita por cinco precio-
sas, elegantes y diferentes tarjetas pos-
tales, propias para felicitaciones, 5 sellos 
rojos o 10 verdes. Suárez. Apartado 1608. 
Habana. 
31050 2 e 
TDECIBOS PARA A L Q U I L E R E D E CA-
-EV sas y habitaciones. Recibos para hi-
poteca. Vales y recibos aplicables a cual-
quier cosa. Carteiles para casas y habita-
ciones vacías. Cartas para mes en fondo 
y fiador. Impresos para demandas. De ven-
ta en Obispo. 86, librería. 
31537 80 d 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S A L -tos, reformados, del café "Habana," si-
tuado en Amargura y Mercaderes. Én ei 
mismo informan. 
31813 6 e 
TOMO EN ARRENDAMIENTO 
casas de inquilinato o entro en so-
ciedad con aquellos que las ten-
gan y quieran ampliar el negocio. 
Afilie 14, número 192, entre 19 
7 21, Vedado; después de las cin-
co de la tarde. 
31837 28 e 
CE ALQUILAN, ACABADOS D E CON8-
truir, con todos los adelantos moder-
nos, bajos, absolutamente independientes. 
^ la Calzada de Cristina, número 10, a 
uus cuadras de Belascoaín, compuestos de 
roía, tres habitaciones, comedor y demás 
srviclos. Pueden verse a todas horas. In-
lormes en la misma. 
J¿K0 18 e ^ 
A LOS PROPIETARIOS 
S¡ quiere usted cobrar sus alquile-
res con puntualidad todos los me-
Jes, aunque su casa esté desalqui-
lada, escriba o llame a calle 14, 
Júmero 192, entre 19 y 21, Ve-
dado; después de las cinco de la 
tarde. 
PASEO D E L MALECON, 68. LINDO P i -so, amueblado, para una o dos perso-
nas. Preciosa vista del Océano. 
31574 31 d 
SE D E S E A TOMAR E N A R R E N D A -miento una casa, que tenga de 20 a 30 
habitaciones y que sea de esquina, en el 
radio comprendido entre San Rafael a 
San Lázaro, o también desde Gallano a 
Prado. Dirigirse a Prado, 101. de 3 a 
5 p. ra. Coll. „„ . 
31544 30 d 
SE A L Q U I L A , E N OOMPOSTELA, NU-mero 112, esquina a Lúa, dos acceso-
rias, grandes, para escritorio o cualquier 
comercio. . 
31531 30 d ^ 
CUBA, NUMERO 38, 8K A L Q U I L A UN cuarto, piso muy fresco, en $50. Da-
rán razOn en Oficios, número 29. Teléfo-
no A-1454. 
31520 80 e 
DE S E O UN PISO A L T O CON CINCO habitacioneB y demás servicios, de Te-niente Rey a la punta y de Industria al 
muelle. Obispo, 97, V. P. Pereda. 
31621 30 á 
LOCAL DE ESQUINA 
espléndido, con cuatro cortinas de hierro, 
a dos cailes fuy frecuentadas de centro 
comercial, con tranvía, se alquila barato. 
Informan: Compostela, 90, principal. 
31482 29 d. 
AGUILA, K N T R E ESPERANZA Y A L -cantarilla, se alquila un hermoso local, propio p%ra café, lechería o bodega, tiene 
Instalación sanitaria, estando todo el lo-
cal revestido de mosaicos, mostrador de 
mármol con una magnífica nevera y puer-
tas de hierro. Informa la encargada o su 
dueño. Oficios, 88-B, altos, 
31196 80 d. 
SE A L Q U I L A , P A R A P R E N D E R I A , R E -lojería o platería, un buen local, en 
la mueblería Reina. 93. Se garantiza el 
éxito. Alquiler ?30, y fiador. 
31395 9 * 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SANTA Catalina y San Lázaro, y los bajos 
para establecimiento, llaves en la bode-
ga. Informan: Jesús María. 103. Teléfo-
no A-6900; de 9 a 11. Mariano Gómez. 
31303 30 d 
ESPLENDIDO LOCAL 
En" Monte. 58, se alquila este local, con 
puertas de hierro y se hace contrato; la 
llave en los altos. Informan: San Mi-
guel, 123, altos. 
31162 80 d 
El Lep ariamente de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositante» fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómoda y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
ü p. m. Teléfono A-5417. 
Oficios, 88-Á, se alquila, desde prime-
ro de Enero, para oficinas, la parte 
delantera de este piso principal, fren-
te a la Alameda de Paula. Informan 
en ios bajos. 
30917 81 d 
inquisidor, 37, bajos, &e alquila, des-
de primero de Enero, para depósito 
o almacén. Informan: Oficios, 88, ba-
jos. 
30918 SI d 
SE ALQUILA 
E l espiéndido piso de la calle del Obis-
po, número 04, ¡'itos de la casa de óptica 
" E l Almenüares." Compuesto de seis 
hermosas habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. Informan en los bajos. 
C 824a in 9 n 
VEDADO 
V EDADO, LOMA, C A L L E 15, E N T R E E y i), a uua cuadra del tranvía, bajos. 
Sala, comedor, cociua, baño, cinco cuar-
tos más. dos de criados, doble servicio sa-
nitario, iustalacioues luz, teléfono, agua 
caliente, acera de la sombra. §80. Infor-
ma: GiDerga, calle 15, esquina Baños. 
31833 2 e 
\ REDADO, S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
t casa del l'asaje Crecher^e, en 30 pesos, 
a media cuadra del tranvía, con tres cuar-
tos, cocina, patio, comedor, sala, portal 
y jardín. L a llave, 23 y 8. Su dueño: 
Suárez Vigil, número 1, Ceiba de Puen-
tes Grandes, bodega. 
31SG3 8 e 
"\ REDADO, A CUADRA y MEDIA D E 
V Línea, se alquila la casa calle 16. nú-
mero 18-B, con cuatro cuartos, sala, co-
medor, baño y servicio de criados. In-
fonnau: Teléfono F-2179. 
31781 l e 
VEDADO, L , E N T R E 19 Y 21, trente brisa, se alquilan los bajos de esta 
casa, próximos quedar vacíos, con buenas 
comodidades. Muralla. 123. informarán. 
Telefono A-2573. 
31559 V 31 d 
C E A L Q U I L A E N L A P A R T E A L T A , E L 
KJ mejor punto del Vedado, calle 10, nú-
mero 103. entre 23 y 21, media cuadra del 
tranvía. Una casa por precio módico hi-
gcuica y cómoda para corta familia. In-
forman en la misma. 
315C'5 30 d. 
VEDADO, S E A L Q U I L A L A CASA CA-lle N, número 22, casi esquina a Lí-
nea, a razón de $80 mensuales. L a llave 
al lado. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500. 5o. piso. 
31424 1 e 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA MAGNI-fica casa de esquiua, con frente a la 
brisa, tiene sala, saleta, cinco cuartos, co-
n edor en el fondo, cuarto de baño y 
servicio de criados. Calle M, esquina a 
13 Informan en M, número 130. 
31432 1 e 
JLbUS D E L MONTE, 
_ VIBORA í LUYAN0 
En la Víbora, se alquila la mejor ca-
sa del Parque de la Loma del Mazo. 
Villa Teté. Espiéndido panorama, 
magníficas habitaciones. Lo más alto 
y sano de la Habana. 
31798 2 e 
EN L A LOMA D E L MAZO. VIBORA, calle O'Farriil número 40, se alquila una 
' preciosa casa muy barata, con sala, sa-
leta, comedor, cociua, cuarto de baño, mo-
derno; cuatro cuartos grandes. L a llave 
en la bodega. Su dueño, Caserío Luyano, 
18. Teléfono 1-2598. 
31706 4 e. 
31S3S 28 e 
DESEA A R R E N D A R UNA FINCA. D E 
casí ai u caballerías de tierra, que tenga 
radl^e Tivienda. que esté cerca de pa-
la m k̂ 0 carretera, aunque esté lejos de 
tilín V18' no importa. Informarán: Cas-
bana llúulero ^ establo de vacas. Ha-
31758 3 e 
{^N LOS CUATRO CAMINOS. 8E A L Q U I -
taap¿n a Monte. 154, propia para al-
motní. ^ industria, con instalación para 
la ^ ^ " c o : 14 "ave en la bodega de 
5- esquina. Inlorman: Calzada Víbora, 
S O l o t ^ 1 1 1 ^ ^ CASA C A L L E ZANJA, 
sirvp \oPara Particular o establecimiento, 
Havfl ,?„ ? vanas industrias, en $26; ia 
Üa 29. ^ a bodega. Informan: Lampari-
A.-SSañ' u8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono 
S Ksteban Matas. 
81 d 
S l o ^ 11 A:S' MUY BARATOS, DOS 
0 car» ProP1(>s Para trenes de carros 
Hefo ^ 9y V1 la Calcada de Zapata, nú-
Priehn intorman en la bodega E l Ca-
316C3 8 e 
|j*ra habitación de chauffeur y 
• ^ ~^ar tres automóviles, tomo en 
' ^ l o ¿na casa o iocal situad® 
los muelles a Belascoaín. Telé 
tono A-9349. 
21735 2fc 
Se alquila, para establecimiento, la ca-
sa acabada de construir, Calzada de 
Luyano, esquina a Fábrica, y a una 
cuadra de Henry Clay. Tiene gran 
salón y dos habitaciones para familia. 
Informan: Reina, 33, Al Bon Marché. 
31058 3 e. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO PISO, com-puesto de sala, jecibidor, 4 cuartos, sa-
leta al fondo, cocina y doble servicio, 
en condiciones inmejorables. Santa Irene, 
número 4-A. J . del Monte, $50. Informes: 
en ia misma, y en Mercaderes, número 
26, Habana. 
31055 8 c 
CERRO 
A L Q U I L O , BARATAS, CASAS NUEVAS, 
JTX. frescas, tres cuartos veinte y quince 
pesos mensuales. Pedroao y Cruz del Pa-
dre. Informan ea el número 8. 
31229 31 d 
G U A N A M C 0 A , REGLA 
Y CASABLANCA 
(PtANGA. D E A L Q U I L E R E S E N GUANA-
VT bacoa; aprovechen las familias que 
(juierau vivir casas cómodas, higiénicas y 
baratas, se alquila una en Lebredo, 4, con 
sala, recibidor, saleta, cinco cuartos bajos 
y cuatro altos, piso de mosaico, baño y 
servicio sanitario en el alto y bajo, es la 
mejor situada y más cómoda del pueblo, 
se da muy barata, la llave en R. de Cár-
denas, 7. Otra en San Antonio, 46, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, un buen pa-
¡¿i», pegada a los Escolapios, se da en $16, 
llave en La bodega de la esquina. Otra 
en San Francisco, número 4, con sala, 
saleta, cuatro cuartos y demás servicios, 
frente a los Escolapios, da eu $20. La 
llave en la bodega de la ssquina. 
31782 5 • 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
[VlARiANÁO, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P0G0L01TI 
SE ALQUILA 
0 SE VENDE 
E n el punto más alto do L a Lisa, 
Marianao. esquina San Luis y de 
L a Paz. la llamada Villa "Julia," 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz eléctrica, 
teléfono, garage, etc. E l tranvía pasa 
por el fondo. Ij^*"-ja^<ime• son de 
los más hermosoí^ con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda cl»se« de 
frutales. Se domina un gran paño* 
rama. 
Para informes: 
MERCADERES, I S V i , A L -
TOS, ESQUINA A 0BRAPIA 
CAJAS PARA DULCES 
Millar, surtido: 
1/2, 1 y 2 libras, impresas $15. 
Servilletas de Crepé 
$1-20 millar 
Servilletas lisas: 12X12" 
$1-00 millar 
C E S A R E 0 G 0 N Z A L E Z 
Aguiar. 126. Telf. A-7982. 
27158 30 n 
C 9663 4d-28 
H A B I T A C I O N E S 1 
H A B A N A 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, telefono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
31859 . 6 e 
Q E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
O una para comedor o recibidor, con pi-
sos mosaico, luz eléctrica y teléflono, ca-
sa de familia de moralidad, a hombres 
solos, matrimonio sin niños. Tejadillo, 27. 
bajos. Teléfono A-9328, 
31824 3 e 
EN M E R C A D E R E S ,13, 2o. PISO, S E alquila un cuarto, a hombres solos, 
casa moderna, gran baño, luz toda la no-
che. 10 pesos. 
31853 , 2 e 
HOTEL MANHATTAN 
de A. VILLANÜEVA 
H. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
- noche. Teléfono A - « m 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, con dos aposentos, cocina y luz eléc-
trica. San Nicolás, 85-A, $16, 
31664 31 d 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA, 
O propia para bufete, llábana, número 
48, entre Chacón y Cuarteles, en la misma 
informarán. 
31077 81 d 
TT'AMILIA P A R T I C U L A R . A L Q U I L A BO- / 
X ulta sala, con balcón corrido a la ca-
lle y ventana a la brtsa. propia para dos 
caballeros o matrimonio sin niños. E m -
pedrado, 57, altos. 
31S73 6 e 
"DARA COMISIONISTAS, CASI ESQUINA 
X a Muralla, en Aguiar, 124, primer pi-
so, casa nueva, se alquilan tres habita-
diones corridas, con todo servicio, y en mó-
dico precio. E l resto del piso está ocu-
paflo por otro comisionista. 
31867 6 e 
Q E A L Q U I L A UNA P R E C I O S A Y GRAN-
K J de habitación, amueblada con todo ab-
solutamente nuevo para personas de gus-
to. Reina, 77 y 79, altos. 
31876 2 e. 
LOS NUEVOS DUEÑOS 
DE CONSULADO, 92-A 
alquilan a personas de moralidad, esplén-
didas habitaciones amuebladas y con co-
midas, agua fría y cállenle. Precios ra-
zonables. Antigua "Tudela House." 
31750-51 27 e 
GRAM HOTEL "AMERICA" 
Industria. 160, ê q. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño d$ agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
AGUIAR. 72, A L T O S . HABITACIONES con muebles o sin ellos. Recibidor, 
piano. Se puede comer en la oasa. 
31754 i e 
HOTEL L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Despuéi de 
grandes reformas este acreditado hotel 
jfrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables: precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
1} E V I L L A G I G E D O , 57, CASA DE EAMI-lia, se alqu'Jan, sin niños, un am-
plio departamento y una hermosa sala. 
31753 i e 
HOTEL "COSMOPOLÍIA-
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta c o ü 
magm'ticas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para íamilia» Visiten la casa: 
Muralla, ISVz , esquina a Habusa. 
T OS NUEVOS DUEÑOS D E CONSULA-
jcí do, 92-A, alquilan una hermosa sala 
a la calle, con üos puertas, planta bí-ja 
propia para oficina u otro negocio, en-
trada independiente y si se desea se pue-
de adherir otra habitación más y también 
se hace contrato siempre que lo auierau 
31749 • 5 e 
17N PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA 
JLU del Parque Central, se alquilan hermo-
sas habitaciones, con o sin muebles altas 
y bajas, para personas decentes. Se pre-
fieren hombres solos. Casa nueva 
31784 * 2 e 
I \ E S E O L O C A L PARA UN BURO V MA-
u-r quina de escribir, en oficina estable-
cida en la Lonja o cerca de ella. Paira-
ré $8 6 $10 mensuales. S. B. 'Apartado 2407. 31791 y^iíao 
/^1ASA D E F A M I L I A S . HABITACIONES 
\ J frescas y ventiladas, en la planta ba-
ja un departamento de sala y habitación-
se exigen referencias y se dan; cerca dé 
los parques y teatros. Empedrado, 75 es-
quina a Monserrate. 
31790 i e 
XPN AMARGURA. NUMERO 4, P R I M E R 
X U piso, esquina a Mercaderes, se alqui-
la uua amplia y ventilada habitación a 
hombres solos. No es oasa de vecindad 
31774 ! e • 
Q E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
k3 en casa de moralidad; son completa-
mente independientes, con sus servicios. 
Se exigen referencias. Impondrán: Cár-
cel, 27, altos. 
31778 i « 
/ C A P I T O L I O . PRADO, 113, ALTOS. HA-
bitaciones amplias, amuebladas, con o 
sin asistencia. Precios razonables, 
31S03 1 e 
i ^ I R A N CASA D E H U E S P E D E S . AGUA 
\jr corriente, en todas las habitaciones, 
buen trato y precio económico. Villegas, 58. 
31809 7 e. 
A C A B A L L E R O S SOLOS, S E ALQUILA 
X j l una habitación, independiente, con bri-
sa a los cuatro vientos, servicio sa-
nitario, alumbrado eléctrico y a dos pasos 
del Parque Central. Obrapía, 113, piso 2o. 
31562 30 d 
SE A L Q U I L A , PARA OFICINA U HOM-bres solos, una hermosa habitación, 
muy ventilada, en el mejor punto co-
mercial de la Habana. Vale $15. Infor-
mes: Cuba y Obrapía, frutería. Teléfo-
no A-4583. 
31572 11 e 
EN CASA D E TODA MORALIDAD, Laon-parilla, 72, altos, ss alquilan dos ha-
bitacioues, con balcón a ia calle, a per-
sonas solas o matrimonios sin niños, se 
dau y toman referencias. 
31582 3 e 
f ^N MURALLA, 51, ALTOS, S E ALQUI-J la para el día 30. una habitación, amue-
blada, para uno o dos hombres de mo-
ralidad y se pijen referencias y se so-
licita un socio que sea bueno. Punto muy 
bueno. Se piden y dan referencias. 
31586 31 d. 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION, CON 
balcón a la calle, amueblada, a seño-
ras y señoritas, empleada o caballeros de 
estricta moralidad. Inquisidor, 44, altos. 
31547 30 d 
TENIENTE REY, 92, 
tercer piso, se alquila un cuarto, muy 
cómodo, a hombres solos, J e estncta mo-
ralidad. E s casa particular. No hay le-
treros en la puerta. 
31610 30 e. 
EN GALIANO, 26, ALTOS, S E ALQUI-ian dos departamentos y una habita-
ción en la azotea. Precios económicos. 
31732 31 d. 
CUARTELES, 4 . — T E L . A-5032 
Casa de huéspedes. Una cuadra del Ma-
lecón, cerca de todas las oficinas. Depar-
tanneutos y habitaciones con todo servi-
cio, hay varias para persona sola. Precios 
especiales para familias estables. 
31622 80 d. 
XTN CASA D E FAMILIA R E S P E T A B L E , 
JLJ se alquilan hermosas y frescas habita-
ciones, con lavabos de agua corriente y 
vista a la calle. Esmerado servicio. Te-
jadillo, 18. 
31473 9 e. 
C E A L Q U I L A , E N EMPEDRADO, 57, 
kJ bajos, una sala para oficina. E n la 
misma informarán. 
C 9495 10d-20 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
HAÍBITACIONES MODELO. S E ALQUI-lan en Belascoaín, 64, altos, 1er. y 
2o., entrada por Salud; toda tiene balcón 
a la calle, luz eléctrica, agua abundan-
te, casa de moralidad. 
30991 17 e 
. Q E SOLICITA UNA COCINERA. PARA 
' O un mutrlmcnlo en un Ingenio eu la 
! provincia de Santa Ciara. Sueldo $25, ca-
, mi, comida y ropa limpia. Informan: Ha-
i liuiu), 09; do 2 u 5. 
i 81641 31 d 
17» N SALUD, 2 Y E N REINA, 14, S E A L -li quilan hermosos departamentos- con 
vista a la calle, agua abundante y servi-
cio moderno. Hay de $7 en adelante. Se 
desean personas de moralidad. 
29843 8 e 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -
O nlnsular, de 12 a 16 años, para el ser-
vicio de un matrimonio, en casa chica. 
Venga con referencias y sueldo será con-
venido. E n Acosta. 28, bajos. 
31826 2 e ^ 
O E N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA, 
O acostumbrada a servir, se paga buen 
sueldo. Vedado, 15 entre L y M, altos. 
31757 1 e 
/ C R I A D A D E MANO, E N SANTO TO-
\ J más, número 7, Cerro. Teléfono 1-1363, 
se solicita una, con buenas referencias, 
española. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
31761 ' 1 e 
ÍJE SOLICITA UNA COCINERA. P E N I N -
kJ suiar, que" tenga recomendaciones. Se 
pretiere que duerma en la cóloeación. 
Suuldo 20 pesos. 3a., 385. entre 2 y 4. 
31099 31 d 
Q E SOLICITA UNA S E S O R A , D E M E -
k5 diana edad, para cocinar y atender a 
algunos quehaceres de la casa. Ha de 
dormir eu la colocación. Sueldo diez y 
ocho pesos y ropa limpia. Concejal Vei-
ga, entre Estrada Palma y Luis Estévez, 
Villa Dulce. Víbora. 
31534 30 d 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N L O S altos de San Lázaro, 29 antiguo, en-
tre Industria y Cárcel. Se prefiere que 
duerma en la colocación. Sueldo: veinte 
pesos. 31545 30 d 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
KJ sueldo quince pesos y ropa limpia. In-
forman : Teléfono 1-2415. 
31779 1 e 
S 
E SOLICITAN DOS CRIADAS D E MA-
no que sepan cumplir con su obliga-
"2o clón. Informan: Luz. 4. Jesús del Monte. 
31804 1 e 
Q E S O L I C I T A PARA A T E N D E R A DOS 
O personas, una criada que entienda al-
go de cocina. Buen sueldo y poco trabajo. 
Angeles, 41, altos. 
31806 1 ©. 
Q E SOLICITAN UNA MANEJADORA Y 
ÍJ una criada de mano, en Consulado, 
146, hotel Louvre. 
1 e. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
O peninsular, joven y que sepa su obli-
gación. Sueldo $15 y ropa limpia. San 
Lázaro, 239, antiguo. 
31634 31 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P E N I N -sular para Unión de Reyes. Informan: 
Alambique, 4, altos. 
31658 31 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA LOS quehaceres de una corta familia y que 
sepa de cocina, sueldo Ŝ -'O y ropa lim-
pia. Informan en Obrapía y Mouserrate, 
bodega. 31G68 31 d 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E CO-
O medor y una cocinera, que sepa su 
obligación, en Prado, 70, antiguo. • 
31066 31 d 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -
O nlnsular, en Trocadero, número 20. Te-
léfono A-8019. 
31G83 31 d 
TTRG-ENTE, E N E L VEDADO S E N E -
cosita buena manejadora, con buenas 
referencias. Calle O, esquina a 19, Telé-
fono F-1543. 
31684 31 d 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PARA 
O un matrimonio, peninsular, no impor-
ta sea recién llegada; sueldo 10 pesos. 
Informan: Obispo, 78. K ^ ^ 
31687 31 d 
SE SOLICITA, PARA UN MATRIMO-nio solo, una criada de mano, que se-
pa su obligación, que tenga recomenda; 
clón y duerma en el acomodo, sueldo lo 
pesos v ropa limpia. Se prefiere de co-
lor.- Cuba, 144; de 2 a 5. 
31678 ' 31 d 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE SEA 
O trabajadora, honrada y cariñosa con 
los niños; eu Correa, 29. Jesús del Monte. 
Sueldo: $17, ropa limpia. 
31726 31 d- . 
O E S O L I C I T A UNA MUCHACHA. P E -
¡5 nlnsular, para criada de mano, suel-
do quince pesos y rop-u. limpia, que trai-
ga referencias. San Nicolás. 8, altos. 
31523 30 d 
Q E s o l i c i t a u n a c r i a d a , p e n i n -
O sular, 30 a 40 años, que sui fina, sin 
pretensiones, sepa cocinar y ayude a otra 
criada en la limpieza, es corta familia. 
Debe traer referencias. Sueldo 22 pesos y 
ropa limpia- Calle C, 250, entre 25 y 27. 
31567 30 d 
SE s o l i c i t a u n a c r i a d a , q u e e n -tlenda de cocina, que »ea peninsular y 
duerma en la colocación. Se paga bien. In-
forman: Hospital, número 50. Botica. 
31508 l e 
EN MORRO, 12, ESQUINA A GENIOS, altos, se solicita una cocinera, para 
corta familia. 
31509 30 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, que se haga cargo de los quehaceres 
de una casa para un matrimonio extran-
jero, que tenga referencias. Calle C, nú-
mero 191, altos, entre 19 y 21. Vedado. 
31596 30 d. 
COCINEROS 
TT>r MUCHACHO, D E 13 A 16 ASIOS. PA-
•o» ra pánche de cocina. Linea, 77. es-
quina 2. Teléfono F-1490. De 9 a 5. 
31858 2 e 
Q E S O L I C I T A UN A Y U D A N T E D E CO-
O ciña, honrado y trabajador, de 15 a 
20 años. Buen sueldo y ropa limpia. Aía-
lecón, esquina a Lealtad, altos. De 10^ 
a 11V ,̂ por la mañana, y de 1 a 3 por la 
tarde. 31794 1 e 
/ B O C I N E R O , S E S O L I C I T A UN COCI-
yj ñero y repostero, de primera clase. 
Debe traer buenas referencias y entender 
bien su oficio, si no no se presente. In-
forma: señor Gayo. O'Keilly, 33, altos. 
31075 i e 
Q E S O L I C I T A UN COCINERO Y UNA 
criada de mano para servir en la casa 
número 24 de la calle 13, del Vedado, en-
tro J y K . Sueldo al lo., 30 pesos, y a la 
segunda, 20 pesos y ropa limpia. Han de 
ser inteligentes y presentarse con reco-
mendación. 
31098 31 d. 
B O C I N E R O , BLANCO, . S E S O L I C I T A 
uno, con referencias, cocinar para cua-
tro personas, hombres solos; no duerme 
fen la colocación. Sueldo 20 pesos. Infor-
marán en Amargura y Habana, bodega. 
30557 30 d 
(píOCINKRO, P A R A CASA D E H U E S -
\ J pedes, con referencias, en Neptuno, 
2-A. 31513 30 d 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O no, que ayude en la cocina, para cor-
ta familia, que se \ l ir i ja a L a Estrella 
Americana, San Rafael, 1*4. • 
31553 30 d 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
kj formal, que conozca su obligación, pu-
ra casa de poca familia. Sueido quince 
pesos y ropa limpia. Calle B, entre 21 y 
553. Vedado. Villa Carmita. • 
31551 30 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, que sea peninsular y que tenga 
buenas referencias, para el sexViCio de 
una corta familia, se paga buen sueldo. 
Compostela, número , 114-A, altos. 
31561 3 6 ^ 
Ü^AMILIA, PENINSULAR, S O L I C I T A una 
X' criada de mano, que sea formal, en-
tienda de costura y no tenga en ésta pa-
rientes. Oficios, S8-B. De 1 a 5. 
31505 1 e 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, PA-
kJ ra el comedor, que traiga referencias. 
Sueldo $23. Caile G, número 44, bajos, cu-
tre 17 y 19. 
31561 30 d 
XT^N V I L L E G A S , 121, A L T O S , S E S O L I -
jl^i cita una criada de mano, peninsular, 
no muy joven y que duerma en la colo-
cación. 
31470 2 e-
/ C R I A D A D E MANO QUE S E P A SU 
W obligación, se solicita en la Víbora, 
calle Juan Bruno Zayas, entre Milagros y 
Santa Catalina, corta familia. Buen sueldo. 
m i l ^ | 'mK^mmmm 
CRIADOS DE MANO 
PARA INGENIO AMERICANO 
Necesitamos criado que hable in-
glés para casa vivienda, $45, casa 
y comida. También un camarero, 
$20 y un ayudante cocina, $25. 
Viajes pagos para todos. Infor-
man: The Beers Agency. O'Reilly, 
9-112, altos. 
C-9698 3d. 29. 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO E N L A L O -
ma Teuuis Club,. Acosta y Luz Caballe-ro. Víbora. Sueildo: $35. 
31589 80 d. 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 14 
a 16 años, que sea formal, para cría-
do de mano; sueldo según convenga. In-
formes: Salud, 98, altos. 
31507 30 d 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO, PENINSU-
KJ lar, joven, que sepa bien su oficio; con 
referencias; no tiene que servir mesa. E n 
Aguiar, 60. ^ 
31590 X 30 d. 
C O C I N A R A S 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S " E L E S -pejo," Galiano, número 103. Teléfo-
no A-7326. Situado este hermoso edificio 
eu lo más bello, céntrico y comercial de 
la Ciudad; su nuevo propietario ofrece a 
sus favorecedores amplias, claras y ven-
tiladas habitaciones con muebles, luz 
eléctrica, agua corriente en todos loa 
cuartos, buenos baños, mucho afeeo y muy 
recta moralidad. No olvidarse: Galiano, 
103, con espléndida terraza a la calle. 
30254 9 e 
VEDADO 
~\ REDADO, PALACIO H , 46 E N T R E 5a. 
V y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones, altas y bajas, a $5 y a $9; Ba-
ños, número 2, entre 5a. y 3a., a $9, J , 
número 11, a $7. 
31583 3 e 
Q E A L Q U I L A N HABITACIONES CON O 
KJ siu muebles, a hombres solos o matri-
monios sin niños; no hay papel en la puer-
ta. Aguila, 214. 
31807 5 e. 
/ ^ A S A B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 124, E S -
\ J quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelente. 
So admiten abonados a la mesa, a $20 
al mes. 
31660 26 e 
Í^N CUBA, 47, ALTOS, HAY H A B I T A -J clones, a 6 y 10 pesos, para hombres 
solos. Se exigen referencias. Informan en 
la barbería. 
31644 31 d 
VEDADO, E N CASA D E F A M I L I A DK moralidad, se alquilan departamentos 
y habitaciones con toda asistencia; en ia 
misma se alquila un garaje. Baños, nú-
mero 49, esquina a Quinta. 
30944 1 ». 
V. 7̂ 1 CUECAS, 16, CUARTO I N T E R I O R , 
V para una o dos personas de mora-
lidad. Sinbraguin; es casa particular y 
no hay inquilinos. 
31659 31 d 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , COM-postela, 10, esquina a Chacón, le pasan 
los tranvías por la puerta, propia para fa-
milias decentes, moral, higiene, confort, 
buenos baños, calientes y fríos y esplén-
dida comida. Se admiten abonados, cum-
pliéndose lo ofrecido. Véala autes de mu-
áarjtA. 31ÍÍK5 21 d 
N E C E S I T A N 
L í u í u j a o UÜ MANO 
Y M A N E J Á D 0 R Á S 
C R I A D A D E MANO, SE S O L I C I T A una, 
\ J que sepa su obligación y tenga reco-
mendaciones de las casas en que baya es-
tado. Sueldo $16 y ropa limpia. Calle 12, 
esquina a 11, Vedado. 
aiSSü 2 e 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -
KJ ca, para corta familia, que ayude a 
los quehaceres de la casa. Aguila, 162, 
altos. Si no trae referencias que no se 
presente. 
31822 2 e 
~f JNA SEÑORA, D E E D A D , S E S O L I C I -
\ J ta, para cocinar para dos personas. Se 
le da corto sueldo y tiene que dormir 
en la colocación. Informan: Amistad, 38, 
bajos. 31851 2 e 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O sea limpia y formal, y que sepa co-
cinar, no se permite sacar comida ni hay 
plaza, sueldo $15. Jesús María, 93. 
31855 2 e 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra, limpia, espócialmente, que sea for-
mail y trabajadora. Consulado, número 
92-A. 31748 1 e 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA Y R E -
O póstera. Debe ser buena y traer buénas 
referencias. Informan en Salud. 55. 
31764 ' 5 
Í™ CAMPANARIO, 120, ALTOS, SE D E -'j sea una buena- cocinera, repostera, 
blanca, para corta familia. 
31741 1 e 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
IO que duerma en la colocación. Sueldo 
22 pesos. Domínguez, 2. Cerro. Teléfono 
A-4865. 31780 1 e 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, peninsular, que sea bien limpia y co-
cine algo estilo americano. Sueldo $22. 
Calle D y 19. 
31269 . 31 d 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular, para corta familia. Sueldo $20 
y ropa limpia. Informan: Monte, 191. 
31694 _ 31 d 
CRIANDERAS 
Q E D E S E A UNA PERSONA, D E MORÁ-
- - ildad, que quiera hacerle cargo de un 
niño recú-u nacido, para criarlo en su ca-
sa. Informan: Zanja, número 140, altos del 
café. 31767 1 e 
VARIOS 
T N 48 HORAS S E GESXIONAN CAR-
JLU tas de ciudadanía cubana, licencias 
para portar anuas, títulos üe propiedad y 
hitíttoa para marca de ganado, pasapor-
tes para el extranjero, licencias para ins-
talar o trasladar motores eléctricos, de 
gas o de esencias, muicas para iuuasirla o 
comercio y toda clase de gesdiones en el 
Ayuntamiento y diferentes J uzgados y Rer 
gistros. Vea o escriba al doctor Tiburcio 
Aguirre. Mandatario Judicial, calle de Ta-
cón, número 6-A. 
31821 3 e 
ATECLSITAMOS UN AYUDANTE D E 
carpeta que sepa el inglés, para la 
oficina del hotel Las Américas, Monte. 51. 
01?.MAse formalidad y referenciaB. 
31 d 
npAQUIGRAPO, S E S O L I C I T A UN TA-
irTf^1 «^ue _8ePa inglés y español. 
33 altoV 0r y0* 0'Remy' número 
. 'n™*' 1 e 
rpAQUIGRAEO. E N I N G L E S , P R E P E R I -
JL do con conocimientos en español Pre-
sentarse después de las 6 de la tarde en 
Teniente Rey, 65. 
31702 81 d 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E 8 T A -blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos alguna» personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
SON. 3337 Natchez Avenue, Chicago, E B . 
C-9678 30d. 28 d. 
SE COLOCA UNA NISA N U E V E ASOS; sabe servir a la mesa; también para 
cuidar un niño que camane y es limpia o 
para acompañar una señora. San Ignacio 
43, bajos; de 2 a 3. 
31723 «1 d. 
Muchacho de 12 a 14 años para 
mensajero senecesita en el "Veda-
do Tennis Club". Para pretender, 
de 8 a 11 a. m. 
C 9658 4d-27 
MINEROS, ESC0MBRER05, 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Mkas de "Mata-
hambre.' Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
Vendedor conocedor del giro de se-
dería, bien relacionado y con práctica, 
se necesita. Solo deben coní estar las 
capacitados. Escríbase apartado 1011, 
Habana, con particulares y sueldo de-
seado. 
31o77 30 d. 
T ^ E S E A COLOCARSE J O V E N , C A S T E -
j l / llano, ayuudante de oficina o criado 
de comercio, instruido e inteligente, siu 
pretensiones. De 11 a 1 y de tí a 9. lievilia-
gigedo, 16. 
31714 81 d. 
Q E N E C E S I T A N P A I L E R O S E X P E R T O S 
kJ en trabajos de locomotoras, para ha-
•er reparaciones en las calderas de las 
locomotoras de vario* centrales de la 
Provincia de Camagüey. Vean al señor 
Ragonnet, en Obispo, número 59, altos del 
café Europa. 
31532 80 d 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , QUE tenga buenos informes. Campanario, 70, 
cltos. 31549 30 d 
A VISO: SE S O L I C I T A N A G E N T E S , que 
JTX. seau trabajadores y activos, para ven-
der a plazos en casas particulares, varios 
artículos desconocidos en este giro, si no 
son trabajadores que no se presenten; so 
exigen rei«rencias comerciales; de 3 u 
5 p. m. ban Lázaro, 55, por Genios. 
31521 30 d 
"DARA PLANTA D E N I K E L A D O , S E SO-
X licita persona práctica, dos peones y 
dos operarios, para fábrica de escobas. Di-
rigirse: Cuba, 106. " L a Hispano Cubana." 
entre Muralla y Sol. 
31568 • SO d 
Q E S O L I C I T A P A R T I D A R I O P A R A cul-
>0 tivo de hortalizas o jardín, en una pe-
queña finca, que tiene bastante abono y 
agua de Vento, a una cuadra del tranvía 
y proximidad de 3 mercados. Galiano, 95, 
altos. Teléfono A-1002. Señorita Zenea. 
31570 30 d 
Q E S O L I C I T A UN P O R T E R O , QUE T E N -
KJ ga muy buenas referencias. Calzada, 
103, esquina 4. Vedado, 
31578 30 d 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -
kJ* ra y planchadora, para trabajar en la 
casa. Calle 11, esquina 4, Vedado. 
31604 30 d. 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 13 
a 14 años, que sea activo y honrado, 
para ayudar al servicio de una familia. 
Calzada de la Víbora, 624. 
31839 2 e 
T 3 I P R E N T A . S E S O L I C I T A UN B U E N 
JL tipógrafo y un maquinista de pedal. 
Buen sueldo, permanente. Animas, 91. As-
piraciones. 
31869 2 o 
A G E N T E S : S O L I C I T O E N TODAS L A S 
X3l. Ciudades de la Isla de Cuba, para 
vender la nueva mátiuina de sumar in-
ventada hasta hoy eu el mundo entero, 
pues es la más chiquita que hay para el 
bolsillo. The Bassett suma, resta y mul-
fcpllca. Capacidad hasta $999.999.99. Tama-
ño 4X3X1 pulgadas. Pesa 4 onzas. Garan-
tía un año. Pidan la muestra de ustedes, 
$6.00 franco de porte. Escriban para ha-
cerles proposiciones de agencia hoy que 
hay territorios abiertos. J . l i . Ascencio. 
Apartado número 762. Habana. 
318G4 6 e 
SE S O L I C I T A UN A P R E N D I Z D E BO-tica adelantado. Calzada del Monte, nú-
mero 412. 
31881 2 e. 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , QUE sepa bien su cilicio, es para manejar 
máquina italiana, marca Fiat. Sueldo $40, 
mantenido y uniforme. Informan en Lisa, 
número 21, Marianao. 
31738 1 e 
Se necesita un buen chauffeur-mecá-
nico, de buena presencia, que posea 
conocimientos técnicos de toda clase 
de automóviles, se prefiere uno que ha-
lla aprendido en la Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. Sueldo $100 
mensuales. Diríjase por carta a esta 
redacción. 
i © 
T I N A CASA D E COMERCIO, D E E S T A 
"CJ plaza, solicita un cajero y un ayu-
dante de tenedor de libros. Se prefiere 
que ambos hablen o entiendan inglés. Di-
ríjanse a Z. M. Apartado 769, diciendo 
sus 'conocimientos, pretensiones do suel-
do, etc., etc. 
31786 1 e 
TAQUIGRAFA-MECANOGRAFA inglés, español, ha de ser muy experta en 
traducciones, se solicita. Dirigirse a "La 
Hispano Cubana," Cuba, 106, entre Mura-
lla y Sol. 
31773 1 e 
T AVANDERO, S E N E C E S I T A , E N L A 
JLJ tintorería Havana Pressing Club. 
Cuba, 1L 
31775 1 e 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , P E N I N S U -lar, de 17 a 22 años, para fregador y 
para ayudar al cocinero, que traiga re-
ferencias. Informan en Prado, 65, altos. La 
encargada. 
31769 1 e 
SE SOLICITAN APRENDIZAS D E V E S -tidos y una muchacha, para máquina 
de bordar y dobladillo. Informes: Amis-
tad, 81, altos, 
31795 1 e 
Q E S O L I C I T A UN SEGUNDO D E P E N -
KJ diente . de Farmacia. Calzada del Mon-
te, número 412. 
31814 1 e. 
ÍPN E L C O L E G I O P O L A S E N E C E S I T A J un profesor de Ira . Enseñanza. Reina, 
92 Horas de ver al Director: de 1 a 2 p. m. 
C-9674 4d. 28. 
Se solicita un chauffeur honrado 
y que sepa manejar. Sueldo: $45, 
casa y comida, o $65 secos. Que 
no se presenten sin buenas refe-
rencias. Escobar, 78, altos. 
Tt/JODISTAS: S E S O L I C I T A N , PARA 
I t X trabajar en el taller, han de ser com-
petentes en el oficio, sueldo convencional, 
desde 6 a 12 pesos semanales. Es inútil se 
presenten si no saben bien el oficio, pre-
séntense solamente de 8 a 10 de la ma-
ñana. Almacenes de Inclán, Teniente Rey, 
número 19, esquina a Cuba. 
31697 31 d . 
(BOCINERA, SE S O L I C I T A UNA. S U E L - c i . J C Á Uarrarne 
J do 18 pesos. Puede dormir en la casa (Solicitudes. 3 0 neC8Sltan 4 ne iTerOS 
'y ayudantes. Informan: National 
Steel Co. Lonja del Comercio 441. 
31693 
C-9677 7d. 28. 
Q E S O L I C I T A UN B U E N T E N E D O R D E 
O libros, que sepa llevar la corresponden-
cia del interior y escribir en máquina. Tie-
ne que tener buenas referencias. Dirigirse 
por escrito, con pretensiones, a M. Apar-
tado 205. Habana. 
3líS»5 31 a 
SE S O L I C I T A UN SOCIO CON 3.500 O $4.000, para ampliar el negocio de uu 
establecimiento acreditado. Deja libre 13 
pesos diarios, pudiendo dejar más; se J a u 
toda clase de detalles e informan: Com-
postela, 157, M. Castañer. 
31588 30 d. 
ATENCION 
Aprovechen esta oportunidad. Se desea un 
socio para administrar una casa de hos-
pedaje con 3.500 pesos, que trabajando 
formal deja libre 400 pesos al mes. Infor-
mes, Blanco y San Lázaro, bodega. 
31492 2 e. 
Necesitan aspirantes chauffeurs. 
Si usted está sm empleo es por falta de 
energía. Hágase chauffeur y alquile o 
compre una máquina, con ésto ganará muy 
bien la vida, trabajando libre. Inscríbase 
eu ia Escuela de Chauffeurs Cdriuo y en 
las horas que usted tiene libres estudie el 
funcionamiento del automóvil y tomo al-
gunas lecciones de manejo. L a Escuela le 
hace todas las gestioues por cousegu.r el 
título por un precio económico. No pier-
da tiempo y no malgaste su dinero deján-
dose engañar por "piratas" que merodean 
por las ventanillas de las oficinas del 
Ayuntamiento. E l certificado de práctico 
emitido por la Escuela de Chauffeur de 
Cedrino es el único que tiene buena fama 
e Influencia por el pronto conseguimiento 
del título. L a Escuela de Chauufeur de 
Cedrino está establecida en el gran local 
de lufant a,102-A, entre San Rafael y 
San José y tiene muchas máquinas grandes 
que trabajan en el parque que son ma-
nejadas por chauffeurs que aprendieron 
en la misma Escuela. 
SETENTA Y CINCO PESOS 
Pagaré, por quincenas, en todo pun-
to del interior, quiero sfctivoa agen-
tes. Para franqueo, muestras e infor-
mes completos, remitan 7 sellos rojos. Al-
berto Sarraiz. Suspiro, 8, atos. 
31248 5 e 
X>ADECE USTED D E L U P I A S , QUIS-
X tes, lobanillos, bubones, ántrax, be-
rrugas, callos u otra clase de tumores? 
Con los novísimos parches "Vilamafie" 
del doctor Serra de Barcelona, puede us-
ted curarse aquellas enfermedades, en su 
propia casa, sin el menor dolor, no re-
produciéndosele ni quedándole la más mí-
nima señal. Los parches "Vilamañe" no 
fallan. Curados en la Habana entre otros 
muchos la señora de señor Emilio Pre-
sas, Consulado, 101, moderno, bajos; el 
señor José Jordán, Trocadero, 73: y el 
señor Antonio E . Mila, Hospital, 5. Los 
parches "Vilamañe" se venden en las dro-
guerías de Sarrá. Johnson y en todas las 
Farmacias, al precio de cinco pesos ca-
ja, remita esta cantidad al Depósito, Far-
macia del doctor José Macias, San Fran-
cisco, 36, Víbora. Teléfono 1-1835, Ha-
bana, y recibirá una caja. Pídale a su 
boticario los parches "Vilamañe." Repre-
sentante para Cuba, José Salvadó, Cintra, 
16, Cerro. Teléfono 1-1285. Habana. 
29912 4 e 
DOCTOR A. D'CLOUET, SAN R A F A E L . 104. Consultas de 11 a L Teléfono 
A-3858, Habana. Cura con los maravillosos 
parches "Vilamañe" las lupias, quistes, lo-
banillos, bubones, ántrax, berrugas, callos 
y toda claáe de tumores, sin ocasionarle 
molestia alguna y sin que le quede la más 
mínima señal. 
20913 4 e 
AY U D A N T E D E CARPETA. S E N E C E -sita uno, joven, que tenga alguna 
práctica en Teneduría de Libros. Conteste 
por escrito a mano, diciendo sueldo que 
pretende al apartado 1308. 
31352 30 d. 
SE S O L I C I T A UN SOCIO P A R A E S T A -blecer una Academia de Dibujo y Pin-
tura, con otros pormenores anexos. Man-
rique, 58, informan. 
31305 30 d 
UN MUCHACHO, D E 12 A 14 A5ÍOS. D E -cente. serio y trabajador, se solicita 
para una oficina. Ganará 15 pesos como 
mensajero. Escriba el mismo al apartado 
número 1632. Ind. 27 n. 
SOLICITO 
una persona que disponga de 15.000 pesos 
para un negocio de hospedaje, por tener 
que retirarme para España, la casa traba-
jando deja mensual 700 pesos, quiero per-
sona que esté dispuesta a hacer negocio: 
si no que no se presente. Informan en 
Blanco y San Lázaro, bodega. 
30025 3 e. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
T A HISPANO CUBANA". AGENCIA D E 
JLJ empleos. Cuba, 106, entre Muralla y 
Sol, Apartado 2444. Esta casa sirve rá-
pidamente para dentro y fuera de la 
Habana taquígrafos, mecanógrafos Inglés-
español, oficinistas, mecánicos, químicos, 
electricistas, mayordomo», pesadores, coci-
neros porteros, etc. etc. No provee nunca 
personal que no tenga excelentes refe-
rencias y reúnan las necesarias aptitudes 
para el desempeño de sus cargos. Teléfo-
no A-804L ^ . 
. 81478 « I d -
P A G I N A V E I N T I D O S Ü I A K 1 U Ut LA M A K I I S A D i c i e m b r e á\J d e i ^ n . A N O i 
E S T A B L O D E B U R R A S 
8 6 
Decano de lo* de la UU. Sucurtal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la ieche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
Q K D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , 
O peninfulares, de criadas de mano o ma-
nejadoras. Inforniau: Sitios, 9. 
31618 • 30 d. 
S E O F R E C E Ü N M A T R I M O N I O 
español, sin bijos, para criados; ella de 
criada; entienede algo de cocina; y él 
para trabajar en la finca, acostumbrados 
al campo; Razón: el dueño del Hotel 
Cuba, Egldo 
31023 30 d. 
SE D E S E A COLOCAR D E CRIADA D E mano una Joven, peninsular, sabe cum-
plir con su obligación. Informan en Mu-
ralla, entre Oficios y San Pedro, fonda La 
Primera de Ja Machina. Pregunten por 
Josefa. 
31614 30 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T ^ E S E A . C O L O C A R S E ÜNA SEÑORA, TA 
JU' ra limpieza de cuarto y coser, para 
señora y niños mayores. No se coloca me 
nos de 25 pesos, puede ir fuera de la 
Habana. Informes: calle 15, entre L y M, 
número1 109, Yedado. 
31835 2 e 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Reilly 9%, altos; departamento 15, 81 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, botel, fonda, e»-
tablecimlento. o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices. Que 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilltaríi con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso. Jeíd del departamento da 
colocaclone». -«^ * 
C 8917 31d-l ^ 
9 V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . i e l é t o n o A 3 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
Ei quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depej-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se ios tacllltarán 
con buenas referencias. Se mandim a to-
do» los pueblos de la Isla y tratajadores 
para el campo. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano, desea una < a-
sa de corta familia y lleva referencias de 
donde ha trabajado. Informes: Apodaca, 
2; segundo piso. 
31832 2 e 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ peninsular, en casa de moralidad, para 
uu matíiiuonio solo. Someruelos, 61, altos. 
' 31847 2 e -
T J N A JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para el servicio, todo 
do corta familia. "Piene referencias. In-
forman : Salud, 31. 
31872 2 e 
4JE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
kJ niusular, para criada de mano o ma-
nejadora ; sabe cumplir con su obligación. 
San Lázaro, 293. 
31760 1 e 
TPiíESEA COLOCARSE LNA SESORA, D E 
r mediana edad, de criada de mano, es 
de moralidad y sabe cumplir con su obli-
feacum, en Velasco, 12, darán razón. 
31657 31 d 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A co-locarse, para habitaciones, no le im 
porta criada de mano, sabe cumplir con 
su obligación, gana buen sueldo. Infor-
man en la calle San Lázaro, número 227; 
no se admiten tarjetas. 
31600 * 31 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular; tiene referencias; desea pa-
ra habitaciones, en casa de moralidad. In 
forman: Sol, 13. Teléfono A-7727. 
31502 30- d 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , QUE habla inglés y español, para cortar y 
coser y vestir señoras, sabe cumplir coz 
su obligación. Informan: Teléfono A-1912 
Monte, número 10; habitación, número 1 
31585 30 d 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , PA-
O ra limpiar habitaciones y zurcir; tiene 
referencias de las casas que ha estado 
Teléfono 1-2796. 
31620 30 d. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA PA 
O ra limpieza de cuartos y sabe coser 
a mano y en máquina; y en la misma una 
manejadora; tienen referencias de las ca 
sas que estuvieron; no se admiten tarjetas. 
Espada, 108-B. 
31587 30 d 
C R I A D O S D E M A N O 
T O V E N , D E S E A COLOCARSE E N HO-
tJ tul americano, de camarero. Dirigir-
se: Sol, 14. 
31819 2 e 
UN J E F E D E COCINA, D E S E A COLO-*carse en una casa particular, poseo la 
cocina europea y criolla, lo mismo repos-
tero y helados; no tengo inconveniente ir 
al campo. Informan: Teléfono l ' - l ^ . 
31704 J . 
COCINERO Y R E P O S T E R O , D E S E A Co-locarse en casa de comercio o parti-
cular; tiene buenas referencias. Informan 
en Progreso. 17, bodega. Tel. A-7.Í22. 
31728 £* d-
C R I A N D E R A S 
T A E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA, 
con buena y abundante leche, en ca-
sa de buena familia, tieae su certificado 
de Sanidad. Colón, 1%. sastrería. 
31760 1 e _ 
SE O E R E C E UNA SEÑORA, J O V E N , P E -ninsular, para criandera a leche ente-
ra o a media leche, se puede ver su niña. 
Informes: Luz, 28, bajos. 
31671 31 d 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Especial químico azucarero, varios años 
de práctica en Europa y Cuba, toda cla-
se de referencias, ofrece sus servicios pa-
ra químico-Jefe de fabricación en Inge-
nio. Antonio Ginzo. Consulado. 132. 
31017 2 e 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
O E O F R E C E UNA CRIANDERA, P B N I N -
sular, recién llegada, con 2 meses bu 
niño. Informan: cavile 17. número 15, en-
tre M y L , Vedado. 
31517 80 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIANDERA, española, con buena leche, reconocida y tiene referenciias. Informan: Vedado, ca-
lle 13, entre 6 y 8, fonda, 425; y en la 
misma tabíén hay una cocinera. 
30594 30 d. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C H A Ü F F E Ü R S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. 
Departamento Ahorros de la Asociación de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m.. 1 a 6 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 in 15 s 
tmmmmm ama margan / C H A U F F E U R , J O V E N , D E COLOR, D E -
KJ sea encontrar casa particular, con cin-
co años de práctica, tiene referencia de 
la casa donde ha trabajado. M. Quintana. 
Teléfono A-8681. Angeles, 69. 
31739 1' e 
CJE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
K J peninsular, de ayudante de chauffeur; 
tiene su título de chauffeur; no tiene 
pretensiones; sabe manejar algo. Infor-
man : San Lázaro, 249. Kelly. 
31800 1 e 
¿JE D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E 
C mano, o portero; tiene referencias de 
las casas de donde ha trabajado. Infor-
mes: Teléfono F-1849. 
31718 31 d. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, de criado, con buenas referen-
cias. Informan: Calzada Vedado, 50. Te-
léfono 1-5262. 
31536 30 d 
c o c i n e r a s " ' 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE SABE 
yJ guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Salud, 16. 
31841 2 e 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
kJ del país, cocina también a la españo-
la, va fuera de la Habana ai le pagan 
los viajes, no duerme. Informes: Troca-
dero, -irt, antiguo. 
31845 2 e 
C E DESEA"* COLOCAR CNA J O V E N , E S -
KJ pañola, para corta familia, entiende de 
cocina, o para manejadora, tiene buauas 
referencias y es honrada, desea buena fa-
milia, menos de 20 pesos no se coloca. 
Calle P, 247, 25 y 27. 
31860 2 e 
Q E D E 8 E A COLOCAR UNA MUCHACHA. 
O española, de criada de mano o para 
enanos, en casa de corta familia, es for-
mal, tieue buenas recomendaciones. Mon-
te, 321, altos. 
31670 31 d 
T T N A JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman : Figuras, 36, entre Monte y Te-
nerife. 
31681 31 d 
V>ARA CRIADA D E MANO O MANEJA-
JT dora, desea colocarse una Joven, pe-
jininsular, con referencias. Informes: Rei-
na, 69, altos. 
31719 31_d. 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR^ se, en casa de moralidad, de criada 
de mano. También lava. Tiene referencias. 
Informan: Diaria, 36. 
31538 30 d 
NA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
'colocarse, ó s criada de mano o ma-
nejadora, es recién llegada, es humilde y 
trabajadora; tiene quien la recomiende. 
Informes: calle Castillejos, número 3, es-
tablo de coches, frente a la Estación de 
Concha. 
31519 30 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E s -pañola, de criada de mano o quehace-
res de cuartos; sueldo 20 pesos. Infor-
man: San Pedro, 6. fonda L a Perla; no 
se admiten tarjetas. 
31543 30 d 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA, P E -ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora. Informes en Apodaca, número 
17. 31504 30 d 
C E D E S E A COLOCAR, D E CRIADA D E 
k3 mano o comedor, una peninsular, de 
mediana edad. Para informes: Picota, 60, 
altos. 31555 30 d 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, desea colocarse de criada, de 
mano. Informan: San Rafael, número 107. 
31554 30 d 
"PkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, R E -
cién llegada, de criada o manejadora. 
Informes: Infanta y Benjumeda, vidriera 
de tabacos. 
31514 30 d 
E D E S E A COLOCAR UNA SEifOBA, D E 
mediana edad, para manejadora o cria-
da de cuartos; no le importa salir al 
campo. Informan en Sol, 8, no admite tar-
jetas. 31571 30 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano o de cuartos, 
sabe cumplir con su obligación; lleva 
tiempo en el país. Informan: Estrella, 125. 
31581 30 d 
TPkESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
i / lar, de manejadora, sabe cumplir' con 
su obligación y con recomendaciones en 
su obligación y con recomendaciones. Se-
ñas : San Rafael, 150, bodega. 
31576 30 d 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, para criada o servir la mesa, 
es fina y tiene quien quien responda por 
ella; no sale a la calle con niños. Infor-
man en Sol, 8. 
31613 30 d. 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E ^ 
kJ niusular, de criada de mano o de ma-
nejadora, formal. Informan en San Igna-
cia, 90, bajos, entre Sol y Santa Clara. 
Tiene referencias. 
31609 30 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA CON matrimonio o muy corta familia ame-
ricana o española, va a pueblo o campo; 
hajee limpieza por horas también. Infor-
man: Progreso, 38, bajos. 
31603 SO d. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, con buenas referencias para 
casa de moralidad y corta familia. Infor-
man^en 10 7 Calzada, bodega. Teléfono 
' 31601 SO^d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA M U C H A C h T peninsular, recién llegada; tiene bue-
nas referencias. Informan: Zanja, 137 De-
partamento número 2, sin pretensiones Je 
ninguna clase. 
31600 80 d( 
T \ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
JLv lar, de cocinera, para corta familia, 
y en la Ciudad. Corrales, 36. 
31707 i e 
t i E S E A c o l o c a r s e u n a j o v e n , pe -
JLy niusular, de cocinera, non le importa 
ayudar en los quehaceres para un ma-
trimonio o servir sala. Informan; Acosta, 
número 6. 
31813. i e. 
/ C H A U F F E U R , D E COLOR, CON 5 ASOS 
de practica, desea casa particular. Tie-
ne quien lo recomiende. Teléfono F-1993. 
31696 1 e 
X ^ E S E A COLOCARSE D E C H A U F F E U R , 
j l ^ sin pretensiones, un Joven, español, 
con cuatro años de práctica y recomenda-
ciones de las casas. Informan, 17 y M, 
Teléfono F-3582. 
31703 31 d 
C E O F R E C E UN J O V E N , ESPAÑOL, 
kJ educado y sin pretensiones para mane-
jar máquina particular o de comercio, sa-
be' trabajar, lo mismo se coloca para 
acompañar a caballero que maneje Infor-
ma y se puede ver en Casa de Kecalt. 
Obispo 4V¿. Teléfono A-3791. 
31569 30 d 
/ C H A U F F E U R , ESPAÑOL, S E O F R E C E 
W para casa particular o de comercio; 
trabaja toda clase de máquinas; tieue 
certificado de España y Je París; tiene 
buenas recomendaciones. Neptuno, 21. Te-
léfono A-7984. • 
31611 30 d. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
raEDo^Dru^oT" 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor. Empresa o Sociedad, 
se ofrece Joven, español, con 8 años de 
práctica en Cuba, excelente letra, buen 
calculista, conocimiento del inglés y su-
periores referencias. Experto en la redac-
ción del Diario. Escribir a F . B., Vi-
llegas, 46; habitación, 7. altos. 
31655 6 e 
TE N E D U R I A D E L I B R O S , POR P A R -tida doble y lecciones de inglés, a do-
micilio o en su casa, por profesor com-
petente. Manrique, 76, altos. 
31402 5 « 
T e n e d o r d e L i b r o s d e u n a S . A . 
Contador Mercantil, se hace cargo de or-
ganización de Contabilidades, Balances, 
liquidaciones, etc. Admito algunos alumnos, 
Monserrate, 2-A. 
31350 7 e. 
/ B O C I N E R A , QUE S A B E SU OBLIGA-
KJ ción, a la española y criolla, desea co-
locación, es sola y no saca comida. Sabe 
de repostería. Galiano, número 127, altos. 
31654 31 d 
/GANANDO D E 20 A 25 PESOS, S E D E -
v J sea colocar de cocinera, una señora, 
de color, tieue buenas recomendaciones. 
Entiende de repostería. Informan: Sitios, 
53; habitación, 15. 
31631 31 d 
IVÍATRIMONIO, SE O F R E C E , E L L A muy 
ITX buena cocinera y él como criado de 
mano o portero, van a fuera. Informa-
rán : Santa Clara, 25 o 27. 
31085 3i d . 
B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de "repos-
tería. Tiene referencias. Informan: San 
Nicolás, 24, entre Lagunas y Animas. 
31691 3i d 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESOKA, 
kJ buena cocinera, a la criolla y españo-
la; muy aseada y fina; es sola; muy for-
mal y muy limpia. Lleva 14 añfios en el 
país. Villegas, 103, altos. 
31710 s i d. 
T k E S E A COLOCARSE UNA SESORA, P E -
J L / ninsular, de mediana edad, para coci-
nera ; no duerme en la colocación. Calle I , 
número 14, habitación 7, entre 0 y 11 Ve-
dado. 
31713 3i d. 
T T N A E S P A S O L A D E MEDIANA EDAD, 
desea colocarse de cocinera; no duer-
me en la colocación ni hace plaza. Tene-
rife 35. 
31734 31 d. 
C E ANUNCIA UNA SE5ÍORA, PEN1X-
sular, de mediana edad, para cocine-
ra, no tiene particular en ir al campo. 
San Lázaro, 410. 
. 31522 30 d 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
peninsular, dentro de la Habana. In-
forman ; Amistad, 136. 
31553 30 d 
UNA SE5fORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para los quehaceres de una 
casia particular, entiende de cocina; uo 
se coloca menos de $20. Informan, directo: 
Lealtad, 155. 
31529 30 d 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Obrapía, 64. 
31542 30 d 
T E N E D O R D E L I B R O S , T A Q U I -
G R A F O - M E C A N O G R A F O , 
titular, español, práctico y con superiores 
referencias. Se ofrece para contabilidad y 
despacho de correspondencia. Escribir a 
Felipe Zerot, Reina, 43. 
30799 31 d 
V A R I O S 
IPkESEA COLOCARSE, E N CASA AME-
JLS ricana, un Joven, de mecánico, que 
acaba de llegar de New York. Informes: 
Rayó, 116, solar. 
31849 2 e 
J O V E N , D E COMERCIO, QUE T E N I E N -
w do disponibles cuatro días a la sema-
na, se hace cargo de toda clase de co-
bros, administración de establecimientos 
y casas de inquilinato. Para más infor-
mes, por escrito, D. ' Fernández. Aguaca-
te, 10. Habana. 
31829 2 e 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, D E 
Canarias, con familias serias y de buen 
trato. Informan en la calle 10, número 
211, entre 21 y 23. 
31831 2 e 
\ CUBAN BOY 14 Y E A R S OLD 8 P O K E 
XJ^ some english is typewriter. and has 
work in some offices want to work on 
American House. Adress René, Calzada d 
Jesús del Monte, St. 62, 
31875 2 e 
C E ACLARAN H E R E N C I A S , TRAMITAN 
kJ testamentaríais, declaratorias de here 
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra, que se enesentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios, 16, altos. 
31880 28 f. 
HI P O T E C A S : DOY Y TOMO D I N E R O en hipotecas, en todas cantidades, a 
tipo bajo, compro y vendo casas y sola-
res; con prontitud y reserva. Mario Puli-
do y S de Bustamante. Oficina: Sol, 79; 
de 2 a 5. Teléfono A-4979. 
31840 28 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. -Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
S O B R E T E R R E N O 
Doy dinero en hipoteca sobre terrenos en 
el Vedado. Interés del 6-1(2 al 7 por 100 
anual. Figarola, Empedrado, 30, bajos. Te-
léfono A-2286. 
A L 6 P O R T i O O A N U A L 
Doy 10.000 y 14.000 pesos en hipotecas 
sobre casas en esta ciudad o el Vedado. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. Teléfono 
31886 8 e. 
1 D I N E R O E N H I P O T E C A E N TODAS 
J L / partidas, desde mil a doscientos mil 
pesos, módico interés. También para fa-
bricación y pagarés. Manrique, 78; de 11 
a 2. 31743 2 e 
T ^ I N E R O , LO DOY Y TOMO E N H I P O -
Í J teca y compro y vendo fincas rústi-
cas, urbanas y censos. Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-5S64. 
31756 1 e 
Q E D E S E A COLOCAR $LO0O HASTA 
O $2.500, en primera hipoteca, módico in-
terés y trato directo. Informan: Concor-
dia, 132, altos, esquina Marqués Gonzá-
lez. Señor Vicente Fernández. 
31692 31 d 
D I N E R O 
necesito $4.000, al 12 por 100, sobre una 
inanzaua de terreno en la Víbora y para 
Arroyo Apolo, $7.000, al 8 por 100. Hay 
buena garantía Gisbert. Neptuno, 47. bar-
bería. De 9 a 1. 
31552 30 d 
DI N E R O D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL, para hipotecas, pagarés, alquileres, de 
$100 hasta $500.000. Tenemos que invertir 
dinero en casas, terrenos, fincas. Havana 
Business. Dragones y Paseo de Martí. 
Teléfono A-9115. 
31121 31 d. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , N U M E R O 3 2 . 
D i n e r o en h i p o t e c a s . 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s y 
so lares . 
©50.000, JUNTOS O FRACCIONADOS, A L 
*p 7 por 100, sin corretaje, sobre casas. 
Ira. hipoteca. Trato seriamente con los 
interesados. Señor Díaz. Muralla, 44, y Luis 
Estévez, número 1. Reparto Chaple, Ví-
bora. 31247 5 e 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . S e f a c i l i t a 
desde $ 1 0 0 . 
Hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
20454 10 e. 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDKADO 30 BAJOS, 
frente al Parque ÜP San Juan de Dice 
De 0 u 11 v. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-3286. 
BA R R I O D E GUADALUPE, L U G A R céntrico, casa antigua, con 240 me-
tros, n la brisa; otra inmediata a Salud, 
brisa, 399 metros. Otra, barrio de Monse-
rrate, próxima a Neptuno. Otra, en Concor-
dia, inmediata a la Iglesia del Monserra-
te. Otra inmediata a Perseverancia, con 
sala, saleta, tres cuartos bajos, un cuarto 
alto, pisos finos, sanidad, azotea. Figaro-
la, Empedrado(, 30, bajos. 
UNA OPORTUNIDAD, E N E L VEDADO,* una de las mejores casas, con dos 
solares, 1.366 metros, calle de línea, de 
alto y bajo, lardines; más de 1-1|4, garage 
para tres maquinas. De su precio se deja 
parte en hipoteca al 6 y medio. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
DE GRAN ATRACTIVO, F I N C A D E R E -creo y gran producción, en Alquízar. 
en carretera, con magníficas vegas, plata-
nales, viviendas, pozos, muchos frutales, 
entre ellos 800 naranjos parldores, palmas, 
más de 700. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
" P i E ESQUINA, CASA E N E L VEDADO, 
J L / calle de letra, con sala, recibidor, cin-
co cuartos bajos, dos cuartos altos, cuarto 
criado, doble servicios, jardines a una y 
media cuadra de la línea. Figarola. E m -
pedrado, 30, bajos. 
EN GÜIRA D E M E L E N A , FINCA (PO-trero), 22 caballerías, con más de 5000 
palmas, aguadas de pozo y grandes manan-
tiales; varias ca&as de Vivienda. Cercada 
toda y dividida en cuartones. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
CASAS CHICAS, E N E L VEDADO, UNA de portal, jardín, sala, recibidor, tres 
cuartos, azotea, pisos finos, sanidad, $2.800 
Otra jardín, portal, sala, recibidor, tres 
cuartos, 3.500. ambas casas inmediatas a 
la línea. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
BUENA FINCA. E N E S T A PROVINCIA, 10 caballerías, 14 casas de vvíienda (de 
campo), 1000 naranjos parldores y otros 
frutales más hasta el número de 450; pal-
mas más de 1.500, cuatro caballerías de 
monte, cuatro pozos; cercada toda de pie-
dra y dividida en cuartones. Tiene sembra-
da parte de caña que se da inmejirable. 
A media legua de carretera. Precio $40.000. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN L A VIBORA. CASA MODERNA, brisa, sala, saleta, tres cuartos, sale-
ta al fondo, patio, traspatio, azotea, $3.500; 
otra a una cuadra de la calzada de Jesús 
del Monte, con zaguán, dos ventanas, sala, 
saleta, cuatro cuartos, pisos finos; $4.700. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
i^ASAS D E A L T O Y BAJO, MODERNAS, 
V> en Perseverancia, en, $11.500 y un cen-
so. E n Amistad, otra, a la brisa., $21.000. E n 
Trocadero, en $17.500; inmediata al Pra-
do, otra, de cantería, hierro y cemento, ren-
tando $127, en $16.700 y un censo. E n 
Consulado, magnífica casa, rentando $200 
mensual. Otra, cerca de la Iglesia de la 
Merced, rentando $75, $9.500. 
T I N GRAN NEGOCIO. ESQUINA D E 
O fraile (solar) en ci Vedado, parte alta, 
a una cuadra de la línea, a $11 metro. 
Obro solar (centro), parte alta, a $8 metro 
y censo de $300. Otro solar, inmediato a 
17, calle de letra, 16 por 50 metros, con 
una buena casa, en $17.000 y un censo. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
iP<ERCA D E PRADO. CASA CON SA-
\ J la, recibidor, cuatro cuartos, patio, 
sanidad, azotea; pisos finos; su terreno 
166 metros. Pluma de agua redimida, $8.000. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
T J O N I T O C H A L E T , A 20 MINUTOS D E 
JLJ esta ciudad, línea eléctnca, apeadero 
en la misma íinca; carro cada hora; su 
fabricación de mampostería; alto y bajo; 
su terreno 21.500 metros, magnífico pozo, 
jardines, 400 frutales. L a calzada a dos cua-
dras; se puede llegar a la casa en auto-
móvil, $5.300. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 
ESQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O . E N 
UJ esta ciudad, moderna, alto y bajo, 
rentando $135, $17.500. Otra, en la Víbora, 
línea de San Francisco, esquina, con es-
tablecimiento, renta $50. $5.500 pesos. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
TT'N $10.000. CASA E N E L VEDADO; A 
J I j una cuadra de 23, y cerca del parque 
Medina, de alto y bajo, brisa, separada de 
las casas colindantes. Renta $81 mensual. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
m N L A VIBORA, R E P A R T O L A W T O N . 
VJ Tres casas modernas a la brisa, en la 
piarte alta, con saJa, recibidor, cuatro 
cuartos; salón de comer al fondo; azotea, 
patio grande y traspatio cada una; ren-
tan $114 mensuales, $13.500. También se 
fraccionan. 
V e d a d o . E n l a ca l l e 2 3 , v e n d o , 
dos solares, con 5*7.32X50, en la acera de 
la sombra y cerca del Parque de Me 
dina. Mitad de contado y mitad a cpnnn 
Informan: Habana 82. ren80-
E n l a C a l z a d a d e l M o n t e , v e n d o , 
cerca de la esquina de Tejas un mae-
nífico terreno para fabricar tres casas Tin. 
ne 24X32 y se da a $25 metro. Informan 
Habana, 82. 
V e d a d o . E n l a c a l l e 2 1 , v e n d o , 
de Paseo para la Habana una bonita es-
quina de fraile, con 22.66 de frente por 
33 metros de fondo, a $25 metro. Infor 
man: Habana( 82. 
V I B O R A . E N L A C A L L E D E S A N 
F R A N C I S C O , V E N D O , 
a ^adra y media de la Calzada una casa, 
con 15.50X40. Tiene portal, sala, saleta 
al ' . M o ^ a r í 0 l y servicio para criados, 
en |12.000. Informan: Habana, 82. 
, 31112 i e 
VENDO, E N L E A L T A D , DOS V E N T A -ñas, dos pisos, $8.000; y muchas más. 
Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
31755 i e 
Corredor . 
C o m p r a y vende c a ^ 
l a r e s y t o d a clase d 
c imientos . Honradez v UMe" 
v a e n los negocios, V ^ " 
q u i e r a c o m p r a r o y L j ^ 
se p o r F i g u r a s , 78 T w p a " 
A - 6 0 2 1 ; d e l a 3 - T e S o 
9 d e l a noche . y de 6 a 
J^N GUANABACOA " ^ " ^ - ^ J í r 
H i rias casitas, a sW» ^ Ñ b í ^ S - ^ 
man en Merced y S t / a á ^ j T -
tas. Habaua. la' Puesto H^or. 
31770 ^ de ftu. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO. 30, BAJOS, 
trente «1 Parque de Saix Juan de Dio» 
De 8 a 11 a. m. y de t a 5 p. m. 
31889 2 e. 
Compra 
COMPRO E N J E S U S D E L MONTE UNA casita de mampostería, que tenga sa-
la, saleta, dos habitaciones, cocina, servi-
cios sanitarios completo y traspatio. Del-
gado. Concepción, 79, Víbora. 
31628 1 e 
Q E S O L I C I T A TRABAJO PARA A Y U -
O dante de jardinero o para hacer lim-
pieza en casa u oficinas o portero o para 
repartidor de pan de una panadería que 
se dirija a Prado y Dragones, puesto de 
frutas; sabe leer y escribir y para todo 
lo que se presente. 
31884 2 e. 
T T N J O V E N , R E C I E N L L E G A D O AQUI, 
«U desea colocarse, que habla español, in-
glés e italiano. Dirección: San Pedro, nú-
mero 6, hotel; cuarto, 17. 
31801 1 e 
C o m p r a m o s m u e s t r a r i o s y s a l d o s 
de m e r c a n c í a s . D i r i g i r s e c o n d a t o s 
e x a c t o s a J . B . O ' R e i l l y , 3 3 , b a j o s . 
C-9e76 6d. 28. 
COMPRO D I R E C T O , NO E N B A R R I O S , casa de 6 a $20.000. Informan: bode-
ga, Concordia y San Nicolás. 
50987 30 d 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, cocina a la criolla y a la 
española, entiende algo a la francesa y 
sabe algo de repostería; tiene buenos in-
formes de las casas que ha trabajado. 
Corrales, 114. 
31700 • 31 d 
Para el ramo de peletería y tienda de 
ropa, se colocan dos muchachos, de 
11 y 13 años, saben las 4 reglas, no 
! hay pretensiones y son de buena ta-
1 milia. Avise al Teléfono 1-2857, pri-
1 vado. 
31680 4 e 
BUENA COCINERA, P R A C T I C A E N CO-cina española y americana, desea co-
locarse, ciudad o campo. Sueljo: $25 en 
adelante. Aguiar, 93, altos, cuarto 11. 
31616 30 d. 
MATRIMONIO. ESPASfOL, SIN NIÑOS, desea colocarse; ella de cocinera o cria-
da de mano; él se coloca tainbióii cocinero 
y repostero o cosa análoga; prefiere ir al 
campo, casa vivienda o ingenio. Informan 
en Amistad. 136, habitación 82. 
31608 30 d. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, dose aco-
locarse. No gana menos de $20. Tiene re-
fierencias. Informan: Estrella, 32, bodega. 
J,l()02 30 e. 
C O C I N E R O S 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-se de cocinero, en casa particular o 
comercio. E s solo y no tiene inconvenien-
te salir de la ciudad. Sabe trabajar. In-
forman : Curazao, 5. Teléfono A-1722. 
31871 2 « 
C E O F R E C E UN MATRIMONIO, SIN NI-
ños; él es buen jardinero y ella bue-
na cocinera y repostera; se colocan jun-
tos o separados, tanto para el campo co-
mo para lá Ciudad; peninsulares los dos. 
Informes en Someruelos, número 11. 
31503 30 d 
AL COMERCIO: SE O F R E C E UN TA-quígrafo, en español, a casa seria. 
Trabajará a prueba si 3se desea. No tie-
ne muchas pretensiones. Escriba a Do-
mingo llamos. Curarlo, 17. Marianao. 
31550 30 d 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , PARA hacer la limpieza de habitaciones o 
para cocinar a un matrimonio, pues no 
duerme en la colocación. Informan: Mon-
serrate, 129. 
31526 ' 30 d 
JOVEN, ESPAÑOL, 27 AÑOS, P R A C T I -CO en café y restaurant; tiene reco-
mendaciones, desea colocación, Jaime, ca-
de Aguila,, 116 y 124. 
31568 30 d 
SE O F R E C E UN E L E C T R I C I S T A , CON dieciocho años de oficio, buenos cer-
tiiücados, sin pretensiones; prefiere inge-
nio. Amargura, 16, de 5 a 7, o por carta: 
Francisco Romero. 
31573 30 d 
COMPRO CASA, D E 4 A 6 M I L PESOS, en los barrios de Cristo o Angel. In-
formes por escrito: L . Otero. Obispo, 75. 
3L241 29 d 
C A S A S 
Se desean comprar dos en esta Ciudad. 
De 2 a 3.500 pesos y de 8 a 9 mil pesos. 
Trato directo. Amargura, 86. Encargada; 
de 9 a 11 a. m. 
31306 30 d 
COMPRO UNA FINQUITA, D E UNA caballería, más o menos, '"erca de la 
Habana; trato directo con el dueño. B. Co-
lora. Pajarería San José y Zulueta. Te-
léfono A-9996. 
31324 30 d 
COMPRO C H A L E T , B A R R I O J E S U S del Monte, próximo Calzada, oonstracción 
moderna, con garaje o entrada para ha-
cerlo. Dirigirse por correo a Juan Aces. 
Apartado 16. 
31510 30 d 
mi 
U R B A N A S 
©15.000, R E N T A N $1.680, VENDO DOS 
*IP casas, con tranvía al frente, techos hie-
rro y cielo raso, alquileres seguros. In-
forman en Aguacate, 81, entre Sol y Luz; 
de 12 a 2. 
31842 io © 
EN E L R E P A R T O L A S CASAS, L U -yanó, vendo una casa, con portal, sa-
la, saleta y habitaciones, patiio y tras-
patio y un solar yermo, que hace un total 
de 400 varas, como ganga en $3.500. In-
forman en Monte, número 2-D, sastrería. 
De 1 a 3. 
31857 4 e 
VENDO CASA, DOS PLANTAS Y 3 cuartos, en la azotea, cerca de San 
Rafael, gana $125, con contrato garanti-
zado, $19.000. Otra, inmediata a esa, dos 
plantas, $16.500. Tres en Santo Suárez, 
nuevas, una es de esquina, pegadas a la 
línea, $7.500, $6.500 y $6.000. Otra, parte 
más alta de Víbora, de esquina, a una 
cuadra de Calzada, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, patio y terreno para garaje, 
$9.000. E n el Cerro, de $2.500, $3.00, $3.500 
y $7.000. E n Vedado, de veinte y veinti-
cinco mil. Manrique, 78; de 11 a 2. No a 
corredores. 
31827 2 e 
EN E L R E P A R T O P A T R I A , C E R R O , vendo una casita, nueva, de cielo ra-
so, renta $20; tiene para fabricar dos o 
tres cuartos, pues el solar tiene 200 me-
tros, con 9 de frente, solo una cuadra 
de la Calzada, como ganga $2.700. In-
forman en Monte, 2-D. sastrería. De 1 a 3. 
31857 4 e 
VENDO E S T A S CASAS: B E L A S C O A I N . cerca de; cinco de 120 metros cada una 
ganan a $30. Precio de las seis, $18.000' 
Calzada del Monte, cerca de; otra que 
mide 230 metros, gana $95. Precio $9.000 
Pueden dejarse cuatro mil en hipoteca ai 
siete. Virtudes, cerca de Galiano, dos pían-
tas, gana $110. Precio $15.500. Lagunas, 
cerca de Galiano, dos plantas, gana $150. 
Precio $20.000. Manrique, 78; de 11 a 2. 
No a corredores. 
31742 i e 
GRAN OPORTUNIDAD, E N MARIA-nao. Buen Retiro, se vende magnífi-
ca casa, moderna, cielos rasos, mármol, 
mucho terreno, $9.200, se deja parte en hi-
poteca; llame al 1-7231, dé su dirección y 
pasaré a informar. G. Mauriz. Obispo. 64. 
También se vende una casa-quinta, con 
2.500 metros y muchos frutales, en $20.000. 
••• 5 e 
O E V E N D E L A CASA C A L L E MARQUES 
González, número 14-B, entre Zanja y 
Salud, de azotea, moderna, servicio sani-
tario. Informan: Lamparilla, número 22 
de 8 a 11 y de 1 a 3. Teléfono A-3389. E s -
teban Matas. 
31651 81 d 
C E VENDEN LAS CaTTS 
^ gnras. número V ^ í n r ^ A Í i E ^ 
Apodaca, 73 Para iñf!; C W , ÍI, 
S031ñ5uy SuáreZ tóallíV 
R E D A D O . SE V E N D E ^ T T - ^ L » 
co cuartas í.r>oî „ '-""ledor î .V0 Ddi. ou. compuesta de sala, coa^ i ü' ^ Ü ,H co cuartos, cocina, d¿s i^-dor. Wli I'ot• 
ix jajrdiues. Precio: S25o(tt ^ "eti^-
31490 
\ 7 E N D O , JESUS DEL~Mnv^! ^ 
i V da, esquina Toyo 20 tvNTE' C ^ T 
7 Pico fondo, renta ciento ^ 
se deja parte ganga • otra, , y ^ 
yo, $1.500, resto hipoteca 'r? .^ cua(lra t0s' 
Qa3i4V"B- V i l l a n ^ r - Ra26n: C £ ; 
Q E V E N D E O SE A L Q m T T ^ T - J L L 
^ regia jardín, Portal, C i n c f t ^ A c l ^ 
tos, cuarto de baño d¿ to^ ?epartCr,4 
ratos de primera y patio v^i iuj0 J' an?" 
na $50. Calle 10, númer¿ \?}* -̂Suo í ' 
23. Teléfono F-5104 0 ^ entre o,̂  
31437 1 y 
C E CAMBIA UN GRAN C H A L E T , POR 
KJ» solares bien situados, con muchas co-
modidades, tiene jardín, portal, 5 cuartos, 
triple servicio sanitario, garaje para 4 au-
tomóviles, es de ladrillo colorado y azo-
tea y se vende en $12.000, moneda ofi-
cial, 7.000 al contado, el resto a plazos 
cómodos, previa garantía. Teléfono 1-2857. 
31682 4 e 
VE N D E N C H A L E T , F R E N T E T R A N -vía, otro cerca garage, $1.000 contado; 
otro $500 contado compra, esquuina, renta 
$45. Tomo $45.000. Valor, $80.000. San Leo-
nardo, 3-B. 
31715 31 d. 
(^ l A L L E B, E N T R E AVENIDA la . V J Avenida Consulado, frente a la Gran 
Avenida, que tiene 2 líneas a la Playa. 
Mide 1750 varas planas, con cerca de 
mampostería y garaje. L a casa tiene sala, 
5 cuartos, hall, comedor, baños, etc.; to-
do amplio. Se da muy barata e infor-
man en Manila, TVi, Cerro, contestando 
también correspondencia, 
31560 3 e 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA, D E esquina de fraile, con tres pisos y es-
tablecimiento en los bajos, situada en una 
de las mejores calles comerciales de la 
Habana, construcción moderna; sin censo, 
pasa el tranvía por la esquina; dos casas 
gemelas en Jesús del Monte, de esquina, 
compuestas de cuatro cuartos, comedor y 
sala, ganan las dos $50 y su precio es 
de cinco mil cuatrocientos pesos; no tie-
ne censo y están a una cuadra de Ja 
Calzada, sin intervención de corredor. Su 
dueño: San Nicolás, 74, bajos; todo el día. 
31388 1 e 
J U A l f l P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D B 1 » 4 
¿Quién vende casas?. . . . . PEPVEZ 
¿Quién compra casas?. . . . » P E R E Z 
i Quién vende solares?. « . . . PERIfi3 
¿Quién compra solares? Plíl iEZ 
¿Quién vende fincar de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de carneo 1 P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Lo» negocios de esta casa •un serlos y 
re servado». 
Empedrado, número 41. De 1 a 4. 
31648 31 d 
E s q u i n a , e n S a n I g n a c i o , v e n d o 
De altos, mide 10X30 metros, sin grava-
men, agua redimida, propia para altos. 
Tiene contrato. Loza por tabla, muy bien 
Situada. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E N S O L , V E N D O 
2 casas, de altos, modernas, con sala, 
saleta, 2 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, sin gravamen. Rentan las 2 casas 
$160 mensuales, se venden juntas o se-
paradas. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E N G A L I A N O , V E N D O 
1 casa, de altos, con portal, zaguán, sala, 
saleta, 5 habtlaciones, los altos lo mismo, 
mide 470 metros, dobles servicios. Gran 
comedor, sin gravamen. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27U. 
E N N E P T U N O , V E N D O 
1 casa, de altos, moderna, con sala, sa-
leta de comer, recibidor, 6 cuartos, dobles 
servicios, los altos lo mismo, más 1 cuar-
to en la azotea, linda casa. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
r t T E D A D O : SE V E N D E ^ T ~ 7 r ^ L V lie 13, número 73. e n t Í T a ^ S A c ^ 683 faetros, cinco cuartos y W. \t n-j i, — a l t 0 8 . Para io i coi 683 faetros cinco c u d n l T ^ y ^ lia y dos de criados, garaje la : 
irárboie8- e* 
VENDO UNA CASA D E ^ ^ T ^ - , $3.500, renta mensual Ŝ SQVU>,A, E* 
de 700 varas, cerca del ^ s% 
Dulce, con 8 cuartos y servMoi/6 hüí 
rentando $40, en $3.5(W TratoC^ ^ 
dueño, Luz. 33. Establo, <3irect''; mi 
31300 
1VTODERNO Y LUJOSO O h I T ^ - n iiJL buena calle de lo más a K í V ^ 
do, fabricado en 33X66 metros l i -
tros c|. edificado, preparado ,,aS o600 
magnífico baño, doble; gar/v. 0: P1»»; 
rodeado de mucho terreno v «n 0'„, ^ i» ; 
xo, yermo, de 15X50, 750. No h-n* 
men. Se vende por $56.000 ctl B**-
al contado, resto en 3 años 'al « 
interés. Libre de todo gasto para l?*100 
prador. Trato directo: Apartado oij-01"-
baña. 31203 t'allaao. 214o. 
31 (1 
A T E N O 0 N 
Se vende una gran y acreditada casa a. 
hospedaje, en el precio de $15.000 au.V' 
bajando uno o dos socios que la n,mní 
deja mensuai 700 ptsos y está en k mPiea 
calle comercial de la Habana. Inform" 
San Lázaro y Blanco, bodega, no se n„i 
ren corredores. *U1*, 
30026 i 
C E V E N D E UNA HERMOSA CAsT 
kJ quinta, cerca de la Habana, antes £ 
comprar 3n otra parte, le convendrá tpÍ 
la. Informa el señor Cardona. OReilk 
número 106, casa de Harria Bros 
33993 ¡i ( 
VENDO VARIAS CASAS IRAXyiT frente, modernas, a $2.S00, otras con 
jardín y garaje, cómodas formas de pasos 
en Toyo, ganga. Informa: Villanueva. San 
Leonardo, 3-B. 
30697 ai d 
VENDO, OPORTUNIDAD, PB0RPIE. dad, moderna esquina, una cuadra 
tranvía, 17X31, portal corrido, dos salas 
7 cuartos, dos cuartos baños, saletas, ha-
bitación alta, doble servicio, $2.300, resto 
amortizable. Razón: San Leonardo, 3-B. 
Villanueva, 
31406 3 t 
S O L A R E S Y E R M O S 
XT'í'í CALZADA, CON E L E C T R I C O , VÍCN-
JLLi do una esquina, con dos establecimien-
tos, tiene 434 metros, gana $100, un solo 
recibo, construcción moderna, azotea, sin 
rebaja, §13.000. Informan en Monte, 2-D. 
sastrería. De 1 a 3. 
31857 4 o 
E N L E A L T A D , V E N D O 
1 casa, de altos, moderna, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, más 2 cuartos en la azotea, sin 
gravamen, cerca de Neptuno, Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N T E J A S T V E N D O 
1.000 metros de terreno, a 2 calles, con 
uu frente de 23 metros por 44 metros de 
fondo, con igual frente de fondo, sin 
gravamen, es ganga. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N E L V E D A D O 
SE V E N D E UNA GRAN R E S I D E N C I A , sólida, moderna, cantería, mármol, te-
chos monolíticos, mucho terreno a la bri-
sa, se da facilidad para el pago. Llame 
al 1-7231, dé su dirección y pasiaré a in-
formar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
EN 17, CASA D E A L T O S , E N $SO,000, renta $350. Llame al 1-7231, dé su di-
rección y pasaré a informar. G. Mauriz. 
Obispo, 64. 
i ^ A S A D E ALTOS, MODERNA, R E N T A 
$70, $9.500, próxima al Parque. Llame 
al 1-7231, dé su dirección y pasiaré a in-
formar. Q. Mauriz. Obispo, 64. 
X ) R O X I M A A L A C A L L E BASOS, E S -
X quina fraile, moderna, $30.000. Llame 
al 1-7231, dé su dirección y pasaré a in-
formar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
PROXIMA A L PARQUE MEDINA, E s -quina cómoda, $19.000. Llame al 1-7231, 
dé su dirección y pasaré a informar. Q. 
Mauriz. Obispo, 64. 
EN L A C A L L E 28, S E V E N D E N DOS SO-lares, a la brisa, y uno a la acera de 
sol. Llame al 1-7231, dé su dirección y 
pasaré a informar. Q. Mauriz. Obispo, 64. 
5 e 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
750 metros de terreno, con un frente de 
25 metros por 30 de fondo, igual frente 
de fondo, sin gravamen, dejan en hipo-
teca dos partes del precio convenido. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N Z A N J A , V E N D O 
1.100 metros de terreno a 3 calles, sin 
gravamen. Se vende junto o separado, se 
deja en hipoteca más de la mitad, está 
muy bien situado. Empedrado, 47; de 11 a 
4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
31627 4 e 
VENDO GRAN C H A L E T , ESQUINA, 1 cuadra tranvía, dos plantas, 8 de-
partamentos, garaje, terraza, mirador, sa-
lón billar, vestíbulo, portal, doble servi-
cio, comedor, saleta, sala; se deja casi su 
precio hipoteca. Razón: San Leonardo, 
3-B. Villanueva. 
31407 3 e 
SE V E N D E , E N E L MISMO TOYO, POR la Calzada de Jesrts del Monte, una 
ca^a de madera, de 11X34 metros. Infor-
man en O'Reilly, 75. Lorenzo Ortiz. 
31802 3 e 
3 CASAS, MODERNAS, J , ESQUINA A 25, con 726 metros de esquina, en $13.500, 
es ganga. Víbora, San Lázaro y San Fran-
cisco, 2 casas modernas, con traspatio, 620 
metros, ganan $50, en $6.500, en San Nico-
lás, 180; de 11 a 3 y de 5 a 7. Valdés Vic-
toria. 31787 1 e 
G R A N N E G O Q O 
F r e n t e a l n u e v o P a l a c i o p r e -
s i d e n c i a l v e n d o u n a c a s a d e 
e s q u i n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , 
m i d e 2 5 p o r 2 2 . T o t a l , 5 5 0 
m e t r o s . S u d u e ñ o : N e p t u n o , 
2 4 , a l to s . D e 11 a 1 y de 5 a 
7 . A - 2 0 6 0 . 
31625 31 d 
Solares muy convenientes y admira» 
blemente situados, en calle de tranvía, 
próximo a inaugurarse, a 40 metros 
del mejor Parque, ya en construcción, 
que tendrá la Ciudad; punto elevado y 
saludable como no hay otro, ideni 
perspectiva. Se venden los siguientes 
lotes a razón de GVz pesos la Tara 
cuadrada, pudiendo dejarse el 50 por 
100 en hipoteca, a largo plazo y mó-
dico interés: 48X36. Un lote con 1728 
varas cuadradas, situado en la caEe 
de Juan Bruno Zayas, entre Carmen 
y Vista Alegre. Otro de iguales di' 
mensiones, con frondosos árboles fru-
tales, situado en la calle de J, A, O 
tina, entre Carmen y Patrocinio. Y otn 
formando la esquina de Carmen y j . 
A. Cortina, de 48X60 ó sean 2880 
varas cuadradas. Más informes se da-
rán en O'Reilly, 51, o por Telefono 
M-1051. r , 
31747 
EN L A VIBOKA, SE ^XE>E^ W solares, en ei Keparto Josefina, dos de centro y ^ ^ W d e 
na, los de centro tienen 500 mei 
superficie y el de esquina oiO, noi ^ 
gravámenes, con titulación P f ^ g e J. 
dan en proporción e mforBia. 
Posse. Cuba, numero 66, de - » j d 
31632 
— "" ^.. irv LA l"-
Q E VENDE LNA ESQtlNA, ^ Ci. 
O ma del Mazo, calle Ü * arria j {reI1, 
ballero. superficie S70 nxetvf '0 I#r. 
te ñor 43 metros 50 centímetros. 0. 
man: Ancha del Norte, número ^ i 
m 31672 
quma, en el Reparto de Loim l W T a r a s , a $ 1 . 5 0 l a v a r a una;|a 
dadora ganga, a dos cuadra^ ^ 
línea de Marianao, frente a l ^ 
Mendoza y OTarrill. Informan, 
misma, su dueño. 
31539 
" r e f liepart» de -
solar, niide s í s e l e utos |.c or e ̂  
« e 0 8 f ^ r í o r f a r e j a 
de fondo, es P^P1» solares V 
fambién se venden cuatro en 
K o ^ ^ T e ^ c ! ^ V a 2- < 
31063 
DEN xxv*í>j • 
de Colunibia, 
t ^ d o " módico, infor^n 
Í Mirnmar, sastrería 
31530 T ^ e c r c o o rf 
Para industria, finca ^ ^ lote » 
narto. Se vende un ^ LuCero, 
Ceno , en e l ? ^ ^ ^ 
- de Güines, a diez m'«aBtainaria. 





S U D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
Se adüite desde ÜN P E S O en adelante y se paga 
Interés por los d e p ó s i t o s 
Las ¡¡brotas se liquidan cada dos meses y el dfflef* 
dte sacarse del B A N C O cuando se desee 
buefl 
A & j L X X X V 
D I A R i O 1>E L A m / K i í Í A D i c i e m b r e 3 C á e 1 9 1 7 . P A G I N A V E I N T I T R E S 
Su . Optico preferido pebe Ser Baya por IVluchas 
B O D E G A B A R A T A 
Se vende una bodega muy barata, por no 
poderla atender su dueño por estar ocu-
pado en otro negocio; bace una buena ven-
ta y contrato por cinco años; paga muy 
poco alquiler; si al comprador le faltase 
dinero se le fiará sin interés ninguno. In-
forman : Manue Fernandez, café " L a Lon-
ja," de 8 a 10 y de 2 a 4. 
31152 31 d 
/ C A N T I N A Y FONDA, S E V E N D E UNA 
\ J fonda y cantina, en punto de mucha 
Industria, tiene contrato prorrogaba, esta 
en esquina, a la Calzada, se da barata, mó-
dico alquiler, propia para extender el ne-
gocio de café o bodega. Informan: Mon-
te, 331, Cuatro Caminos, E l dueño. 
30984-8113;) 30 d 
SAN K A F A E I i Y B A S A K B A T E , SE A l . -qulla, para bodega, en §35, cinco años 
de contrato, con dos accesorias que ganan 
$22 y se venden los armatostes, mostra-
dor, en .$125. Informes y llave: Figuras, 
7a Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
31144 / , 30 d 
Porque tengo los cuatro mejores opto-
^ r q T e Ifoy^crtstales de prüaera cali-
OPTIC 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
PARA E L (.IKO D E M U E B E E S , S E traspasa gran casa acreditada, en pun-
to inmejorable. Regalía y existencias, 
$3,500; ni más ni menos. Informes direc-
tos: Sañ José, 9. altos. 
31394 8 « 
FARMACIA, E N P U E B L O IMPORTAN-te de la provincia de Matanzas, se vende una, antigua y bien surtida farma-
cia, que es negocio productivo y de ver-
dadero porvenir. Para informes dirgirse 
al Apartado 20, Bolondróu. 
S1070 3 e 
SE V E N D E UNA BODEGA, BARATA., buen barrio, poco alquiler, 4 años con-
trato, cantinera, es propia para principian-
tes, no se quieren corredores. Informan: 
Jesús del Monte, 310, Pedro. 
31008 3 e 
G r a b F á b r i c a de C a m a : H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s d a 
H i e r r o L a m i n a i 
Se ofrecen ca-
mas y basti-
dores de bie- Q 
rro, mis bara-
tos y resisten-
tes que los co-
OJ O : S E V E N D E UNA BODEGA, CON cantina, en ?2.500, armatostes de ce-
dro, punto céntrico, tiene contrato, paga 
poco alquiler. Informes: Juan Solana. 
Lealtad, número 10-A, altos; de 8 a. m. 
a 2 p. m. 
31429 3 e 
*rK\TDO MAGNIFICO Y UNICO LUGAR 
V semejante en ia Víbora, esquina de 
'imlréa y Avellaneda, junto a la Loma del 
unzo a una cuadra del nuevo tranvía, 
FsA varas o 3,418, según se desee, con 
Arboleda corpulenta de mangos irnos y 
frutaies; aproposito para residencia, con 
mruue y jardines. Informa, señor Z. 
Apartado 823. Habana. gd 2g 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vpndo 23 solares en el Keparto Almenda-
a $3 vara. Contado, $300 y reconocer 
.1 resto a pagar $12 más intereses a los 
«eiiores Mendoza y Ca. Puedeu tomar 1 o 
más. U. Morales. Santos ¡¿uarez y i-lores, 
jesús del Monte. V 
31598 -ü e-
VENDO UN P U E S T O D E F R U T A S , E N buenas condiciones, por estar enfermo 
y no poderlo atender, solo, sin competen-
cia. Hay local para familia. Informan: 
Bernaza, 54. 
31 • 7 d. 
MITAD D E UNA C A R N I C E R I A , VEN-* do, en $500, cerca de Angeles; vende 
muchís.mo, si el comprador no sabe lo 
enseña el vendedor que tiene otra. F i -
guras, 78; de 11 a 3. Llenín, 
30292 30 d 
S O L A R E S E N L A V Í B O R A 
iine forman una parcela de 24 varas de 
frente .V 41 y pico de rom o, o sean 
lüOl6! varas. Lugar alto, cuadra y media 
de la Calcada, en la Avenida Santa Bea-
triz se vende a $4 vara, pudjeudo dejar 
parte al " Por lüü- Amargura. 8Ü; de 0 
,¿ i i a. m. Encargada. 
31307 30 d ^ 
ÓE VENDE FÑ SOLAR D E 25 POR 11 M. 
u en San Mañano y Lawton. Hace esqui-
na, informes: Muralla. 07. Teléfono A-3-Í48. 
No be admiten corredores. 
•¿VMo 30 d. 
V L N D O , B I E N SÍÍCADOS, E X X E N S I O -
V nes de terreno, con facilidad iutroduc-
cún chucho, dosde ocüeuta centavos a $4. 
Uiiea ferrocarril y eléctrico, calzada iuíor-
iiiü, V.Uauueva, San Leonardo, o-B. 
;iOü'jy 31 d ^ 
T T a n T A : P O R T E N E R Q U E E M B A R -
\Ji carme, con urgencia, vendo uu solur, 
s.tuado en lo mejor dei Keparto Aimea-
aáres, tiene Me frente 10 vaias por 47 de 
ti.¡itio, ' ustá casi fabricado y parte dei 
muturíai para iL-iminar la obra. Já. Due-
íms. ^uformau en Kgido, número 23, ba-
jos, o ei señor j . Vui-ina, cahe 14 y 5a., 
eu el uiisiuu. 
S1Í47 . 30 d 
R Ü S T I C / i S • 
ss^ettotcsí"'i ir i • r • TWTTi'aniBi—i 
\ /L:>DÜ S L i SBUENAS FINCAS E N CA-
t rreteratí, lineas eléctricaa, pueblos y 
próximas a los mismos, T.euen 3, 4, 5, 0, 
h-l 'J y 12 cauaiieriaa de inmejorable te-
Freuo co.ori.do, palmares, frutales, agua-
das fértiles, casas y dedicadas a tabaco, 
caña, plátanos, pibas, trutos menores y 
crianzas, i'rec.os: $8.500, $17.000, $15.000, 
§35.000, $22.000, $25.000, respectivamente, 
contado y plazos, 0 por 100. Directo: Apar-
tado 2115. 
31u,2 ' 31 d. 
F i n c a de R e c r e o " E S O l i v o " , k i l ó -
metro 3 de i a c a r r e t e r a de P u n t a 
B r a v a a S a n P e d r o . S e v e n d e n lo-
tes de t e r r e n o s p a r a F i n c a s de R e -
creo, de 3 0 , 0 0 0 m e t r o s , a 1 2 c e n -
tavos ( m e t r o ) $ 3 0 0 a l c o n t a d o , e l 
resto a p l a z o s . I n f o r m e s : E n l a 
finca, o e l d o c t o r A l f r e d o G . D o -
m í n g u e z R o l d á n . S a n M i g u e l n u -
mero 1 0 7 , de 1 a 4 P . M . T e l é -
fono A - 5 
P Í A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a §3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do, 119. Teléfono A-34a2. 
Cuando usted desee ordenar la ro-
pa de sus chauffeurs, pregunte aquí 
primero cuánto vale y tendrá la 
mejor prueba de que no tenemos 
competencia. No cobramos sobre-
precios, porque nuestra casa no es de 
lujo, ni nosotros queremos ganarlo 
todo en un día. 
T E M P O R A L 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T E L E F . A - 3 7 8 7 . 
A las casas paitlcolares del iii> 
terior se les puede mandar CATA-
LOGOS de formas y muestras de las 
telas, dándole garantía de que te-
nemos procedimientos modernos 
en la toma y aplicación de medidas 
fin de servirlos a la orden. 
R A M O N M E N E N D E Z . 
nocidos hasta boy. También ofrezco tejidos 
de alambre, a $13 el quintal, y en ba-
rriles resulta de un 25 a 30 por 100 mas 
barato que el que hoy lo reciba. 
A N T I G U A D E S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
30979 4 e 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C 9719 3d-30 
E L E N C A N T O 
Esta mueblería compra todos los muebles 
que le propogan, pagándolos más que nin-
guna otra casa y fonógrafos. Avise al 
teléfono A-2545 que en seguida será usuted 
servido, a Compostela 129. 
31727 16 d. 
4 UTOPIANO: S E V E N D E UN AUTO-
Jr±. piano, caoba, teclado marfil, 88 no-
tas, todas sus piezas son de mntal, dos 
meses de uso. se da barato. Espada, es-
quina a San Miguel, altos; menos de 
noche, a cualquier hora del día, 
31700 7 e 
13IANO A L E M A N : GOR8 K A L E M A N N, 
X de tres pedales, tiene muy poco uso, 
y está como nuevo. Se vende por no ne-
cesitarlo. Véalo en la casa particular de 
iihyo, 06, altos. 
31720 ' 31 d. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; carnes de hierro, desde 
$10; bnrós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
objetos de arte. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y Be realizan hartísimas toda cla-
se de joyas. 
VENDO UNA V I D R I E R A D E CEASU moderna, propia para tabacos y ci-
garros. Puede verse en Teniente Bey, 54, 
Colectarla. 
31874 2 e 
"OOR A U S E N T A R S E SU DUE5fO PA-
JL ra el extranjero, se vende una magní-
fica pianola de concierto, costó 800 pesos, 
se da en 400 pesos. San Miguel, 45. 
C 0644 v 5d-2T 
SE V E N D E ÉN P R E C I O MODERADO, un magnífico piano, modelo eléctrico, 
del fabricante J . L . Stowers, tiene su ban-
queta y cincuenta rollos de piezas escogi-
das. Puede tocarse en tres formas distin-
tas. Calle 27. número 317. entre 2 y 4, 
Vejado. 
31591 SO d. 
"OIANOS, APINACIONES, COMPOS1CIO-
JL nes. Vendo uno, medio uso, si lo pa-
ga al contado lo comprará barato. Blanco 
Valdés, afinador de pianos. Peña Pobre, 
34. Teléfono A-5201. 
30372 10 e 
C-6496 ta. SI a. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Tnr" I  millll i II lili [•••lll llMllBMMHJiiMmjHyjjMIM^ 
¡ U N A G R A N O P O R T U N I D A D ! 
Bodegueros, se vende una gran bodega, 
sola on esquina, en un gran punto, en 
•-alzada, con carritos, punto céntrico y de 
ijiutlio porvenir, muy cantinera, se ven-
ue porque su dueño tiene otro negocio, 
y además tiene que ir a España. Informa: 
Mimuel Fernández, en el café la Lonja, 
bamparilla y Oficios, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
^ l £ S 6 e 
P-N E L CENTRO D E L A HABANA, 
•LJ vendo una vidriera de tabacos y clga-
ri'os, está en un café, poco alquiler, bue-
^ venta y muy barata. Informes en Mon-
te. 2-1), sastrería. De 1 a 3. 
31857 4 e 
Y E N D O BODEGAS, BARATISIMAS: 
' Calzada Jesús del Monte, $1.600; ca-
e Lspada, $1.000; Cerro. $650. Alquiler 
uarato y contrato; son negocio verdad. F i -
|uras, íS. Teléfono A-6021: de 11 a 3. 
31740 7 e 
T^L OCASION, VENDEMOS C A F E . CON 
v , Vi- PfoP^3. faene terraza, reservados 
ir l i tac iones , no hay gastos. Infórmese 
"n.V^eSí^. 91. Bazar del Cristo. 
_ aLSS 12 e 
C E VENDE UN PUESTO D E AVES, hue-
fonn,S y. frutas y una carbonería. In-
Hcota ^n Merced' número 98, esquina 
I 31771 7 e 
R E V E N D E , POR AUf E'ÍTARSE SU due-
taarhk Uua f ^ a c i a , »:on buena venta y 
saiuwo °>r7Venlr' Inforjian eu Belascoaín, 
- J i H H L l j 4 e 
A XENCíON: POR T E N E R OTRO NEGO-
íoiirt?0 eu el campo. Se vende uu café y 
ProDî  ^n V1(lrleriis de dulces y tabacos, ^opio para hotelj ell el mejor sitlo de 
JnédWo UÍV recomendado por todos los 
Uto» ^ tlene trece habitaciones, eu los 
J Qiiin^n Sl,ls ^vabos de agua corriente 
con in,^ V\ los baJoa. con cuatro portales. 
Pésol .H.fS1"111- n0 paea alquiler y deja dos 
Ja n , , ^ 0,s y contrato diez afíos, se de-
13 v 5?el capital. Para informes: Sol, 
31G70 6 1,orres-
4 e ^ ^ _ 
^n0^ VERI)A1>- S E V E N D E UN PUES-
Hinas nn^ ,huevos' matanzas de ga-
^atlvní . so' du ces. 8e Ja muy barato por 
íaforrnL^11?,86 le explicará al comprador. 
fé. Pr^nn. íorro y Genios, bodega y ca-
3l7í2e Qten por José María. 
^ ~ 31 d 
0PaSo?II)A¡?: <?OR NO PODERUO 
dativa iníf 1". du*ñ0' 86 vende una lu-
a ?600 JiStri^ ^ puede Producir $500 
re<luierG ^e°8u-aIe9J- Fác11 manejo, no se 
S3onn P^ricI?íla' se da a Prueba. Pre-
ai^rLAEMAblflNA.0POrtUnidad- DIA-
. so d 
^ O O O I O . VENDO UN BUEN 
?40 rfaV4^*1110 ^ ^ t u n o , hace dia-
I se puede cn-
nformes: Mon-
30 d 
JU (..tf, . - y v v n j , > f.y ¡)u 
«o S40 •,en la call0 do Nepti 
tregar nPa5a Pocc> alquiler; 
^ 04 dtíl dlnero. I¿: 
} 4 v-M1 fÍONI,A ' *.ftoo Pía, 
huV, ol (i.0l) 0 y ,uu ea£ó eQ «5.000. * San L¿lvL/0,.ltri.lto' Iüf0J,uie»! Blanco ÜU')- i"azai'o, bodega, 
— 20 ti, 
en l u i a ^ ^ GRAN INDOslTRiÁ, ln ti"? da »as callea má S^'a Háb-in« iaH e?lle.a •1ílá3 importantes 
ei ÚOa soci; anaA^uet ^?baJ¿i?dola bien uno 
^ ^cio ti,8n deJilrá libre« 1-000 cada uno; 
«laacQ f <jao ^ ¿ ^ 0 bodega, 
: A Lá ©A 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E i R O 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a Batlsfacción. Teléfono A-1903. 
G R A N N O V E D A D 
Certera-almanaque 4c bolsillo 
Pftra 1918. Util, necaearia. prácti-
ca e indispensablo a Abobados 
procuradores. Notarios, Médicos' 
i-ngemeros, Dentistas, Agente» y 
a todo hombre de negocio. 
Contiene 70 páginas para anota-
ciones diarias, tarifa de automó-
viles, cochea, correo», telégrafos, 
teléfono, impuestos del Timbre y 
espacio para adiós y para tarje-
tas de visitas. 
Ordene una en seguida. 
Solo cuarenta oentavo» en giro 
postal o seílo» oo usado» a S&a 
ohez y C? 
Apartado 1708, Habana. 
# t i i i & í á i 
1 &U>w 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, óí) 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Boj ufe, 15 co« 
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau*. Tel. A-5039. 
P A R A U S T E D E S 
Damas y seuoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una locióu 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1| de 8 onzas, GO centavos. Des-
pacho de 10 a 5. en Obrapía, número 2, 
altos. 
A VISO: XA ILEGITIMA "NACARINA" 
X^L solo se expende en Obrapía, 2, "Petit 
París." Amistad, 61, modas; y por su úni-
ca agente: Señora Pilar P, 
2SV0O 4 e 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dl-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a §14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E X : E E 111. 
/HANGA, E N E I N E A , 81, S E V E N D E UN 
VJT espléndido juego de comedor, eu menos 
de la mitad de su valor. 
31643 5 e 
SE V E N D E UN ARMATOSTE Y Mos-trador, de cedro, una cocina de gas, 
un buró, doce sillas Viena, una cafetera 
niquelada, un baño maría. Informan: Zu-
lueta, 26. Gregorio Alvarez. 
31639 l e 
/ C O M E R C I A N T E S : S E V E N D E UNA VI-
\ J driera de tabacos con armazón, un 
mostrador para café con su cantina y ne-
vera. Informan, en Estrella número 100. 
Teléfono A-0336. "La Josefina". 
31709 1 e 
SE V E N D E , BARATO UN E S C A P A R A T E caoba, uua cama madera y una lám-
para de seis luuces para alumbrado eléc-
trico; toda de cristal. Calle 27, número 217, 
p.nt.rp v 4- Vf»rínrln entre 2 y 4. edado. 31724 1 e 
Q I L L A S D E VIENA. 8K VENDEN CA-
O torce docenas sillas Viena, para café, 
diez mesas mármoles para café y una 
caja contadora marca National Campanario, 
número 124. 
31722 • l e 
\ 7 E R D A D E R A GANGA: UN B I L L A R , 
t moderno, 3% varas, todos sus enseres, 
bolas de 17 onzas, nuevas. Precio $220. 
Café Central del Cristo. Teniente Key, 67. 
informan. Habana. 
31540 so d 
HERMOSO JUEGO D E CUARTO. SE vende un hermoso juego de cuarto, Je 
roble, colpr meple, compuesto de esca-
parate, tres lunas, cómoda, cama, lavabo, 
mtsa noche, todo do luna viseladas, en el 
ínfimo precio de 260 pesos. Campanario 124. 
30606 30 d. 
CJE VENDEN LOS M U E B L E S D E UNA 
k3 oficina y se cede el locad que ocupan. 
Teniente Rey, 11, Informa el conductor 
del nscansor. 
31515 SO d 
DOS GKANDES E S P E J O S . S E V E N D E N los dos espejos más grandes que hay 
en Ir. Habana, estilo Luis XV, con sus 
dos hermosas consolas, miden tres me-
tros de alto y cerca de dos metros de 
ancho, pertenecientes a un antiguo Mar-
quesado, t ra í jos de París. Campanario, nú-
mero 124. \ 
30607 SO d. 
C¡E V E N D E UNA MAGNIFICA LAMPA-
O ra de cristal, con tres luces de gas 
y tres eléctricas, y una fiambrera con su 
mármol. De 6 y media de la tarde en 
adelante. Calle 14 número 1. entre Lí-
nea y 11, Vedado. 
Sd.-25 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con iodos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido -le 
accesorios franceses para los mismos. Via-
da e Hijos de J . Forteza. Amargara, 43. 
Teléfon» A-503O. 
AT E N C I O N : D E R E G R E S O D E E U R O -pa, vuelvo a ofrecer la tintura Es-
cocesa de M. Mucant a las damas haba-
neras, tan conocida en la Isla de Cuba 
Depót-ito de venta, Senra, ObispoÑ 109' 
sedería. 31391 3 e ' 
X A P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 153, 
X J casi esquina a Belascoaín de Kouco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-2035. 
Habana. 29975 6 e 
E E L E S Y 
SE} V E N D E UN S I L L O N D E L I M P I A R botas, completo, en Monte, esquina An-
tón Kecio, «n ol cafó, 
BÍ777 • • 
BUENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E una vidriera metálica, de mostrador, 
casi nueva; mide 5% metros largo; 0.70 
ancho, 0.42 alto. Animas y Monserrate, 
Plaza de! Polvorín, al lado de la ferre-
tería. Teléfono A-S071. 
:",0902 2 e 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637-
M U L O S Y V A C A S D E L E C H E 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n lote d e 
m u l o s , d e todos t a m a ñ o s y p r o p i o s 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o . T a m -
b i é n t e n e m o s d e v e n t a , v a c a s d e 
r a z a l e c h e r a , m u y f inas . S o n p r ó -
x i m a s d e p a r i r . 
H A R P E R B R O S . 
C o n c h a y E n s e n a d a . 
H A B A N A 
31525 3 e 
M . R 0 B A I N A 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! ; 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana establecida en el año de 1912, ea 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
C O M O S O N R Í E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y. tiene todos 
loa. documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla do examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y sí puede GANAR 
MUCHO. 
ipGEDRl 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Se venden toros Cebú óe pura raza, va-
cas do gran cantidad de leche. Siem-
pre hay up- surtido de 100 muías, maes-
tras do tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7733 ln 19 o 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesa* nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad eu 
caballos enteros de K.entucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122, 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
29812 31 d 
Q E D E S E A N COMPRAR T R E S MULA8, 
grandes, de ocho cuartas, que sean vie-
jas pero no lisiadas, con un carretón de 
cuatro ruedas, de uso, siempre que sean 
ambas cosas en un precio cómodo. Santa 
Irene, número 27, Jesús del Monte. 
31G29 4 « 
utíartsíí' man 
' d a 
L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
A U T O M O V I L E S 
M a g n í f i c c c a m i ó n d e S E R V I -
C E S 2 tone ladas , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o , c o n c a r r o c e r í a 
d e e s t a c a s , l i s to p a r a f u n c i o -
n a r . S e d a e n l a m i t a d de s u 
p r e c i o p o r r a z o n e s e c o n ó m i -
c o s . P r e g u n t e n e n M a r i n a 1 2 
p o r el c a m i ó n de M r . C h a s e . 
3 e. 
Carneado, en Galiano, número 45. Telé-
fono A-90U, entre Virtudes y Concordia. 
Garrido y Co. Sucesores de López Seña 
y Co. Gasolina, aceites, grasas, accesorios 
y piezas para automóviles, especialmente 
de Pord. Gomas da varios fabricantes y 
otros mil artículos de distintas clases, 
precios 10 por 100 más barato que en nin-
guna otra casa. 
20989 e 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL C A D I L L A C , 
kJ de 4 ciíindros, tipo 1914. garantizado 
estar en buenas condiciones. Se puede ver 
e iutorma: BarPie, Garaje, Industria y San 
José. 31852 5 e 
V e n d e m o s p o r c u e n t a s u d u e -
ñ o , u n W h i t e e s p l é n d i d o , 
de s ie te as i entos , c o n r u e d a 
de a l a m b r e y a m o r t i g u a d o -
res W e s t i n g h o u s e . E s t á c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o y t i ene d o s 
r u e d a s y g o m a s d e r e p u e s t o . 
S e v e n d e m u y b a r a t o y se d a 
c u a l q u i e r d e m o s t r a c i ó n . G a -
r a j e , M a r i n a , 1 2 . 
MAQUINAS IGUALADAS 
Si usted tiene chauffeur que no es 
mecánico, ahorrará grandes gastos si 
contrata, por iguala mensual de su 
máquina. Se le hacen toda clase de 
trabajos, excluidas piezas de roturas 
o repuestos, a D1FZ PESOS MEN-
S U A L E S . Esto le mantiene la máqui-
na siempre en buen estado y no ten-
drá que pagar enormes cuentas de-
pendiendo de ciertos talleres de ma-
ia fama. 
No espere que se rompa la máquina 
para abonarse. Hágalo ahora. 
L a CASA CEDRINO es la mejor pa-
ra reparaciones de automóviles y es 
reconocida por todos su especialidad 
en aparatos eléctricos, acumuladores, 
magnetos, arranques y carburadores. 
Con este sistema de iguala se ahorra-
rá muchos gastos y pérdidas de 
tiempo. 
CASA CEDRINO 
INFANTA. 102-A. T E L . A-2613 
A C R I O L L A " 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DB L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con* ser-
vicio a doimcilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en ffi 
cleta para despachar las órdenea en se-
guida que se reciban 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
eu el Cerro; en el Vedado Calle A v 17 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, callé 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los bamos de la Habana, avisando al te-
tament^ QUe Berán servidos tomedia-
Los que tengan que comprar burras pa-
ndas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas eu 
Belascoaín y Pccito, teléíono A-4810 .qua 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueflo, avisando al teléfono A-4810. 
Q E V E N D E N 3 E O K D , UNO D E L 14 Y 
k> otro del 15, con cuatro gomas nuevas, 
están trabajando; horas para verlos, has-
ta las 9 de la mañana. Jesús del Monte, 
57, garaje 
31088 31 d 
31792 2 d 
SE V E N D E E L F O R D , NUMEKO 4845, SE le saca el dinero que cuesta sin gas-
tarse en él un centavo; puede verse en 
el paradero de L a Isla, Galiano y San 
liafael, o en el garaje San José, 138, de 
11 a 1. José Alvarez. 
317G3 5 e 
AUTOMOVIL D E L U J O , CASI NNEVO. marca Cadillac, de este año, 7 asien-
tos, 8 cilindros, ruedas de alambre, arran-
que y alumbrado eléctrico,, gomas nue-
vas, garantizando el perfecto estado de 
su mecanismo, se vende en proporción por 
no necesitarse. Carlos I I I , 209. Teléfono 
A-0114. 
31746 5 e 
¿TíANGA: S E V E N D E UN CHASIS E L \ T , 
XJf en $725, con las cuatro gomas Mi-
chelíu, nuevas, y magneto Bosch; se ga-
rantiza su perfecto funcionamiento. Se ve 
y se informa: Amistad. 71. Teléfono A-5371. 
"P^ODGE B B O T H E R S , E N P E R F E C T A S 
J L / condiciones, véanlo, lo vendo barato 
por no necesitarlo. San José, 174, moder-
no. Arias, 
31785 1 e 
MAS QUE GANGA S E V E N D E UN MI-lord, dos caballos, chapa y sus arreo?; 
están trabajando. Precio: 150 pesos. Se 
pueden ver de 2 a 4 en Neptunon 205. 
31S11 7 e. 
P o r h a b e r c o m p r a d o u n c a -
r r o c e r r a d o , v e n d o m i N a t i o -
n a l , de 7 a s i entos , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o , c o n r u e d a s de 
a l a m b r e y f u n d a . H a r o d a d o 
m e n o s d e u n m e s y c o s t ó 
$ 3 . 3 0 0 . M e c o n f o r m a r é c o n 
u n a o f e r t a r a z o n a b l e . V é a l o 
e n M a r i n a , 1 2 , G a r a j e . 
31089 1 e 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, F A R T I -cular, modelo 1917, fabricante Ooaklan, 
de 5 asientos, con arranque eléctrico, com-
pletamente nuevo, se da a toda prueba, 
precio 800 pesos. Puede verse en Suárez 
y Puerta Cerrada, bodega. 
31G50 4 e 
Reparaciones de automóviles 
L . G A Z E L 
San José, 128. Teléfono A-2669. 
£1 taller más antiguo de la Habana. 
£>e solicitan operarios. 
30297 at 15d 11 d 
PROPIA P A R A C U A L Q U I E R AUTOMO-víi, se vende uua preciosa carroce-
ría Landolet, forma torpedo, tiene sillas 
y una vestidura muy fina, puede verla a 
todas horas. Concordia,, 185-A, garaje. 
31G73 1 e 
SE V E N D E , E N 700 PESOS UN AUTO-móvil, de siete pasajeros, con motor 
de cuatro cilindros y alumbrado eléctri-
co, en muy buen estado. Kgido, 18, mo-
derno, entre Gloria y Apodaca. 
31674 4 « 
AT E N C I O N : S E V E N D E UN F O R D , com-. pletamente nuevo, y con muchas me-
joras. Concha y Villanueva, bodega, a to-
das horas. Aproveche, 
31686 31 d 
X i O R NO P O D E R L O A T E N D E R SU DUE-
JL fío, vende un Ford. Informan: San Ig-
nacio, 4L 
31037 4 e 
"PN SANTOS SUAREZ, 28. SK V E N D E 
í h un Ford del 15, listo p 




SE V E N D E UN AUTOMOVIL O V E R -land, de cinco asientos. Para verlo y 
tratar de su precio, San Miguel, 173, por 
Lucena. Don Celestino Rodríguez. 
31518 30 d 
S e v e n d e n , a p r e c i o b a r a t í -
s i m o , t r e s a d i t a m e n t o s p a r a 
c o n s t r u i r F o r d s e n c a m i o n e s 
d e u n a t o n e l a d a ; c o m p l e t o s , 
c o n todos sus a c c e s o r i o s y l i s -
tos p a r a m o n t a r e n u n a h o r a 
y m e d i a . G a r a j e , M a r i n a , 1 2 . 
31546 
\ UTO CAMIONES - 'FULTON," D E 3000 
libras capacidad E l camión más ba-
rato que se ha fabrb¿ado en 1% tonelada. 
Fuerte, sencillo y económico. Se remite 
precio y catálogo a solicitud. Importado-
res : Vicente Gómez y Co. Galiano, núme-
ro 32. Habana. 
<29061 26 d 
¡ G A N G A S ! 
Surtido completo do gomas y cámaras de 
medio uso, se encuentra en el taller de 
Vulcanización L A S T R A . 
S a l u d , 1 2 . — T e l é f o n o A - 8 1 4 7 . 
31068 3 e. 
BUEN NEGOCIO: D E L A U N A Y B E L L E -ville, de todo lujo, 30 caballos, 6 ci-
lindros. Costó $7.000. Se garantiza perfec-
to estado y apariencia. Garaje "Aguila," 
Aguila, número 119. Se da en $1.500. 
31558 3 e 
ROAMER, F L A M A N T E , 6 RUEDAS alam-bre, vestidura, $1.900. Se trata direc-
tamente, si no dispone de esa cantidad 
no pierda tiempo. San Mariano y Saco; 
de 12 a 3. I-16Ü3. 
31409 30 d 
O T O C I C L E T A , INDIAN. 7 H . P., T I -
xYJL po ligero, carburador Cheblet, 3 ve-
locidades, en perfecto estado, se vende 
baratísima. Monte, 279. L a Castellana. 
31302 1 e 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Le reconstruyo por donde quiera que se 
rompan y le garantizo que no se le rompe 
más por donde se reconstruye y hasta 
el autirrebalable se lo hacemos si usted 
quiere. Las gomas buenas por lo regular 
se gastan por la superficie por lo mismo 
que son buenas ameritan que se le vista 
de nuevo aunque tenga la primera lona 
de arriba rota; no importa pues tenien-
do las pestañas en buen estado queda 
casi como nueva y más fu irte que ante-
riormente. Vendo y compro gomas y cá-
maras. Gran Taller de Reconstrucción y 
Vulcanización. San Lázaro 352, entre Ger-
vasio y Belascoala. 
28967 30 d. 
ANGA: S E V E N D E UN CAMION CON 
VJT carrocería cerrada, para reparto, en 
perfectas condiciones, 35 H. P., 4 cilindros, 
carburador Strombis. Magneto Bosch, pue-
de probarse y verse a todas horas en 
Economía, 42, garaje "Dmón". 
31095 3 e. 
V A R I O S 
SE V E N D E UN MAGNIFICO COCHE, con un caballo, propio para el campo. 
Informan: Calzada de Ayesterán, número 
11, de 1 a 3 de la tarde. Juan Rodríguez. 
31823 2 e 
O E V E N D E UN MAGNIFICO F A E T O N 
lo francés. Monte, 256. Tostadero de café. 
31836 2 e 
CA R R E T O N Y MULA, S E V E N D E , CA-Ue Santa Ana, entre Rosa Enríquez 
y Cueto, fábrica de baúles, Luyanó. 
31633 31 d 
CJE V E N D E N DOS CARROS P R O P I A S 
VJ para reparto de leche, viveros o pan y 
una carretilla cubierta. Campanario, 124. 
30605 30 d. 
COMO NEGOCIO S E V E N D E UN CARRO de cuatro ruedas, en buen estado, muy 
ligero y dos muías con los arreos para 
una muía; se puede ver en la calle Diaria, 
número 44. 
30878 1 « 
CONSTRUCTORES, ASCENSOR, Y l -gre, o elevador para carga, se vende 
uno usado, se da barato. Una tarraja nue-
va de 4 palancas, para rosca, de 2-112 
-3"-3-l|2" y 4". Menéndez. Egido, nume-
ro 2-B. 
31877 2 *• 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha, de uso, en buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas Gabriel, 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377. Habana, -m 4„ 
C 4344 ln 19 Jn 
TYTNAMO E N GANGA, S E V E N D E UNO, 
U por no necesitarse, de 110 Volts, 2V3 
kilo W., para 60 luces. Informa: C. Mi-
randa, Mercaderes, 11. Teléfono A-2542. 
31848 ^ e 
"A VISO: S E V E N D E UN MOTOR D E P E -
J \ . tróleo, de 20 caballos, de dos cilm-
dros. Hospital, 2. Hamel. 
31765 1 e -
SE V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -bir, Underwood, en buenas condicio-
nes Se da barata. Informes: Monte, lo9. 
31789 1 e 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende la siguiente maquinaria exis-
tente en el Central "América" (Oriente) 
instalada, pudiéndose ver su funciona-
miento y en condiciones de poder ser en-
tregada inmediatamente. 
Un conductor elevador de calía movido 
por la desmenuzadora. 
Una desmenuzadora Krajewslü de 26"X72" 
con simple engrane y máquina horizon-
tal de 20"X36.'' 
Un Basculador de carros y conductor 
surtidor de 6 de ancho movido por una 
máquina vertical doble de 6X6. 
Un primer trapiche de 32"X72" con 
presiones hidraúlicas y doble S ^ X T 
vido por una máquina vertical de balan-
cín de 1S"X48." 
Un segundo trapiche de 28"X72" coa 
presiones bidraúlicas y doble ^ a n e mo-
vida por una máquina vertical de balan-
cín de 18"X42." 
Un tercer trapiche de 20"X72" con pre-
siones hidraúlicls y doble engrane mo-
vido por una máquina vertical de balan-
cín de 10"X54. 
Un cuarto trapiche de 29,,X72" con pre-
siones hidraúlicas y doble engrane movi-
do por ¿na máquina vertical de balancín 
de Ki" X50." 
I n conductor elevador de bagazo moli-
do por una máquina horizontal de 6 Xiu. 
Una turbina A. & W. Smlth Co. movida 
por correa, aspirante 15"X15 espelente, po-
lea 20" diámetro por 16" cara. 
Dos ventiladores B. F . Sturtewant nú-
mero 9. 
Un Juego centrífugas West Polnt Toun-
drv Co. De 8 centrífugas Incompleta, es-
to es, faltas parte trasmisión y volantes, 
tamaüo 10X28." 
Un Juego centrífugas id. id. de 8 cen-
trífugas completas de 16"X28." 
Informes: Fernández Casas, Admlnls-
tradot del Central "América." OrieaXeu 
C 9013 80d-2o 4 
M A Q U I N A R I A Y H E R R A -
M I E N T A S D E S E G U N D A M A -
N O R E P A R A D A S Y L I S T A S 
P A R A I N M E D I A T A 
E N T R E G A 
Una máquina de vapor, vertical, 
de 10 caballos, completa, con todos 
sus accesorios, volante y polea. 
Una máquina horizontal de 15 ca-
ballos, completa, con au regulador 
y polea. 
bu cepillo mecánico de 54" de 
anche por 60" alto, por 16 pies do 
largo de mesa, complato en todas 
sus partes. Incluso contramarcha. 
Un torno de construcción inglesa, 
con cama abierta de 30" de vuelo 
sobre el carro por 22 pies de largo 
de cama; admite fuera de cama has-
ta 80 pulgadas. Tiene su chuck in-
dependiente de 48". el cono es de 
cinco velocidades; la mayor de 18" 
de diam. para correa de 3". Ancho 
de la cama 21". Está completo con 
su contramarcha, engrane y dem"" 
accesorios. 
Un torno americano de 27" de 
vuelo por 1S pies de cama, con ali-
mentación automática, soporte uni-
versal, engranes para cortar roscas 
contramarcha, todo completo. ' 
Una máquina de gasolina "Wln-
tou", de 4 cilindros, de 30 caballos 
de fuerza, completa con todos sus 
accesorios, incluso magneto Besch 
Un cilindro de 12 toneladas para 
aplanar. 
Un taladro Inglés para barrenar 
cilindros y chumaceras hasta de 46" 
de diam. 
Un lorno vertical pura tornear 
centros de ruedas de ferrocarril 
hasta 36" de diam. 
Dos taladros radiales de 4-l|2 y 
pies de brazo. 
Una máquina de tracción de 40 
caballos. 
Un/escoplo de hierro de gran po-
tencia. 
Un martinete de vapor da 2 500 
a 3.500 libras. 
Varios taladros de 24" y 80" de 
plato. 
Puec'a verse todo y dan precios en 
los talleres de León G. Leony, Cal-
zada de Concha esquina a Villa-
nueva, Habana. 
C-9345 alt. 12d. 15 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; cep i l los , tornos , m á q u i n a s 
*Ie C o r l i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a i -
les , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 4 1 - 4 4 2 . 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys ó 
Btmbas, Calderas, Máquinas, Wlnches, 
etc.. de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla 9. 
Habana. 27445 7 ab 
SE V E N D E N MAQUINAS D E SINGER. con 5 gavetas. % gabinete y 3 de ca-
jón, una de ovillo y otra vibratoria, nue-
vas. Todas muy baratas; os ganga Ber-
naza, número 8. L a Nueva Mina. 
31701 i e 
i s c e l a m e A 
X^OTOGRAFOS: POR E3IBARCAR PARA 
X el Norte, se vende el siguiente mate-
rial, todo de primera, por la mitad do 
su precio y antes del día 2 de Enero. Una 
cámara de taller, 14 por 17 con su lente 
Dalmoyer, 16 por 18, pie y dos chasis y 
aparato multiplicador; una cámara de cam-
paña, 14 por 17, con su lente superior, 
Steiueil y dos chasis dobles y pie. Una 
cámara de campaña muy fina, 8 por IX), 
con su lente Dalmeyer, 10 por 12; tres 
chasis, trípode y maletín de cuero. Una cá-
mara 6-112 por 8-l|2, con su lente Dalme-
yer, chasis, depósito para 12 placas y 
pie de taller. Una cámara 5 por 7, con 
su lente Baushy Lomb, sdis chasis y 
trípode. Una cámara Graflex. Una cáma-
ra panorámica. Infinidad de copas, em-
budos, pesas, prensas, cuchillas, drogas, 
placas, retocador, satinadora, aparato de 
imprimir, ventilador giratorio nuevo, efec-
tos eléctricos, etc. etc. Reina, 22, cuarto 
7. Pensión Niza. También se venden los 
muebles. 
31S85 2 e. 
VENDO, 4 VAPORES, DISTINTOS T A -maños, varios barcos y maquinaria 
marítima y terrestre, usada, en general. 
Informarán: Tomás AlduuCin y Co, Ha-
bana, 87, .por Lamparilla. 
31844 13 e 
CA R P I N T E R O S . S E V E N D E N P U E R T A S nuevas, de pino blanco, en Teniente 
Rey, 1. Pueden venor a todas horas. 
31131 2 «. 
MA E S T R O S Y CONTRATISTAS D B obras. Se venden los desbarates do 
la casa Quinta Santa Amalia, Arroyo Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vos, 80 metros mármol, 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas, dos baños completos, la-
vabos, paredes piedra y ladrillos, ee oyen 
ofertas con la casa parada. Empedrado, 
5. Doctor Alvarado. 10 a 11 y de 2 a 4. 
31665 4 e 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo, "Boyal," $40; "Monarch," $60, cin-
ta bicolor, retroceso, etc. Y dos de masa-
Je, $17 cada una, nuevas y garantizadas. 
Suspiro, 8, atos. 
31421-22 29 d. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea. 
Ríos y Ca. 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
1 E U R " C u a t r o d e 6 2 b u j í a i 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f i c i ente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 3 I 8 . 
c « a * i» i « 
Diciembre 30 de 191? Precio: 3 centav 1 
L A S A G U A S : S A P t í J U L I A N REGULARIZARAN LAS FUNDONES DE SU ESTDMAED 
A-3141 
i ORENSE 
A los lis Hiña Tera y a ios 
Para tener alegres Pascuas y contén-
tente Año Nuevo, todos deben tomar 
el rico, fino y sabroso 
Aguardiente Puro de Uva de Hibeiro 
6t 
El licor que piden las muchachas de 
cuando en cuando, porque les quita 
el sufrimiento. 
J A C I N T O R O D R Í G U E Z 
U n i c o I m p o r t a d o r y A l m a c e n i s t a de V i n o s 
G a l l e g o s . 
San Ignacio, 42. Teiéfono 1-1852 
C9401 alt. 3t.-18 
DE GOBERNACION 
JÍÜETO DELEGADO 
Ha sido nombrado Delegado de la 
Secretaría de Gobernación en Palmi-
ra, el segundo teniente del Ejercito, 
Cecilio Figüeras Fundora. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayunte miento de Vueltas, por el cual 
ee cMspuso de un crédito de $52.50, pa-
va pagar haberes de un escribiente, 
durante un mes, a fin de realizar un 
nuevo Registro Electoral. 
La citada cantidad deberá ser inclui-
da en el próximo presupuesto extra-
ordinario que forme dicho Ayunta-
miento. 
UN AGITADOR 
El Gobernador Provincial de Orien-
te, señer Fernández Mascaró, contes-
tando un telegrama que le fué dirigi-
do por la Secretaría de Gobernación 
ba informado que León Lambea es 
uno de los agitadores que salieron 
anoche hacia esta capital, acusados de 
extranjeros perniciosos. 
LA POLICIA DE GÜINES 
El supervisor militar de la policía 
de Güines, teniente González, confe-
renció hoy con el Jefe de Guardia de 
la Secretaría de Gobernación, señor 
Manuel Villalón y Dávalos. 
Según nuestros informes, en esta en-
trevista se trató de un posible aumen-
to de la policía municipal de dicho 
término. 
PIDIENDO GARANTIAS 
E l Beñor Alberto Morales, vecino de 
Hancho Veloz, se ha quejado a Gober-
iSación de que ia policía de San José 
Sfle los Ramos amenaza continuamente 
'a BU hermano Juan Francisco, para 
Jqne abandone la localidad sin motivo 
JJnsüticado, lo cual ocasionaría daño 
!a sus intereses; y en su consecuencia 
IjJidd garantías para la persona de su 
ihennano. 
MALVERSACION DE FONDOS 
E l Secretarlo de Gobernación, doc-
titar Montalvo, ha ordenado al Alcalde 
Municipal de Madruga que informe lo 
<iue haya respecto a la malversación 
de fondos realizada por el Auxiliar de 
la Tesorería de aquel Ayuntamiento, 
señor Florencio González, así como los 
nombres del Tesorero propietario y 
del que está desempeñando ese car-
go en comisión. 
El referido Alcalde, contestando el 
telegrama anterior, comunica que la 
denuncia trasmitida sobre la malver-
sación es obra del Presidente del 
Ayuntamiento, señor Nicolás Inchaus-
tieta, que quiero ridiculizar su admi-
nistración ante la Secretaría. 
Termina pidiendo el Alcalde que se 
envíe un Delegado de Gobernación pa-
ra las investigaciones necesarias. 
AGITADORES DETTENIDOS 
Hoy llegaron a la Habana 
Remitidos por el Gobernador de 
Orlente, llegaron hoy por la mañana, 
a las seis, y fueron conducidos al v i -
vac, a la disposición del Secretario de 
Gobernación, los extranjeros Pedro 
Cortesón Barrios, José Perlas Martí-
nez, Diego Fernández Lópt2, Luis Pé-
rez González, Antonio Iglesias García, 
Francisco Bouza Pérez, León Lambea 
García, Félix M. Patrik. 
Este último es alemán. Todos apa-
recen acusados de agitadores. 
constituida su Directiva en la forma 
siguiente: 
Presidente: don José Fresno. 
Vicepresidente: don José Rodrí-
guez. 
Secretario: don José Campoamor. 
Vocales: don Juan Méndez, don 
EnriQue Sanjulián, don José Ron, 
don José Díaz, don Francisco Martí-
nez, don Domingo Méndez, don Vi-
cente García, don Eugenio González, 
don Ramón Díaz, don Leoncio Suá-
rez. 
Suplentes: don José M.Núñez, don 
Gregorio Alonso, don Carlos Núñez, 
don José Iglesias y don Florentino 
Fernández. 
A todos, nuestra efusiva enhora-
buena. 
UNION ERAN QUINA 
Bajo la presidencia del señor Lau-
reano Alvarez, querido presidente de 
la Vnión Franquina, celebró junta 
directiva reglamentaria, en el Centro 
Asturiano, con asistencia de gran 
número de asociados. 
Se dió lectura al balance social, 
quedando en favor de la Sociedad 
una cantidad respetable, después de 
los gastos de organización, al mismo 
tiempo que leyó una moción pre-
sentada por gran número de asocia-
dos, pidiendo se celebre una jira en 
la primera quincena del mes de Ma-
yo venidero. 
Después de una animada discusión 
en la que intervinieron varios socios 
se acordó que la junta directiva sea 






Se celebrará la noche del treinta 
del actual. Comenzará a las nueve. 
Es junta de elecciones. 
LOS NATURALES DEL CONCEJO 
DE EL FRANCO 
Celebró junta general de eleccio-
nes en el Centro Asturiano la noche 
dei 27 del actual. 
Solo so presentó una candidatura, 
que fué elegida por aclamación, que-
dando como resultado de esta Junta 
JARABE DE YAGRUMA 
o cu on 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segíira de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
Lo» sordos oyen usando el acous-
tlcón. Ws un instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoain número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
31112 18 (¡ 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co.' 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
i A R C A S 7 P A T E N T E S 
Dr. Carlos Gárate B 
AQU1AR 43. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S A R A H B E R N H A R D T 
LA DAMA DE LA CAMELIA. 
Teatro Payret. Ener© 14-15-16-17 
c 9697 10d-29 
I N V E N C I B L E „ | t % 
FIJESE EN LA TAPA 
INDUSTRIALES que no han sabido hacer nunca un producto honrado, y envidiosos del franco 
éxito que alcanza el afamado "IRONBBER", de nuestra exclusiva preparación, se dedican ahora a fa-
bricar IMITACIONES que ofrecan a precios bajos A los detallistas y cafeteros para que traten de ser 
vlrlas a sus clientes en lugar fál legítimo "IRONBEER". , 
Sabemos que la mayoría de los detallistas rehusan comprar dichas IMITACIONES para evitar-
se disgustos con el público consumidor, que no admite engaños y que conoce perfectamente el paladar 
del verdadero "IRONBEER", el cual no podrá nunca ser sustituido por un BREVA J E cualquiera. 
Para evitar que te engañen, exije siempre la tapa de la botelllta y fíjate si está marcada con el 
"Hombre Fuerte", tal como aparece en el díbujto de arriba, procurando que la botella sea abierta a la 
Tista tuya. De esta manera estarás seguro de que tomas el legítimo "IRONBEER". 
C9070 alt 6d.-7 




1L LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta, dinero coa g&m 
«antla de alhajas, por un Interés mvr 
módico, y reaKza a cualquier precia 
tus existencias de Joyería. 
Compramos brlllantí», joyería a-
na y pianos. 
m 
e 
Nada de vejez, nada que prueben 
los años que pasan. Las canas gritan 
la edad, aJean a las damas, arruinan 
a los caballeros. Tener canas es una 
despreocupación que cuesta caro. 
ACEITE KABUL, es un tónico del 
cabello, quo lo ennegrece, le da el ne-
gro Intenso y sedoso dei cabello jo-
ven. Se vendo en sederías y farma-
cias. 
c 8861 alt 4d-5 
Nueva cade 
Gómez 
ASMA T AHOGO. 
Catarros, rios. Bronquitis y 
Enfermedades del Pecho. 
CADA FRASCO LLETA .LA 
EOBMA DE TOMABLO. 
Todas las Droguerías y Far-
macias lo venden y cincuenta 
años de excelentes resultados 
garantizan sus efectos 
DEPOSITO: 
Biela 99. Farmacia, 
Propietaria de la8 -
^ T B O P ^ ! * ^ 
"TIVOLI* 7 
S E C R S ^ 
De orden del señor • 
cumplimiento de acuPr,i Sl(36»t6 » ] 
EJECUTIVO d e l a T o t ^ ^ 
-ber por este m e d t ? ^ ^ 
^ores Accionistag) * odos I o ^ 
31 del presente mes, que0 
los plazos fijados en a n, deatro d, 
^ noviembre ültimo ^ l 
l a l lo de enero de 1910 * ú^Ul 
gentes en la R e J ^ ^ ¿ 
1 al 20 del propio me3 n J ^ * 
Bidentes en ella, puedeV^08110 r-
curr i ra las oficinas de ^ ^ 
ría, San Ignacio número Z 
altos, de 8 a 10 a. m y de , ^ 
todos los días hábiles, p J / 4 ^ 
se del documento con que 
currir a la Oficina de los .a Cô  
Gelats y compañía, Aguiar To??8 ^ 
Depositarios de los BONO* ¿ J 10S* 
GARIOS que se emiürán 
de TRES MILLONES DE PESOS ^ 
OFICIAL ACUBADO, 0 m ^ 
TADOS UNIDOS DE AMERICA v! ! 
los obtendrán en las condicuil? 
jadas por la mencionada Circular d ,' 
señor Presidente. aer 
Habana, diciembre 24 de J 
El Secretario, 
r CRSI Cristóbal B I D E G ^ I U Í , 
U 9631 6(1.-27 
Ponemos en conocimiento de nuestra extensa clientela v 
Favorecedores, que acabamos de recibir directamente el n.L fiL80! 
completo surtido de Tinos Españoles, Biojas, de J^rez y O a l l S ^ 7 
Nuestro Bioja Clarete marca «EL NOGAL» constituye un tipo flnísln. 
de vino de mesa, de bouquet exquisito y agradable paladar, que h 2 t 
preferido por todas ¡as personas de gusto, como así mismo í n ^ S ^ 
cas «ABNOYA» y «POLO-, cosechados e s t o H l t i L i ^ 
cas Vitícolas de Galicia. «"umos en las mejores Cnen-
Podemos servir de todas estas marcas, «BIOJA CLABETF» «Í-T wn 
GALL* «ABÎ OTA FINO" y «POLO- todas las c^ntMadfs L cajasone^ 
deseen asi como también en cantidades de Bocoyes, botas, pitas y bSü 
Tendremos sumo agrado en remiür a todos nuestros solidtantesS 
tras por correo p^ra demostrarles palmariamente la bondad j D M í 
nuestros vinos. u ^ pareza ^ 
Todos los pedidos a: 
G O N Z A L E Z , T E I J E R O & C o . 
A P A R T A D O 1041. V I L L E G A S , 113 
HABANA 
P O L O 



























C O S E C H E R O : 
A L E S B A N P E R E Z 
C A L L E C A R D E N A L Q U E V E D O , N U M . 7. < 




Por el presente se pone en co- den pasar a canjearlas hasta c 
nocimiento del público, que a par- treinta y uno de Enero P 
tir del día primero de Febrero 
de 1918, quedan suprimidos los 
regalos con que hemos venido ob-
sequiando a nuestros favorecedo-
res, por lo difícil que hoy se ha-
ce la adquisición de los "artículos 
que comprende nuestro catálogo. 
Los poseedores de tapitas, pue-
en nuestras oficinas. Amistad. ^ 
mero 84. pues pasada estâ f | 
no se admitirán más canjes. 
Habana, 22 de Dicie^e J 
1917. 
M. J . Manduley, 
Secretario-
C 9583 
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